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0 Hay, en estos momentos, un no di-
j simulado deseo, por parte del Eje-
cutivo, de lograr un acercamiento y 
1 establecer una buena armonía entre 
¡aquel Poder y la Cámara de Repre-
sentantes. Cediendo a este propósito, 
el señor Presidente de la República 
hizo llegar ayer una invitación for-
mal a los primates del Congreso, pa-
ra que éstos acudieran a Palacio, en 
la mañana del sábado, para cambiar 
allí impresiones con el Jefe del Es-
tado. 
LOS INVITADOS 
Accediendo a esta invitación del 
general Menocal, irán a Palacio el 
sábado próximo ios señores Orestes 
Ferrara, Presidente de la Cámara; 
Miguel Coyula, Presidente del Co-
mité Parlamentario Conservador, y 
Juan Gualberto Gómez, Presidente 
del Comité Parlamentario Liberal. 
Han sido además invitados a esa 
importante entrevista los señores 
Representantes liberales, leaders de 
ese Partido, señores Roberto Méndez 
Péñate, Felipe González Sarraín, Jo-
sé Manuel Cortina y - e] doctor Al-
berto Barreras, Secretario. 
Los señores Mulkay, leader con-
servador por la provincia de Santa 
Clara; José M. Collantes, leader por 
la de Pinar del Río; Omelio Freyre, 
por la de Camagüey; Alfredo Betan-
court Manduley, por la de la Haba-
na, y el general Milanés, de Oriente, 
asistirán especialmente invitados por 
el señor Presidente, como miembros 
que son del Comité Parlamentario 
Conservador. 
Los señores Wifredo Fernández y 
Carlos Mendieta probablemente con-
currirán a su vez a este acto. 
LA HORA Y LUGAR DE LA EN-
TREVISTA 
La citada entrevista se verificará 
él sábado próximo, a las diez de la 
mañana. El lugar donde se celebrará 
la misma será en Palacio. Aunque el 
.señor Presidente de la República se 
dichas fuerzas abandonar su zonaihalla veraneando en "Durañona", 
o territorio y penetrar en otro; pero como es qui[en invitó a los congre-
deberá participarlo al jefe del desta- gistaS) como cortesía a éstos vendrá, 
camento más cercano, a quien dará ese ̂ ía, de "Dm-añona" al Palacio de 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto; 
En uso de las facultades que por la 
Constitución y las leyes vigentes me 
están conferidas y a propuesta del Se 
¡¡retarlo de Gobernación, 
RESUELVO: 
Enmendar el párrafo 24 del Regla-
mento del extinguido Cuerpo de la 
Guardia Rural, para que se entienda 
redactado como sigue : 
"Siempre que un oficial o alistado 
perteneciente a las fuerzas destina-
das a la conservación del orden pú-
blico y protección de las personas y 
propiedades fuera de las poblaciones, 
tuviere confidencias o datos que ha-
gan suponer la presencia de malhe-
chores o cómplices de estos, que de-
ben ser vigilados o capturados, en 
una zona o territorio ajeno a su man 
¿0¡ lo comunicará sin demora por la 
vía más rápida, utilizando la clave 
si fuere necesario, al Jefe de dicha zo 
na o territorio, dándole a conocer to-
dos l0s datos que tenga sobre el caso 
i y que sirvan para la mejor presta-
ción del servicio y además dará cuen 
ta p0i' conducto reglamentario al Jefe 
del Distrito, & los efectos que proce-
dan. 
Cuando se estén persiguiendo de 
cerca malhechores o sus cómplices o 
investigando algún hecho, cuya demo 
ra pudiera impedir la captura del 
perseguido o el esclarecimiento del 
hecho, podrá culaquier miembro de 
atención; pero, aunque se trate de 
este extremo, ya que hay presentada 
en la Cámara una petición de datos, 
relacionada con el particular, el ver-
dadero objeto de esta entrevista es, 
como dijimos, poner fin a la actual y 
mal disimulada tirantez de relacio-
nes entre ambos Poderes. 
EL DRAGADO, EL BANCO DE 
EMISION... 
En esta entrevista, además, el ge-
neral Menocal les expondrá a los se-
ñores congresistas la necesidad im-
periosa que a su juicio exige una 
pronta aprobación de la llamada Ley 
! del Dragado, y, entre otras más de 
i importancia, la del Banco de Emi-
j sión. 
FAVORABLE AL DRAGADO 
| La Comisión de Sanidad y Benefi-
j cencía ha emitido ayer dictamen 
¡ acerca de la referida Ley de indem-
nización de los bonistas del Draga-do. 
Dice así este dictamen. 
TEXTO DEL DICTAMEN 
A LA COMISION DE SANIDAD Y 
BENEFICENCIA. 
El Representante que suscribe, de-
signado Ponente para informar a la 
Comisión acerca del proyecto de Ley 
procedente del Senado, referente a 
derogar las leyes de veinte de Febre-
ro y de catorce de Noviembre de 1911 
modificación del artículo 175 de las 
Ordenanzas de Aduana y creando una 
Junta - de Puertos, con residencia en 
la Habana, tiene el honor de some-
ter a la comisión de Sanidad y Bene-
ficencia, las consideraciones en que 
se basa, para recomendar la aproba-
ción de dicho proyecto de Ley, si 
bien modificado en la forma en que 
fué propuesto a la Comisión de Jus-
ticia y Códigos, por el Ponente de la 
misma doctor Enrique Roig. 
Lk Ley de veinte de Febrero de 
1911, por el decreto número cuatro-
cientos de diez y ocho de Mayo de 
1911, y por la Ley de catorce de No 
viembre del mismo año, así como por 
eos abandonados en la bahía de la | y cedido a la Compañía de los puertos 
Habana. La Ley expresada de 20 de de Cuba en pago de las obras que ve 
Febrero de mil novecientos once, mo 
dificó el artículo 175 de las Orde-
nanzas de Aduana, estableciendo cier 
tos impuestos, el producto de los cua-
les sería recaudado por las aduanas 
y entregado por el tiempo que durase 
la concesión a la compañía conce-
sionaria. 
Siendo por tanto, la compañía de 
los puertos de Cuba, la concesiona-
ria legal de la Ley de veinte dé Fe-
brero de 1911, no puede el Congreso 
negarle la personalidad que como tal 
concesionaria tiene dicha compañía, 
y habiendo la citada compañía de los 
puertos de Cuba realizado gastos 
muy superiores a los ingresos, que 
obtuvo siéndole necesario para afron-
tar los gastos realizados la emisión 
de bonos hipotecarios que vendió, 
principalmente en el extranjero, aún 
que también a modestos propietarios 
cubanos, |>apel cubano garan|tizado 
por el Estado cubano, mediante el 
impuesto sobre navegación que era 
recaudado por el Gobierno Cubano, 
;iía realizando puntualmente, parece 
de equidad elemental el oir y atender 
las reclamaciones justísimas que al 
Gobierno de Cuba hacen los tenedores 
dé dichas obligaciones a cuyo amparo 
las obtuvieron. 
El decreto número doscientos cua-
renta y seis de diez y ocho de Junio 
de 1918, que declaró nulo y sin nin-
gún valor al Decreto número 510 de 
Marzo 12 del propio año, fué comple-
tado por el decreto número quinien-
tos veinte y dos de cuatro de Agosto 
de 1913, por el que se suspendió la 
entrega a la compañía de los Puertos 
de Cuba, de las cantidades que se re-
caudasen por el impuesto de mejoras 
de puertos, estableciéndose en este 
último decreto otras medidas de carác 
ter ejecutivo que hacían nula la ac-
ción legislativa puesto que práctica-
mente, derogaba la ley de veinte de 
Febrero de 1911. 
Y aunque se le antoja al Ponente 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
L A C R I S I S 
D E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
R e c o n o c i e n d o l a t o r p e z a a l r e a l i z a r e l e m -
p r é s t i t o . - D e c l a r a c i o n e s d é l o s S r e s . G a r c í a 
P r i e t o y V á z q u e z d e M e l l a . - L a i m p r e s i ó n g e -
n e r a l e s q u e e l S r . D a t o c o n t i n u a r á e n e l P o d e r 
COMENTARIOS DE LA 
Madrid, 23. 
Se observa cierta desorientación 
en los comentarlos que ha provoca-
do 1» crisis del Gabinete. 
Todos los periódicos tratan al se-
ño»' Dato con marcada consideración; 
pero al niism0 tiempo reconocen la 
torpeza con que procedió el Gobier-
no al abrir un empréstito sin la co-
rrespondiente preparación. 
Los diarios republicanos expresan 
su creencia de. que el capital espa-
PRENSA j existen en los Bancos, lo cual suponía 
I la inmovilidad de un enorme capi-
tal. 
DATO CONTINUARA EN EL PO-
DER. 
Madrid, 23. 
En los círculos políticos sigue pre-
dominando I» creencia de que el ge-
ñor Dato continuará en el Poder. 
LO QUE DICE "EL LIBERAL" 
Madrid, 23. 
"El Liberal" publica un extenso 
ñol ka huido asustado después dlel j artículo ai tratar de la crisis y de 
discurso pronunciado recientemen-
te en el teatro de la Zarzuela por el 
señor Vázquez de Mella. 
"Por «so—dicen—es grandísima la 
cantidad de cuentas corrientes que 
E N E L S E N A D O 
E L C A S O D E L D O C T O R M A R I A N O 
R u i d o s o d e b a t e s o b r e l a l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o . - D i s c u r s o s d e l o s 
D r e s . M a z a y A r t o i a , D o l z , G o n z a l o P é r e z , S á n c h e z A g r a m o n t e y 
V i d a l M o r a l e s . - A r a m b u r o , c a l i f i c a d o d e e s p a ñ o l i z a d o p o r e l D r . D o l z . 
a conocer los datos y detalles que ten 
ga sobre el servicio que intenta rea-
lizar. En el caso de que el jefe de 
dicho destacamento manifieste que se 
hace caî go de efectuarlo, regresará 
a su respectivo puesto, a menos que 
aquel interese su cooperación, reti-
rándose una vez efectuado el mismo" 
El Secretario de Gobernación que-
da encargado del cumplimiento de lo 
.que en- el presente decreto se dispo-
ne. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia a los 21 días del mes de 
Junio de 1915. 
M. G. MENOCAL, 
P'residente. 
Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
la Plaza de Armas, para recibir a los 
señores Representantes mencionados. 
OBJETO DE ESTE ACTO 
Como decíamos en líneas anterio-
res, el Ejecutivo se propone con este 
acto disipar todo estado de desave-
nencia entre ese Poder y el Congre-
so, y establecer una buena cordiali-
dad entre ambos. 
EL INCIDENTE 
ARAMBURO-SILVA 
El incidente que en la distribución 
de los premios del colegio de La Sa-
lle tuvo efecto entre el comandante 
Silva, ayudante del general Menocal, 
y el señor Mariano Aramburo, nues-
tro distinguido amigo, quien es una 
de las figuras más valiosas de las le-
tras patrias, será objeto de especial 
£ • T 
E n e l e d i f i c i o d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l s e 
q u e m ó u n a h a b i í á c i ó n . - T e n í a h e n o y g a s o l i -
n a . - L a u d a b l e l a b o r d e l o s b o m b e r o s . 
_ A las cuatro y media se abre la se- ? un tributo al educador cubano José 
sión. _ de la Luz y Caballero y dedicándole 
Preside el general Sánchez Agrá- un recuerdo a la conmemoración de 
monte. su muerte. 
Asisten los señores Maza y Arto- j El Senado se pone en pie como se-
distintos "convexos "mut^s baliza" la' Cuéllar' Ajuria, Llaneras, Vidal ñal de respeto al pedagogo célebre, distintos convenios mutuos, realiza- Morales Carnot, Dolz, Sánchez Bus-I enr T<-TTTm dos entre e! Estado cubano y ia com-¡ tamant Betancourt, García Osuna, pama mencionada, constituida por | Coronad0) Goicoechea> Regüeiferos, 
Lazo, Gonzalo Pérez,. Pigueroa, Go-
dinez y Pérez André. 
EL ACTA 
Se lee el acta de la sesión ante-
rior y, sin discusión, es aprobada. 
HABLA EL DOCTOR MAZA Y 
| escritura pública el día veinte y uno 
de Enero de 1911 como concesionaria 
de la citada Ley de veinte de Febre-
ro del año mencionado, concesión que 
abai'ia dragados, mejoi'as, ampliacio-
nes, amaleconamiento, desecación y 
SOLICITUD 
El doctor Francisco Falco, coman-
dante del Ejército Libertador, solici-
ta permiso para entrar al servicio de 
Italia en la guerra actual ŷ  licencia 
para aceptar una condecoración que 
se le ha concedido. Pasa la solicitud 
a la Comisión de Relaciones Exte-
miento de una cátedra en, el Institu-
to de Segunda Enseñanza. 
Se lee una comunicación del Ayun-
tamiento de la Habana pidiendo que 
por una ley ee obligue a los estable-
cimientos mercantiles o industria-
les a admitir, en un 75 por ciento, 
aprendices cubanos. 
sus posibles consecuencias. 
El citado periódico pronostica que 
si el Gabinete de] señor Dato se 
afianza nuevamente en el Poder no 
será rectificada la desgraciada polí-
tica Iniciada después del discurso 
pronunciado por el señor Vázquez 
de Mella en el teatr© de la Zarzuela. 
Termina diciendo que se presenta 
un verano político muy tormentoso. 
DECLARACIONES DEL SR. GAR-
CIA PRIETO. 
Madrid, 23. 
El Jefe de los demócratas, señor 
García Prieto, interrogado sobre el 
asunto de actualidad, declaró que el 
empréstito había sido mal estableci-
do y que la cifra del mismo era ex-
cesiva en estos momentos. 
Terminó haciendo extensivo ei 
fracaso a todo el Gobierno. 
El Ayuntamiento de 
pide que se destine el 30 por ciento ! 
de la Renta de Lotería a obras pú' 
blicas. 
mores. 
saneamiento de varios puertos, lito-! 1 ARTOLA i UN DESPACHO 
rales y terreros pantanosos, así opmo, El doctor Maza y Artoia píonuft- Léese un telegrama de Pinar del 
la extracción > destruccióñ de los barl,cia una hermosa oración rindiéndo 1 Río, donde ¿e solicita el restableci-
Ei 
LICENCIA 
doctor Bustamante soliciÜ. 
(PASA A LA CUATRO) 
I T A L i í Q U I E R E fiETlRSE-OICE 
E s c a s e a n l a s m u n i G i o n e s e n 
mmmu d e b e r l i n 
HABLA EL SR. VAZQUEZ DE ME-
LLA. 
Madrid, 23. 
También el señor Vázquez de M«» 
lia ha sido interrogauy 30o-_ _ .t 
cuestión. 
El elocuente orador tradicionalis-
j ta expresó su creencia de que el se-
Cienfueeos iíor Dato êlí>e continuar al frente del 
, Gobierno. 
"El fracaso del empréstito—dijo— 
obedeció a defectos de técnica finan-
ciera. Los banqueros dicen «pie no 
fueron consultados po" e\ G6bici*no 
antes de realizar la operación. Y es 
indudable que ei Gobierno, antes de 
nada, debió explorar las cantidades 
que los banqueros tenían dispuestas.'* 
"De todos modos—terminó dicien-
do—el volumen de la operación era 
superior a la realidad actuab" 
l n g l a t e r r a . - G r a n 
e n V i e n a y B e r l í n c o n m o t i v o d e l a c a l d a d e 
Un - asnecto He la niara de San Juan de Dios, frente al Palacio del 
Gobierno d T ^ Pro^n^ardurante el ¡«cendio que en la tarde de ayer 
nazo destruir el edificio. 
8 j CUatro de la tarde de ayer 
se r̂o<:,ujo en una habitación donde 
Pac ^"^'aban depositadas varias 
soliS heno y alsunas cajas de ga-
Concurrieron también al edificio el 
Coronel Camacho Jefe de los Bombe-
ros y el Capitán Duque dê  
Inspector de Policía con e p 
G(E' n el edificio ocupado por el i Marcos. twíHo v su 
^^rno de esta Provincia. | El gobernador f nor B ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
Avi^ , • • Secretario particular se encontraDan 
tro ad"s los bomberos del simes-! en la oficina de Despacho del prime-
de]' o,? ió. la Guardia permanente i ro cuando Se dió la alarma, 
ba "n T- , 1 "Magoon", con la bom-1 Se quemaron algunas pacas de he-
no v varias latas de gasolina, cre-
LA HUIDA DE LOS RUSOS 
Berlín, 23. 
Anúnciase que los rusos se retira-
ron de Lemberg «n medio del mayor 
desorden. Los convoyes de provisio-
nes bloqueaban los caminos. Algún»« 
soldados se apoderaron de los caba-
llos que tiraban de la artillería y es-
caparon en ellos. Los soldados no 
obedecían las órdenes de sus oficiales, 
rcmpiénd«se las unidades para huir 
de los teutones. Por último todo el 
ejérdito moscovita se desmoralizó, 
cchvirtiéndose la huida en un espec-
táculo vergonzoso. Agrégase que se-
senta mil rusos fueron hechos prisio-
ñeros desde el 12 del corriente, que 
empezó el avance formal sobre Lem-
berg. 
apiin qU(! se situó en la caja de 
Etrn .?Ue se halla en la esquina de Adrado y Habana. 
•Mneendio, gracias ala prontitud con 
ti-ak •CUl'le:i"on los bomberos, los que! y cmtu ¡j^o^a • 
4lbaoJar?n bajo Ta dicción acertada I No hubo que lamentar ninguna des 
1 Capitán Arana. gracia personal. 
A i 
'a media hora quedó localizado 
' con, 
abâ - s que ¡ y -ínc° ?eS 
yéndose que el origen de incendio : 
haya sido alguna colilla lanzada en 
un descuido. . . . 
Las pérdidas se estiman en veinte; 
EL RAID DEL DIA QUINCE 
Berlín, 23. 
Infórmase que en e1 raid efectuado 
por los zeppelines el día 15 del co-
rriente los aviadores alemanes arro-
jaron varias bombas sobre Souths-
hields, destruyendo el arsenal y cau-
sando grandes daños en la plaza. 
LOS ITALIANOS EN LOS DARDA-
NELOS 
Copenhagen, 23. 
Dícese que varios crucero» italianos 
so han jnide a la escuadra aliada en 
los Dardanelos. 
E l d i s c u r s o d e 
V á z q u e z d e M e l l a 
En su edición de esta tarde, inser-
tará ei DIARIO el elocuentísimo dis-
curso que el gran orador e ilustre 
político señor Vázquez de Mella ha 
pronunciado recientemente en la cor-
te de España. 
Este discurso, del cual con tanto 
elogio nos habló el cable, es una ad-
mirable pieza oratoria, en la cuai la 
belleza de la frase marcha unida a 
la profundidad del concepto. 
El señor Vázquez de Mella, con es-
te discurso, logró ponerle fin a las 
excitaciones bélicas que en España 
venían produciéndose, para lanzarla 
a la guerra; y esto le da una actuali-
dad extraordinaria y un valor sin 
precedente a la brillantísima página 
que esta tarde publicará el DIARIO. 
La extensión de este discurso nos 
obliga a insertarlo en dos partes: la 
primera aparecerá en ia próxima edi-




El Ministerio de la Guerra publica 
la siguiente nota: 
"Los austríacos capturaron ayer a 
-Lemberg tomando también por asalto 
a Sczerzec a 20 millas al sur de Lem 
!berg. Los rusos se retiraron por to-
das partes en las regiones del San y 
d»! Vístula". 
r e g o c i j o 
L e m b e r g . 
OTRO ESPIA ALEMAN 
Londres, 23. 
Otro presunto espía, nombrado Ro-
bert Rosenthal, de quien se dice que 
ha confesado, y que fué enviado a In-
glaterra p<̂r el Almirantazgo al*mán, 
será juzgado por consejo de guerra. 
LOS BELGAS EN AFRICA 
Havre, 23. 
Los belgas han tomado por sorpre 
sa a Kissegnies, posesión alemana en 
el Africa Oriental. 
FRACASO DE LOS ITALIANOS 
Viena, 23. 
Los italianos en su primer mes de 
guerra no han obtenido grandes éxi-
tos. Los austriacOs mantienen sus po 
sicioneg al sudeste, como al principio, 
Todas las tentativas de avance he-
chas por el enemigo, han fracasada. 
BERGANTIN HUNDIDO 
Londres, 23. 
Un submarino alemán echó a pique 
?! bergantín finlandés "Leo", salván-
dose la tripulación. 
OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 23. 
Oficialmente se ha publicado lo si-
guiente: 
"Los ataques del enemigo en Given 
chy al norte de Labasséc y Neuville 
han fracasado. 
"En Souchez hemos realizado nue-
vos progresos en la guerra de trin-
cheras . 
"Los franceses han persistido en 
sus vanas tentativas de rPmper núes-
t m s lineas en las alturas del Mo«a. 
"Hemos tomado la loma 631 «n 
Bandesept, la cual ha sido disputada 
con mucha viveza, y que domina to-
dos los con tomos. 
"Las tentativas del enemigo para 
reconquistar esta posición han sido 
inútiles". 
PARTE OFICIAL DE VIENA 
Viena, 23. 
Oficialmente se ha pubücadc en es-
ta capital lo siguiente: 
"En los frente» al noroee«te y al 
este de Lemberg, donde estaban ins-
talados los rusos en fuertes poeicio-
nes, hemos tomado las obras en el ca 
mino de JanOw a Lemberg. 
"Nuestras tropas del Noroest© si-
multáneamente avanzan al través de 
las alturas al Este del riachuelo de 
Mlynenka. Hemos tomado por asalto 
varios baluartes» frente a Lysagora. 
Las demás obras al noroeste y al oes-
te fueren tomadas después de «n 
sanguinario combate. Los rusos, que 
han sufrido numerosas bajas, se han 
visto obligadcs a retirarse, persegui-
dos por nuestras tropas. 
En medio de demostraciones de jú-
bilo por parte del pueblo, el general 
Boehmermolli entró en Lemberg a las 
cuatro de la tarde. 
Los ataques aislados de los turcos 
en Tánew han sido rechazadee. 
"El enemigo inició una nueva reti-
rada anoche entre el San y el Vístula, 
perseguido en todas Parte» por noso-
tros". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 23. 
Al norte de Arras les bombardeos 
han continuado durante toda la noche. 
(PASA A LA ULTIMA) 
CABALAS SOBRE LA SOLUCION 
Madrid, 23. 
A la hora de cablegrafiar no ha 
i regresad© el señor Dato de la Gran-
i 3a-
Sin embargo, se sabe que si el Rey 
le ratifica su confianza, el señor Da-
\ to pedirá al Monarca que llame a 
] consulta a los ex-Presidentes del Con-
sejo, señores Maura, conde de Roma-
noneg y García Prieto y al actual 
Presidente del Congreso, señor Gon-
zález Besada, por si se presentara el 
caso, muy probable por cierto, de que 
hoy no se encontrara la solución a 
la crisis. 
También se tiene la certeza de que 
el señor Dato aceptará la Presiden-
cia d©l Consejo siempre que todos los 
ministros continuaran en sus pues-
tos; per© se tropieza con la. dificul-
tad de que el señor Bugallal está re-
suelto a abandonar la cartera de Ha-
cienda. 
(PASA A LA ULTIMA) 
N O [ $ C I E R T O Q U E L A L E Y D E L D I V O R C I O S E A U N A 
L E Y D E S A N E A M I E N T O S O C I A L 
E N T I E N D A L O E L S R . D O C -
T O R E N R I Q U E J O S E V A R O N A 
No acierto a salir del asombro 
que, leyendo ayer "El Heraldo de 
Cuba" correspondiente al 18 del co-
rriente, experimenté al ver en lugar 
preferente de la primera plana, a 
tres tintas y cinco tipos de letra, cpn 
sendos entrecomados y apartes, un 
orondo y llamativo epígrafe, que a 
la letra dice: 
"La Ley del Divorcio será una ley 
de saneamiento social." 
_ "No puede haber verdadero divor-
cio sin el derecho subsecuente de con-
traer nuevas nupcias." 
"La separación de cuerpos, sin la 
posibilidad de renovar la vida con-
yugal, es una monstruosidad que 
abre la puerta a toda clase de desór-
denes privados, y a veces públicos." 
Ingenuamente confieso que la pri-
mera impresión que en mi ánimo 
produjo la lectura del epígrafe trans-
crito, fué imaginar que alguno de los 
regocijados huéspedes de Mazorra, 
donde toda sandez tiene asiento, o 
que algún trasnochado espiritista, 
burlando el uno la vigilancia del lo-
quero, o el otro la del sentido co-
mún, que a diario anda entreverado 
entre los discípulos de AHán Kardéc, 
y sorprendiendo el uno o el otro la 
buena fe literaria de la Redacción de 
"El Heraldo," fuese el irredento e 
irresponsable autor del insólito des-
aguisado. 
Mas he aquí, qué al remirar el 
cuerpo del siniestro, y al ver tama-
ñas atrocidades suscritas por la fla-
mante peñóla de autoridad tan exi-
mia, como lo es, sin duda alguna, el 
doctor don Enrique José Varona, no 
fué en mi albedrío reprimir los «s-
pasmódicos extremos del más des-
pampanante asombro. —¿Es posible, 
dije para mi escopeta, porque es de 
saber que soy cazador de conejos; 
es posible, dije, que en tan conspi-
cuo y peregrino ingenio haya teni-
do cabida la supina extravagancia de 
proclamar la disolubilidad del ma-
trimonio, fundamento inconmovible 
del orden social constituido? ¿Y que 
una tan esclarecida personalidad, or-
lada con el esplendente lauro de la 
ciencia, osara a son de trompa pro-
ducir aberración tamaña en plena 
luz del día, a la faz misma de una 
sociedad, cuyo criterio. ético y jurí-
dico descansa, como en cimiento fir-
mísimo en los principios primarios 
del Derecho Natural? 
De todos conocida por el elevado 
rango de su jerarquía política, como 
el primus a rege, o la prima sedes 
post pontificalem en el Sancta Sanc-
torum de la cosa pública, la insigne 
personalidad del preopinantes, y no 
menos celebrada su mentalidad en 
las altas esferas intelectuales de la 
Habana, ostenta en grado eminente 
la característica de un valor nada co-
mún en la exteriorización de sus con-
ceptos, a veces originalísimos, de lo 
que es buena prueba la singular bi* 
zarria con que, hace aún muy pocos 
meses, emprendió negar la sustanti-
vidad ontológica del Arte en famo-
so discurso de recepción en cierta 
academia literaria de la Habana. 
Jamás fué en mi ánimo la preten-
sión de pedir lanza contra los pala-
dines dol saber en. las gloriosas pa-
lestras del genio, y huélgome de i 
abroquelarme en tan sincera confe- ¡ 
sión para hacer constar que, si mo-
vido de mtento generoso, que estimo i 
deber de mi conciencia, procedo res-
petuosamente a rectificar ciertos 
conceptos que, emitidos por autori-
dad tan respetable como el señor Va-
rona, entrañan muy seria gravedad 
en materia de orden social y religio-
so, no asienta empero en mi ánimo 
propósito alguno ofensivo o irreve-
rente en menoscabo de los altísimos 
prestigios que tan merecidamente os-
tenta el insigne pensador, de cuyo 
sentir en el presente caso tengo la 
pena de discrepar. 
Entrando, pues, en materia, digo; 
La aseveración formulada por el se-
ñor ^Varona, asentando que la pre-
tendida ley del divorcio será una ley 
(PASA A LA OOHO) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U N I O 23 
EDICION DEL EVENTNG SUM 
A c c i o n e s 3 8 1 , 5 0 0 
B o n o s 2 , 4 7 1 . 0 0 0 
C LEA RING HOUSE 
Los checks canjeados ayer «n 
la "Clearing Honse" de New 
York, según el "Evenine Stak", 
importaron 
$ 2 8 5 . 9 1 0 . 0 3 0 
ú J .'vii. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O I v A X A R D B ) 
, 5.20 Centenes, plata española 
jtín cantidades 
Luises, plata española 
En cantidades 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. 
Oro españoí contra oro oficial.. . . 










Lonja del C o m e r c i o 
NUEVO SECRETARIO 
La Junta Directiva de la Lonja d® 
Comercio de la Habana, a propuesta 
del Presidente de esa Corporación, 
señor Enrique Margarit, nombró pa-
ra ocupar el cargo de Secretario, va-
cante por fallecimiento del señor 
Laureano Rodríguez, que lo desem-
peñaba, al señor Juan Eguidazu, que 
perteneció a la firma de Eguidazu y 
Echevarría, del comercio de esta 
plaza. 
Felicitamos al señor Eguidazu, al 
que le deseamos el mayor acierto en 
el desempeño del cargo para que ha 
sido nombrado. 
C A B L E S C U M E R C I A L E S 
New York, Junio 23. 
T}pr,0? ê Cuba, 5 oor 100, ex-lute-
res 96.114. 
Ron̂ s de los Estados Unidos, a 
110.1|2. 
Descuento papel comeicíal, d« 
8.1|2-3.314 por ciento. 
í"nmhlos -otire JLondes, 60 días 
vista, $4.73.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4 76.50. 
rar"'̂ o- sobre París, banqueros, S 
francos, 49. 
i qp- ^ cnV'-o TT'j — 1->nrgoI 60 dlaa 
vista, banqueros, 81.3Í4. 
Cent'-'+'-'H-n "oían-/ación 96; en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centrtfarv polarlíaclón 
S6 a 3.718 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 75,000 sacos de azú-
car. «„ jcr 
Harina Patente Minesota, a $6.45. 
Enteca dei Oeste »n tercerolas, n 
$9.67. , . nn Londres, Junio 23. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las accione* Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 74. 
París, Junio 23. 
Renta francesa ex-interés 71 fran-
cos 00 céntimos. 
Se vendieron ayer: 
25,000 sacos azúcar centrífuga, ba-
se 96, para pronto embarque, a la 
Pensylvania Sugar Refíning Co., a 
3.875 centavos costo y flete. 
36,000 sacos a la Federal Sugar 
Refíning Company, a 3.875 centavos 
costo y flete, parte a flote y pron-
ta entrega. 
12,000 sacos a la Warner Sugar 
Refíning Co., a 3.718 costo y flete, 
para pronto embarque. 
Se nos dice que también la Ame-
rican Sugar Refíning Co. ha com-
prado dos cargamentos de azúcares, 
a 3.7|8 costo y flete. 
El total de las ventas efectuadas 
ayer en New York, según nos anun-
ció nuestro cable de la Prensa Aso-
ciada, fué de 75,000 sacos, a 3.875 
centavos costo y flete. 
DERRETIDO 
Lo derretido por los refinadores 
durante la última semana asciende a 
62,000 toneladas de azúcar. 
RECIBOS 
Durante la semana se recibieron 
en el puerto de New York 49,000 to-
neladas. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 





Se vendieron 8,400 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente en New York rigió firme. 
Ayer, a primera hora, se nos avi-
só que Holanda había comprado un 
total de 8,500 toneladas de azúcar 
a 3.80 centavos libre a bordo, puerto 
cubano. 
T H A N K O F G A N A D A 
FUNDADO E.N 1869. 
CAPITAL . . w . . $ 11.500.0tro 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(M> 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NliW YORK, cor. William & Cedar Sis*—LONDRES, 2 Bank Bull-
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Correxponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mando. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS M admiten depósitos a inte-
ucride CINCO PESOS" en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para viajeros en LIBRAS ES-' 
TERLINAS a PESELAS VALKDSRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO-
EXISTENCIAS 
Las existencias de azúcar en New 
York ascienden a 398,000 toneladas. 
REFINADO 
^ El azúcar refinado rige sin varia-
ción, cotizándose a 6.10 centavos, 
menos el 2 por ciento. 
SPOT SUGAR 
En la Lonja del Café de New York 
se cotizó el Spot Sugar a 3.89. 
EL AZUCAR ENMLA LONJA DEL 
CAFE 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centrífuga 3e Cuba, polarización 96 
grados, Depósito Mercantil (en 
almacén en New York), abrió ayer 
sostenido, aunque algunos meses 
abrieron con un punto de baja. Du-
rante el día estuvo más animado y 
firme, habiendo alcanzado los tipos 
más altos, pues Julio se Uegó a pa-
gar a 3.90 y Diciembre a 3.88. 
Cerró el mercado algo más bajo de 
lo más alto que stuvo durante el día 
y más firme que la apertura; todos 
con puntos más altos y Diciembre y 
Febrero con dos puntos más alto. 
Los meses más activos fueron los de 
Julio y Septiembre. 
El total de las ventas efectuadas 
ayer ascendió a 8,400 toneladas, en 
la forma siguiente: 
Para Julio, 3,350 toneladas; para 
Septiembre. 3,300 toneladas: para 
Octubre, 600 toneladas; para Diciem-
bre, 700 toneladas, y para Enero del 
año próximo 250 toneladas. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92. 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
-MONTE 118.— 
O f i c i n a p r i n c i p a l ; O B R A P I A , 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : C . C . P 1 N E O , R . D E A R O Z A M E N A . 
"COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA HABANA", S. A. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
O B I S P O . 50, B A J O S . T E L E F O N O A-3890. 
C O N S E J O D I R E C T I V O 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
x Consejeros: Enrique Brandt, doctor Vidal Morales, Carlos Miguel de 
Céspedes, S. Guastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones y re-
paraciones de casas, con pagos al contado, o a largos plazos con garan-
tía hipotecaria. 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años por abonos, 
jne equivalen casi al importe de la renta. 
Para informes dirigirse a las Oficinas de la Compañía: Obispo, 50, 
bajos. 
MERCADO LOCAL 
El. mercado local rigió quieto, ce-
rrando con fracción de alza en los 
uredos oficialmente cotizados y ha-
biéndose dado a conocer solo la si-
guiente operación: 
9,275 sacos centrífuga polariza-
ción 96 grados, a 7.15 reales arroba, 
sacos a 50 centavos; en Cárdenas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre única«iento las de la Com-
pañía superior: Pánuco-MAtmaves S-
A. Con sumo grusto le facilitaré el Fo-
ileto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y uelo a conocer a sus amlgros. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
ante» de comprar hable conmigo, aun-
t«« "I* 0̂r tel«ono: nada !fe cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
etroleros- Oficinas: San Mi-
f h V : B6- Habana. Teléfono A-4515. 
l l J J F e l \ ^ ó l e o . 
solicito Agentes responsable*. 
10549 SO j . 
•p . -
bra mera qulncena' 2-94 centavos li-
Promedio del azúcar, según las co-
Habanl68 la Bol8a Priví|da de ia 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 ra. ar. Abril: 
Primera quincena. 6.779 ~a. ar. 
segunda quincena._6.886 ra. ar. Del mes.-_6 837 rg> 
Mayo: 
Primera quincena 3.494 cta. Jb. 
Junio: 
Primera quincena.—3.69 cts. Ib. 
FLETES 
Rigen los fletes con tono de floje-
^,d' cazándose para New York o 
tuladelfia a 16 centavos; para New 
Orleans, a 14 centavos; para GaJves-
ton, a 16 centavos, y para Boston a 
17 centavos. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico, fueron de tonela-
das 112,485 en comparación con 88,681 
•toneladas el año, pasado y 54,721 to-
neladas en 1913, como sigue: 
TONELADAS 
JDe Cuba . . . 
De P. Rico . 
De Brasil . . 
De A Menores 
De Hawaii . . 
De otras pro-
cedencifií!. . .. 
Domésticos. . 
De Europa 
1915 1914 1913 
84.377 69.202 37.555 
..6.429 10.626 7.342 
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A New Orleans llegaron durante 
la semana 52,400 sacos de Cuba y 
2,600 sacos de Méjico. 
EXISTENCIAS EN NEY YORK 
Según los señores Willea y Gga-ay, 
ías existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos ascienden a 411,241 to-
neladas contra 314,104 el año pasado 
en igual fecha, cuyas cifran se des-





El Coleerío d*» Corredores Cotizó a 
lo? sfeuienteg pTocío»: 
3.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la Hbra. en almacén púhHro 
de esta ciudad nara la exportación. 
Azúrat áe míeí, nolTriV?>oiAn 89, * 
2.83 centavos oro nacional o ameri-
cano la Ubra, en alcacén público de 
•sta ciudad para la exportación. 
C 2755 In. 20-Jn 
0 
u u i 
n 
¡ « 1 1 u 
n 
S E C R E T A R I A 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baja 
del Centro. 
De orden del señor Presidente se hace saber que se saca a públi-
ca subasta el arrendamiento, por cinco años, del local de la planta 
baja de este Centro que da acceso a las callea de San José y Monse-
rrate. 
_ E l pliego de condiciones se encuentra en esta Secretaría a la 
disposición de las personas que deseen examinarlo, en horas do ofi-
cina.. 
Habana, 22 de Junio le 1915. 
E l Secretario, 
R. G- Marqués. 
C- 2790 ' lOd—23. 9t.—23. ' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
C U P O N N U M . 1 9 
Venciendo en lo. de julio de 1 915 el cupón número 19 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad "Centro Oallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacional," se avisa a los señores Bonistas 
por este medio, que dichos cupones son pagaderos en la Oficina Prin-
cipal del Banco Nacional de Cuba, Habana, desde Julio lo. próximo 
vonidero en adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en New York pre-
via solicitud al Banco Nacional de Cuba. ' 
Habana, junio 23, 191^ ^ 
C 2789 10d.—23 In. 
AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar <3e guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, .a 3.60 centavos mo-
nería oficial la libra. 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
nería nfiflal la libra. 
Vendedores, a 3.76 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según lag cotizaciones oflcíalea 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón d® 50 centavos oro 
cada uno: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo : 
la. quincena, 2.80. 
2a. quincena, 2.98. 
Dei mes, 2.89. 
Junio: 
N.. Y., refinadores . 189,624 185,565 
Boston id . . . . . 25,054 29,843 
Filadelfia id . .. . 76,275 46,984 
N. Y., Importadores. 120,288 52,232 
411,241 314,104 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en todas las provincias 
de Pinar del Río y de la Habana y 
en algunos puntos del resto de la Is-
la. El pronóstico del tiempo es va-
riable con tendencias a lluvia por las 
turbonadas locales que pueden for-
marse con motivo de la estación ac-
tual. 
CAMBIOS 
El mercado rigió firme, notándo-
se buen tono a pesar de existir esca-
sa demanda, tanto para la Banca co-
mo para el Comercio. 
La plata española se cotizó de 97 




Londres, 3 dlv. . . 10.3|4 9.3|4 P 
Londres, 60 dlv. . 10.1|4 9.1|4 P 
París, 3 d|v 5.112 6.1|2 D 
Alemania, 3 d|v. . . 14.3|4 15.314 D 
Estados Unidos . . 3.1|2 3.314 P 
España, 3 v|s. p. . 3.1|2 4 D 
Descuento papel co-
mercial 10 9.1l2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Muy flojo rigió el mercado de va-
lores durante el día de ayer, notán-
dose deseos de vender algunos lotes 
de acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Comunes de la 
Havana Electric, operándose en 100 
acciones de las primeras a 78.3|4 y 
estando las segundas ofrecidas a 81 
al contado. 
A última hora se vendieron 600 ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos 
a 78.112 al contado y 100 de la Ha-
vana Electric, Comunes, a 81, para 
entregar a fin de mes, quedando el 
mercado flojo a los tipos cotizados. 
El dinero, sin embargo, está muy 
ofrecido al 7.1|2 pai-a pignoración, 
g o m p a R i a i n g l e s a d e s e g u r o s 
H S CONTRA INCENDIOS. SEBOROS CONTRA RIESGOS Y HGCIOETITES 
A P R I M A F I J A 
f i O R W I C H O N I G N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E X Y L T D . 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBAl 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, OTERO 50, MT03. HABANA, 
APARTADO UE CORREO No. 247. — TELEFONO A-2774. — DIRBG. 
CION TELEGRAFICA: M I L L I N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $10D.D0a 
AGENCIAS a WBAS UJ PllWIPAlB PÍOraoiAJ BE LA BEPQBUCA. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A f t o 1 8 5 6 C A P I T A U $ S . O O f ^ O O O 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
. ! , I , • , I I I " 'I — 
Oficina Central: AGIHAB, 81 y 83 
—'— i i» 
tuertes en la edema BABAHt { ^ " ^ r ^ Z Z T Z Z S S i 
S U C U R S A L E S K N R L I N T E R I O R 




bant* C l a r a . 
Pinar del Rto. 
8anctl Spfrltu*. 
Caibar lén . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego do Avi la . 
H o l g u í n . 














M a y a r ! 
Yaguajay . V 
Botahaná. 
Placetas. 
San Antonio do loa 
Baño*. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
S » n t p Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SR ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE «= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
sin que se coloquen partidas de im-
portancia. 
A las 4 p. m. prevalecían los si-
guientes precios: 
Banco Español, de 82.1|2 a 85. 
Ferrocarriles Unidos, de 78.118 a 
78 3|8 
Preferidas H. E. R. C, de 97.1|2 
a 98. 
Comunes H. E. E. C, de 80.S]4 
a 81. 
N u e v a S u c u r s a l 
El National City of Bank de New 
York ha resuelto definitivamente es-
tablecer una sucursal en Cuba. 
Sociedades Mercantiles 
Por escritura otorgada en 27 de 
Mayo próximo pasado, ante el Nota-
rio de esta ciudad Ledo. Francisco J . 
Daniel, ha sido prorrogada la socie-
dad mercantil de Viuda de Joaquín 
Cores y Ca., S. en C, siendô  geren-
te la señora EUsa López, viuda de 
Cores; comanditarios los señores 
Manuel, Joaquín y Rosa Cores y Ló-
pez, e industriales los señores Eduar-
do Taracena y Corpa y Joaquín Co-
res y López. 
Asimismo ante el propio Notario, 
con fecha 30 de Mayo ya citado, han 
conferido poder para los represen-
ten en sus negocios a los socios in-
dustriales señores Eduardo Taracena 
y Corpa y Joaquín Coreŝ  y López, 
quienes harán uso de él indistinta-
mente. 
El señor Ricardo Veloso nos co-
munica que ha conferido poder mer-
cantil a sus antiguos empleados los 
señores José María Flores y Alva-
rez y Teodoro Llarena Ortega, para 
administrar y regir el establecimien-
to de bu propiedad denominado ''Li-
brería Cervantes", sita en esta ciu-
dad, calzada de Galiano número 62, 
y dedicado al giro de librería, pape-
lería y efectos de escritorio. 
(PASA A LA SIETE) 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mútna d« Cosecheros de, 
yuca 7 Fabricantes de Almidón, ex-' 
elusivamente. 
COMPRENOS UN SACO. 
Garsntteamos nuestro product* como 
él más barato, «1 MEJOR DEL MUN-
DO y aibsolatamente puro de yaca 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
Í̂OS NUESTRO ALMIDON, 
FABRICAS s 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DK 
IOS BAÑOS, LA SALUD, Q ü m . 
CAN Y LAS CASAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14, Telé, 
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en «4 envase nuestra marca qaa 
(«s garantía de pvraaa* 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIJLR, loa-ios BA1SQUEROS HABANA 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del muñeco . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
J-60í> 1 ». 
n a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL.. . . .„ »„ $ 5.000.000-00 I % 
ACTIVO EN CUBA.., ;#„ % 44.000.000-00 T i 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abena el f| por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. • • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo- \ \ ' 
tificar cualquier diferencia ocurrida en eSL p»«ê  / 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
x a. 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA ÍNCENDK^^ 
I M i , ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s n propio E d i O c l o J5MM>I>:RJU>0. 
Valor responsable..* M . f ^ f f i t S 
Siniestros pagados $ ^ÍTtSS 
Sobrante de 1909 que se devuelva.,.,; ,..„ [mmM . . . | Zgv^jA 
„ 1911 M m - r f K t f 9 
m m 1912 * „ m . . . - f ¿¿JtfO.OJ 
„ „ 1913 que pasó al Fundo de Reserva..- . . . f «ík1&31 
„ „ 1914 que se devolrerá en 1916... ^ * ^ ¿ t it 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha nn f̂c 
Jt405.924.22 .en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de «-Ĵ ** 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Cal» J « * 
eos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y 
mercantiles. _ ~a1K í 
• Habana 31 de Maye de 19IB. 
53 Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ 
O P E R A C I n S I N C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n » u r t a s d o 11 a 1 y 4 * 4 
Eapaoisl para lo» pobres* do • - Me'"* O « • 
j ü N n 2 4 ^ 1 9 1 5 
P A G I N A T K E 
L A Ü A R E M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
Habana Plata 
13 meses l i-00 
finieses 7-00 
j» :neses 
PRECIOS DE SUSCRIPCION; 
Provincias Plata 
12 mefes 15-00 
6 meses 8-00 
3 meses „... 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 mê os 11-00 
3 meses 8-00 
fe 
E D I T O R I A L 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
PATENTE NÜM. 14.258 
^ = S O L O C U E S T A D I E Z C E M T A V O S = 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
L o s e x p e n d e 
c a r n e 
0 extrañamos que sean 
dados al "abuso raquí-
tico de grandes pala-
bras" de que nos ha-
bló el doctor Lanuza 
en memorable artículo, aquellos 
que vacíos de ideas y de razones 
han de acudir al cajón de los lu-
gares comunes. Pero nos apena a 
fa verdad que el fecundo y ex-
perto editorialista de " E l Muir 
d^" apele también a la vacuidad 
dia docena de tópicos en que en-
tren cu danza la reacción el cle-
ro, el Vaticano y el coloniaje. Eu 
los Estados Unidos hay un Roo-
I traerá mercancías de ninguna clase, 
ni aún maquinarias, de procedencia 
I alemana. 
En cuanto a la introducción en 
Alemania de mercancías por la fron-
tera holandesa, ya estaba prohibida 
desde ei comienzo de la guerra eu-
ropea. 
FUGA DE DOS INMIGRANTES 
Los propietarios y vecinos de Ies 
barrios de Arroyo Apolo, Montejo, 
Mameyes, Barrio Azul, Bella Vista 
El jefe local de inmigración de I Santa Amaüa y anexos han present'. 
DELEGACION DEL PILAR 
El lunes celebró junta general la 
Delegación del Pilar, asistiendo a di-
cho acto casi todos los industriales 
d« aquel barrio. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
El presidente presentó a la junt.3. 
a un compañero que habiendo perma-
necido alejado de sus camaradas vol-
vía al seno de la sociedad convencido 
de que la lucho, individual es tiempo 
perdido y reconociendo que sólo la 
unión puede conjurar los peligros que 
se. ciernen sobre los industriales. 
El señor Yáñez felicita al desca-
rriado compañero por su ingreso en 
la colectividad. 
La comisión recaudadora informo 
sobre el resultado obtenido en el co-
bro de la Delegoíión. 
Por encontrarse enfermo ayer sel Esta asciende semanalmente a unos 
embarcó para Matanzas en uso de li-|52 pesos; con la ultima canadael cr-
eencia el doctor Juan Guiteras, Di-i positada en el Banco alcanza el ton-
rector de la Secretaría de Sanidad. I do social e, la suma de 661 pesos 4 J 
Mientras dure la licencia concedi-
da M doctor Guiteras lo sustituirá 
S a l i ó e l " M a r í a Cristiri 
E l D r . G u i t e r a s e n f e r m o 
Va el hermoso trasatlántico ha 
las costas españolas, con un valic 
cargamento, y un numeroso y di 
tinguido pasaje, pasaje que,-—en » 
mayor parte—sabiendo lo eficaz q^ 
es contra las pesadeces del mareo y 
el mal estar del estómago y del cere-
bro, ha comprado paqueticos o caji-
tas del erquisito Té "Horniman", 
el té más fragante y más delicioso 
dei mundo. ¿Quiere usted probar el 
riquísimo y estomacal "Té Horni-
man" ? Cómprelo en su única agencia, 
la casa de Wilson, Obispo número 
52. En la misma casa, podrá usted 
comprar libros y revistas parâ  sus 
ocios de a bordo, y también artículo-
novedad que desee llevar para aten-
cionar a persona o personas de su 
afecto. 
PARA CURAR UNA ENFER-
MEDAD 
Debe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen que produce la, 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y el cabello crecerá con profusión. 
En el "Herpicide Newbro'.' tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
tores nada clericales como el doc 
tor Lanuza que lo rechazan. Ha.-; 
sonora de esos vocablos que el i miles de cubanos (veteranos mu 
poeta latino-llamó "sexquipeda-i chos de ellos) tan genuinament 
les." Los que no afirman y pro 
centavos. 
La comisión encargada de la aaqui 
cion 
Dichos inmigrantes, según el ca-
pitán del "Martín Saenz", se nom-
bran Ernesto Batle y Ramón Barbe-
1 rá, los cuales desembarcaron como 
pasajeros de tránsito en Santiago de 
cubanos como " E l Mundo que Cuba, no volviendo al barco. 
claman que el Kaiser es un troglo-1 piotestaron enérgicamente eontra | REEMBARQUE DE UN MATRI-
aitá de naciones, de derechos y j el divorcio cuando se debatía en 
de libertades, los que hacen si- | la Cámara de Representantes, 
quiera justicia al macizo patrio- Hemos combatido y seguimos 
tismo a la inmensa potencialidad | combatiendo el divorcio, porque 
con que Alemania y Austria lu-
chan por su bandera y sus su-
premos intereses, los que no ad-
miten que Inglaterra es la piedra 
angular, el prototipo y la salva-
guardia de las libertades públicas 
y que Rusia es el principio de las 
nacionalidades, están apegados a 
estamos profundamente conven-
cidos de qiie en vez de robuste-
cer los lazos sociales, los afloja y 
los destruye; porque en vez de 
enaltecer y dignificar la liber-
tad, la convierte en libertinaje; 
porque en vez de remediar los vi-
cios y los daños que los divorcis-
la reacción, al clero, al espíritu 1 tas achacan a la indisolubilidad 
colonial. Los enemigos del divor 
ció, los que siguen oponiéndose a 
que se apruebe en el Senado co-
mo se aprobó en la Cámara, con-
tra la voluntad de la mayoría del 
país expuesta públicamente con 
manifestaciones y protestas fil-
madas, son "entidades extranje-
ras", dominadas por el clero, ca-, 
si todo él también extranjero," 
son instrumentos del Vaticano 
que sirven a la "reacción extran-
jera y clerical." 
El editorialista de " E l Mundo" 
entiende muy bien que el divorcio 
es una cuestión social y moral 
que nada tiene que ver con la ex-
traujería ni con ninguna naciona-
lidad determinada: que lo mismo 
puede ser1 combatida aquí que en 
España o en Francia o en los Esta 
cios Unidos, en las monarquías 
que en las Repiiblicas, en el siglo 
•veinte que en el siglo treinta. E l 
editorialista de " E l Mundo" sabe 
tan bien como nosotros que el di-
vorcio tiene numerosos impug-
nadores, lo mismo entre los radi-
éales que entre los moderados, en-
tre los católicos, que entre los in-
crédulos, entre los aristócra-
tas, que entre los demócratas, 
entre los burgueses que entre lo" 
proletarios. Ni el divorcio ni el 
ínatrimonio son problemas de pa-
triotería ni se resuelven con me" 
del matrimonio, los aumenta y 
los agrava: porque en vez de me-
jorar la condición de la prole, 
fin y objeto esenciales del matri-
monio la empeora; porque en vez 
de amparar y ennoblecer a la 
mujer, a la que como más débil, 
han de defender las leyes, la de-
ja abandonada a los antojos y 
argucias del hombre, y a los pe-
ligros de la prostitución. 
Ninguna de esas razonéis se re-
laciona en lo más mínimo ni con 
la extranjería, ni con la reacción 
ni con el clero ni con el Vaticano. 
Si el Papa y los católicos com-
baten el divorcio forman una 
fuerza más. muy respetable y 
muy poderosa por cierto, que so 
ha de sumar a nuestras conviccio-
nes tan libres y espontáneas al 
menos como las de los divorcistas. 
Si se fuesen a pesar las razo-
nes en pro o en contra del divor-
cio, vería el editorialista de " E l 
Mundo" cuán faltas, cuán vacías 
MONIO 
El Comisionado de Inmigración ha 
dispuesto el reembarque para el lu-
gar de procedencia del mejicano se-
ñor Daniel Villalobos, por padecer de 
una enfermedad crónica, y de su es-
posa Faustina Basueto, por ser sus-
ceptible de convertirse en carga pú-
blica, los cuales llegaron en el va-
por "México" el 14 del actual, pro-
cedente de Pi-ogreso. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
Alegan en su solicitud dichos pro- ; puesto por medio de un decreto que , 
pistarlos y vecinos que el poblado de j el doctor Jorge Le Roy, Jefe del Ne- 10 realizado. 
Arroyo Naranjo, que tiene menos ca- [ gociado de Estadística Nacional, sus- j El señor Enrique Rivas se despi-
sas y población que cualquiera de los I tituya al doctor Enrique B Barnet,! dió de sus compañeros por trasládar-
barrios mencionados, anteidormente, , mientras dure su ausencia, por haber ¡ se al barrio de Jesús del Monte. La 
cuenta y.-» con un servicio excelente de sido comisionado para asistir como j Junta le despide cariñosamente. 
delegado de la Secretaría de Sani-j Terminó el "«cto después de tratar 
dad a la Exposición de San Francis-, otros asuntos de relativo interés. 
Co de California. 
alumbrado eléctrico. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales. 
Don Angel Pereira para establecer 
un puesto en Neptuno 235, Fandiño y 
Pérez uni9i bodega con cantina en In-
fanta 11; Benito Conde una zapate-
ría en San Mariano y San Anastasio; 
José Rivero una tienda de tabaco en 
Oficios 52; Primitivo Guindo una vi-
driera de tabacos Y cigarros en Je-
sús del Monte 444; Ramón García 
La Junta aprobó por unanimidad | beuê l¿f, no- hace «q efecto del legítimo 
"Herpicide". Cúra la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"Î a Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales-
e h u a n a b a c o a 
E l C o m i t é 
f o r m a s o 
e -
i Este valioso organismo hizo entre-
j ga ayer al señor Presidente de la 
; República del siguiente escrito: 
i Honorable señor; 
Los miembros del Comité de Re-
i formas nacionales que suscriben 
I autorizados convenientemente por 
i acuerdo de la sesión celebrada en el 
I día de ayer para dirigirse a Ud. en 
; nombre de este Comité y en el de 
i los trabajadores de la Repúb-ica en 
i general, tienen ei honor de exponer-
lé lo siguiente: 
| Que pendiente de discusión, se en-
! cuentra en este alto Cuerpo Legisla-
j dor, el proyecto de Ley sobre Segu-
! ros sobre Accidentes del Trabajo; 
! que, según tenemos entendido ya es-
' ta informado convenientemente por 
i la Comisión de Justicia y Códigos, y 
Jnio 23. 
Herido en reyerta. 
Hoy fué asistido en el Centro de | 
Socorro de esta villa por el médico j 
„ : de guardia, doctor Rogelio Ortiz, el i una bodega en Oristma 66; Víctor i , , to t — x t ' - « tr • j t t j j o-, rM„,.-,„ blanco José Nunez Hortm, vecino de Urra una tienda de aves en Gloria e , t , ü j ' j -u - j , d i • t - , „ San Miguel del Padrón, de una herida 1 61; Miguel Pa-t?»ios un billar para I 
señoritas en Monte 15; Julio Díaz 
una bodega en Justicia y Compromi-
so; Antonio Font, una tintorería en 
San Miguel 91; Antonio Sánchez, una 
tienda de tejidos con taller en Salud 
3; Domingo Urbe una tienda de libros 
usados en Agiiiki 65 y Francisco | Fernández. 
Champó un puesto de frutas del país ' 
en Villegas 101. 
AUTOS Y CARRUAJES A LOS FO-
SOS . . . . 
La policía ha detenido y enviado a 
los Fosos dos automóviles Ford, pro-
piedad de dn Emilio Fumagali y don 
menos grave y varias lesiones que le ! 
infirió con un machete, estando en I 
reyerta Angel Sosa, también de raza 
blanca y peón caminero de la carre-
tera de San Miguel. 
Sosa fué detenido por el vigilante 
municipal de Guanabacoa Ramón 
Bl agresor ingresó en el vivac, ! 
quedando en libertad provisional poco I 
más tarde por haber prestado fianza I 
de cien pesos. 
Felicitación. l 
Hoy celebra su santo nuestro que- i 
rido amigo el doctor señor Juan Men 
Emilio Palenzuela, por circuir sm j cías, exsecreta.rio de Gobernación, ve 
licencia por las calles de la Habana. | ciño muy estimado de esta villa, al 
También ha sido remitido a los Fo- | qtue saludamos en su día, deseándole 
sos un carruaje de los conocidos por i felicidades en unión de ¡su distinguida 
"araña," propiedad del doctor Angel i familia. 
Pereira, por circular sin chapa. i Cortés, Corresponsal. 
A l o s H a c e n d a o s . A g r i c u l t u r a s e i n d p s t r l a l e s 
e c l i a É s u o a r i o r m a r c a G A R A N T Í A 
• 
En vista de la gran subida de precios en las tejas de 
hierro y barro, recomiendo la marca de techado "GA-
RANTIA" que es superior calidad y cuesta menos que 
las tejas de hierro y barro. 
Se fabrica en anchos de 32 y 36 pulgadas, en rollos 
de 108 y 216 pies cuadrados, GARANTIZADOS. 
Tiene arena por un lado y cada rollo trae deiítro cla-
vos, cemento e instrucciones parW colocarlo. 
Tengan presente que no hay más que una marca "GA-
RANTIA" todas las demás similares son imitaciones 
que no dan el mismo resultado. 
Pida este fechado en todas las ferreterías o a su úni-
co agente i 
de peso se habían de encontrar to- i ^ V ^ * f, a?!ob^!?n' cel I T n ^ , . -, t -, , Ud. sonor Presidente, dado su al-truismo y su amor al pueblo obrero das esas vuljpraridades de la reac-
ción, del clericalismo, del Vatica-
no y de la extranjería. Nosotros 
al ver que apela a ellas un colé-
era tan ilustrado como el edito-
rialista de ' ' E l Mundo" hemos 
quedado pensando si las emplea-
rá tal vez como una ironía, co-
mo una broma. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
e s u n a 
CIERRA EL PASO POR SUS FRO NTERAS A LAS MERCANCIAS 
ALEMANAS. EL "SLOTERDIJK" SALIO AYER DE ROTTERDAM. 
KL FERRY-BOAT CHOCO CON EL VAPOR AUSTRIACO "VIRGI-
LA INDIA CON ARROZ. 
gar en la primera semana del próxi 
NIE". DOS BUQUES DE 
EL FERRY-BOAT CHOCO 
CON EL "VIRGINIE" 
Al desatracar ayer al medio día de 
su emboque en el Arsenal, para diri-
«H'se a Rey West, el ferry-boat 
êncano "Henry M. Flagler", ocu-
J'o una colisión entre este buque y 
vapor austríaco "Virginie", refu-
giado en este puerto y fondeado en 
la ensenada de Atarés. 
El ferry embistió por un costado 
al buque austríaco, causándole serias 
enas, según ha denunciado el ca-
Puertô  éSte en Ia CaPitanía del 
n?̂ 1 'Plagler" sufrió también algu-
as averías, aunque no de considera-
ab l'l ̂  SU parte 016 ProaJ resultando 
de Cuba, se digne ordenar la urgen-
cia de su aprobación en la presente 
legislatura. 
i Desde Enero de mil novecientos 
doce se encuentra ese proyecto en 
| esa Cámara de Representantes, y 
tiempo es ya de que el elemento 
\ obrero de Cuba cuente con una Ley 
i que los ampare y los proteia contra 
I cualquier desgraciado accidenté aue 
|les ocurra durante ia labor penosa 
que realizan, no solo para ganar un 
j pedazo de pan, sino tambiéu nara 
| acrecentar el capital dol patrón o 
! amo. 
i Es necesario, señor Presidente, 
: echar una oleada retrospectiva y ver 
I tanta mendicidad y tanta invalidez 
como existe en nuestra República y 
esas pobres mujeres y niños mendi-
gos y esos hombres inútiles, en su 
mayoría, son procedentes de 'acci-
dentes ocurridos en el trabajo, don-
de han quedado en la más espanto-
sa miseria, por no haber tenido el 
amparo de la Ley que les hubiera 
t~í«" f—'^ÍT ^ " " J i evitado caer en esa caótica situación, 
mo Juho al puerto de Cienfuegos, de!M{llareg de ^ ^ l o s podríamos ci-
donde seguirá después a la Habana j tarl Bu elevado concepto di-
y también a otros puertos de la Is- á 'g es una verdad cuanto le ex-
la, conduciendo un importante car- j pongmos 
gamento de sacos de arroz. j Anualmente se nos viene haciendo 
Otro vapor, también inglés y de I promesas de aprobar la Ley de Se-
la misma procedencia v con igual i ĝ ros sobre Accidentes del Trabajo; 
cargamento, se espera llegue dentro I pero pasa el tiempo, ¿e cierra la Le-
de tres semanas al puerto de San- i gisiatura, y esas promesas siguen 
tiago de Cuba para el año venidero y nunca se ve 
Dicho vapor*es el "Den of Kelly", la realización de ellas. Hemos visto 
que después de su escala en Oriente i también el acuerdo de hacer un ple-
vondrá también a la Habana. biscito o información popular, solo 
\mbos barcos son de la "Nourse icón el exclusñro bbieto de que no se 
•r.íjjg," lleve a efecto el Decreto Presiden-
SALIÓ EL "CAROLINE". LLEVA i cial de diez de Abril del año actual. 
887 PASAJEROS Hoy, el elemento obrero de Cu-
Con gran cargamento de mercan-iba recurre a Ud.. señor Presidente, 
cías en general, entre la que figuran ; para rogarle, puesto que esta en su 
ron tabaco y otras, con destino a i mano, el que sea aprobada esa Ley 
Francia saüó ayer tarde para Co- I que -̂ iene, no solo a beneficiar a la 
ruña Santander y Saint Nazaire el ¡ pobre clase trabajadora, sino a dar-
vapor francés "Caroline". ! le un derecho que legítimamente les 
Conforme anunciamos, lleva tam- ; pertenece, al igual que lo tienen to-
hién este buque un buen contingente , das las naciones civilizadas, y Cuba 
de pasajeros, ascendente a 887, de ¡ la progresista, no debe ser. menos 
los qn« ya publicamos los que em- l que las demás 
higar "aS al8'unas Planchas de este 
Después del accidente este buque 
í,0- navegando hasta frente a la 
visf !ía' (ÍOncle se detuvo; pero en 
8ibir+ if ^ la3 averías no le imPO-ûtaban para seguir viaje, volvió 
Kev vfr"86 en " ^ ^ a . saliendo hacia vvest. A su regreso será repa-el dique. 
da i , oclue fué debido a una guiña-
Dará! ferry mientras maniobraba 
bej.\ mar i'umbo, y también a ha-
mn̂ , rclearl0 al&o en esos mismos 
mô ntos el "Virginie". 
aver' Capitán fíe éste estima que las 
tal S s.ufr̂ as Por su barco son de 
ílevpCOriSÍrleración Precisa se le 
antes <:llclue Para repararlo cuanto 
ch ê obatante, continuó hasta ano-
n su mismo fondeadero, 
tán i iS rle salir ^ l puerto el capi-
fon-nl- f<rry Gnvió a Capitanía una | xicanô . 
d^Tación diciendo que la causa-1 LA NEUTRALIDAD HOLANDa 
^ t P o í V ^ ^ T K ^ n o 1 Fn la casa c o n s i J ^ r t ^ d r i a dirln j obedeció a no haberse no-. ^n ia casd. , ' • A_ i- TTnv>„ \ téCtf-.Equina atrás rápidamen- Holland L m ^ en la Hal^ ; 
barcaron en cámara 
EL "SAN JOSE" A 'BOSTON 
Con ©1 tránsito de Puerto Limón 
y 1,100 huacales de piñas y 7 pasa-
jeros embarcados en este, puerto, sa-
lió ayer tarde para Boston el vapor 
blanco "San José". 
CARGA DE CRISTI ANTA 
Procedente de este nuerto de No-
ruega, con escala en Newport News, 
sin novedad y conduciendo un car^a-
mfmto de mercancías en general. Me-
go ayer tarde el vapor noruego Me-




H a b a n a 
e s m e r a d o t í ) 3 c a 
« e r 5 o n a 
a r a 
a 
e r 
D e G u a n t a n a m o 
lasP«r'Cle?iciencia en los aparatos de I na 
aR ^quinas El 
garle j-erry conducía tres carros car-t .con huacales de niñas. 
âs r^Po^noia reaI f1e 1hs ave' leí "Virginie" se desconoc© 
0 8 B U Q U E S t a I N D I A C O N 
Ei _ A R R O Z 
ingl 
SliÉó jap?r 'n^lés "Sutlej". proce-
ce de la India esa, deberá Ue-
UNA CONFERENCIA DE EVA CA-
NEE.—D. JUAN GOMEZ, PRESI-




ê han recibido aver noticias de La esclarecida escritora, señora 
iT Dimcclón de dicha' compañía en : Eva Caiiel, dará una conferencia hoy, 
•Ootterdam narticirmrrln que ñor or- ' en el teatro "Apolo." El tema que de-
d<»l'Gobierno de Holanda ha que- sarrollaré será "La educación, la Ins-
cen-ado el paso por sus fronte- | trucción y ei feminismo." 
ji las mercancías de Alemani?. | En las elecciones del "Centro Ga-
parr> hacer más eficaz la neutralidad 1 llego" de esta localidad, triunfó la 
en la ?ctual guerra, y nue por esa candidatura del señor .Juan Gómez, 
musa r»! vapor "SloWdiik". aue ha- qu© resultó electo presidente, 
hrá BíjUdo ayer de Rotterdam para ! Garcf»-
la Habana con carga CORRESPONSA 
den 
dado c 
ras v l s 
El Progreso del País, Galiaao 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal d© La Viña, A costa 49. 
El Braz» Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120, 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, C«ba 68. 
La Flor de Cuba, O'RoiUy 86. 
Santo Domingc, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
L« Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Mor de Cuba, Compóstela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palana, Bernaxa 59. 
La Glorieta, Gaüano 81. 
SmToca y Compañía, Monte o Indio, 
Scrde 7 Echare, gol 80. 
r - P U N T O S D E . 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado, 
IA Luna, 7 número 94 (Vedado). 
ES Almacén, C número 16, Vedado 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24, 
José Nistal, P, PcJvorin p. Monserrate 
La Viacaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toya, Jesús del Mcuíe 83 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M- Fz, Palacios, O'Reáüy y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila, 
Bernardo Alrarez, Aguila y Reina 
Manuel Hevia, Habana y Empedrado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Ifaero, Panadería La Luisa 
Inquisidor núm. 8. 
T A — 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por GaBauew "i 
Femando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 
García y Compañía, Plaza del Polvorin por Zuhwt» 
é T i S ^Hermanos, Plaza del PolvorST ^ zSeta 
El Robte. Maxmo Gómez 91, Mariana o. ^ ™ t a . 
X ^ A T A yA1Rodrferz' ̂  Antonio 21, Guaínaabcoa 
Juhan Balbuena, Bernaza y Teniente R ^ y T ^ ^ ^ 
Valdéa y Fernández, Monte y San JoaqiSf 
Dopaco y gobr nos, Cuba j Empedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadoro 
S f J ^ / 1 ^ * ' Nn*™0 y Soledad. Remigio Sordo, Puaza del Vapor, Contml Evaristo Eiroa. Plaza del Vapar /pcTSa . 
Domingo Orla y Hermano. Morro y Colón 
d ^ T Í ñ \ ^ del Monte y óoncepetó^ Eduardo Juaniola, Neptuno y Consulado 
Become^mos ia toiaMe T A P I O C A d8 dlclIa m m , w es metor ,«8 la frwa» y m sfmnana. 
I 
V 
AGXNA U U A T K O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Todas las corrientes que flotan 
en la atmósfera política de Chiba 
en el momento presente, favore-
•cen la reelección. 
La persistencia de los liberales 
en su desacuerdo, es el principal 
factor con que la suerte apoya al 
reeleccionismo. 
Nuestro colega E l Día, en la 
sección de ' 'La Nota", lo mani' 
fiesta de un modo claro y sintéti-
co en estas líneas: 
Hay además, que Zayas, nuestro 
dlstingnido amigo, víctima^ya tres ve-
ces de las circunstancias, se ha aga-
rrado de tal modo a la cuarta que 
no hay quien lo apee,ni quien lo con-
venza, ni quien le hable del asunto. 
¿Se habla de la unidad?: busno, 
dice él, pero con una condición, "slllé 
qua non," yo Presidente. ¿Se habla 
de transacción?, bueno, pues sale la 
condición también, "sine qua non:" 
yo Presidente. ¿Se habla de la sal-
vación del partido, de la patria, etc? 
Pues sale la condición siempre "sine 
qua non:" yo Presidente. 
Y así le den candela no sale de 
thí. 
Y para los que no entienden latín 
o no saben bien lo que es eso de "si-
he qua non," lo aclara él diciendo en 
castellano mondo y lirondo: "o yo o 
Menocal." 
Y José Miguel y sus íntimos a 
quienes se lo cuentan, exclaman a co-
ro: "antes que tú, Menocal." 
Todos menocalistas, todos reolec-
cionistas, casi estamos por llamarles 
"nuestros correligionarios." 
Es mx síntoma fatal del bizan-
tinismo que devora nuestra poli' 
tica. Aquel período histórico de 
los verdes y los azules de Bizan-
cio y aquella frase de los que gri-
taban "antes turcos que taliños," 
proferida por los griegos, pare-
ce resonar de nuevo entre nues-
tros liberales: "o yo, o Menocal," 
dice Zayas: "antes que tú Meno-
cal" dice José Miguel. 
Felicitemos, pues,* a Menocal-
* * * 
E l Correo de Matanzas, lamén-
tase por otro lado de la falta de 
civismo o de amor al trabajo, y 
dice: . . . 
En una nación, donde a la Agricul-
tura no se le preste debida atención 
no es posible que ella pueda desen-
falvierse económácamiente, y ese país 
no irá, nunca a la cabeza del adelanto, 
ho saldríÁ de sus miserias, y aunque 
produzca lumbreras, éstas serán eclip 
Fadas por el abajidono en que yac? 
una de las fuentes más ricas y sobre 
todo si síe trata de'una tierra esencial-
mente agrícola. 
"Si verdaderamente somos cubanos 
&i apreciamos algo este pedacito de 
tierra, que tanta sangre costó, si que-
remos que vaya al adelanto y en-
grandecimiento cultivemos snq cam-
pos, dejémonos de poner tanta levita 
y en vez de soñar con un destino 
público, que ya no alcanza para tan-
tos aspirantes y que esta os la causa 
directa de la ciencia de lo indispensa-
ble para la vida, corramos a empuñar 
la guataca y el arado, que estos instru 
mentes rústicos son los que en no le-
jano día han de derramar el oro, 
fruto ganado de vuestros desvelos y 
que la tierra siempre noble permitió 
romper sus entrañas, por tal de fo-
mentar el origen del engrandecimien-
: to agrícola." 
Así habló Liborio, un día, con pif 
elocuencia rústica. Un día, tras el que 
han corrido algunos años por. desgra-
cia.. 
Pero es que hay otro Liborio, 
(el que habla en Él Mundo) que 
F l o r - ( J ü í n a - F l o r e s 
Ei mejor aperitivo (le Jerez 
P a r a e l T o c a d o r 
Preserva la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de aenfre puro 
"Tinte- He HUI para el cabello y la barba, negro y obacuro, SO c. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
diferentes veces ha proclamado 
que la República está en la obli-
gación de mantener a muchos ciu-
dadanos que lo perdieron todo en 
•la guerra. 
Ante esta razón, debemos callar 
todos; pero llegará el día en que 
el presupuesto no dará para tan-
tos, y entonces quizá venga el re-
amedio: es decir habrán de apelar 
todos al trabajo. 
La Discusión ooraenta y repror 
duce estas palabras del señor Xi-
qués: 
Transformar el régimen escolar de 
un país es transformar el país mismo, 
de pies a cabeza, en 10 o 15 años. 
'Ejemplos: Alemania, Italia, Chile, 
Argentina, Rumania, Japón, Dina-
marca. . . Cultura, cultura y cultura. 
Este es el secreto de todas las palin-
genesias. 
Que Cuba pida a grito herido atro-
nando el espacio, con el ardor con 
que los pueblos "vivos" o que quieren 
"vivir" saben pedir estas cosas, y no 
tardará, la opinión de los solicitantes 
en cristalizar en leyes primero y en 
instituciones docentes después. 
Vamos a pedir y a "establecer" las 
normales elementales, la normal su-
perior, las aulas de instrucción pri-
marla que sean menester para que la 
disposición constitucional de la "en-
señanza obligatoria" deje de ser un 
mito; las "escuelas nuevas," la co-
misión geológica, etcétera. 
Muy bien; pero sin la base de 
un gran desarrollo de riqueza por 
el trabajo, y el apoyo a los pe-
queños agricultores e industria-
les, sin este fondo de riqueza vital 
o indígena, que circula por ei 
país como la sangre en las arte-
rias, no habrá cultura sólida y vi-
vificante. Habrá literatura super-
ficial, arte mezquino, esplendor 
ficticio, cultura esporádica; pero 
no cultura propia. 
Las dos Repúblicas, de Cama-
giiey, en un brillante editorial so-
bre la delincuencia, termina di-
ciendo : 
No debe echarse la culpa del au-
mento de criminalidad al analfabetis-
mo. Si los que saben leer no tienen 
formada una conciencia moral, se-
rán obras que los ilustrarán cada 
día mejor en el camino del crimen. 
Hay que reprimir, es cierto, el de-
lito con mano dura; hay que ser par-
cos en el perdón; se impone todo eso, 
pero también es indispensable que se 
inculque algo de fé religiosa al. pue-
blo- que se. instruye y que las Cárpe-
.les sean establecimientos reformato-
rios, no escuelas del crimen. 
Por que la sociedad cubana corre 
presurosa a un límite ya previsto de 
disolución funesta. 
Aunque lo tomen a paradoja, 
nos permitimos deducir que la 
criminalidad de Cuba, como re-
sultado de tantos sobreseimientos 
e" indultos," demuestra en el pue-
blo cubano una admirable y ex-
celente condición moral. 
En tales circunstancias lo asom 
brosó es que no se comentan ho-
micidios diariamente. 
E l pueblo no abusa, pues, de 3-a 
impunidad de que disfruta; por-
que tiene un fondo moral y hon-
rado. 
E l Heraldo de Ciego de Avila, 
en vista de las recientes inunda-
ciones pide se hagan las obras 
conducentes a desviar o 'Canalizar 
la cañada que con los aguaceros 
se desborda en la ciudad, y dice. 
La cañada, constituye un verda-
dero peligro para esta población. SI 
bien es cierto que no son de temer 
inundaciones en que puedan peligrar 
vidas humanáis no esimenos cierto que 
innumerables habitantes de nuestra 
población, llegada la época de las 
aguas, no tienen hora segura para 
abandonar sus hogares, completa-
mente Inundados. 
T no es solo la cañada que atra-
viesa el antiguo casco de la pobla-
ción, sino que además tenemoa, en el 
reparto "Demarest,', casi todo edifi-
cado, al que atraviesa la cañada 
"Tablas" y donde los vecinos sufren 
Iguales molestias y perjuicios. 
Celebraremos que se haga algo 
en pro de la florecTente villa de 
Ciego de Avila. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen- P 
rnT1 í^^brería <'̂ ei7aaites" los vende a pagar en mensualidades con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oo-
tuore pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO 
núínero^00^*0101"** de P!recÍ0s a RICAIlD0 VELOSO. Gaiiano 
Habana.. 
a 2748 IN. 20.—Jn. 
H O T E L ' V A N R E N S S E L A E R ' 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mo-
da, próximo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos v 
bien ventilados y telefono en cada cuarto, 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día 
habitación grande, para dos personas, con'el uso del baño $1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 ea adelante al día-
.Ko™Una ka^a01011 grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día* ' 
PLAN AMERICANO.—Una habitación con comidas desde 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA-
TIS. 
Dirijirse a John Harria, Administrador, 
E n l o s E s c o l a p i o s de 
l a c a l l e de S a n R a f a e l 
BRILLANTE FINAL DE CURSO 
ESCOLAR 
En el acreditado plantel de enseñan-
za de las Escuelas Pías (San Rafael 
50 y 52), se han celebrado, sin ruido, 
sin ostentación, con la modestia que 
caracteriza a los P. P- Escolapios, los 
exámenes de fin de curso de sus nu-
merosos alumnos. Tuvieron efecto en 
los días 18, 21 y 22 y terminaron ayer, 
repartiéndose a la vez escogidos y 
valiosos premios. El éxito más bri-
llante,' no solo en los exámenes de 
primera enseñanza y de comercio, si 
que también en los de la segunda 
enseñanza, ha coronado la labor cons-
tante y el interés sin medida, con qu« 
los P. P. Escolapios ai-end̂ 'n solíti-
tos a la educacio i e instrucción de 
sus aprovechados alumnos. 
Por este motive envíame- a todos 
los p'of̂ acjFf.s nueátra m?,s sincera 
enhoi'abunaa, que bajemos '̂-.tensiva 
a sus alumnos ; ;doH y a sus respec-
tivas familias. 
Estas se mostraban satisfechísimas, 
durante los exámenes y reparto de 
premios que presenciaron, por los 
efectivos progresos que notaron en 
sus hijos sabiamente encaminados 
por el grupo de modestos y sabios 
P. P. que les educan. 
El reverendo P. Salvador Martí, vi-
ce-rector, y hoy rector en ausencia 
del reverendo P. Prudencio Soler, fué 
felicitado como representante de la 
Comunidad que tanto bien hace a la 
juventud que acude a educarse al co-
legio de la calle San Rafael. 
El aumento de alumnoaj que de 
ciento ochenta que fueron el año pa-
sado han llegado en éste a ser dos-
cientos cuarenta, nos releva de hacer 
el elogio del colegio y de la labor de 
los P. P. Escolapios, a quienes felici-
tamos sinceramente por sus brillan-
tes éxitos. 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
Impotencias, P é r d i d a s serni* 
nales, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5>/2 A 6 
J U N I O 24 D E i f l , | 
D . R a f a e l A l t a m i r a 
; Según vemos por la prensa espa-
ñola, se anuncia, para muy «n breve, 
li9. publicación de un interesante tra-
bajo -de este insigne y admirado his-
toriador español. 
Su nueva producción será de actua-
lidad y llevará por título "La Guerra 
actual y la opinión española". 
Los extensos y genena<les conoci-
mientos de tan eximio escritor y sus 
profundos y concienzudos estudios 
sobre ei pueblo español, ha movido 
tan intensamente la curiosidad en 
España que se discute ya y «e espera 
con verdadera impaciencia la publica-
ción de est.g. nueva obra, de la que tal 
vez nazcan nuevos derroteros para fi-
jar y robustecer la opinión y la polí-
tica española. 
Nosotros también la esperamos im-
paciente. 
m í o 
COKA . 
ANEMIA FIEBRES, DEBILIDAD ¿í más eoono/nuio 
• y el tínico inalterable. 1 1 * . Rae tlea Deaux-Arte, PARI8 .1 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. «OIDEü" <i« 
la firma Y. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage* 
oarias. 
No ofreep peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña uu método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba; 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
7 0 7 0 
R U T A D E L - A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. 
Directo sin cambiar de trenes o <»mi privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 ñasta septiembre 30. Con, privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las .más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con «miportlmien to. Camarotes (conectados) y de Li-
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. SABANA. TELEFONO A-6578-
liffilhlWiWMIIIIIMimilll 'IIIMM 
E N E L S E 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cencía por un mes, para ausentarse, 
y se le concede. 
PROYECTOS 
Se presentan los proyectos si-
guientes 
Artículo lo.—Se concede una pen-
sión vitalicia de $600.00 anuales en 
moneda de curso legal, al patriota 
Casimiro de la Rosa, 
Artículo 2o.—Esta pensión en su 
cuantía y condiciones quedará sujeta 
a lo que pueda acordarse en lo futu-
ro en cualquier Ley general de pen-
siones. 
Artículo So.—Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial" de la República-
Palacio del Senado, Habana, 23 de 
Junio de 1915.—A. G. Osuna, Gonza-
lo Pérez, Miguel Llaneras, Francis-
co Cuéllar. 
Artículo lo.—Se concede una pen-
sión vitalicia de $900.00 anuales a 
la señora Avelina Rivero y Martí-
nez, viuda del teniente coronel del 
Ejército Libertador Tomás Carrera. 
Artículo 2o.—Se autoriza al Eje-
cutivo Nacional para que disponga 
de los fondos necesarios para dar 
cumplimiento a esta Ley, de los so-
brantes en Tesorería no afectos a 
otras obligaciones. 
Artículo 3o.—Esta Ley surtirá sus 
efectos desde el primer día de su pu-
blicación en la "Gaceta Oficial" de 
la República. 
Salón de sesiones del Senado, a 23 
de Junio de 1915.—Miguel Llaneras, 
Manuel Lazo, Antonio Berenguer. 
Artículo lo.—S© concede ima pen-
sión de $600.00 anuales al teniente 
del Ejército Libertador señor Neme-
sio Camejo. 
Artículo 2o.—Se autoriza al Eje-
cutivo Nacional para que disponga 
de los fondos necesarios para dar 
cumplimiento a esta Ley, de los so-
brantes existentes en Tesorería, no 
afectos a otras obligaciones. 
Artículo 3o.—Esta Ley comenzará 
a regir desde el primer día de su pu-
blicación en la "Gaceta Oficial". 
Palacio del Senado, en el salón de 
sesiones, a los 23 días del mes de 
Junio de 1915.—Manuel Lazo, Mi-
guel Llaneras, Gonzalo Pérez. 
Artículo lo.—Se concede una pen-
sión de $1,000.00 anuales, pagadera 
por mensualidades vencidas, a la se-
ñora Antonia Hernández, viuda del 
general Maximiliano Ramos, que lo 
fué del Ejército Libertador en nues-
tras guerras de Independencia. 
Artículo 2o.—Las cantidades ne-
cesarias para el cumplimiento de la 
presente Ley se tomarán de los fon-
dos sobrantes del Tesoro no afectos 
a otras obligaciones. 
Artículo 3o.—Esta Ley emnezará 
a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial" de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 23 de 
Juniô  de 1915.—Alcides Betancourt, 
E. Sánchez Agrámente, Vidal Mora-
les. M. de Ajuria, Ricardo Dolz. 
Pasan todas las proposiciones a 
las Comisiones de Hacienda y Asun-
tos Militares. 
OTRAS PROPOSICIONES 
Lóense los siguientes proyectos: 
Proposición de Ley 
Artículo lo. El artículo 412 del Có-
digo Penal se entenderá redactado 
del modo siguiente; 
"Ai-tícu'lo 412. Para los efectos de 
este título y de los anteriores del 
presente libro, se reputarán funcio-
narios públicos los que como tales 
define la Ley del Servicio Civil en 
su artículo once. 
Artículo 2o. Se derogan las leyes, 
decretos, reglamentos y cuantas dts-
posicione sse opongan a lo dispuesto 
en presente ley. 
Artículo 3o. Esta ley empezará a 
regir desde su publicación en la Gace 
ta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 23 de 
Junio de 1915. 
Vidal Morales, A. G. Osuna, L. 
Antonio Berenguer". 
Pasa a las Comisiones de Justicia 
y Códigos. 
"Al Senado: 
El senador que suscribe tiene el 
honor de someter a la aprobación del 
Senado la siguiente 
Proposición de Ley 
Artículo lo. Se autoriza al Poder 
Ejecutivo pf?£-a que disponga que el 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la República en 
Holanda, se acredite también, con 
igual carácter, en Suiza. 
Artículo 2. Esta ley comenzará a 
regir desde su publicación en la. Ga-
ceta Oficial de la República. 
P A R A L O M B R I C E S 
N I Ñ 0 S Y A D U I T 0 S 
T O M E N 
Í A ^ E S T O C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L M U N D O 
B . A, FAHNESTOGK CO. 
P I T T S D U R O H . P A . , E . U . DE fe/ 
Palacio del Senado, Habana, 23 de 
Junio de 1916. 
Vidal Morales, A. G. Osuna, Sán-
chez Agrámente, Ricardo Dolz." 
Pas»-* a la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
Proyecto de Ley 
Artículo lo. Se conceden y hacen 
extensivos a la señora viuda del doc-
tor Carlos Pedroso doña Luz Spencer 
los beneficios consignados en el ar-
tículo 52 de la Ley del Servicio Civil, 
en cuanto conceden a la viuda e hijos 
del funcionario o empleado el dere-
cho &• percibir dos mensualidades del 
haber que el funcionario o empleado 
devengaba. 
Artículo 2o. Se autoriza al Ejecu-
tivo Nacional para disponer de la 
cantidad de que trata este. Ley, para 
darle debido cumplimiento, de los 
fondos disponibles en la Tesorería de 
la República, no afectos a otras obli-
gaciones anteriores. 
Artículo 3o. Esta ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones del Senado, en 
la Habana, a los 16 días del mes de 
Junio de 1915. 
Ricardo Dolz, Erasmo Regiieifercs, 
Manuel Lazo". 
Al leerse este proyecto el doctor 
Dolz pide que Be discuta en seguida 
y se aprueba la urgencia. 
Puesto a discusión, se aprueban la 
totalidad y el articulado. 
DICTAMENES 
Lóense dictámenes varios: 
Uno de la Comisión de Justicia fa-
vong.ble al establecimiento dei Jura-
do y otros de la de Asuntos Milita-
res favorables a proyectos conce-
diendo pensiones, 
EL CASO DEL DOCTOR ARAM-
BURO 
Pide la palabra el doctor Maza j 
Artel a y expone con claridad el inci-
dente ocurrido en la Asociación de 
Dependientes al doctor Me-nano 
Aramburo y Machado, ex Ministro de 
Cuba en Chile, con el Ayudante del 
señor Presidente de la República, co-
mandante Silva. 
Dice que ei doctor Aramburo es 
un insigne orador y una personali-
dad de altos méritos intelectuales, 
méritos que han sido reconocidos en 
el país y fuera del país, y que des-
pués de pronunciar un discurso de 
tono moderado, no sólo en forma co-
rrecta, sino artística, en una fiesta 
de cultura, resultó agredido por el 
Ayudante del Jefe del Estr.do. 
Manifiesta que el orador declaró 
que el derrotero que se sigue actual-
mente en lo social, en lo político y en 
lo moral no es conveniente pe.ra 1̂ 
bien de Cuba; pero que se expresó de 
manera correctísima y que dió a co-
nocer sus idee.! con verdadero arte, 
porque domina la palabra, porque es 
el doctor Aramburo una personalidad 
que goza fama merecida de orador 
no solamente en Cuba, sino en el ex-
tranjero y muy especLaimente en las 
naciones donde él representó a la Re-
pública con el carácter de Ministro 
Plenipotenciario. 
Afirma que el comandante Silva 
es un caballero digno, un pundonoro-
,£© miembro del Ejército, un patriota, 
y que al hacer «.gresión al doctor 
Aramburo creyó, tal vez en un mo-
mento de ofuscación, que las palabras 
del orador habían lastimado al Go-
bierno o a la Patria; pero el "hecho" 
dice—tiene una significación gran-
de, una transcendencia enorme. 
La Constitución establece—añade— 
que toda persona puede emitir su pen 
Sarniento, de pakubra o por escrito, y 
en el caso de que se trata un ciuda-
dano de elevada significación intelec-
tual, de alta representación entre los 
elementos cultos, que sabe expresar-
se delicada y artísticamente, se ve 
agredido por un militar que desempe-
ña un cargo como el de Ayudante del 
Primer Magistrado, y nadádmenos 
que en una fiesta escolar, y única y 
exclusivamente porque en las ideas 
que acababa de exponer había alguna 
censura para las autoridades. ¿Cua-
les han de ser las consecuencias de 
este incidente? El hecho entraña un 
grave peligro, un peligro enorme pa-
ra nuestras instituciones". 
Declara el doctor Maza y Artola 
que reviste en incidente mayor gra-
vedad porque eso que hr. dicho ahora 
el doctor Aramburo lo han dicho ya. 
otras personas que desempeñan altos 
cargos electivos y que ocupan pree-
minente situación en la República sin 
que a nadie se le ocurriera agredir-
los . Dice que el hecho de que los que 
han manifesté-do ideas semejantes a 
las emitidas por el doctor Aramburo 
pertenezcan a la misma filiación po-
lítica del Gobierno actual, puede dar 
motivo a que se piense que se ha 
realizado el acto porque el señor 
Aramburo actuaba como simple ciu-
dadano y porque figura entre los ad-
versarios de la situación actual.... 
Manifiesta que la circunstancia de 
que el agresor acudiera al acto uni-
formado, con las insignias y armas 
del instituto a que pertenece, y qu3 
sin miramientos se lanzam sobre un 
ciudadano pacífico y desarmado que 
hebía expuesto sus ideas ámparado 
en los derechos que la Constitución 
le garantiza, daba al asunto un as-
pecto muy serio, más seno del que 
podían imaginarse los que no se ha-
bían detenido a meditar sobre el c r 
80 Asegura que no había hablado en 
la aoterior sesión porque esperaba 
que el seño- Presidente de la Repú-
blica adoptase la resolución proce-
dente. Pero que el hecho no podía pa 
&ar sin protesta, pues de ocurrir asi, 
quedaríâ  sentado el funesto preceden-
te de que en Cuba no s'S podía emitir 
libremente la. opinión o de que para 
emitirla había necesidad de acudir a 
la tribuna armado para repeler a ti-
ros la agresión de los que con las 
ide,?ñ expuestas no estuviesen confor-
mes. 
Señala el procedimiento como fu-
nesto, y dice que esperaba ver la sen-
tencia que recaía sobre el hecho aten-
diendo a la denuncia que hizo el doc-
tor Aramburo. 
Pide el doctor Maza y Artola, que 
el Senado acuerde mostrar el disgus-
to con que ha visto el incidente y co-
municar el acuerdo, por medio de la 
presidencia del Cuerpo, Ejecutivo. 
EL DOCTOR DOLZ 
Habla luego el doctor Dolz conde-
nando el incidente; pero opoijiéndose 
a que se adopte el ê uerdo que cre« 
oportuno el doctor Maza y Artola, 
a quien felicita por su actitud levan-
tada. 
Dice que ei hecho do que se trata 
no tuvo importancia, porque ©1 Ayu-
dante tenía el carácter de simple par 
tî .j.Uvj*-. el de funcionario; aue 
aquí en Cuba Iw/y libertad de pensa-
miento; que la Repúblico, no se per-
rferá por restricción de esa libertad, 
pues lo que sucede es lo contrario, es 
decir, que a veces se llega a la licen-
cia . 
Afirma que el suceso no tuvo im-
portancia como cuestión política ni 
como cuestión social; que el acto no 
era una reunión de pr«rtido ni un mee-
ting y que el doctor Aramburo es un 
cubano españolizado. 
Asegura que en Cuba hay harta to-
lerancia y que no le parece propio 
que el Alto Cuerpo a que pertenece 
le dé gran significación a* un hecho 
aislado que en sí no la tiene. 
Se declara contrario a todas las 
violencias, censurando el incidente de 
que se trata y hablando de kb guerra 
europea, con la cual no está confor-
me, porque no le agradan ni las vio-
lencias individuales ni las violencias 
colectivas. 
EL DR. GONZALO PEREZ 
El doctor Gonzaio Pérez pide la 
palabra y declara, a nombre de los 
dUmentos liberales, que esperaban, 
para actuar enérgicamente, la resolu-
ción del señor Presidente de la Re-
pública y la sentencir, de los tribuna-
les de Justicia, porque, el acto es 
en sí de una gravedad extraordinaria. 
Estudia el hecho y ve em su /g-
nificación un gran peligro, una ver-
dadera amenaza para las libertades 
públicas. 
Dice que no está conforme con el 
doctor Dolz, quien cree que el caso 
no tiene importancia porque se trata 
de un cubano españolizado, pues, el 
Senado, aprobando e¡l nombramiento 
deil doctor Mariano Aramburo y Ma-
chado, le dió patente de cubano, lo 
reconoció como ciudadano de la Re-
pública capaz de representarla digna-
mente en ei extranjero. 
Ve el doctor Gonzalo Pérez en el 
comandante Silva un ciudadano hon-
rado, un hombre digno y un patrio-
ta, mas cree que el acto que realizó 
debe ser objeto de consideración es-
pecial porque no puede quedar como 
precedente sentado el atropello a los 
que emitan isais ideas amparándose en 
los derechos de la Carta Fundamen-
tal. 
Manifiesta ei dootor Gonzalo Pérez 
que él espera también el fallo del 
Juzgado, porque no puede admitir 
que en donde se castiga a los infeli-
ces que no gozan de influencias, _ se 
miren con exagerada consideración 
las faltas de los poderosos. 
Afirma que hay que mantener las 
conquistas de la revolución, demos-
trando con hechos y no con palabras 
que se ama la República, que -e res-
petan sus leyes, que se defiende la 
libertad obtenida por los esfuerzos 
de los que lucharon por la patria. 
El doctor Gonzalo Pérez se extien-
do en consideraciones de orden polí-
tico y dice que espera que el proble-
ma sea resuelto como conviene al in-
terés nacional, al prestigio de Cuba 
como pueblo donde se respeta la 
Constitución. 
EL DR. SANCHEZ AGRAMONTE 
Ei señor Sánchez Agramonte, que 
ha dejado la presidencia al señor 
García Osuna, hace uso de la pala-
bra declarando que al plantear el doc-
tor Maza el asunto en el Senado ha 
hecho la cuestión más grave de lo 
que en realidad es. Dice que el he-
cho fué simplemente de carácter per-
sonal; que el comandante Silva enten-
dió que se ofendía a las instituciones 
republicanas y por eso proevr-
leaitameinte. Manifiesta que ed Poder L* • 
d'eibe dejar actuar al Ejecuth,818^» 
ma que <4 señor Presidente L \ af^ 
pública sabrá cumplir con « ^ 
sin excitaciones do ningún ^ ' 
Pide al doctor Maza que S'1'0' / 
proposición. ^ 
EL DOCTOR MAZA Y APt̂  
El doctor Mâ a y Artola CI0U 
a los señores Dolz y Sánchez a ^ 
monte. Aĝ , 
Dice que el incidente tuvo \ 
tancia, diga lo que quiera el d ^ 
Dolz, porque las decilaracion*.* ^ 
de carácter polítLco y porque 1 eraTl 
sión fué precisamente por esa=f 
raciones; pero qne aunque fuÍ!Cla" 
que motivo el suceso declaractó lo 
dagógica, literaria o social JÍJ ^ 
caso el mismo porque la OoWtit! 
garantiza la emisión libre del •- n 
miento. 
Respecto al general Sánchez A 
monte dice que en su discurso if^' 
mostrado su adhesión firme JiV^ 
Jefe del Estado; pero que sus 6 
bras no han de quitarle gravedilfla' 
hecho. a(1 a' 
Hace referencia al dipeurso de.! h 
Gonzalo Pérez y se extiende eiT 
sideraciones sobre la oonvenienciC011" 
no dejar pasar sin la protesta A 
Poder Legislativo lo ocurrido co* , 
señor Aramburo. 
Dicev que el comandante Silva 
ha jurado respetar la Cons!titució'̂ q,l6 
el menos llamado a infringir sus '' ^ 
ceptos, ostentando, además, e] c?̂ " 
que ostenta, y que el Jefe del Kstaif 
cometería un grave error dejando », 
sar el incidente sin el necesario 
rrectivo, porque ello implicaría JJ" 
daridad con el que realizó la aJT 
sión. ^ 
Manifiesta que tiene en alto coi,-
cepto aH comandante Silva, que e 
más amigo de él que del doctor Ma-
riano Aramburo; pero que la gpav̂  
dad del suceso no puede ooultárseJe 
En obsequio al general Sánchez 
Agramonte retira el doctor Mazsa v 
Artola la segiunda parte de su pro-
posición, es decir, lo de que se comu-
nique, por medio de la Presidencia, el 
acuerdo de la Alta Cámara al Prfnw, 
Magistrado. 
EL DR. VIDAL MORALES 
Habla luego el doctor Vidal Mora-
les. 
Pronuncia un elocuente discurso 
condenando el hecho y analizando en 
todos sus aspectos la cuestión que es 
objeto del debate y solicita que el Se-
nado suspenda la deliberación sobre 
el incidente y que se espere a que el 
Ejecutivo y los Tribunales resuelvan 
sobre el caso para adoptar acuenios. 
Significa el doctor Morales que la 
protesta ante el país ya está hecha 
por el Senado; que la condenación de! 
hecho quedará en el "Diario de Se-
siones" y que lo procedente es apar-
dar a que el Primer Magistrado—es-
tudiando bien el problema—le busque 
la solución discreta. 
La sesión, que se había prorrogado 
hasta terminar el debate, concluye 
con el triunfo de la proposición dá 
doctor Vidal Morales. 
I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
A l a s M a d r e s d e f a m i l i a : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL BOGAR, ACONSEJAMOS USAR 11 
4 < L U Z D I A M A N T E " 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON, O PETROLEO, 
QUE DURANTE LOS ULTIMOS 39 AÑOS NO HA CAUSADO 
NINGUNA DESGRACIA. 
Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLU-
TA.—De venta en las Ferreterías. 
Para más informes dirigirse a ROMAN ZABALA, SAN IG-
NACIO, 82. 
C 2666 alt 8d47 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A 
L A R O P A S E G A S T A R A D E M A S I A D O P R O N T O , S I N N E C E S I D A D 
D E Q U E L A D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
H a r á n s u l avado e n la m t a d d e l t i e m p o , s i n t a n t o t raba jo y 
p n r j u d i o a r la r o p a , n i a u n la m á s d e l i o a d a m u s e l i n a 
R  O Y A L 
D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en la Isla de Cnba, B E R N A R D O GONZALEZ. 
APARTADO 36. MATANZAS. 
WAKkEAS. malas digest iones , j a q u e c a s , b i ü o s i d a p 
pebiudad. n e r v i o s a t r a e c o n s i g o l a t r i s t e z a 
y e n r r u D r \ r a e l t r a b a j o y l a poca g a n a de vrvjg 
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q u é t o d o e l m u n d o e n c a r g a s i e m -
p r e e n e s t a c a s a s u s D u l c e s , C r o c a n t e s , 
e t c . , p a r a R e g a l o s y F i e s t a s ? 
Encaiitados de baber nacido, porqae fomamss. 
A R A J U A N " L a H a b a n e r a s O b i s p o , 8 9 . T e l é f o n o A - 4 8 2 3 
D e ^ d e e l C e n t r a l M e r c e d i t a 
Otra fiesta en un ingenio. 
Con lujo, llena de esplendor la del 
sábado en elHabana, la de anoche en 
Meroedita era de otro carácter , de 
otra expresión. 
•La una señorial, de rango, cual co-
rrespondía a la alta representación 
de la persona en cuyo obsequio había 
sido organizada, i«vl paso que la otra, 
sencilla, democrát ica, se desarrol ló 
en un ambiente de encantadora popu-
laridad. 
Tenía un objeto. 
Era la celebración del f inal de Va 
molienda en" la famosa finca azucare-
ra que de año en año va en creciente 
prosperidad gracias a quien como el 
amigo muy querido y caballero exce-
lente Ernesto A. Longa sabe desple-
gar en pro de la misma sus dotes, por 
todos reconocid-ws, de gran hacenda-
do. 
Alcanzó esta vez la zafra del Mer-
oedita un total de 92,257 sacos. 
Hubiera pasado le semejante cifra, 
en más de 100,000 como otro año, a no 
eer por las dificultades consiguientes 
a las lluvfe.s repetidas de este úl t imo 
período de la zafra. 
Fué anoche la fiesta, repito/ y no 
hubiera podido declinar fáci lmente el 
honor de la invitación que para la 
misma se me "hizo. 
Abandonó el cronista la ciudad y 
allá se encaminó, hacia los campos de 
Cabañas, ávido de renovar, entre las 
bellezas del lugar, emociones que son 
siempre sentidas y memorias qu» son 
siempre amadas. 
Lástima algunas contrariedades su^ 
fridas en la excursión. 
Fué la Uuvia üna de ellas. 
Caía, al pasar el automóvil por el 
feudo de Aramburu, un aguacero to-
rrencial. 
Y luego 10 penoso del t ráns i to en 
todo el trayecto desde el Bongo has-
ta algunos ki lómetros m á s al lá del 
pueblo de Quiebra Haciha. 
Hay trechos infernales. 
• No dudo de que esté lejano el día 
en que se haga materialmente impo-
sible la circulación por aquellos luga-
res. 
¡Qué grata compensación la llega-
da .3,1 Mercedita después de todo eso! 
Estaba en plena animación. 
La fiesta organizada, consistente 
en un baile, hal lábase entonces en sus 
preliminares. 
Se había improvicjado en salón, 
embelleciéndolo con profusión de 
palmas e iluminándolo con gran can-
tidad de luces, el vasto almacén don-
de se depositan los azúcares. 
Obra que fué realizada con el gus-
to y acierto de que dió muestra en 
otros muchos detalles la comisión que 
formaban empleados del Mercedita de 
representación tan señalada como los 
señores Enrique Cárdenas, Leoncio 
Lage, José L . García y Héctor Gutié-
rrez, asesorados de personalidad tan 
querida en el ingenio como el simpá-
tico doctor Codina, Jefe de Sanidad 
de Cabañas. 
De todos, y cada uno, sólo debo ha-
ar con elogio b: 
Admiré su esfuerzo. 
• Y pude darme cuenta, de cerca, de 
^ entusiasmo. 
¡Qué bien organizado todo! 
En alegórica tribuna, como en un 
bosque, estaba la orquesta, que era 
la del profesor de tanta popularidad, 
Pablo Valcnzuela, llevada expresa-
mente desle la capital. 
Orquesta completa. 
La de nuestros bailes dei pasado, 
hoy reemplazada, en gracias a los 
nuevos gustos y las nuevas corrien-
tes, por sextetos de cuerdas. 
¿ P a s a r á la moda? 
Yo anoche, sugestionado por aque-
llos danzones inimitables, hubiera 
abogado porque volviesen a nuestros 
bailes las antiguas orquestas. 
Hablaré de la concurrencia. 
Pero como esta vez no hubiera po-
dido darla por cuenta propia quise 
acogerme a La amabilidad del corres-
ponsal que tiene el DIARIO DE LA 
M A R I N A en Cabañas, el joven José 
Mar ía de los Santos, muy simpático 
y muy solícito. 
Y d« sus manos recibí una extensa 
nota donde aparecen las señoras y 
señor i tas reunidas en el baile. 
Me l imi ta ré , en obsequio de la bre-
vedad, a señalar las úl t imas. 
Entre las del ingenio, las que allí 
residen, ha ré mención de Rafaela Do-
restes, Catalina. Padrón, Rosa Dores-
tes, Caridad Vi la y Juana Rodi'íguez. 
U n grupo de Cabañas. 
Sarah Blanco, Juana Abreu, Pan-
chita Salina, Amada del Valle, Eloísa 
Tosca, Evang^elina Fonés, Luisa Lam-
burí , Eloísa ' Costa, María Fornés , 
Visctoria Saula y la Reina de la Be-
lleza de aaquel pueblo, Catalina Pay-
ret, muy linda, a la verdad. 
Y del Mariel y de Quiebra Hacha 
en gran número . 
Augusta Pérez , Mar ía Aguirre , E l -
vira Olvera, Ana Marró. Conté, Tté 
Borbolla, Estela Santos, Mar ía L1-a-
nerasfi Blanca Valdés, Amparo Aya-
la, M.*ría Fernández , Mercedes Justa 
Manti l la , Estela Mart ínez, Olga Del-
bois, Elisa Simón América Gonzálc-:, 
Teresa María Alonso y una témpora-
dista del Mariel, muy gentil y muy 
graciosa vecinita de Je sús del Mon-
te, que es Carmen Esteban. 
No podían faltar en la fiesta las se-
ño r i t a s Marante. 
Allí estaban las tres hermanas, tan 
bonitas y de tantas s impat ías , Julia, 
Bella y Rosarito, l a primera de las 
cuales, por cierto, aceJsa de ser pedi-
da en matrimonio por el joven Juan 
Aceña, secretario del Ayuntamiento 
del Mariel. 
Es tarde ya. 
Demasiado tarde para prolongar 
un.-, reseña que escribo desde aquí, 
en una escapada de la fiesta del Mer-
cedita, tan animada y tan espléndida, 
para consagrar!.-* a mis Habaneras 
por entero. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
c i é s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u l o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
^ D E L E G A D O QUE R E N U N C I A 
E l señor Emilio P. Carrillo ha pre 
sentado la renuncia del cargo que ye-
níii desempeñando en la Liga Prole-
taria Cubana. 
Por tal motivo ha dejado de ser 
factoría de esta agrupación la casa 
número 11 de la calle de C«sti l lo. 
LEADERS FEDERALES 
Ayer llegaron a esta capital con 
objeto de conferenciar con el Ejecu-
tivo Nacional del Partido Federal 
Obi-ero, los Presidentes de la Provin-
cial de Matanzas Sr. Adalberto Ra-
mos y de l.g Municipal de Cárdenas 
señor Francisco Herrera, los que fue-
ron recibidos en la Estación Terminal 
por una comisión de dicho Ejecutivo. 
Según lo que pudimos oir, vienen a 
dar cuenta de la organización y reci-
bir instrucciones. 
SOCIEDAD DE ARTESANOS 
"NUESTRA SEÑORA D E L B U E N 
SOCORRO" 
Esta noche, en los salones del Cen-
¡ tro Asturiano, celebrará junta gene-
ral la sociedad de artesanos Nuestra 
Señora del Buen Socorro, a Ir.s ocho 
de la noche. 
C. Alvarez. 
J U A N I T A Y J U A N 
E S T A N D E D I A S , H O Y , 2 4 
Para obsequiarlos y ser obsequiado nada más deseado que 
las RICAS CREMAS y HELADOS que elaboramos en 
esta casa. E l mucho calor reinante los hace apetecer a to-
das horas. . « 
CROCANTES, DULCES, LICORES y otras GOLOSINAS . 
propias para "obsequios de gusto.** 
Avísenos con tiempo al teléfono A-3918 y serán servidos 
inmediatamente. ^ 
l U B U G ñ T A U j R Í A " - G A L I A R i O ^ N U M . 9 7 -
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WWIN-WlLLim 
( E S P E C I A L I D A D E S ) 
F L A T - T O f f piitfufc p a i t t m N o r p s . 
ACABADODECDNCRETOj)í( \ruúpAftCfm?i\fo. 
U . S . P. i ) i r \ rur¿ p ^ u s o i P [ \ e r A l . 
L . A B P I N T U R A S C t U E V D . N E C E S I T A 
o e veisiTA f*c>m 
F E R R E T E R Í A ' M Q N S E R R A T E ' ' 
O ' R E I L L Y 1 1 8 - 1 2 0 
L a d r o n e s d e t e n i d o s 
(Por telégrafo. 
Ciego de Avila , Junio 23, 9.30 p . m . 
Con noticias el capitán Leyte Vidal 
de que se venían efectuando robos de 
animales en fincas cercanas a esté 
pueblo, comisionó al teniente Joma-
rrón para que investigara tan grave 
asunto, habiendo éste desplegado 
gran actividad, encontrando ayer a 
los presuntos autores, que resulta-
ron ser Chichi Valdés y Faustino 
Borges, ocupándoseles diez puercos, 
dos latas con manteca, racimos de 
plá tanos y otros ar t ículos que tenía 
depositados Chichi en su casa. Estos 
robos efectuáronse en las fincas 
" Jagüey" , "Balboa", "Vicente", "La 
Loma" y otras. 
Valdés y Borges han ingresado en 
el vivac a disposición del Juez de 
Instrucción. 
E l Correspons49,l. 
Grandes novedades en art ículos de I 
plata alemana para caballeros y se-
ñ o r a s : juguetes finos para niños. 
Bicíclos automóviles, Cigüeñas, co-
ches de acero plegadizos para niños 
recién nacidos; Columpios de made-
ra fuerte de carbayu, para dos o cua 
tro personas. 
El Bosque de Bolonia, Jugueter ía , 
Obispo 74. 
Para que los hombres lean 
La Monument Chemical Co., de 
Londres, tiene a la disposición del 
público cubano, una interesante mo-
nograf ía sobre la blenorragia o gono-
rrea, la cual se envía a quien la pida 
a Syrgosol, apartado 1183, Habana, 
acompañando a la dirección, este avi-
so. Esa monografía es interesante a 
todos los rombres, porque su autor el 
doctor Martín, es un especialista en 
la afección que trata y la presenta 
cual es, con todos sus vivos tonos. 
La lectura del libro de la Monument 
Chemical Co., de Londres, enseña a 
conocer lo que es la blenorragia o 
gonorrea, a tratarla, a atacarla del 
mejor modosa curarla rápidamente y 
lo que es más provechoso a evitarla, 
porque sus enseñanzas son múlt iples 
y sus provechos incontables. 
E L C O N f L I C I O 
M E J I C A N O 
CARRANZA NO QUIERE PAC-
TOS CON V I L L A 
Washington, 23. 
Don Venustiano Carranza ha in-
formado al Gobierno americano que 
bajo circunstancia alguna en t r a rá en 
tratos de ninguna especie con Pan-
cho Vil la y que cont inuará su plan 
de aplastar a sus adversarios por 
medio de las armas. 
I N F O R M E DE HOWARD 
El almirante Howard informa al 
Departamento de Marina que ha lo-
grado hacer pasar un tren de soco-
rros por el valle Yaqui y que las tro-
pas del Estado de Sonora se han 
trasladado a Esperanza para prote-
ger a los extranjeros. 
NOMBRAMIENTO A G R A D A B L E 
E l nombramiento de Mr. Lansing 
para sustituto de Bryan en el Depar-
tamento de Estado, ha sido recibido 
con vivas muestras de satisfacción 
en todo el país. Los miembros del 
Gabinete unánimemente apoyaron su 
elección para el desempeño de la car-
tera de Relaciones Exteriores. 
MAS TEMBLORES DE TIERRA 
Calexico, Méjico, 23. 
En esta localidad se han sentido 
nuevos temblores de t ierra . La sa-
cudida más fuerte ocurrió a las diez 
de la m a ñ a n a . 
De Los Angeles se anuncia qu» 
las pérdidas de vidas ocasionadas por 
las sacudidas seísmicas quedaron re-
ducidas a cinco muertes y una docena 
de mejicanos heridos. 
E S T A C I O N D E V E R A N O 
U L T I M A C R E A C I O N 
D E L A 
T 
t í 
L A O P E R A " 
G A L 1 A N O , 8 3 , C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E J L 
C 2724 a^ 
V a p o r e n p u e r t o 
New York, 23. 
Procedente del puerto de su nom-
bre han llegado a este puerto, sin no-
vedad, el vapor "Havana", de la lí-
nea Ward. 
J 5 La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de circula-
ción mensual Sale todos los Sábados 
con 32 páginas. 
O t e a s : P T O , 1 0 3 . 4 P m O l O S L - T E L E F O i A-3819 
T o d o s los asturianos que a ú n no la rec iban, deben suscr ibirse a ella, 
enviando a su A d m i n i s t r a d o r la siguiente boleta: 
¿Tr. A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o m _ 
D. BENITO V I L A R FREIRE. 
En carta recibida por el último co-
rreo llegado a este puerto proceden-
te de España , se nos comunica el sen 
cible fallecimiento del que en vida 
fué nuestro amigo muy querido el 
señor Benito Vi la r y F re i r é , ocurri-
do en el Ferrol el día 25 de Mayo úl-
t imo, tras largos y penosos padeci-
mientos. 
La noticia nos ha producido hondo 
pesar. E l señor Vi lar , hombre afa-
ble y bondadoso, querido de cuantos 
lo trataron, fué durante muchos años 
empleado de la casa del señor Anto-
nio^Díaz Blanco (Q. E. P. D . ) . 
Dios haya acogido en su seno el 
alma del amigo desaparecido y dé 
resignación para sufrir tan rudo gol-
pe a su desconsolada hija la señori ta 
Rosa Vi la r y Brantuas, a Ia Que al 
igual que a los sobrinos del señor V i -
lar, también amigos nuestros, envia-
mos el testimonio de nuestro más sen-
tido pésame. 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
T V O 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
creer que dicho decreto constituye 
una verdadera interrupción de la la-
bor legislativa, procedimiento que se 
gún nuestra Constitución, puede ser 
objeto de acusación de la Cámara 
ante el Senado, la gran agitación que 
este asunto ha suscitado, así como 
los deseos expresados por el Ejecu-
tivo de rectificar lo que tan festina-
damente se hizo, inclinan al Ponente 
a recomendar a la Comisión de Sani-
dad y Beneficencia, que procediendo 
con la ecuanimidad que un día faltó 
al Ejecutivo, opte, como bien dice el 
doctor Roig, por una de estas dos 
resoluciones: O derogar mediante una 
Ley el decreto número 522 de 4 de 
Agesto de 191.3, que dejó en suspen-
so la compañía de los puertos de Cu-
ba, y en ese caso dejar en todo su v i -
gor las leyes de 20 de Febrero y de 
14 de Noviembre de 1911, o buscar 
una t ransacción decorosa, para los 
distintos intereses y opiniones que 
han surgido en derredor de este asun 
to, dictando una Ley en que se auto-
rice al Presidente de la República, 
para resolverlqs de modo definitivo. 
En ta l vi r tud, propongo a la Co-
misión de Sanidad y Beneficencia, 
que apruebe el siguiente Proyecto de 
Ley: 
Art ículo lo.—Se autoriza al Presi-
dente de la República, para transigir 
todas las cuestiones pendientes con 
la Compañía de los Puertos de Cuba 
y para recibir de la misma cuantas 
cantidades, obras, terrenos, derechos 
y participaciones, le fuesen entrega-
das y para que a su vez, contraiga 
con dicha compañía, las obligaciones 
que estimare justas y equitativas, con 
cargo al impuesto de mejoras de año 
que fuesen necesai'ios. 
Artículo 2o.—Igualmente se autori-
za al Presidente de la República, pa-
ra que pueda coíitinuar las obras in i -
ciadas de mejoras de los puertos de 
la Nación, por elienta del Estado. 
Artículo 3o.—La autorización que 
por el art ículo pnr .vro df esta Lc-y. 
ü«> concede al Presidente de la Repú-
blica,, s e r á por el término de un a i W 
a part ir de la fecha de la promulga-
ción de esta Ley, y una vez que el 
Presidente de la República, haya he-
cho uso de ella, en la forma indica-
da y transigido todas las cuestiones 
{ r i 1 • i 
/ 
con la Compañía de los Puertos de 
Cuba, quedará derogada l a ' Ley de 
20 de Febrero de 1911 y todos los de-
cretos y resoluciones que se oponga*, 
de algún modo, al cumplimiento de 
la presente Ley, quedando tan solo en 
vigor la Ley de 14 de Noviembre de 
1911. 
Artículo 3o.—El Poder Ejecutivo 
podrá reorganizar la actual Junta <^ 
puertos, en i a forma que estime m á s 
conveniente al mejor cumplimiento 
de sus fines. 
Artículo 5o.—Esta Ley comenzará 
a regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Sanidad y Beneficencia a los vein-
te y tres días del mes de Julio de 
1911. 
Firmado, Dr. Francisco M . Fe rnán-
dez y Hernández. 
L A " G A C 
Un hombre grueso y bien formado es 
la admiración de todas las mujeres. 
Hace algunos años todo hombre pá.-
lido delgado y de hombros caldos era 
considerado "por el vulgo como una per-
sona muy Inteligente; pero esto, como ya 
decimos, sucedía hace algunos años, 
cuando no se conocían en los colegios 
los juegos atlétlcos ni los ejercicios 
físicos, antes, de que se hiciese el des-
cubrimiento de que para tener una 
mente robusta hay que empezar por 
tener un cuerpo robusto. 
Hoy las cosas han variado de especie 
y el hombre que generalmente alcanza 
los mayores triunfos en todas los campos 
de la lucha es el hombre fuerte y bien 
desarrollado. 
Para que se convenza usted de lo que 
decimos, fíjese en las personas que le 
rodean, parientes, amigos y conocidos 
y verá, usted que tenemos razón. 
No queremos decir que los hombres del-
gados carezcan da habilidad, inteligen-
cia y hasta de alguna energía, pero a 
pesar de ser así hay que confesar que 
no tienen el éxito de los hombres grue-
sos y que no imponen con su presencia 
como le sucede a estos últimos. 
Tin hombre grueso y bien formado ea el 
centro de atracción de todas las mu-
jeres. Ellas negarán que esto sea ver-
dad, pero para probarlo bastará con vel-
arlas, sin que sea necesario contradecirlas. 
No importa, lo delgado que usted pueda 
ser, las pastillas Sargol le serán prove-
chosas: puede que usted sea delgado de 
nacimiento, puede que sea causa de 
dpsordenes y desarreglos o puede que 
sea debido a alguna enfermedad, pero no 
Importa cual sea la causa, Sargol es 
el tratamiento garantizado que le ha d« 
traer carnes, fuerzas y vigor. 
EXEQUATURS 
Con fechi 10 del corriente mes se 
ha concedido por el señor Presidente 
de la República Exequá tu r de estilo 
ai señor Joaquín Márquez Hernández , 
habil i tándole para que pueda ejercer 
las funciones de Cónsul de España en 
la Habana, con jurisdicción en Güi-
nes, Madruga, Nueva Paz, San José 
46 las Lg.jas, Marianao, Bauta, Gua-
nabacoa, Santa María del Rosario, 
Jr.ruco y Aguacate. 
Con fecha igual se ha concedido 
por ei señor Presidente de la Repú-
blica, E x e q u á t u r de estilo al señor 
Fernando Pérez del Pulgar habi l i tán-
dole para ejercer las funciones de 
Cónsul de España en Matanz»?*, con 
jurisdicción en los t é rminos munici-
pales de Cárdenas y Colón. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Rafael Escoto, Antonio 
Mahiquez Molí y otros. 
Dei Este, a José Agus t ín Pérez 
Delgado. 
De Mai-ioíiao, a José Carreras y 
Bosch. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Ramón Váre la . 
Del Sur, a Angela González. 
De Santo Domingo, a José Antonio 
García, Jacinta Mora y José Socarrás 
y Hernández . 
De Boiies, a los sucesores de Inde-
fenso Cabrera, 
D a t o y R o m a n o n e s 
Son t i ra í i tes las relaciones entre 
ambos connotados polít icos. E l prime-
ro acusa al segundo por el fracaso del 
emprés t i to catequizando a los ban-
queros que son adictos al Conde. En 
cambio Romanones el asturifiiio que 
aquí en la Habana es m á s popular que 
Dato dice que ,si e\ gobierno conser-
vador hubiese tomado tapioca la f lo r 
del día y sidra el gaitero hubiera con-
seguido qtie el emprés t i to ge efectua-
se s i* entorpecimiento. Cuando así 
habla Romanónos es porque sabe del 
pie que cojea. 
¿Espera Vd. un 
Pues no se asuste n i se 
entristezca, porque «1 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro 'Ta ra las 
Madres" que publica la 
Compañía Nest lé . 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado I183.-Habana. 
C 2774 al t 8t-22 4d-2a|1 
M e n o s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no so necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como do la 
de cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir qu© la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po qu© la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brocha» 
"Devoe" ©stán de venta ©n la Haba-
na en la casa d© A . M . González, 
Barcelona 22. 
I N D U S T R I A C U B A N A 
(LA ARTISTICA) 
A S O c e n t a v o s 
ABANICOS SUPERIORES, ' B r i -
sas de Es t ío , " de paisaje de seda y 
madera del país , pintados a mano por 
notables artistas, y siendo sus pin-
turas hermosas flores, como Pensa-
mientos, Rosas, Violetas, Lilas, Or-
quídeas, etc., etc. Depósito para la 
venta al por mayor y detalle. 
"LaFranciaOliiquita", Obispo, 97 
H . S U A R E Z Y N O . 
C 26Í4 ISd-lO 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Pa r í s 
Especialista en la curación radical ; 
de las hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa* 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p . m * diarias ij 
GENIOS 15. ~ i 
L A E N T E R I T I S 
Y las infecciones intestinales se ca-* 
ran y se evitan dándole a sus niños 
la leche "WEG- Véase el anuncio en 
la úl t ima plana. 
Se ha recibido de Francia nna graií 
partida de esta leche, después de uní 
permiso del Ministerio de la Guerra 
para continuar impor tándola . 
Esta marca está registrada y 'e-* 
TOlmrnta representada. 
im D E S E G U R I D i D Í 
L A B T E N E M O S E N N T T E S T B ^ 
B O V E D A C O N S T E O I D A OOttl 
T O D O S L O S A D E L A N T O S 
D E E N O f i , P A R A G U A E D A B A O j 
O I O N E S , D O C U M E N T O S t i 
P R E N D A S , B A J O L A P E O P I A Í 
C U S T O D I A D E L O S I N T E B E ^ 
B A D O S . 
P A E A M A S I N F O R M E S , D I * 
B U A N S E A N U E S T R A O F I O I « 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O | * . 
H . U p r n a i m & C t a 
B A N Q U E R O S 
P A R A S A N J U A N Y S A N P E D R O 
Si tiene usted a lgún pariente o amigo a quien obsequiar en esos 
días y desea usted hacerlo con un bonito ramillete, dulces finos o 
cualquier otro ar t ículo de 
D U L C E R I A Y R E P O S T E R I A 
elaborado por un excelente maestro con materiales de primera, ex-
clusivamente haga usted sus encargos ^ 
JESOS OEl MONTE, 535, ESQUINA A CONCEPCION 
X E L E E O N O 1 ^ 2 0 2 5 . 
C 2804 3d-24 I t - í 
A L A S S E Ñ O R A S : 
L o s ú n i c o s verdaderos Modelos de Par í s recibidos 
por el v a p o r f r a n c é s , ' C a r o l i n e , ^ acabado de lie-
gar. los tiene expuestos en sus salones 
" L e P e t i t T r i a n o n , " c o n s o l a d o , n i 
^ IG-Jn, 
V a g i n a " s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A 
J i m i o 2 4 1 ^ 1 ^ 
¡ S A L A M B O e s i a m a r a v i l l a d e l a C i n e m a t o g r a f í a ! 
¡ S A L A M B O e s l o m á s g r a n d i o s o q u e o j o s h u m a n o s v i e r o n ! 
S a l a m b ó . . . e s S a l a m b ó 
N I U N A P A L A B R A M A S . 
2766 2d-2i 
Y A R T I S T A S 
SACIOHAIJ.—Hoy descansa eü ci-
' ¡tre. E n el teatro Nacional t e n d r á efec-
to la gran func ión , qu-e anunciamos 
• d í a s a trás , a beneficio de la "Aso-
Ic iac ión Protectora de la R e a l A c a -
| demia Gallega", para aumentar loa 
• fondos que destina a la obra cultural 
: que el ncwn/bre social indica. 
L a colonia gallega l l e n a r á «4 tea-
'tro, tanto por el fin de la velada 
t cuanto por el programa combinado, 
que es muy interesante. 
E S C R O N I O S I S . 
L I N F A T I S M O . 
C a t a r r o s i A s i n a , 
Ó r p n g ú i t i s , T o s , 
R o r i a u e r a . l a r i i v 
g i t i s ^ T i s i s s o n 
c l i r í i c l o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I C I 
M O R R H Ü A I T A 
í e c o n s t i f c u x e n t e 
V ^ r t i f i c ^ n t e i 
V é a s e lo que «1 prograonia anuncia: 
P r i m e r a parte. 
lo . Sonata Gallega, de "Monítes", 
por la brillante B a n d a munlcipail, qrte 
dirige ,el insigne maestro T o m á s , A c a -
d é m i c o correspondiente-
2o. I^ectura de l a p o e s í a festiva 
gallega de Muruais , "Unha de Pans." 
8o. Amanecer, plegaria y alborada 
de Montes, por l a orquesta, dirigida 
pór el distinguido a c a d é m i c o maes-
tro Chañé . 
4o. Alborada de la obra " E l s e ñ o r 
Joaquín" , por la notable artista s e ñ o -
ra Carmen R a m í r e z . 
¿Coimo foi?, del maestro Baldomir , 
contada por el notable tenor E c h e -
garay, y a c o m p a ñ a d a a l piano por ©1 
maestro Mayoqml. 
U n a d i ó o s a Mar iqu lña , de Castro 
Ghane, por l a distinguida tiple s e ñ o -
ra Carmen R a m í r e z . 
Bai les regionales, por l a interesan-
te pareja n iños N e n a Rega l y Mario 
Befltrán-
5o. La. delicada rapsodia del ma-
logrado Santos, t itulada "Unha festa 
nos m u i ñ o s de Peiral lo ." 
Segunda parte. 
lo . Gran escena coral "Os A r t a -
bros", del insigne maestro "Veiga, in-
terpretada por la notable Banda M u -
nicipafl. 
2o. L e c t u r a de la p o e s í a dé l a in-
tnoTtai R o s a l í a Castro "Los Robles". 
3o. a ) "Negra scmbra", de Mon-
tes-
b ) "Noite de Lúa" , de Fortes, eje-
cutados por la orquesta que dirdgirá 
©1 afamado maestro Ricardo Fortes . 
4o. E l juguete c ó m i c o en un acto 
y en prosa, del a c a d é m i c o s e ñ o r L i -
nares Rivas , titulado "Porquo sí", con 
el siguiente reparto: 
Piedad, s e ñ o r a B e r m ú d e z . 
Paul ina , s e ñ o r a Bonora. 
Gonzailo, s e ñ o r Soriano Biosca. 
Arturo, s e ñ o r Garrido. 
Patricio, señor Montal . 
Criado, s e ñ o r Ponte-
Criada , s e ñ o r a L o r a . 
Tercera parte. 
lo . R ivera! na, original del s e ñ o r 
Dionisio M é n d e , premiada en los 
Juegos Florales de Orense en 1900, 
interpretada por l a orquesta, bajo la 
direcc ión del s e ñ o r Esperante . 
2o. Homenaje a la mujer gallega. 
que r e n d i r á n ante las venerandas f i -
guras de Juana de Vega, C o n c e p c i ó n 
Arena l y R o s a l í a de Castro, las Socie-
dades pro cultura regional. 
M a ñ a n a reanuda el cine mis tareas: 
siegunda e x h i b i c i ó n 'e la grandiosa 
p e l í c u l a " E n t r e l lamas", l a c r e a c i ó n 
ar t í s t i ca de la eminente actriz F r a n -
cesca Bertnini , que anoche, en l a fun-
c ión de moda, obtuvo un gran éx i to . 
L a distlTiguida concurrencia que se 
c o n g r e g ó ayer en la sa la del elegante 
coliseo del parque, t r i b u t ó u n á n i m e -
mente los mayores elogios a la dis-
tinguida actri:: por su feliz c r e a c i ó n 
de "Entre llamas' que hizo extensi-
vos a la Celio F i l m s , la casa adatora 
y a sus introductores en Cuba, l a po-
pular empresa Santos y Artigas, que 
cada día acredita m á s y m á s su buen 
gusto a r t í s t i c o y su compete, .cia en el 
negocio c i n e m a t o g r á f i c o . 
P A Y T t E T . — E s t a noche, en prime-
r a tanda, la que e m p e z a r á a las ocho 
y cuarto en punto, se r e p e t i r á "Na-
po león" , y se repe t i rá el é x i t o ob-
tenido en la r e p r e s e n t a c i ó n de ayer. 
E n segunda tanda i rá "Tltta Ruffo 
en la H a b a n a la tan aplaudida bu-
fonada l ír ica . 
De un moanento a otro t e n d r á efec-
to el reestreno de " E l viaje del P a -
tria", de gran éxi to y de m a g n í f i c a 
p r e s e n t a c i ó n . 
M A R T I . — . P a r a hoy, en segunda 
ta.nda, ©1 estreno de " L a reina de las 
Tintas," bonita otora original de los 
aplaudidos autores M i h u r a y G o n z á -
lez, con m ú s i c a del maestro Panel la . 
autor de la part i tura de " L a s musas 
latinas". E n ella d e s e m p e ñ a r á n pa-
peles principales la s i m p á t i c a T o r r e -
grosa y señor i ta Lóipez. 
E l programa de hoy es como s i -
gue: en primera, se repite la movida 
zarzuela "San Juan de L u z " , en se-
gunda ©1 estreno de " L a R e i n a de 
las Tintas" y en tercera "Los canfipe-
slnos-" ' 
CLementina Mor ín y Ros i ta Torre -
grosa siguen obteniendo los aplausos 
del p ú b l i c o que diariamente concurre 
a l teatro de l a zarzuela. 
ACTUAT/TDADEvS.—Todo dispuesto, 
esta noche se e m p e z a r á en la "bom-
bonera" una nue^"a teonporada de a l -
to oine y variedades. 
E l programa de la I n a u g u r a c i ó n se 
h a dividido en la forma siguiente: 
P r i m e r a t a n d a . — S i n f o n í a por la or-
ó r q u e s t a de Sanz, p e l í c u l a ' E l as de la 
'baraja" y p r e s e n t a c i ó n de las nota-
bles coupletistas y bailarinas Consue-
lo Gisbert y Paquita Sicil ia. 
Segunda t a n d a . — S i n f o n í a , l a gran-
diosa cinta " R e d e n c i ó n de un j u r a -
mento y n ú m e r o s de canto y baile por 
Consuelo y Paquita-
T e r c e r a t a n d a . — " E l Tranque de 
anuncios", interesante p e l í c u l a , f ina-
lizando ©1 e s p e c t á c u l o con couplets y 
bailables por las bellas debutantes. 
L o s precios fijados son: palco con 
6 entradas, $1.50; luneta con entrada, 
30 centavos; asiento de tertul ia con 
entrada, 15 oentaAroe; entrada a ter-
tulia, 10 centavos. 
Deseamos a la popular empresa una 
feliz temporada. 
P O I i T E B A M A , — E l viernes h a b r á 
boxeo. L u c h a r á Lester Johnson con 
B u d í n l c h , y hay lesees de ver si el 
primero encuentra un contrincante 
que le ofrezca m á s resistencia de l a 
que le han ofrecido cuantos han l u -
chado con él , siendo siempre derro-
tados. 
A L H A M B R A . — T r e s tandas esta 
noche, habiendo i,\ flnaJl de cada una 
couplets y bailes por l a B e l l a C a m e -
lla. 
L a s obras que s u b i r á n a escena, 
son: "Carne a pk 3os", " E l timo de la 
guitarra", " L a vieja-" 
P O R L O S C I N E S 
G A I i A T H E A . — E n el ©legante tea-
tro de verano Ga/lathea anuncian pa-
r a la velada de hoy un sugestivo pro-
grama c i n e m a t o g r á f i c o . E n pr imera y 
tercera tanda "Como el águ i la" , dra-
m a moderno de la Italo F i l m , y en 
segunda tanda el gran estreno de ano-
che "Los n á u f r a g o s del poder", que 
obtuvo un r u i d o s í s i m o éx i to . M a ñ a n a 
estreno de la comedia d r a m á t i c a " E l 
viejo ordenanza." 
L A K A . K n el decano de los espec-
t á c u l o s del Paseo del Prado es tá anun 
ciada para hoy -na sugestiva velada 
c i n e m a t o g r á f i c a , con el siguiente pro-
grama: en primera y tercera tanda: 
"Una causa cé lebre", emocionante 
p r o d u c c i ó n de E c l a i r y en segunda 
tanda " L a terrible venganza del do-
m i n ó negro", soberbio drama de gran 
éxi to . M a ñ a n a , estreno de la gran 
c r e a c i ó n de T i n a di Lorenzo " L a bella 
m a m á . " 
P R A D O . — E s p l é n d i d o programa 
ofrece hoy la emp.esa de Prado a 
sus asiduos concurrentes- E n pr imera 
y tercera tanda l a b e l l í s i m a produc-
c ión de P a t h é "Deuda del pasado", y 
en segunda tanda la notable comedia 
moderna " E l derecho de pasaje." 
M a ñ a n a , d ía de moda, gran estre-
no: " L a m á s c a r a que sangra", gran 
c r e a c i ó n do Alberto Capozzi. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — L a direc-
cá'&n «jttísttoa dett teatrico áe Ja caM» 
de San Rafa«a h a c —binado p a r a la 
velada de hoy un sujgestlvo programa, 
retoosant© d» in teré s . E n pr imera tan-
da, «enciaiau, el gran drama moderno 
" L a mano enguantada", de emoolo 
namte» «¡fectos, y en segunda tanda, 
doble, estreno de la fUlgian. de arte 
de la casa Ambrosio " L a bella m a m á " 
Interpretada por la famosa y hermo-
s í s i m a actriz T i n a di Lorenzo. M a ñ a -
na, estreno de la nota/ble c r e a c i ó n de 
la Milano F i l m "No es todo o r o . . . " 
M A X I M . — " C i e n d ías d j Imperio", 
será p a r a este teatro con ©1 estreno 
de esta monumental dnta , una de laa 
noches de m á s éx i to de la temporada, 
de elíla se ha hablado extensaanente 
y es el asunto de m á s palpitante ac -
tualidad. L a cinta bien merece todos 
los honores que se le hagan y creemos 
que pecaremos de cortos. Obras de 
esrta Indole no nos las presentaron 
todos los días , y asunto es és te de no 
perder la ocas ión de apreciar tan her-
mosa maravi l la que viene a i lustrar 
con su desfile a/lgo que hemos l e ído en 
la hlstorda y que l a casa de Pascualy 
y Co-, de T u r l n h a copiado admira -
blemente. D e s p u é s del estreno de esta 
obra v e n d r á " S a l a m b ó " , esa cinta 
qiie desipliega un inmenso derroche de 
lujo, esa "Salajmbó", que hemos de 
ver a t r a v é s del lienzo bajo un divino 
manto cubierto de mil piedras pre-
ciosas, esa sacerdotisa que l leva t r i s 
de sí ©1 encanto de todos los guerre-
ros de Cartago. "Cien d ías de Impe-
rio", v a en tanda doble por precio 
sencillo. H a sido un obsequio de l a 
Initernacional C i n e m a t o g r á f i c a " a lo» 
asiduos concurrentes a este teatro. 
O H E R I B I B I . — S a n t o s y Artigas 
tienen en p r e p a r a c i ó n para su estreno 
en el Teatro Nacional, l a n o t a b i l í s i m a 
f i lm "Cheri Bibi", gran drama de 
aventuras editado por la casa E c l a i r . 
"Cheri Bibd" es una s e n s a c l o n a l í s i m a 
c r e a c i ó n d© argumento rebosante de 
Interés , de efectos sorprendentes, de 
escenas fuertemente emotivas que 
mantienen en viva t e n s i ó n el á n i m o 
del espectador, que sugestiona a l p ú -
blico con las extraordinarias aventu-
ras del protagonista, no igualadas en 
otra obra alguna. L o s grandiosos 
efectos de "Protes" y " E l auto infer-
nal", editadas t a m b i é n por la casa 
E c l a i r y consideradas como un mode-
lo en el g é n e r o de dramas de aventu-
ras, quedan eclipsados por los de 
"Cheri Blíbi". E s t e gran drama de 
aventuras es de lo m á s sensacional 
que se h a editado hasta l a feoha. 
E l p ú b l i c o , que prefiere las ©mocio-
nes fuertes, tiene en "Cheri Bibi", a n -
cho caanpo donde solazarse. S e r á un 
gran éx i to de la temporada de cine-
m a t o g r a f í a moderna de Santos y A r -
tigas. 
C I R O D L O C A T O L I C O . — C u b a y Je -
s ú s María . Antiguo Palacio de A r -
güe l l e s . Proyecciones c l n e m a t o g r á f l -
cas amenas. Instructivas y absoluta-
mente morales-
Grat i s p a r a los socios y sus fami-
liares los martes y viernes. De pen-
s ión los jueves y domingos, a las 3 
y 30 p. m. en punto. 
E n t r a d a y luneta 10 centavos. L o s 
domingos m a t i n é e para los n i ñ o s con 
proyecciones adecuadas. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
U n a l igera i n d i s p o s i c i ó n , o b l i g ó a l 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
ay61-» a permanecer recogido en sus 
habitaciones de l a Quinta " D u r a ñ o . 
na", en Marianao. 
E n t i e r r o 
A las 8 y media de l a m a ñ a n a 
d© ayer , en hombros de eus hijos, hor-
manos, sobrinos y hermano p o l í t i c o 
don J u a n Montalvo, f u é sacado de l a 
casa mortuoria, S a n Mariano 60, y 
llevado a una m a g n í f i c a carroza el 
c a d á v e r del que en v ida f u é l icen-
ciado don Gustavo Saladrigas , per-
sona muy querida por su c a r á c t e r 
bondadoso y c o r t é s . 
E l interminable cordón de m á s do 
200 carruajes , ocupados por lo m á s 
distinguido de l a sociedad habanera, 
ha demostrado el c a r i ñ o que se pro-
fesaba a l s e ñ o r Saladrigas , lo mismo 
que a su e s t i m a d í s i m a famil ia , a ¿a 
que pertenecen nuestros buenos ami -
gos los s e ñ o r e s Montero y Montalvo 
hermanos p o l í t i c o s del llorado G u s -
tavo, a l que en breves d í a s una agu-
da enfermedad h a arrebatado a l 
car iño de sus famil iares . 
E n el Cementerio se le canto un 
solemne responso y depositados los 
restos en l a tumba, sus expresados 
hermanos, hijos y sobrinos, con pro-
funda e m o c i ó n despidieron el duelo. 
Descanse en paz el malogrado 
Gustavo y Dios dé a s u distinguida 
famil ia , a sus hijos y desconsolada 
esposa, a los que enviamos nuestro 
sentido p é s a m e , r e s i g n a c i ó n cr i s t ia -
na p a r a sufr ir l a pena que los era-
b a r g a ^ ^ 
O b s e r v a t o r i o 
d e B e l é n 
Hemos recibido un ejemplar del 
cuaderno de observaciones meteoro-
l ó g i c a s , m a g n é t i c a s y s e í s m i c a s , del 
Observatorio de B e l é n , correspondien 
te a l a ñ o de 1914. 
Como acostumbra todos los^ a ñ o s , 
desde l a é p o c a de su f u n d a c i ó n , el 
Observatorio de B e l é n de l a Compa-
ñ í a de J e s ú s , acaba de publicar el 
cuaderno correspondiente en el que 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) , 
CARRDAJES DE IDJOi ENTIERROS. BODAS 
BADTIZOS, ETC. 
A-1S38 (ESTABLO.) T E L E F O N O S |A_4692 ¡almacén.) 
c e m s m o k e r n a n d e ^ . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
De I , 2, y 4 bóvedas, dispuestos 
para enterrar. 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169 ( A N -
T E S E N B E R N A Z A , 55) M A R M O -
L E R I A . T E L E F O N O S A-2459 Y 
F-3133. 
P R I M E R C E N T E N A R I O D E L A B A T A L L A D E W A T E R L O O 
S e c o n m e m o r a r á e l J u e v e s , 2 4 d e l c o r r i e n t e , e n e l 
R A N T E A T R O M A X I M 
C O N E L E S T R E N O , P O R P R I M E R A V E Z E N C U B A , 
E L A G R A N D I O S A P E L I C U L A E N 6 A C T O S . T I T U L A D A : 
D I A S D E I M P E R I O 
E . G . 
L A N I N A 
C A R O L 
H A K A I v L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro 
para las cuatro y media de 
l a tarde de hoy, jueves 24, 
los que suscriben en su nom-
bre y en é l de los d e m á s fa -
mil iares, ruegan a sus ami-
gos se s i r v a n concurrir a l a 
casa mortuoria, Ccanposite-
l a n ú m e r o 167, para desde 
a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
Cementerio de C o l ó n ; favor 
que a g r a d e c e r á n eternamen-
t e . 
Habana , Junio 24 de 1915. 
J o s é Ortega y Quintana. 
Antonio G a r c í a Rey . 
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E N T A N D A D O B L E , S I N A L T E R A R E O S R R E C I O S . 
E s l a m á s n o t a b l e c r e a c i ó n e n s u g é n e r o . S e r i e d e O r o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
C 2765 2d-23 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, núra. 70.-Teléfono 11-5171 
E B U A R D O C A N A L 
Carrua jes de Lu jo «EL VAPOR", 
D r a g o n e s , 2 0 . - T e l é f o n o A-4024 . 
Coches para entierro, bodas y 
bautizos $2.50 
V i s - a - V i s de duelo, entierro. . $5.00 
se anota por d í a s y por 
vimlento de v a r i a d o n e » a t ^ 8 J l W 
m a g n é t i c a a y s e í s m i c a s , c o ^ f ̂  
escrupulosa exactitud gracJ ^4» 
instrumentos m o d e r n f a i ^ ^ ^ ,a lo, 
t a p r e c i s i ó n de que dispone »U 
gio. ^ « Coie, 
E n los meses de Agosto, 
bre y Octubre agrega a l a s ' u c S ^ V 
hoja d iagrama en que de uiT8 Ulla. 
de v i s t a pueden apreciar l a cu g<%« 
r o m é t r i c a y termoraótr ica ^ 
vapor, humedad relat iva, ía« n8i6i> 
l a intensidad y d irecc ión d e l v ^ H 
las horas de l luv ia y todo adr*?1 ̂  ? 
mente dibujado en una hoia ÍA bl»« 
f ica . Ja Uto?r4. 
Comienza el cuadreno con tm 
r í e general del tiempo en 191 ¿TL8** 
to por el P . P . Gangoitl distfn ^ 
Director del Observatorio, y u j ^ 0 
men f inal de observaciones en t o A ^ 
afio. o el 
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B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ A B A J O L l S A R M A S ! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el p r a n i o Nobel en 
1 9 0 5 . — T r a d u c c i ó n de 
R O G E L I O Z. F A L i G J J E R A 
Esfa nove la se h a l l a de ven ta en 1» 
t d b r e r i a de Cervantes, de R i -
cardo "Veloso, Ga l i ano 62. 
que pueda servir a este " E g o " no 
tan só lo es permitido, sino obligato-
rio. 
— D e desear s e r í a que, en las re-
laciones entre los pueblos, se alcan-
zase el grado de cul tura superior que 
h a conseguido desterrar el culto b á r -
baro del " Y o " de las relaciones em-
tre los individuos. ¿ C u a n d o com-
p r e n d e r á n las naciones que sus in -
tereses particulares no exigen l a 
v i o l a c i ó n de los de sus vecinos, s i -
no que, por el contrario, r e s p e t á n d o -
los, g a n a r á n m u c h í s i m o los intereses 
generales ? 
— ¿ C ó m o , q u é dices ? — p r e g u n t ó 
m i padre, colocando l a mano a gui-
s a de pantal la junto a l a oreja. 
Federico t e r m i n ó l a d i s c u s i ó n . 
" M a ñ a n a , a la una, llego a Grü-
mitz.—Conrado." 
F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á l a a l é -
ír-i-s OUA este te legrama c a u s ó a 
L i l i . 
N i n g ú n h u é s p e d r e c i b i r á j a m á s 
tantas demostraciones de car iño co-
mo el que vuelve de l a guerra. C i e r -
to que Conrado no v e n í a coronado 
con los laureles de l a victoria, pero 
la fa l ta de este adorno en nada ate-
n u ó el entusiasmo de L i l i . Creo que, 
si é l , s i n m á s auxilio que el de s u 
brazo, se hubiese apoderado de B e r -
l ín , L i l i no le h a b r í a acogido_ ni con 
m á s ternura n i con m á s j ú b i l o . 
Como es natural , Conrado hubiese 
deseado regresar a l frente de las 
tropas victoriosas, d e s p u é s de haber 
ayudado a su emperador a reconquis-
tar l a Si les ia; empero, ei hecho de 
haberse batido, constituye por s í s ó -
lo un honor preciado p a r a e l soldado, 
aun cuando h a y a sido vencido, y ma-
yor honor t o d a v í a s i h a muerto en e] 
campo de batalla. E s t a ú l t i m a even-
tualidad es la m á s gloriosa. E n la 
E s c u e l a Mil i tar do Viena-Noustadt 
figuran en cuadros de honor los nom-
bros de ]os alumnos de l a misma qué 
tuvieron la dicha de caer en el cam-
po del honor. Cuantos m á s antepasa-
dos muertos en a c c i ó n de guerra cuen-
ta una fami l ia , tanto m á s valor dan 
sus descendientes a gu apellido y me-
nos aprecio tienen a su vida. E l joven 
que quiera ser digno descendiente dé 
tales h é r o e s , e s t á en l a o b l i g a c i ó n 
sagrada de part ic ipar activamente y 
con entusiasmo delirante en la gran 
matanza, para arrancar vldas 0 dejar 
la suya. 
Bien miradas las cosas, mientras l a 
guerra Subsista, es preferible que ins-
pire a muchos ega sublime a l e g r í a . 
Bueno e« h a c é r constar, sin embargOj 
que de d ía é n día disminuye e l n ú -
mero de los entusiastas, a l paso que 
aumenta espantosamente el n ú m e r o 
de soldados. ¿ A d ó n d e iremos a pa-
r a r ? A l a imposibilidad de mantener 
el "statu quo." ¿ Y q u é r e s u l t a r á de 
esta imposibi l idad? 
No miraba tan lejos Conrado: pen-
saba sencillamente, como aquel te-
niente de l a " D a m a B l a n c a : " " ¡ A h , 
qué placer, q u é placer, es ser mi l i -
tar !" Imposible escuchar sus relatos 
sin envidiarle l a c a m p a ñ a que h a b í a 
hecho. Otto, desde luego, s e n t í a esa 
envidia; puedo asegurarlo . L o confe-
saba él mismo: docenas de veces le 
oí repetir que envidiaba a Conrado el 
bautismo de fuego y de sangre que 
acababa de recibir. 
—Debo confesar— d e c í a Conrado— 
que l a c a m p a ñ a , en general , h a sido 
desastrosa, pero, esto no obstante, 
conservo de el la algunos recuerdos 
muy gratos. 
— j Cuenta, cuenta! — exclamaban 
L i l i y Otto. 
— E s muy dif íc i l recordar los deta-
lles con p r e c i s i ó n , porque e s t á n muy 
confusos en m i memoria. E l olor a 
p ó l v o r a penetra en ia cabeza, produ-
ciendo una embriaguez, una fiebre... 
Pero esa embriaguez, esa fiebre, so 
apoderan de uno en ei momento de 
é m p r e n d ^ r l a marcha p a r á é l teatro 
de l a guerra . E l momento de las des-
pedidas es penoso, inf i l tra en e l co-
r a z ó n sentimientos de dolorosa ter-
n u r a ; pero, una vez emprendida l a 
marcha, cuando uno se encuentra en-
tre sus c o m p a ñ e r o s de armas , se di-
ce: "Vamos a cumplir el deber m á s 
Inmenso, e l m á s sagrado, que la v i -
da puede imponer al hombre: l a de-
fensa de la patr ia ." D e m í puedo de-
cir que, cuando l a m ú s i c a p r i n c i p i ó 
,a tocar i a Marcha de Radetzky y flo-
taron a l viento nuestras benditas ban-
deras desplegadas, no habría) dado 
un paso a t r á s n i para caer entre los 
brazos de mi prometida. A d q u i r í en 
aquel punto el convencimiento de que 
no p o d í a ser digno de su amor sino 
d e s p u é s de haber cumplido m i deber. 
A b r i g á b a m o s la seguridad de que íba -
mos a l a victoria. j A h , no c o n o c í a -
mos l a eficacia de sus horribles balas 
puntiagudas! ¡ O b r a de esas malditos 
proyectiles ha sido nuestra derrota: 
yo os juro que c a í a n en nuestras fi-
las como una terrible granizada! 
Unase a esto que nos han dirigido 
p é s i m a m e n t e . Y a v e r é i s c ó m o Bene-
deck comparece ante un Consejo de 
guerra. Debimos tomar l a ofensiva, 
atacar, prevenir l a i n v a s i ó n , penetrar 
en territorio enemigo. E n las gue-
rrap, esto es lo esencial; pero, como 
el emperador no me c o n f i ó e l mando 
supremo de las fuerzas, no puedo ser 
responsable de los tremendos errores 
t á c t i c o s cometidos. ¡ A l l á se lag com-
pongan los generales con su jefe su-
premo y con su conciencia! Nosotros, 
oficiales y soldados, hemos cumplido 
como buenos: nuestra m i s i ó n era ba-
tirnos, y nos hemos batido. ¡ Q u é ex-
t r a ñ a s y nobles sensaciones experi-
menta uno en e l campo de bata l la! 
¡Qué ansiedad cuando el enemigo se 
aproxima! Entonces nos decimos a 
nosotros mismos: ¡ l l e g ó l a hora su-
prema! ¡ L a conciencia de Ser actor 
en un episodio d'é l a historia univer-
sa l ! E l orgullo, la p e r s u a s i ó n de su 
propio valor; y, sobre todo, v e r y de-
safiar por l a derecha, por l a izquier-
da, por todas partes, a la muerte, 
ese g r a n misterio que ge afronta cOn 
e n e r g í a v i r i l , cerrando los ojos a su 
espantable g u a d a ñ a — 
— ¡ L o mismo, lo mismo que el i n -
fortunado Godofredo de Tessor ' ! -^ , ex-
c l a m ó m i marido.— ¡"Sí, bien se co-
noce que ¡a escuela es la m i s m a ! 
Conrado c o n t i n u ó con vehemencia: 
— E l c o r a z ó n late m á s aprisa , con 
mayor fuerza ; se siente el despertar 
de un odio intenso contra el enemi-
fo, juntamente con un amor sobre-umano a l a patr ia amenazada. L a 
rabia posee al combatiente, y duran-
te la e x c i t a c i ó n consiguiente a l com-
bate, se trans forma en voluptuosi-
dad. Cree uno verse transportado de 
improviso a otroi mundo donde s é 
desconocen los sentimientos y laa 
apreciaciones ordinarias, no se con-
cede el menor valor a l a v i d a . . . m a -
t a r . . . matar es ei gran d e b e r . . . el 
h e r o í s m o adquiere estado de ley. A 
esto hay que a ñ a d i r ej olor a p ó l v o -
r a y los gritos de los combatientes, 
y los lamentos de los heridos; s í , os 
aseguro que determina un estado de 
a l m a ú n i c o . S i existe otro a n á l o g o , 
s e r á , en todo caso, e l que experimen-
ta el cazador del t igre o del l e ó n c u á n -
do, errado el tiro, tiene que luchar ft 
p u ñ a l a d a s con l a fiera enfurecida y 
exasperada. 
— T i e n e r a z ó n Conrado— interrum-
pió Federico .— Toda lucha contra uta 
enemigo^ que nos amenaza de muer-
te, despierta en nosotros anhelos ar -
dientes y supremos de vencerle, y a 
la par que estos anhelos, sentimos a l -
go de esa voluptuosidad—• ¡ p e r d ó n , 
t ía M a r í a ! — algo de esa voluptuosi-
dad, por medio de l a cual l a N a t u r a -
leza asesrura l a p r o p a g a c i ó n do l a 
vida. E n las é p o c a s pr imit ivas y b á r -
baras, mientras el hombre, amenaza-
do por adversarios feroces, hombres 
o fieras, se v i ó en la necesidad de 
combatirlos p a r a asegurar su propia 
existencia, fueron p a r a él los comba-
tes un manantia l de delicias. R e m i -
niscencias inconscientes de aquellos 
tiempos primitivos hacen que nosotros 
experimentemos hoy aquellas mismas 
emociones en medio de los horrores 
de la guerra . Pero, como en E u r o p a 
no hay ya n i hombres sa lvajes n i 
bestias feroces, nos hemos forjado 
enemigos convencionales. H o y nos 
dicen: "Escuchad: Vosotros l l e v á i s 
t rajes azules y los de a l l á trajes ro-
jos. E n cuanto los s e ñ o r e s d i p l o m á -
ticos den tres palmadas, vosotros os 
c o n v e r t i r é i s en tigres, y los otros en 
leones. ¡ E a ! ¡ A h o r a a matarse ale-
gremente! ¡ N o hay que tener compa-
s ión del enemigo! ¡ D e s p e d á z a o s , de-
voraos unos a otros!" Y cuando en 
las l lanuras de X . . . ge han extermi-
nado r e c í p r o c a m e n t e diez o cien mi l 
de estos tigres o leones artificiales, 
se consigna con palabras pomposas 
esta sublime matanza en los fastos 
de la historia, bajo l a d e n o m i n a c i ó n 
de B a t a l l a de X . . . Se r e ú n e n enton-
ces ios d i p l o m á t i c o s en 1̂ , ciudad de 
Y . . . y , sentados en torno de una me-
sa cubierta con un tapeto verde, se-
ñ a l a n nuevas delimitaciones de fron-
teras, discuten sobre l a c i f ra de la 
i n d e m n i z a c i ó n de guerra , estampan 
su firma al pie de un documento que 
l l e v a r á el nombre de Tratado de Y . . . 
D e s p u é s dan otras tre» palmadas, y 
dicen a los que visten uniforme azul 
y a los que visten uniforme rojo: 
" ¡ E a , abrazaos! ¡ Y a sois hermanos!" 
E l cuaderno anual de Observad 
nes. es enviado a todos los ObseS!" 
torios del mundo, a cambio de la ' 
tas que ellos los e n v í a n . Lo8 oK»^" 
vaciones m e t e o r o l ó g i c a s , m a g n é t i " 
y s e í s m i c a s de Bel^n merecen 
a t e n c i ó n en el mundo científiconorin 
a l ta f a m a que goza por, su exactitud 
y seriedad de sus trabajos y p0r 
tarso de una E s t a c i ó n Meteorolóitf 
s ituada « n el t r ó p i c o y en Jas j ^ , ^ 
l ias donde suelen desencadenarse IqI 
m á s terribles ciclones. 
Agradecemos a l Padre Gang^ly yi 
a l padr© G u t i é r r e z L a n z a muy ^aUcü 
so Director y Subdirector del O b ^ v 
vatorio del Colegio de B e l é n el envfo 
del referido cuaderno. 
( P o r te légraj tey„ 1 : 
S a g u a l a Grande , Junio 28. 
A l estar arreglando u n a lámpara en 
l a cal le de C a r r i l l o n ú m e r o 6, se bt* 
f l a m ó a q u é l l a , prendiendo loa vegti, 
dos a i a blanca A m é r i c a González Ga. 
lindo, l a que s u f r i ó quemaduras 4 
c a r á c t e r grave. 
L a madre do A m é r i c a que acudió 
en su auxil io s u f r i ó quemaduras U-! 
vea. 
A m é r i c a I n g r e s ó en e l hospital, 
L O P E Z . 1 
AL CONTADO 
$ 1 8 - 0 0 
— Y — 
$ 1 3 
P o r e s t a s d o s c a n t i -
d a d e s s e c o n f e c c i o -
n a n d o s t r a j e s e l I? 
D r i l n ú m e r o 1 0 0 , e l 2 ? 
C a s i m i r a e l e g i r , y c a -
l i d a d s u p e r i o r a c u a n -
t o s s e c o n f e c c i o n a n 
e n l a H a b a n a . 
" L a E u r o p a " 
r 
Monte, 58."TeL A-4254 
SOLO POR ESTE MES 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i - T o c n i " 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S t 
F A R M A C I A S 1 
L a s tropas prus ianas estaban i» 
taladas en los alrededores, y G™™^ 
no p o d í a ser una e x c e p c i ó n : i» ¡ 
verse obligado a recibirlas. Aunque 
armisticio estaba firmado y Ia 
era casi un becho, i-Pinaban en too 
los pechos la a g o n í a y Ia <ie6C^ 
fianza. L a s tres palmadas n 1 1 ? 1 ^ ^ 
das en Nicolsbourg por los diplo"1 ^ 
eos no h a b í a n horrado los efectos 
las tres pr imeras , s^ñal de la dec^ 
rac ión de guerra: aun no V0™*1} \:eJi. 
formar en hermanos a los combaw 
tes de la v í s p e r a . • ge 
Temblaban las g^nteg como 81 lo, 
hal laran frente a una manada o 
bos, cuando a lgún oficial P™8,1*"^»' 
presentaba a l frente de nn desw 
m e n t ó tropas y reclamaba ^ J 
miento. Muchos exteriorizaban ei u 
„ '„ „1 mismo llC que r o í a sus corazones a l l1f o(,i*ij 
po que ei miedo, y no faltaban » ^ 
nos que Imaginaban cumplir u ,0 
hev nntri^Hpn Enmendó todo él o b r pa ió t i co haci o f 
posible a los Invasores, env innoo ,^ 
ejemplo, artera y solapadamente, 
bala a l "enem^o." S i era descüW 
to el culpable, se le fusilaba, c° n i , 
natural , sin f o r m a c i ó n de su ^ 
Algunos ejemplos de esta cías ^ 
m a r ó n l a furia de los 1ndtee**wen' 
cuales so l ían y a recibir sin r ^ 
cía a los alojados quo les €^Irvaf, 
puestos. No tardaron en 0 D ^ é el 
por cierto con gran asombro, q ^ 
"enemigo" eran gentes de bien- ^ 
pagaban escrupulosamento K> 
c o n s u m í a n . ¿fri 
U n a m a ñ a n a de los P " m ^ r ^ joi^ 
de agosto disfrutaba yo. sentaTn¿r»''| 
to a l a ventana, del hermoso P*" 
(Continuara-' 
. T I I N I O 2 4 P E 1 9 1 5 P I A K I O D E L A M a K I U f A 
F A G I N A S I E T E 
Secretaría de Agricultura, 
Gomerciojf Trabajo 
INSPECCION GÍÑERAL-AVISO 
Segián noticias llegadas hasta esta 
nficina, P0r consecuencia de las Hu-
. torrenciales ocurridas en los úl-
V™os días se han inundado algunos 
a-mnos de cr*ña en la parte Este de 
U provincia de Pinar del Rio. 
Los colonos o hacendados que ten-
cran campos que se encuentren en es-
circunstancias, y deseen des-
uñarlos para evitar los daños que 
-s affuas estancadas pueden ocasio-
T ' r pueden dirigirse a esta Inspec-
General quien le facilitara per-
c a l técnico para que lo auxilie en 
la construcción de los drenajes nece-
sari0S' Francisco B. Cruz 
d e T c e n t r o 
a s t u r i a n o 
ANGEL ARANGO 
F1 día 20 embarcó para Europa 
ría New York, en misión diplomá-
+L el señorñ Angel Arango, vice-
presidente de la sección de Recreo 
v Adorno. 
El general Marinas, con su estado 
mavor, acudió al muelle a despedir, 
con todos los honores de ordenanza, 
a tan distinguido viajero. 
Entre otras personas de las que 
fueron a despedirle, hemos visto al 
secretario de la sección, capitán Iso-
• ha y a los señores Jesús Viliamil, 
Luis Alonso Torre, Fernando Vega, 
Elniundo González, Rodolfo G. Be-
tancourt, Armando Bermúdez, Ra-
món del Valle Pérez, Silvino Alvarez, 
Laureano Alvarez, José M. Rodrí-
guez Manuel G. Rosales, Carlos Fer-
nández Fernando Corrales, Luis Ro-
dríguez Cepeda, Adolfo Peón, Emilio 
Piney, Manuel González, Manuel Al-
varez' Díaz, Enrique Beltrán, Aure-
lio Peón, Jordán Vega y otros. 
También hemos tenido el gusto de 
saludar al señor introductor de Em-
bajadores del Ministerio de Estado, 
nuestro buen amigo don Francisco 
Rodríguez "Bate", con los bigotes te-
ñidos desde el año 1912, quien nos 
dijo que aquello marchaba a las mil 
maravillas.... 
Las tropas fueron espléndidamen-
te obsequiadas con champagne y ta-
bacos, brindándose por el próximo y 
feliz regreso del señor Arango, y 
deseándole el más lisonjero éxito en 
el desempeño de sus funciones di-
plomáticas. 
Al iniciarse ei desfile hablamos 
largo y tendido acerca de las mati-
nées con nuestros buenos amigos 
Ramón del Valle y Silvino Alvarez. 
Estos simpáticos jóvenes sé mues-
tran decepcionados porque aquello 
(lo de las matinées al parecer no va). 
Lo cierto es que en la última jun-
ta de la sección se discutió con bas-
tante calor el asunto, interviniendo 
en ei debate casi todos los vocales y 
pronunciándose fogosos discursos en 
favor de la idea. Lucio Fuentes, ora-
dor de barricada, hizo el resumen, de-
jando atónitos a sus compañeros de 
la sección. Pero todo fué inútil, por-
•que ei general Marinas, sereno e im-
perturbable, hizo que se atuviesen a 
la orden del día de la plaza, la cual 
estaba concebida en estos o parecidos 
términos: "concrétese la discusión a 
determinar si se han. de celebrar o 
no las matinées, pero dentro del lo-
cal social... 
Todos los vocales, agitando briosa-
mente unos formidables abanicos de 
^ T o m c Q G E \ £ / ? ^ 
^ ^ C O N S T l T i r ^ ^ 
e m p o b r e c i m i e n t o . d e : 
S A N G R E 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A , , 
I M P O T E N C I A F U N C l O N A L l 
" P É R D I D A D E L A P E T I T O 
NUTRICIÓN D E F I C I E N T E 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Y 
D E B I L I D A D ' G E N E R A R 
guano (hacía un calor insoportable 
en el salón), dijeron que nones. 
eroísmo espartano y abnegación 
sublime, que nos bace recordar los 
tiempos de Numancia. Aquellos hé-
roes prefirieron morir con honor a 
vivir con ignominia, y estos jóvenes 
de la sección prefieren quedarse sin 
matinées a que éstas no se celebren 




En los exámenes últimamente efec-
tuados por el colegio "La Salle," el 
16 de Junio fué uno de los triunfa-
dores y el que más altas notas al-
canzó el joven Francisco Fernández, 
hermano político de nuestro estima-
do amigo el rico comerciante señor 
José Fernández, dueño del gran ca-
fé y restaurant "La Diana." 
E l máximo de notas eran 20 y el 
joven_ Francisco Fernández, que ya 
en años anteriores había llamado la 
atención del Jurado por su aplicación 
y talento, obtuvo 18 2.3 de notas, 
siendo éste el mayor número de ellas 
otorgadas_ por el Jurado este año. 
Es el joven Fernández, alumno 
del segundo año de Comercio, habien-
do cursado ya con notable aprovecha-
miento otros estudios superiores lo-
grando siempre los mejores puestos 
entre sus condiscípulos. Al felicitar a 
Francisco Fernández González, feli-
citamos también a los sabios profe-
sores del "Colegio La Salle," por el 
triunfo de su talentoso discípulo. 
R. 
Para vencer la derrota 
E l transcurso de los años, lleva al 
hombre a la derrota, porque la rest-a, 
fuerzas, energías y vida, le hacen dé-
bil, flojo, desgastado, impotente y 
así el hombre es un4 ruina. Para ven-
cer los inconvenientes de la impoten-
cia, consecuencia, de los años, causada 
por el derroche de energías, hay que 
tomar las pildoras vitalinas. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. Ellas renuevan la edad, ha-
ven joven oJ viejo, reajustan al jo-
ven destruido y dan la vida, las fuer-
zas y las energías precisas para vi-
vir. 
iiiiiiiKiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiinmiii» 
S E G G i O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Recaudación Ferrocarrilera 
Fen-ccarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 20 del actual la su-
ma de £24,596 contra £20,788 el año 
pasado, en el mismo período, resul-
tando a favor de la primera un au-
mento de £3.808. 
E l total de lo recaudado durante 
las 50 semanas y cuatro dfe.s del ac-
tual año económico asciende a libras 
1.650,306 contra £1.547,389 en igual 
período del año pasado, resultando a 
favor de éste un isamento de libras 
102,917. 
No se incluye en esta relación los 
productos de los Almacenes de Regla 
ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
Junio 23 
Entradas del dia 22: 
A Justino García, de Pinar del Rio, 
12 toretes y 10 vacas 
A Elias Prieto, de Wajay, 1 ma-
cho y 2 hembras. 
A Alfonso Silva, de Camaguey, 241 
machos. 
A Revilla y Escobar, de Victoria do 
las Tunas, 240 machos. 
A Evaristo Prieto, de "Wiajay, 51 
macros y 4 hembras. 
A Juan García Ruiz, de Varios lu-
gares, 2 machos 6 hembras y 1 yegua 
A Lucio Betancolrt de idem, 147 
machos. 
Salidas del dfci 22 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Para el W.3.jay, a Evaristo Prieto, 
18 machos. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
58 machos. 
J A R A B E y p i l d o r a s d e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TtN/CO PODEROSO-REGENERADOR de la SANGRE-EFICACIA CIERTA en la 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S " E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
\J>ootor Robert C R U E T , 13, Rus des Minimes, -París, y en todas Farmacias^ 
3' • E?'TREH1MÍEHT0'.,;I 
jí̂  IHDlRr.tH'N.' ' i 
5̂ ^««íi^ti»:» 
S A L v n v c 
E l R E U M A T I S M O n o s e c u r a c o n l i -
n i m e n t o s n i a p l i c a c i o n e s l o c a l e s , p u e s 
s i e n d o e l A C I D O U R I C O l a c a u s a f u n -
d a m e n t a l d e l a d o l e n c i a , p o r n e c e s i d a d 
h a y q u e e l i m i n a r l o d e l s i s t e m a . 
L a é S o é v c t a e ' e s e l m e j o r l a x a n t e 
y d i s o l v e n t e d e l á c i d o q u e s e c o n o c e p o r 
l a c i e n c i a m é d i c a . 
De venta en todas las droguerías y farmacias. J2 
E M U L S I O N 
0 E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Para Rio Auna» a Miguel Fundora, 
18S machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 47 
348 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toroa, toretes, novUloe y Ta-
cas, a 20, 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 88 a 4̂  centavos. 
Lanar, de 38 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 46 
Idem de cerda 11 
Idem lanar . 0 
57 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toree, toretes, norfllos y 
cas, de 22 >9. 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6 a 6.114 centavos. 
Cerda, a 8, 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros ee han realizado a los precios 
Caeros "Verdes" se primera a 
$10.50. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de 515.50 
a $16.00. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 
Rafael Ma. de Labra y Martínez. 
Golfee Exchange New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrifuga, base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
a 
Junio. . . 







Enero. . . 
Febrero. . 









3.89 3.88 3.89 
3.99 3.98 3.99 
4.(,9 4.08 4.09 
4.14 4.15 
4.10 4.11 
3.87 3.87 3.88 
. 3.6C 3.62 G.61 3.63 
. 3.48 3.51 8.51 3.53 
. s.51 3.53 
vendidas: 3.200. 
Habana, Junio 23 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libre» 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
aie para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New Vork-
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibid»» 
POR M. DE C A D E N A S Y CO, 
Miembro del Coffee Exchange. New 
York. 
Abre. Cierre. 
Ctü^T" 0011 medalls de bronce en la última Exposición de París. 
^ ka toses rebeldes, tisis y demi» enfermedades del pecho. 
Am. Beet Sugar. 
Amal. Copper. , 
Amer. Can Com. . 
Aimer. Smeflting. . 
Amer. Sugar R. 
Aanaconda Copper . 
Atchison Common . 
BaJltimore and Ohio 
BrooMynn Rapid T. 
Oanadian Pacific. . 
Ches and Ohio. . . 
OMoago M. St. Paul 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. 
Consolidated Gas. . 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co. 
Cuban A- Sugar ?ref 
DistMers 
Erie Common. . . 
General Mootrs. , . 
Interboro Preif. . . 
Interlboro Common 
Lehigh Val'ley Com 
Méx. Petroleum. . 
Mo. Kansas Texas. , 
Missouri Pacific. . 
N. Y. Central. . . 
Northern Pacific . . 
Pemnsyflviania. . . . 
Beading Common . 
Rubber Com . . . 
Southern Pacific. . 
Union Pacific. . . 
U. S. Cigar Stors. 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Prd. . , 
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Londres, 3 djv, . , . 
Londres, 60 djv. , . 
París, 3 d|v. . . . 
París, 60 dlv. . . . 
Alamania, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
E . Unidos, 60 d|v. . 
España, 3 dlv., s. p. 
Descuento papel co-
mercial 
10% 9% P. 
10% 9% P. 
5% 6% D. 
14% 15% D. 
S% 3% P. 
3% 4 D. 
9%p!0P. . . . . 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la eTTOo-tación. 
3.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciu-'-id, 
para la exjKwrtación, a 2.83 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
£íe6o*M N o t a r i o s de t u m » j 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Habana, 23 de Junio de 1915. 
Joquin Gumá Ferrán, Síndico Pre-
ijidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZACIONES OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 23 1915. 
Billets del Banco Español de la Isla 
ie Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 97 a 99. 
Oro español: 96 a 97. 
i 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 97 101 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior . 89 96 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 102 112 
Id. 2a. id. id 101 108 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 102 115 
Id. H. E . R. y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F . C. U. 
de la Habana. . . 85 125 
Obligeciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c ircu lac ión) . . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Covial 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 86 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricioad de la 
Habana 99 102 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial . Sin 77 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circulación. 99% 105 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
M. Serie A. id. id. . . N 
ACCIONES 
Banco Escnañol de la 
Isla de Cuba. . . . 82% 83% 
Ba'ico Agrícola de Pto. 
Príncipe. . . . . . 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba. . . . . . . . . 114 135 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 78% 78% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). * N 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
P R I S I O N E R O 
Así e s tá el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo In-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO E L REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirren-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 





Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) . 1 . 1 N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 97 
Id. id. (Comunes). . 80% 
Ca. Anónima Matan-
zas. . . . . . . . N 
Ca. Curtidora Cuban» 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 65 
Id. id. (Oomune») . . . 48 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
( fundadores ) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Boínco Territorial de 
Cuba. . . . . . . 80 
Id. Beneficiarías . . 6 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 5 80 




Id. ( C o m u n e s ) . . . . 
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Island, E . Unidos. <, 
Tryn, E . Unidos. V 
Kingsgate, E . Unidos, 
Chalmette, N. Orieans. 
Vivina, Liverpool. 
B. Aires, Veracruz. 
Alfonso XII, Bilbao. 
Antonio López, Barcelona y es-
calas. 
Sliterdijk, Rotterdam. 
Erson, E . Unidos. 
Wiestiands, E . Unidos. 
H. M. Flagler, Key-Wlest, 
Oüvette, Tampa. •'-
Orkild, E . Unidos. 
8ALDRAN - i 
Junio: -v \ 
25 Calamares, N. York, * 
25 Atenas, Cristóbal. " '-—• 
26 Excelslor, N. Orieans. 
27 Saratoga, N. York. 
30 B. Aires, Barcelona vía N. Y. 
Julio: 
3 Alfonso XII, Veracruz. 
4 A. López, Barcelona y escalas. 
M A N I F I E S T O S 
Número 1840. —Vapor americano 
"Pastores", procedente de New York, 
consignado a S. BeUows. 
J . González Covián, 200 sacos fri-
joles. 
Isla, Gutiérrez y Ca., 50 id id 
Frank Bowman, 175 id id 100 cajas 
bacalao 25 Id salchichas. 
Q. Hing 500 sacos arorz 
E . Fernández, 50 cajas quesos 200 
Idem aceite. 
J . Crespo 20 Oíd id 
A. Ramos, 250 Id id 
A. Líyi y Ca., 25 sacos maní 
• Landeras, Callé y Ca., 20 cajas un-
to 25 Idem quesos 
Zabaleta, Sierra y Ca., 25 id Id 
Galbán y G"*, 500 sacos harina 
Dufau Comercial y Ca., 50 cajas 
salmón 1 idem tapas 
"R. I" 50 sacos frijoles 
J . M. Armengol 1 caja encurtidos 
35 Idem jobón 15 idOm harino de ittaiz 
9 ídem galletas. 
American Grocedy y Ca., 5 id id, 
20 ídem conservas 1 barril vinagre 
Castaños Galindos y Ca,, 6 cajas te-
jidos. 
Gutiérrez Cano y Ca., 25 id id 
González y Ca.., 10 id id 
Rodríguez, González y Ca., 14 idem 
Idem. 
Valdés Indán 7 Ca., 41 Id id 
Huerta, G. Cifutentes y Ca., 3 id id. 
García Tuñón y Ca., 3 id id 
V. Campa y Ca-, 5 id id 
González, Rénedo y Ca,. ¿4 id id 
A Ferrer 3 cajas camisas 
Z y Zoller 1 ídem medias 
Prieto Hno., 1 id id 
Morris Heyman 4 id id y ropa, 2 
Idem tejidos. 
E Lecuona 86 bultos acido 
Llnder y H^rtman 18 Id id 
J . Pascual Baldwin 8 cajas má-
quinas. 
A. F . Bernal, 2 bultos maquinaria 
Cuba Importación Co., 150 bultos 
accesorios para autos. 
J. C. Pornitt, 13 bultos metal. 
Dearbom Chemical Co,, 6 ídem 
oceíte. 
West India Oil R. Co., 203 ídem 
y grasa. 
Dr. F . Taquechel, 6 bultos drogas 
A. López 8 id id 
,Oscar Aisina, 18 id id 
Dr. E . Sarrá 466 idéra 2 cajas con-
servas 1 Idem tapas 
Cuban E . Suply Co., 19 bultos .ac-
cesorios eléctricos. 
D. Ruísanchez 26 bultos vidrio y 
ferretería. 
P. Ruiz Hermano, 10 cajas papel 
y sobres. 
M. L . Díaz, 8 huacales ladrillos. 
Central San Ramón, 36 tubos. 
Luís Cowan 14 bultos drOg-as 
R. Perdigo 5 ce.jas vidrio y mues-
tras. 
R. J . D. Orn, 10 barriles pintura, 
A. N. González Hno., 201 bultos 
pintura y anuncios 34 Id cuadros y 
marcos. 
Fernández y González, 11 bultos 
pintura 
L. V. Moradeda, 35 ídem botellas 
Arturo C. Bosque, 5 ídem idem 
J. A. Crucet 3 id id 
Acosta y Ca., 23 cajas jabón 
M. Riso 5 ciabas prensas y ferre-
tería. 
Merchol A. Dessau 7 bultos pintu-
ra y válvulas. 
Viuda de J. Mazón Jiménez, 2 ca-
jas calzado. 
R. Tura, 7 id id 
K. Pe&sant Ca., 105 bultos maqui-
nari»3. y aceite. 
Descamps y García 21 bultow pin-
tura y máquina. 
R. Carman 7 cajas vidrio. 
Arredondo y Barquín 8 fardos pa-
ja 18 caj^« sombreros. 
Daly Hermano, 4 autos 
Hernández Piñón 4 bultos acceso-
rios para idem 
C. Ferrer 18 cajas botellas 
Lang© y Ca. 6 bultos accesorios pa-
na autos. 
"C H"' 1 caja botones, 
fí, BeUows 2 bultos imgresoa, - - ^ 




U n requisito indis ' 
p e n s a b l e p a r a e l 
cuarto de los n i ñ o s 
y el tocador. 
E l T a l c o de Colgate suav iza y 
refresca el cutis . 
L o s caballeros lo u s a n 
d e s p u é s del b a ñ o y a l 
afeitarse* 
Envíe 4 centavos y recibirá una 
muestra de buen tamaño* 
C O L G A T E & C O . , 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Ca» establecida en 1806 
194 
Henry Clay and Rock Company, 9 
cajas tarjetas. 
L. B. Ross, 53 automóviles Fords, 
638 bultos aceesorios para idem y 
aceite, • 
José M- de Cárdenas 6 cajas ex-
tractos. 
A- H. de Díaz y Ca., 4 cerdos 
bulstos accesorios para autos 
L. Braña 1 caja botones 
OtaolarruchI y Ca., 2 oajas loza. 
V. Suárez 13 bultos cristalería y 
ferretería. 
"320" 113 cajas vidrio. 
G. Miguez Ca., 3 bultos llantas 
American Trading Co., 3 bultos ac-
cesorios pan* autos 
J . de la Presa 80 id ferretería , 
Machín Wall y Ca., 18 id id 
Tabeas y VHa, 9 i id 
O. y Ca, 20 Id id 
Marina y Ca., 24 id id 
B. Lanzagorta y Ca., 89 ib rema-
ches y pernos 
Araluce Matlnez y Ca., 38 id. pin-
tura i 
Aspuru y Ca., 22 id id f / • 
J . Aguilera Co, 12 id id ' í É 
í, M. Trueba 20 id id aceito f 
PARA MATANZAS 
A. Dorestave 4 cajas botellas 
PARA OAMAGUEY 
M. Cornos, 1 caja accesorios 
PARA BAYAMO 
Céspedes v Tamayo 1 caja cartón 
PARA CONSOLACION D E L SUR 
J . Ruiz Mazón 1 vaja ropa 
Número 1841. —Vapor americano 
"San José', capitán Me Klnnon pro-
cedente de Puerto Limón consignado 
Bellows. 
Con 35,000 racimos de plátanos en 
tránsito para Boston. 
Número 1842. — Vapor america^ 
no "H. M. Flagler" capitán White, 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lawton Childs y Co. 
N. Quiroga 800 cajas huevos. 
Diego y Abascal 100 id id. 
Armour y Co. 250|3 470 cajas man-
teca. 
Swift y Co. 400 cajas huevos. 
Armando Armand 400 id id. 
Sooler Pi y Co. 1 caja arados y 
accesorios. 
Lago y Co. 11 bultos id. 
García y Alonso 10 bultos mue-
bles. 
Coca Cola y Co. 500 cajas botellas 
1 lote con 45.132 botellas. 
Alegret Pelleya y Co. 148 piezas 
madera. 
PARA CARDENAS 
Armour y Co. 30 cajas carne puer-
co. 
Menéndez Echevarría y Co. 20 id 
id. 
PARA NUEVA GERONA. I . DE P. 





"C. O. L : " 71 id id. 
Fernández Castro y Co.: 250 fai/ 
dos pasta de madera. 
W. Lion T. 100 id I(L 
"A. S": 80 id d. 
Fuente Presa y Co.: 79 cuñetes cía/ 
vos. 
Canosa y Casal: 55 Id id. 
Araluce Martínez y Co.: 135 id id. 
PARA CAMAGÜEY 
G. C.:" 59 cuñetes clavos , 
L." 24 Id id. 
PARA CAIBARIEN 
y Co:" 70 cuñetes clavos . 
PARA GUANTANAMO 
C.:" 36 cuñetes clavos. 
Muñiz: 70 id Id, 1 caja efectos 
plateados. 
J . F . Carvajosa y Co.: 133 cuñetes 
clavos. 
Valls Ribera y Co.: 80 id Id. 
PARA CIENFUEGOS 
Odriózila y Co.: 126 cuñetes cía-* 
vos. 
DE GOTHEMBURG 
San Fac C : 15 cajas mantequilla. 
Pont Restoy y Co.: 22 id id. 
M. Nazábal: 20 id id. 
Fernández García y Co.: 30 id id, 
Galbá y Co.: 50 id id. 
Llamas y Ruiz, 25 i did. 
Barraqué Maciá y Co.: 25 id id. 
Landeras, Calle y Co.: 25 id id. 
A. Ramos: 25 id id. 
Zabaleta Sierra y Co.: 50 id id. 
Dufau Comercial y Co.: 249 id id. 
"O. K." 175 id id. 
"S. C.:" 175 id id. 
"M. y Co.:" 25 Id id. 
Fernández y Co.: 15 id id. 
Cuba E . Supply y Co.: 4 cajas mo* 
tores. 
Barándiaran y Co.: 1,431 fardos pa' 
peí (63 en duda). > 
C. Valdean: 57 cuñetes clavos. 
J . Fernández: 20 Id Id. 
Capestany y Garay: 60 id id. 
Fernández Castro y Co.: 1,700 far-
dos pasta de madera. 
" L : " 30 cajas maquinaria. 
"A. E . " 93 fardos papel. 
No marca: 187,420 adoquines. > 
PARA GIBARA. 
Rey y Co.: 5 cuñetes clavos 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
V. Serrano: 38 cuñetes clavos . 
PARA CIENFUEGOS 
Odriózola y Co.: 62 cuñetes clavos. 
Número 1,844.—Goleta inglesa "M. 
A. Bellweon", capitán" Comeon, proce-
dente de Belhvean Cove, consignada 
a la Orden. 
Orden: 26,951 piezas madera. 
Número 1,845.— Vapor noruego 
"Mexicano," capitán Pedersen, proce-
dente de Chrlstianía y escalas, consig-
nado ia Lykes Bros. 
DE CHRISTIANIA 
Nestle A. S. Milk y Co.: 15,000 ca-
jas de leche "Lechera", 1 Idem eti-
quetas. 
Barceló Campa y Co.: 200 cajas 
sardinas. 
"P. V.:" 3 cajas, 3 fardos buches. 
BaHeste Foyo y Co.: 200 cajas sar-
dinas. 
Cónsul de Éspaña: 1 caja efectos 
de uso. 
Suárez Carasa y Co.: 630 bultos de 
papel. 
Barándiaran y Co.: 1,277 id id. 
Solana y Co.: 13 id id. 
Seoler Pí y Co.: 503 id id. 
E L . M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BONTA-NARRAOANSETT 
En Broadway, desde la calle 63 hásta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riverside Drive, con vista al Río 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la ciudad. 
PRECIOS ESPECIALES DB VERANO. 
RESTAURANTE EXCELENTE. 
P í d a s e n u e s t r o f o l l e t o i l u s t r a d o , 
-4. K . S O N T A , Propigtario. 
T R A J E S 
PLAZOS 
a 
, 58. Tel. A-4254 
: : : T R A J E S : : : 
E N S L O U I L E B 
EN ESTA GASA SE A L -
QUILAN ÍODA CLASE DE 
TRAJES, Y CON E S P E -
CIALIDAD para ETIQUETA 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DEMUELAS DE IJADA ¿ J U R A C A L L O C J 
w s i n s g u a L ^ 
SOPERIBR I LA FEHICETIlü 
U ANTIPERIIW. 
U Í M Í O J L A i r í A i x N A 
N o e s c i e r t o q u e l a 
e y d e l D i v o l c i o sea^*. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
de saneamiento social, pu^na abier-
tamente con las nociones fundamen-
tales de ley y sociedad, en que se 
pretende apoyarla. 
Efectivamente; no siendo otra co-
sa la ley que un dictado racional i m -
perativo relativamente al bien común 
de la sociedad, necesariamente se si-
gne, que todo lo que contradice al 
bien común de la sociedad, debe, por 
el hecho mismo, ser contrario a la 
noción de ley. 
Ahora bien; ¿contradice el divor-
cio al bien común de la sociedad?. El 
mismo señor Varona lo confiesa no-
blemente por estas palabras suyas, 
que no dejan lugar a duda: Conviene 
a los contrayentes, a sus hijos y a 
la sociedad, que el matrimonio sea 
permanente. (Quiere decir indisolu-
ble). 
De donde necesariamente se con-
cluye que sí, según lo confiesa el se-
ñor Varona, la indisolubilidad del 
matrimonio es cosa conveniente al 
bien de la sociedad, el divorcio, que 
contradice a esa indisolubilidad, for-
zosamente debe ser contradictorio 
del bien de la sociedad, siendo, co-
mo es, evidente que dos predicados 
contradictorios no pueden s imul tá-
neamente aplicarse a un mismo su-
jeto. Esto es claro como la luz del 
día. ¿No es verdad, señor Varona? 
A mayor abundamiento; requisito 
esencial a toda ley positiva es su ab-
soluta conformidad y perfecta_ con-
sonancia con las normas invariables 
del Derecho Natural, pues que, sien-
do la ley, como hemos visto, un dic-
tado racional, no puede en manera 
alguna ser contraria a los principios 
de la recta razón natural. Por ello, 
todo acto del legislador, que en ma-
teria de derecho positivo contraven-
ga a ese dictamen racional del orden 
de naturaleza, carece del valor jur í -
dico indispensable a todo acto legal. 
Ahora bien; por derivación inmedia-
ta de los principios primarios del 
derecho de naturaleza, los deberes 
conyugales nacen del orden necesario 
para la conservación de la familia, 
indispensable para la conservación 
de la sociedad. Cuanto m á s necesario 
es el enlace de un acto con la con-
servación de la familia, m á s necesa-
ria es su inviolabilidad legal, y por 
ende menos sujeta a modificaciones. 
¿Procede, según esto, proclamar 
la conformidad de la Ley del Divor-
cio con los principios del Derecho 
Natural ? 
Pero hay casos, dice el doctor Va-
rona, en que e] matrimonio es de to-
do punto inconveniente, pernicioso 
para los casados v los hijos, y por 
consiguiente para la sociedad. 
Dice bien el preopinante; hay ca-
sos. Claro es que los hay. Como tam-
bién hay casos en que el derecho de 
Propiedad es irritante nara los la-
drones, y el orden público para los 
•^oraeidos. y las leyes del pudor para 
los libertinos, y las del trabajo para 
los haraganes, y en general todos los 
preceptos humanos son inconvenien-
tes a la innúmera, legión de sus con-
traventores. Y por esos pocos o mu-
chos casos de excepción, ¿pre tende 
el señor Varona suplantar el códi-
go de las leyes, salvaguardia insus-
tituible del orden social establecido ? 
Mal anda el señor doctor en acha-
ques de jm'isprudencia, cuando así 
parece desconocer que las leyes fun-
damentales de la sociedad no admi-
ten lenidades de temperamento, n i se 
andan en contemnlaciones con la con-
veniencia particular de sus abonados, 
ni piden la aquiescencia de éstos pa-
ra imponerles la coyunda imperati-
va de sus ordenamientos v sanciones. 
Bástele al legislador humano sa-
ber que el pronunciado legal respon-
de a exigencia legít ima del Derecho 
Natural para imponer su sanción en 
orden al bienestar común. Lo demás 
no es cuenta suya. Eso atañe a los 
fiscales y , jueces de instrucción, a 
los corchetes y alguaciles, y en últ i -
m^ caso al verdugo. 
Veo con gusto O.IK* el señor doctor 
Varona no es partidario de la gue-
rra armada, n i del servicio mi l i ta r 
obligatorio, n i quizá tanrnoco de la 
ley de arbitrios nrovinciales, n i del 
imnuesto del timbre, norque hay ca-
sos, ¡vaya si lo* hay!, en que esas 
leyes son de todo punto, inconvpnien-
t«i , perniciosas pp.ra los rasados, y 
aún para los viudos y solteros de 
uno y otro sexo. 
La Secretaria d é l a Lonja 
En sesión celebrada ayer por la 
Junta Directiva de la Lonja del Co-
mercio de la Habana, a propuesta del 
Presidente de ésta, señor Don En-
rique R. Margarit , fué nombrado Se-
cretario de tan prestigiosa institución 
el señor Don Juan Eguidazn, antiguo 
comerciante de esta plaza. 
C r ó n i c a R e l i c t o 
E L CONVENTO DE L A MERCED 
E l P. Juan Alvarcz. 
En los tres meses que lleva este 
ilustrado religioso al frente del Con-
vento de Nuestra Señora de la Mer-
ced, que ocupan los religiosos de la 
Congregación de la Misión, conocida 
con el nombre de San Vicente de 
Paúl , su fundador, dicho convento ha 
sido renovado con obras importantes 
en la sacrist ía, sala de recibo para 
señoras y caballeros, celdas, pisog y 
sobre todo en la Biblioteca, que ha 
sido colocada en local amplio y ven-
tilado, y sus volúmenes conveniente-
mente clasificados. 
Con ser dignas de aplausos estas 
.reformas, no son Xvn más importan-
tes. 
Fundó diversas cong'regaciones re-
ligiosas, como la de Nuestra Señora 
de Lourdes, Mil ic ia Josefina, Damas 
de la Caridad, y se verificó la fede-
ración de las diversvis Congregaciones 
de Hijas de María de la Medalla M i -
lagrosa, que se hallan establecidas i 
en esta capital, p^ra así cumplir me-
jor con su misión i-e'ligioso-social. 
E l culto aumentó en número y es- i 
plendor, siendo santificado por fre-
cuentes y numerosas comuniones, 
parte la más esencial del culto. 
Espír i tu emprendedor, continúa el ] 
P . Alvarez con éxito las reformas 
materiales y el acrecentamiento d^ 
las espirituales, para mayor gloria 
de Dios, y provecho espiritual y tem-
poral del pró j imo. 
Este dignísimo religioso celebra 
hoy sus días, los que le deseamos que 
pase felizmente, pidiendo a Dios que 
le conserve y guarde de todo mal, y 
finalmente le corone de gloria en «I 
cielo. 
U N CATOLICO. 
D I A 24 DE JUNIO 
Jueves. La Natividad de San Juan 
Bautista, Santos Simplicio y Teodul-
fo, confesores; San Fausto y A g i l -
berto, már t i res . 
E l Jubileo Circular es tá de mani-
fiesto en la "iglesia de Santa Cata-
lina. La misa a las 8 y la reserva 
a las 5 y media. 
Este mes es tá consagrado al Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Iglesia Parropal 
de San M á s de M 
E l domlngro,'día 27, a kis 9 a. m. 
ee ha rá la fiesta solemne a San An-
tonio de Padua. 
La Sagrada Cátedra estará, a car-
go del Rdo. P. Bernardo Loipá-teguil. 
Franciscano. E l coro está, a car-
go del Maestro Pacheco. 
Las camareras suplican la asis-
tencia de sus devotos, 
Francisca Martínez. — Mercedes 
Cruz de Rodri&uez.:—Consuelo Mar-
tínez. 
12493 26 j . 
Iglesia Parroquial de 
San Nicolás cíe Beri 
El Jueves, día 24, a las 8 a, m„ 
sotlemn© fiesta de la Natividad de 
San Juan Bautista, en la que oficia-
rá el señor Cura, asistido del señor 
Cura de Guara, y del señor Cura del 
Cerro; cantará las glorias de tan 
esclarecido Santo, el limo- señor l i -
cenciado don Pedro Pérez Eizaga-
ray, Canónigo de la Catedral] de 
Mérida, Comendador de la Orden 
Mil i tar del Santo Sepulcro, Caba-
llero de la Orden de Isabel la Ca-
tólica, etc., etc. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
El Párroco, Juan J. tiobato, 
12266 24 j . 
PARROQim DEL SAGRARIO 
DE LA GATEORR 
En esta parroquia se celebrarán 
solemnes cultos al Sagrado Cora-
zón de Jesús, el. próximo viernes, 
25 de los corrientes ,a las 8 y me-
dia a, m., con misa cantada a voces 
y orciuesta ,estando el sermón a 
cargo de un piadoso orador. 
Se suplica la asistencia a todos 
los devotos del Amante Corazón de 
Jesús. 
C 2769 3d-22 
I g l e s i a d e B e l é n 
El domingo 27, es ©1 Jubileo del 
Sagrado Corazón. Desde las 12 del 
día 26 a la noche del día 27, cuales-
quiera f-oles, que confesados y co-
mulgados Visitaren la iglesia de Be-
lén, logran indulgencia plenaria, 
aplicable a los di f i ntos, según con-
cesión de Pío X. 
Inmediatamente después de la Co-
munión general del Apostolado se 
expondrá el t an t í s imo y no se re-
servará hasta las 5 y media p. m. 
en que se tendrá el Rosario y la 
Bendición. La misa con sermón a 
las 8. 
a . a:, b . g . 
12265 27 j . 
(Cont inuará) 
Manuel Bedriñana y Martínez, 
Presbí tero. 
La natividad de san Juan Bautista 
(6 meses antes de-J. C.) 
El nacimiento del gloriosísimo Pre- | 
| cursor de Cristo, san Juan Bautista, i 
I cuya festividad celebra la Iglesia ¡ 
con tanto gozo y regocijo, refiere el j 
| mismo sagrado Evangelio por estas \ 
palabras: "Entretanto le llegó a E l i - ¡ 
sabeth el tiempo del alumbi-amiento, ' 
; y dió a luz un hijo. Tuviei-on noticia i 
sus vecinos y parientes de la gran I 
misericordia que Dios le había he- j 
cho, y se congratulaban con ella. E l 
día octavo del nacimiento, vinieron a 
la circuncisión del niño; y Uamában- j 
le. con el nombre de su padre Zaca- \ 
r í as ; pero su madre no lo consintió j 
y dijo: No: en ninguna manera; s i-
no que se ha de llamar Juan. Eepli- i 
cárohie: ¿No ves que nadie hay en I 
tu parentela que tenga ese nombre ? : C A H R Ü A J l S 
Y preguntaban por señas al padre 
del niño cómo quer ía que se ^a'na" í "riri f f o m o S / 
se. Entonces, pidiendo él la tablilla | ' • L 
de escribir, escribió así : Juan es su 
nombre. Maravi l láronse todos; y en 
aquel instante se le abrió a Zaca-
rías la boca y se le desató la len-
gua, y comenzó a hablar, bendicien-
do a Dios. Con lo que un santo te-
mor se apoderó de todas las gentes 
comarcanas, y se divulgó la noticia 
de esos extraordinarios sucesos por 
todo el país de las montañas de Ju-
dea; y cuantos los oían, los ponde-
raban en su corazón, y decíanse 
unos a otros: ¿Quién pensáis que ha 
de ser este niño ? Porque en verdad 
se ostentaba en él admirablemente 
la poderosa mano del Señor. Sobre 
todo esto su padre Zacar ías fué lle-
no del Espí r i tu Santo, y profetizó, 
diciendo: Bendito sea el Señor Dios 
Iglesia d.si Espírifn Santo 
El jueves próxirño, a las 8 y me-
dia a. m., se celebrará la misa que 
mensualmente se dice a Nuestra Se-
ñora. 
Se suplica la asistencia. 
L A CAMARERA. 
12232 24 j . 
i r r o p a oe Mons 
El domingo, 27^ se ha rá la fies-
ta solemne a Nuestra Señora • del 
Sagrado Corazón de Jesús. A las 
7 media Comunión General y a 
las 8 y media la Misa, con ser-
món por el señor Pbro. José Ca-
longej Escolapio. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
12307 26 j . 
(Antiguo de I n c l á n ) . 
LUJO : E N T I E R R O S , B O B A S , 
BAUTIZOS, E T C . 
s f A-1S38 (ESTABLO.) T^LEFOMOS { A_4692 (ALMACEN".) 
C OH; SINO F E R N A N D E Z . 
Fábrica de Coronas F í e t e 
d e R O S y C í a . 
' Sol. m . ÍO.-íeieíofio H U I 
21CrintiQUSenad0 (Cama8iiey) Junio U e Israel; . porque se ha dig-nado visi-
ne i y i b . j ̂  y rec|imir a su pueblo. Y nos ha 
suscitado un poderoso Salvador en la 
casa de David su siervo; según lo 
tenía anunciado por boca de sus san-
tos profetas, que vaticinaron en to-
dos los tiempos pasados; a f i n de l i -
bramos de nuestros enemigos y de 
las manos de aquellos que nos odia-
ban; usando misericordia con nues-
tros padres, y acordándose de su san-
ta alianza y del juramento con que 
prometió a nuestro padre Abraham 
que nos otorgar ía la gracia de que, 
libertados de las manos de nuestros 
enemigos, le sirvamos sin temor to-
dos los días de nuestra vida. Y tú, 
¡oh niño! tú serás llamado profeta 
del Altísimo, porque i rás delante del 
Señor a preparar sus caminos; en-
señando a su pueblo la ciencia de la 
salvación para que obtenga la remi-
sión de los pecados por las miseri-
cordiosas en t r añas de nuestro Dios, 
con que nos ha visitado de lo alto 
del cielo, amaneciendo cual sol na-
ciente para alumbrar a los que están 
de asiento en las tinieblas y en las 
sombras de la muerte, y enderezar 
nuestros pasos por las sendas de la 
paz. (Evapg. S. Luc. 1). 
í n m e m o r i a n 
Para conmemorar el aniversario 
quincuagésimo tercero de la muerte 
de don José de la Luz celebró ante> 
anoche "Fudación" una solemne se-
sión a 'l.?, que asistió numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
Presidió el acto el senador señor 
Erasmo Regiieiferos, quien tenía a su 
derecha al señor Juan Santos Fernán 
dez y a su izquierda al señor Juan 
l lamón O'Farr i l l . 
E l señor Xiqués pronunció un elo-
cuente y aplaudido discurso en que 
encareció los méri tos y las virtudes 
del inolvidable pedagogo y excitó a 
'los concurrentes a la realissíción de 
los vastos fines educativos de "Fun-
d a c i ó n . " 
Las predicaciones del señor Xiqués 
fueron acogidas con vivo entusias-
mo. 
G O B E R N A C I O N 
gobernador 
Río, en la 
AHOGADO 
Según telegrama del 
provincial de Pinar del 
playa de los Arroyos de Mántua, se 
ahogó el blanco José Mart ínez Gran-
daL 
REVISION T E R M I N A D A 
Por la Sección correspondiente de 
1» Secretar ía de Gobernación, ha sido 
ultimada la revisión del Presxipuesto 
del Consejo Provincial de la Habana, 
perteneciente al futuro ejercicio. 
L A P L A N T I L L A D E COMUNICA-
CIONES. 
Para ser autorizada por el Secre-
tario, ha sido recibida en la Secreta, 
r í a de Gobernación, la plantilla de la 
I>irección General de Comunícacio-
ties. la cual ha sido aumentada 
Reflexión: Cumpliéronse maravillo-
samente a la letra todas las profe-
cías que había hecho el arcángel san 
Gabriel. Nació el dichoso niño de 
padres ancianos y estér i les ; llamóse 
Juan que quiere decir "gracia," y ríe 
gracia fué colmado desde que la Vi r -
gen visitó a su prima santa Elisa-
befh, y redundó aquella plenitud de 
gracia en «1 santo anciano Zacarías , 
que Juntamente con el uso de la len-
gua recibió tan alto don de profe-
cía. iQué divinas eon las palabras 
eme habló a su infante recién naci-
do l lamándole "Profeta del Alt ís imo," 
y "Precursor del Mesías deseado"! 
Celebremos pues también nosotros 
con júbilo de nuestras almas tan 
alegre nacimiento disponiéndonos a 
recibir la jarracia de Cristo anunciada 
por san Juan, que fué el m á s gran-
de y glorioso de los profetas. 
Oración: jOh Dios! que hicisto op-
te día tan solemne para nosotros 
por el nacimiente de snn Juan 13au-
tísta, concede a tu pueblo la gracia 
d« los espirituales regocijos, y en-
E L S E f t O R 
Jacobo Lindar y Kalrn 
H a fa l l ec ido 
Y dispuesto su entierro 
para las 8 de la m a ñ a n a del 
día de mañana , Jueves, 24; 
su hijo, demás familiares y 
amigos que suscriben, supli-
can a sus amistades se sir-
van concurrir a la casa mor-
tuoria, calle C y 17, Vedado, 
para de allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradece-
rán . 
Habana, Junio 23 de 1915. 
Alejandro Lindner, (au-
sente); Margarita Moelíer 
de Lindner; Alejandro y 
Federico Lindner, (ausen-
tes); Teodoro' y Carlos 
Moeller; doctor Francisco 
Pór te l a ; Guillermo y Car-
los Pór te la ; Walter Hast-
man; Gervasio Cueto; Má-
ximo St^in; doctor Joa-
quín Jacobsen. 
NO SE REPAR-
T E N ESQUELAS 
SE SUPLICA NO 
E N V I E N CORONAS 
L I N E A 
d e 
R u t a P r e f e r i d a 
fcLRVICIO DE PASAJE Y CARGA 
balen de la Habana todos toa do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICK.~DE CARGA 
Vapores espc-cjal«s para frutas sa-
\eJ^ la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
« r F ? ™ 1 ^ CLASE: $40.00 hasta $50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNPA: $17.00. 
, TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
^ $f35.0O 
Desde Santiago, Ant i l l a , M a n ^ n l -
lo, Bayamo, Omaja, Ciego de A v i -
la, Tunas, Holguin y C87nagüey has-
ta N«w York, con escala on la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre ^ Santia-
go, Cienfi:?gos, Estación ' Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SíHViCiO A liEXiCO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racrui; y Tampxco. 
Para informes, reserva 5© cama-
rotes, etc., NEW YORE A N D CU-
B A N M A I L S. S. Co Departamen-
to de pasaje» PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neraf.—OFICIOS NUMS. 24 y 2«. 
V a p o r e ? T r a s a í l á n í i c o s 
éePiniilos,Iz(¡üicrd 
G fe D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafío, sin hilos 
Capitán Gardoqui. 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio DIRECTO para 
VIO O, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía . 
Precios de pasaje, para, los puer-
tos del Nerte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda . , ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Eí embarque de pasajeros y equi-
pajes será g rá t i s por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
El^ rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
I O S ! inlilos 
Capitán M A R T I N 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
. Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: , 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios dp pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
DE SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios. San-
tamar ía , Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
i i i u m a i i s i a m t i i i i t s m m H i H m i u m i B ü i u s i 
C O S T E R O 
12420 24-j m 
c • , .- , e.ft í dereza la.s almas de tod^s "ñor pl r a -
S327.000 de acuerdo con la Ley últ i - mino de la vida eterna. Por Jesucris-
xnamente votada po^ el Cougreso, ' t o , nuestro Señor, Amén. J^UCUS 
P A M E S TERMINAOS 
tíispyesíos para eníarrar 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169 ( A N -
TES E N BERNAZA, 55) MARMO-
LERIA. TELEFONOS A-2459 Y 
F-3133. 
E d u a r d o c a n a l 
Carruajes de Lujo «EL VAPOR", 
Dragonas, 20.-Teléfonü Á-4a24. 
Coches para entierro, bodas y 
bautizos $2.50 
Vjbj-a-Vis de j íuelo, entierro^ , $5.(>0 
1 1 
1 DE V A P í m S 
DP 
m W M BE HERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e Infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
vSALIDAS DE LA H A B A N A DU-
RANTE EL MES DE JUNIO DE 
1915 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita, Ñipe, Mayar!, 
AntiUa, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Pata Nuevitas, (Camagüey) puer_ 
to Padre, (Chaparra) Gibaro, (Hoi-
gnin) Bañes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l la , 
Cagimaga, Presten, Saet ía , Felton) 
Sagua d'í Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de ]a 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibaoo, 
Siboney.) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m, del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Saüda. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
d© la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES E N G U A N T A N A M O 
Los vapores do los dias 10, 20 y 30 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t raca rán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen esoala en 
Nuevitas y Gibara reciber- carga a 
flete corrido para Camagüey y Hoi-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitador por la Emp--esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núiMeros, 
número de bultos, c^ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancias; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le í e l t e cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la. casilla correspondiente TÚ con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancias o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los sefíores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras Vais o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ^mbas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu«, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las» bode-
gas del buque con la demás cargs, 
NOTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f i n de evitar aglo-
meración en los últ imos dias, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con loa riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
R 
SECRETARIA 
Venciendo el día primero de Jizho 
próximo venidero el cupón del inte-
rés semestral de los Bonos de la «mi-
sión "única" de esta Compañía, pue-
den los señores tenedores de dicho 
cupón hacerlo efectivo desde «sa fe-
cha, en las oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente de la Compañía se publica pa-
ra conocimiento de los interesados. 
Habana, 24 de Junio de 1915. 
M . de J. Manduley, 
Secretario. 
C L805 4-"'1 
Socíednd de Beneticencia de 
a t ú r a l e s de Cataluña 
Por orden del señor Presidente y 
en cumplimiento del acuerdo toma-
do por la Junta Directiva el día 3 
del corriente y de lo dispuesto &n 
los artículos 28, 35 y 43 del Regla-
mento, tengo el honor de convocar 
por este medio a los señores socios 
no comprendidos en el artículo 5o., 
a Junta general extraordinaria, que 
se celebrará el día 27 del presente 
mes, a la 1 p. mi, en el salón de 
actos de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla número 2, para tratar del 
nombramiento de Presidente de ho-
nor a favor del señor Eudaldo Ro-
magosa Carbó, proyecto de rendi-
miento de los 19 solares del reparto 
de Aldecoa, e inclusión en el actual 
Reglamento de las omisiones invo-
luntarias sufridas de carácter^ per-
tinente y de derecho consuetudinario 
por su práctica constante^ 
Habana, 22 Junio de 1915. 
José Graells, 
Secretario. 
C 2788 Sd-23 
ÜCIED 
A C A D E M I A D E MuT: 
RITAS Y N l ^ A f i 
conservatorio OHióX 
Onlte do Sa„ m ^ u n > l j 
nJtos. IMrovtora: C a i ^ ^ r ^ ^ / 
Torro do A • r.Una ^ M 
Ola^s alternas Je tp { K 
y vUuno para rA^ao l T 3 " ^ 
los estudios. i.a.s a l u r n ^ ^ 
sentada» a rxíunen en ¿i ,-,Soti 
torio y d* ói reciben I o s t ? . 1 1 ^ 
y Título corrospondientet ^PI<C 
domicilio con las m i s S C ] ^ h 
12168 u-mas v6nJ i 
Academia de S e g u i í d r E i S 
Suárcz, 4, bajos 
Curso EspRdal para SeptjeM 
Clases do Geografía 
Matemáticas, Física. Q u í ^ ^ S 
6o especial de Inglés v ,? y 
máticaa Superiores. ^at». 
Garantizamos el érdt 
nos en la competencia V i ^ 
sorado, cuyo cuadro darem„ rofe-
noeer a quien lo . olici t / a co-
12121 ilc- •••km 
M a r í a F o r t m ^ T ^ 
Profesora de Solfeo v 
duada en el Real Conservaf0, â-
Nápolcs. Clases a domicilin 0 ^ 
casa, Sac. Nicolás, 20S „,xens» 




Clases especiales para «ms 
de 3 a 5 de la tarde seoor^ 
Director: LUIS B. C O m U j ^ 
Calzada de J. del Mont¡r7 
Teléfono 1-24 90. ^oate. 4 ^ 
La mejor recomendación t^.. 
comercio de Cub?, es el títi - 1 
Tcnetlor de Libros, que esta a 3' 
demia proporciona a sus alum^" 
Clases nocturnas. Se admiten1101 
ternos, medio-pupilos y ert^- "l' 
DE BENEFICENCIA 
La Junta General extraordinaria 
que debió celebrarse el día 20 del 
corriente, se ha suspendido para el 
30 del mismo a las 8 de la noche en 
los salones del Centro Asturiano, pa-
ra la disq^bión de las reformas del 
Reglamento y hacer entrega de los 
Diplomas de Constancia a los que 
lleven de asociados más de diez años. 
Habana, 21 de Junio de 1915. 
E l Secretario, 
Pedro González. 
C 2787 8d-23 
I ! m i \ m 
J . A . 
BANQUEROS 
Teléfona A-Í740. Obispo, núm. 211 
APARTAD O NUMERO 71» 
Oable: BAN CES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y s in interés. 
Descuantos, Pignoraciones. 
Oatnbios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabla 
sobr© todas las plazas comercialea 
de los ji.et.iidos Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas ds Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, e p í como las "principales 
de esta Isla. 
Correspon:-3les del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depójitcá y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ciei cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Prés tamos y 
pignoraciones de valores y frutos 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letraB de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc, por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas s temblón sobre los pue-
blos de E-spafia, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. 
— r 
Z a i d o y C o m p 
C u b a , n ú m 3. 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans. Vera-cruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nautes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Vo-
necia, Florencia, Turín. Mesina. etc., 
así como cobre todas la» capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISUAS C ANA K I AS 
y inia 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas do c ré -
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las ca-pltales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas d» crédito sobre New York, 
Filadelfi«„ New Orleana, San Fran-
cisco, Londres, París , Hambut-^o, 




cida en 1844. 
Giran letras a la viata sobre to-
dos los P*.ncoa Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a «os giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y da depósito con 
interés. 
Teléfono A - 1 S B B . OaMe: OTilída. 
J . B a l c e H s y C o m p a ñ í a 
S . en G . 
A M A R G U R A , N U M . 3 * 
Hacen pagos por el cabio y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Paria y 
•ebr» todas las capitaloe y pueblos 
de España e Italas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Oompaflfa de 
G I J A S R E S E R V A D A S 
I i A S TESWSOS E N N U E S T R A , 
B O ¥ E D A O O N S T E U I D A O O H 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
DUEJiTCS Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A S V A L O E S 3 
D S T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I U m A D A R E -
M O S T O D O S LOS D E T A L L E S 
Q U E SE D E S E E N . 
H A B A N A A G O S T O 8 D E 1314 
A G Ü I A R Ñ o . 1 0 3 
N , G e l a í s y C o m p a a í a 
B A N Q U E R O S 
i f i t i i i n i n i i m i i i i m i m i m i i i i i i m e i i i i i m i i 
G r a n C o l e g i o s S a n E i o i 
De Primera y Segunda Ense¿ 
za. Comercio e idioniaa. 
Antiguo y aoreditado plantel 
un competentísimo profesorado. M 
gestuoso edificio de inmejorables ¿7 
dicionea de salubridad, luz y ventii1 
ción (de espléndidas e higiénicas ai' 
las, comedores, salón de estudios,^ 
mitorios, gimnasio, baño, teatros 
tios para toda dase de sports, n '' 
do de jardines) todo exactameiiii 
ajustado a los principales plánteles ói 
Europa y N . América. Pidan Reglj 
mentos. Teléfono A-7155. Cerro fifi 
Director: E. CliOVETTO. 
C 2330 3o(1.a 
C O L E G I O 
esfra Seííora de 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Kstán situados en la 
VIBORA, .VUMKRO 420. v VE. 
DADO, CALl.r : 19, ENTRE A j 
B, número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular á 
los idiomas Inglés? y Francés. -
Se admiten pupilas ,tercio pupilas 
y externas. 
Escuelas de San Luís 









Las más sanas por su inmejoíatJt| 










rrenos al aire libre para el recreo d  
los alumnos. Pluralidad e higiene abj 
solutas. Especialidad en la enseñad 
za de la Gramática y Aritmética. Dm 
horas dia.ias de 'nerlés para intarnos, 
Clases nocturnas para adultos. P»' 
paraclón a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Edo. en Filosofía y Letras por la,lM 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Easueinela y Gfttm 
dis. Rida un prospecto.—Víbora. 
C 2805 
DOCTOR lAXS FEBEES, fii 
clases a domicilio, de la. y 2a. En-
eefianza y Come/cio. Prepara alum-
nos para el ingreso ^n ,la Escuela 
de Medicina. Veterinaria y Acade-
mia Militar. EanToai.'lla, 49= al* 
tos. 10S3Í 4 JL. 
E l C o l e g i o A c a d e m i a 
d e s < L a S a l l e " 
A g u i a r , 1 0 8 y 2 . T e l f . A - 1 8 3 4 . 
D a c lases de v e r a n o . H o r a a 'de 
c u r s o s 9 a l O V ^ a. m. 1 a 51/2 
p. m, 
12418 3 j l . 
Gran Coleoio "Santo Tomás 
3» 
Director: RODOEFO J. OANCIO 
Rcvillagigedo, 47.—Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes. 
12267 11 j l . 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina do coser. 
Avisadmo por correo o llame al te-
léfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé s" dirección y pasa ré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
11S21 10 H. 
_ S o d e m r a . Sra 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR EAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Reina, número 
entre Belascoaín y Carlos ID 
Se admiten en este plantel aium': 
ñas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la más sólida y ®' 
merada educación religiosa, cientr 
fica, social y doméstica, haciendo 
prác«ticos y amenos los estudios) 
ejercicios durante el año escol» 
Se dá suma importancia a la c 
tura física, y se dedica una ate" 
clón especial a las labores 
ninas y do adorno. Los idiomas »• 
glés y francos forman parte 461 
grama de estudios del Colegio- . 
verano cont inuarán abiertas 
clases, procurando a las alum 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 * 
CO M E S T I B L E P Y B E B I P A S j v 
L a u r a L . d e B e ü a r d 
Clases de Inglés, F rancés . Tenedu-
r ía de Libros, Mecanografía y 
Plano 
ANIMAS, 34, AI/TOS 
S P A N I S S I j E S S O N S 
10292 28 J. 
C L A S E S D E I N G L E S 
So dan clases por medio de un 
método nuevo y fácil, sin necesi-
dad de gramática. Se asegura su 
enseñanza en 6 meses de clase dia-
ria. Clases coleotlvas a preoloa eco-
nómicos. Pagos adalantado». Cu-
ba, 71, altos, esquina a Muri. 
De 7 a 10 p. m. ' 
10806 4 fl. 
PROPEHOR, M U Y OOMPETEN-
te y de larga práctica, se ofrec» 
para dar clacos en b u domicilio. 
Enseñanza elemental y euperlor. 
Preparatoria para íesrunda ense-
ñanza. Tte, Rey, 16, Tei 1-87 4 9. 
16d-l t 
A G U I L A , 93 ; 
E N T R E K , M I G T I E I j Y ^ E ? 1 : ^ , 
Se admiten abonados a la ^ 
ronrtaTiido esta casa con un.J0 es 
maestro do cocina. El se,ITg 
inmeiorable- Precios módico»- „ 
\ 2 52 9 < 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e f 0 
G R A T I S 
MnTidn a quien las P ^ ^ S a j í d» 
de AMARTTvTvO DE ^7'hY}X*l'& 
HUEVO, VATNTULA, ARO *¿uctoS 
ra. cafó y muchos otros ^ f i -
de gran resultado eoonómlc0- Te-
ba hoy misvmo a C. Gonzál^' 
fi flei 
€« 


















ni ente Rey, 94, Habana a. 
P é r d i d a s 
P E R D I D A S : D E S D E 
del pasado mes de Mayo s * ^ ^ , 
travlado un rosarlo co'lor ^ en' 
encantado en plata; a qulc ^ ?e 
t r egüe en Arsenal, n*™* ^ Poí 
lo grtutificará genero sameri 
eer un recuerdo. 26 ̂  
122»4 
P E R R I T O E X T R A 
So ha extraviado un P,,r ¡^s „ 
pro, d© lana, con los "tan; 
la cola y pata.» do ooior 
Responde por "Lolo." í". a aul*11 
ría, 58, altos, se gmtlfic»1* 
lo presente, 22 > 
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lar a 
ÍEBABOO R. D E A R M A S 
Alfredo d e l V a l l e 
A B O G A D O S -
. , 0 . Empedrado , 18. de 13 » 5-
í ^ ^ 1 1 0 T e i é f o n o A - 7 9 9 ^ 
pgjÍYOGARClA Y SANTIAfiO 
K O T A B I O P U B L I C O 
Girda, ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
m.fetjo, n ú m . 53, a l t t » . T e l é f o n o 
0 l 5 , S l 5 3 . I > e 8 e a l l a - m - y de 1 a 5 P- m . 
R a m i r o C a b r e r a 
Abossido T N o t a r i o . P ú b l i c o 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
1 ^ o ^ 11 a. m . y de 1 a S p . m . 
í o m s S s r í a n í j Gatiérre? 
A B O G A D O 
0 c 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o » 
g ¡ ^ e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
V M A R G a R A 1 1 . H A B A N A 
^ y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 S 5 8 . 
n M e d i c i n a 
i r a g i a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista, e n C i r u g í a , Pa r tos y 
Enfermedades de s e ñ o r ^ J ^ m u l -
tos; de 12 a 1 P- m . N e p t í n o , 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
10548 80 3-
" D r . J . D i a g o 
Víafi u r inar ias . Slfll la y B n r w m e -
aades de S e ñ o r a * . ClruRla . i5e XI 














Dr. Gonzalo Pedroso 
Crulano del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
Vías u r inar ias , sífllla y enfe rme-
fles v e n é r e a s . E x á m e n e s ureU-os-
o Dlcoa y c i s t o s c ó p l o o s . ^ .¿—^ 
JJJWOIAIJISTA E N T N Y E O O I O -
N E S D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m . y de 1 
a s p- m . en A g u i a r , 65. D o m i c i l i o . 
Tulipán, 20. 
10547 M 3-
Dr. Pedro A . Bosch 
Médico Oi ru jano de l a Casa de 
Salud " l a B a l e a r " y de l Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSTJI/TAS D E 1 A 8 
Ancha del N o r t e , 217. T e l . A-6S24. 
10544 SO J. 
Ir. Jome Horstmann Varona 
L I N E A , N U M . 53, V E D A D O 
Especia.-fita en enfermedades men 
'tales y nerviosas. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajena/dos. M é d i c o 
de la Quinta " L a B e n é f i c a " , del 
Céntro Gallego- Te l . P-1310. 
11124 « • J. 
Dr. E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de l a Q u i n t a de Sahtd 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San N i c o l á s , 52. T e l . A - 3 0 7 1 . 
10546 80 J. 
Dr. Ciaudio Basterreciiea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, N a r i z y O í d o s 
Consultas: de 1 a S. Gal lano, 12 
• T E L E i F O N O A-8631 
3 1 J 1 
Dr. P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de l a Egcuela ¿ie p a r | s 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 8 
^Genios, 15. T e l é f o n o A-6890. 
J ^ 5 4 5 SO j . 
10 
C A M P A N A R I O , 142 
c i rugía , Par tos y Enfermedades 
rp* °enoraa . Consul tas : de 12 a «. 
Pobres110 A"8990- Gra t i s Para »<>• 
^ M L _ _ 30 j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
| sobre las enfermedades siguientes: 
á In J 0 , r a z ; ó n ' - sma . tuberculosla. de 
L Ithde los oj03' nar lz y o t t o » . 
do c ^ S 0 6 lntestlnos( del hfga-
r e ñ ^ o f s' esPermatorrea, sífil is, 
n f l 8ino cr<5nico. catarros c r d -
S . 7 . tSn*os de l a nar lz y v í a s 
múufn,t0rias ' c á n c e r Por agujas 
S S í 1 6 / . de . raai0- Consultas en 
Para „ i r a n c é 3 ' GSPaaol y a lemftn; 
W l 0rasi d0 8 a 11 de l a m a -
la ¿ ^ ^ ^ h o m b r ^ : de 1 a 4 de 
* tarde. Consulado, 16, bajos. 
1 Jl. 
D O C T O R T A M A Y O 
C a ^ " ^ s u e l . n ú m e r o 114, entre 
C o W f r i 0 y f a l t a d . Te l . A-43 »«. 
de 4 a 7 de 12 a S- 1x38 s á b a d o s 
109') r en el Dispensar io T a m a y o . 
30 J. 
A d o l f o R e y e s 
intest inos, exc lua lv»-
_ a «. 
* a 8 p. m . 
^ I P A R I D L A , 74. 
»H. y ¿ ^ ^ u l t a s : do 7% 
D r . F é l i x P a g é s 
Ci ru j ano de l a A s o c i a c i ó n de De-
perd ien tes . 
C i r u g í a en genera l . S í f i l i s . A p a r a t o 
g e n i t o - u r i n a r i o . 
Consul tas de 2 a 4 en Nep tuno 38, 
t e l é f o n o A .5337 . 
D o m i c i l i o Campanar io 50, T e l é f o -
no A-S370 
M é d i c o de l H o s p i t a l n ú m e r o U n o 
(Infecciosos y a i s l amien to ) 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l 
Especia l is ta en las enfermedades 
de los n i ñ o s y enfermedades infec-
ciosas. Consul tas : de 1 a 3, V i r t u -
des, 80. T e l é f o n o A-4529. G r á t l s 
a los pobres. 
10687 2 ) \ . 
D r . J . A . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l . 
De 12^2 a 3. Te l é f . A-7619. 
S. L á z a r o , 229, a l tos . 
C 2522 30d-4 
D R . JOAQUÍN MONTES 
Especia l is ta en desahuciados de l es-
t ó m a g o e intes t inos 
Estcmen comple to del e s t ó m a g o 
p o r e l A n á l i s i s del Contenido G á s -
t r i co . M é t o d o s de M a t h l e u , de Pa-
r í s y Hans, Elsuer , de B e r l í n . D i s -
pepsias, á c i d o s , estados ulcerosos y 
pre-nlcerosos y dolores de e s t ó m a -
go. Cura absolu ta de las E n t e r i t i s 
y diarreas, p o r rebeldes que parez-
can. Asmas bro aquiales y b r o n q u i -
t is c r ó n i c a s , aunque resistan a las 
corr ientes de d i fe ren te t e n s i ó n . R e i -
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
M e d i c i n a n i ñ o s y general . 
10018 25 J. 
D r . R A M I R O C A R B O M L L 
Especial is ta en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A S D E 1 A 8 
ijnx, n ú m . 11 , Habana . T e l . A-1336. 
DOCTOR JOSE E. MM 
C a t e d r á t i c o de l a Escuela da Me-
dic ina . Trocadero, n ú m . 10. 
O O N H i n / T A S : D E 1 A 2 D r . V , R o d r í g u e z B a r a h o n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especia lmente p l r l y t u b o diges-
t l r o . Verdadero t r a t a m i e n t o de l a 
tuberculosis . Consul tas: de 4 a 6. 
Nep tuno , 88. T e l é f o n o A-5337. 
9588 17 j . 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina , 98. b a j o s . — T e l á f o a o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o da l a sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente . Los 
pacientes que requie ran r e a c c i ó n de 
Wassennan , se p r e s e n t a r á n en a y u -
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta , nar is y o í d o s . Especia-
l i s ta del Centro A s t u r i a n o . 
M a l e c ó n 1 1 , a l tos , esquina a C á r c e l 
T E D E F O N O A-4465 
D r . Q a i v e z G u i i l e m 
Especia l is ta en sífilis, hern ia , i m -
potencia y es ter i l idad . Habana , 49. 
Conaaltaa: de 11 a 1 y de 4 a i . 
Especia l p a r a los pobres : de 5 y 
•nedla a f-
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consu l tas : L u z , n ú m . 15. de 12 a 3 
D r , A i v a r e z R u e í i a n 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS DE 12 A 3. 
ACOSTA. NUM. 29, ALTOS. 
1546 1 a. 
D r . C . E . F i n l a y 
F B O F E S O R D E O F T A D M O L O G I A 
Especial is ta en enfermedades de 
los ojos y de loa o í d o s . 
G A D I A N O , 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
D o m i c i l i o : H . n ú m e r o 170. Vedado 
T E I . - E F O N O E-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
M é d i c o de l a Casa de Beneficen-
cia y M a t e r n i d a d . Especial is ta en 
las enfermedades de los n i ñ o s . M é -
dicas y Q u i r ú r g i c a s Consultas de 
?? a 2- L í n e a entre J e I . T e l ó -
f nno F-4aS3. , 
D r . V e n e r o 
Especial is ta on las enfermedades 
g é n i t o - u r l n a r i a s y Sífilis. C l í n i c a 
pa ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4 % a 6 en Neptuno , 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
C U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
G H A T I S A LOS P O B R E S , Ó U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
ÍO* M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
Especia l is ta en cu ra r las f a -
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todafc las 
enfermedades del e s t ó m a g o e In te»-
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y CMrtUano d « J a Casa de 
Sa lud " L a Balear ." 
d r u i a u o de l H o s p i t a l N u m e r o i . 
I&Hjeoialista en enfermedades de 
mujeres, par tos y < ^ i * ?n 
r a l . Consul tas : de * a 4. Grat is 
ryara los pobres. 
E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o A-a558< 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mone-, Nervioaas, P i e l y V e n é r e o -
s l f l l í t lcas . Conaul tas: de 12 a 2, tas 
d í a s laborables . Lea l t ad , n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
D r . M a n u e l D e l t i n 
M E U I C O D E NlfirO& 
Consultas: de 13 a 8. C h a c ó n . S U 
C&í'J esquina a Aguacate . 
T e l é f o n o A-2554. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s u r i n a r i a s . C i r u g í a , R a y e » X 
De los Hosp i t a l e s de F i l a d >líia, N e w 
Y o r k y Mercedes. 
Espec ia l i s ta en v í a s u r i n a r i a s , s í f l -
les y enfermedades v e n é r e a s . E x á m e n 
v i sua l de l a cue t ra v e j i g a v ca te ter is -
m o de los u r é t e r e s . E x á m e n d e l r i ñ ó u 
por los Rayos X -
San Rafae l 80. De 12 a 8. C l í n i c a 
de pobres de 8 a 9 a. m . 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. i a r i í i m Cisírillái 
Consul tas : Corr ien tes e l é c t r i c a s 
y mas-aje v i b r a t o r i o , en Cuba, 87, 
( a l t o s ) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Inda lec io . J . del Monte , 
T e l é f o n o 1. 2090. 
D r . E m i l i a A í f o n s a 
Enfermedades de N i ñ o s . S e ñ o r a s 
y C i r u g í a en general . C o n s u l t a » : 
da 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 51». Te-
lé fono A-3716. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nar i z , ga rgan ta y o í d o s . Espe-
c ia l i s ta d e l Cen t ro Gal lego y de l 
H o s p i t a l N ú m e r o 1. Consul tas de 
2 a 3 en Gal iano, 62. T e l . A-S119. 
D r . H . Alvarez A r t i s 
Enfermedades de la Ga rgan t a , N a -
r i s y Oidos. Consu l tas : de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e i Cen t ro A s t u r i a n o y del Dispen-
sa r io Tamayo 
Consul ta de 1 a 3. A g n i l a 93. 
T E L E F O N O A-S813 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
EspeciaUsta en eufermedadoa del 
pecXjo y m e d i c i n a i n t e r n a 
E x - l n t e r n o del Sanator io de New 
T o r k y ex-d i rec to r del Sanator io 
" L a E s p e r a n z a " 
Gabinete de consul tas : C h a c ó n . IT , 
da 1 a 3 p . m . 
T c l ó f o n o s A-265S e 1-3342 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
Exjefe de l a C l í n i c a de l d o c t o » 
H . A L B A R R A N 
Enfermedades l e las v í a s u r m a -
r í x s y Blfillí t lcas. Especia l is ta del 
Centro Canar io . 
C l í n i c a : de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Consultas par t icu lares , de 3 a í 
de l a t a rde . "Lampar ía la . 78. 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o especial ü e Sífilis 7 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
r á p i d a . 
C O N S U L T A S i D E 12 A 8 
ÍJXJX.. n ú m - 40. T e l é f o n o A-1540 
Dr. Eugenio AISd y Cabren 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Espec ia lmente t r a t a m i e n t o de las 
afecicones del pecho. Casos inc ip ien -
tes y avanzados de tuberculos is pu l -
monar . Consu l tas d i a r i a m e n t e de 
1 a 3. 
Nep tuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de l a p i e l , de s e ñ e 
^ • a s y secretas. E s t e r i l i d a d , i m -
notencia, hemor ro ides y sífilis 
j f ^ B A N A , N U M . 158. A L T O S 
^ C O N S U L T A S ; -»E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Estab lec imien to dedicado a l t r a -
t amien to y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nervtoisaa 
(Un ico en su clase.) Cr is t ina , 28. 
T e l é f o n o 1-1914. Caaa p a r t i c u l a r : 
fian L á z a r o . 221. TeUfono A-459S. 
D R . R O B E L I N 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
O e r a d ó n r á p i d a p o r s is tema moder -
a i s imo.—Consu l tas : de 12 a 4-
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s M a r í a , 85 
T E L E F O N O A-ISSS 
D R . J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e I n -
test inos p o r el p roced imien to de los 
doctores Seyem y W i n t e r , de P a r í s , 
p o r a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . 
Consul tas : de 12 a S. 
P R A D O , N U M E R O 76 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . , 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
I l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l f i l l 
C í m p o s d e n t i s t a s 
D r . P . de L a r a y Zaldo 
Ciru jano Dentista,. A p e t i c i ó n de 
alguns f a m i l i a s pres ta sus serv i -
cios a d o m i c i l i o , has ta in s t a l a r su 
gabinete den ta l . O 'Re l I ly . 102. Te-
l é f o n o A - 2 8 8 1 . Ext racc iones s in do-
lor , p roced imien to especial g a r a n t i -
zado. 10777 4 Jl. 
D R . N U N E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad en 
Polvos d e n t r í f í c o s , eux i r , ceuiUos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
11239 g j l 
GABlNETíi ELECrM-DENTAL a£L 
D R . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A , N U M . 19 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I D O U 
Operaciones dentales con ga ran-
t í a de éx i to . Ext racc iones s in do-
lo r n i pe l ig ro a lguno. Dientes pos-
tizos de todos los mater ia les y sis-
temas. Puentes ñ j o s y movibles da 
verdadera u t i l i d a d . Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, po r d a ñ a d o que es-
t é el diente, en una o dos sesiones. 
P ro tox i s o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , 
maxi la res ar t i f ic ia les , res tauracio-
nes faciales, etc. Precios f avora -
bles a todas las clases. Todos los 
d í a s de 8 a. m . a 5 p. m . 
10,926 30 j . 
Dr.Joss l \\\mi\l\n\ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l idad en t rabajos de ero 
Ga ran t i zo los t rabajos 
Precios m ó d i c o s . Consul tas : da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
u i i m i i r i i i i g s i i g i i i n i i i i i i i j i i i E i i i i i i i i i c i S i s i i i 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L M E S , £>E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 . 
11069 80 J. 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCUDISTA 
Consultas y operaciones de 9 a H 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
DR. J . I 
Oculis ta dftí H o s p i t a l de Dementas 
y de l Centro de Dependientes 
del Comercio . 
Ojos, O í d o s , N a r i z y Garganta . 
Consul tas : de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, a l tos . T e l . A-7756. 
i m i n m i m n m m i i n i m i i i i i m i i i i i i m i i H 
C o l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73. H A B A N A . 73. 
C u r a c i ó n de todas las enfermeda-
des de los pies, s in pe l ig ro , s in cu -
c h i l l a n i dolor , s in sangrar y casi 
sin cobrar . Abono pa ra n i ñ o s : $8 
a l a ñ o .adelantado. Te l . A-3 90 9. 
12198 1 j l . 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O F-31S1 
A m i t a d de precio do mis k ole-
g. de p r i m e r a . 
8624 16 sp. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — N e g o c i a d o de Const rucoio-
nea CiviJles y M i l i t a r e s . — H a b a n a , 21 
de Jun io de 1915.—Hasta las diez de 
l a m a ñ a q a del d í a 29 del co r r i en te 
mes de j u n i o , se r e c i b i r á n en este 
Negociado y en la Je fa tu ra del D i s -
t r i t o de P i n a r del R í o . proposiciones 
en pl iego cerrado p a r a la "Const ruc-
c i ó n de una Casa Escuela de u n A u -
l a " en te r reno del T é r m i n o M u n i c i p a l 
de San C r i s t ó b a l , que l i n d a por el 
N o r t e con l a car re tera Cent ra l de 
V u e l t a Aba jo , p o r el Sur, Este y 
Oeste con el resto de l a f inca " C h i r i -
go ta" de donde se segrega; y enton-
ces las proposiciones se a b r i r á n s i -
m u l t á n e a m e n t e y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
te en ambas Oficinas. E n las mis-
mas se d a r á n pormenores a quienes lo 
so l i c i t en .—E. M a r t í n e z , Ingeniero Je-
fe . " 
C. 2777 4d. 22 2d. 27. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . Negociado 
de Construcciones Civi les y M i l i t a -
res. Habana , Jun io 10 dt. 1915. Has -
t a las 11 de !a - l a ñ a n a del d í a 2 5 
del cor r ien te , se rec ib i i^án en este 
Negociado y en la J e fa tu ra de Obras 
P ú b l i c a s del D i s t -ito de Santa Clara , 
proposiciones en pl iegos cerrados pa-
r a la " c o i x t r u c c i ó n de una casa es-
cuela de u n aula" , en el ba r r i o de 
"Los Egidos" , T é r m i n o M u n i c i p a l de 
Santa Clara, y que '.inda po r el Sur. 
con l a ca r re te ra de Santa Clara a 
C a m a j u a n í . y p o r el Nor t e , Este y 
Oeste, con los t e r renos restantes, de 
la finca "Coluxnbia" , de donde f-e 
segrega, y entonces las proposiciones 
se a b r i r á n s i m u l t á n e a m e n t e y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e en ambas oficinas. E n 
las mismas se d a r á n pormeores a 
quienes los so l i c i t en .—E. M a r t í n e z , 
Ingen ie ro Jefe. 
C 2660 4 d l 7 2d-23 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R B -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s — N e g o c i a d o 
del Servicio de Faros y A u x i l i o s a l a 
N a v e g a c i ó n . — E d i f i c i o de la an t i gua 
Maestranza, (ca l le de Cuba.^ H a b a -
na, 9 de Jun io de 1915.—Hasta las 
diez de l a m a ñ a n a del d í a 25 dq J u -
nio de 1915, se r e c i b i r á n en esta of i -
c ina proposiciones en pl iegos cerrados 
pa ra las obras de r e p a r a c i ó n del va-
p o r "Rafae l Mora les" , del Se iv ic io 
de Boyas y Val izas y entonces las p r o -
posiciones se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
b l icamente . Se d a r á n pormenores a 
quienes los so l i c i t en .—E. J . B a l b í n , 
Ingen ie ro Jefe. 
C 2603 4d-10 2d-24 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . Negociado 
de Construcciones Civi les y Mi l i t a r e s . 
Habana, Jun io 10 do 1915. Hasta las 
11 de la m a ñ a n a del d í a 26 del co-
r r ien te mes de Junio, se r e c i b i r á n en 
este Negociado y en la Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de M a -
tanzas, proposiciones en pl iego cerra-
do para la " C o n s t r u c c i ó n de una casa 
escuela de u n au la" , en te r reno s i-
tuado en el T é r m i n o M u n i c i p a l de Co-
lón, Matanzas, que l i n d a po r el N o r -
te con el camino que la separa d© 
ia finca " F l o r de Cuba", po r el Es-
te o sea el f rente con l a car re tera 
de Co lón a B a n a g ü i a e s , y p o r el Sur 
y Oeste con terrenos de la finca p r o -
piedad del s e ñ o r Franc isco de A r -
mas, de donde se sesvoga; y entonces 
las proposiciones se a b r i r á n s i m u l t á -
neamente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en 
ambas oficinas. E n las mismas se da-
r á n pormenores a quienes los so l ic i -
t en .—E. M a r t í n e z , I ngemero Jefe-
C 2661 ' 4d-18 2d-24 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R B -
t a r í a d© Obras P ú b l i c a s . Negociado 
de Construcciones Civiles y M i l i t a r e s . 
Habana , 10 de Jun io de 1915. Has ta 
las diez de la m a ñ a n a del d í a 2 6 del 
cor r ien te mes de Junio , se r e c i b i r á n 
en este Negociado y en la Je fa tura 
de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de P i -
nar del R í o , proposiciones en pl iego 
cerrado, p a r a l a " C o n s t r u c c i ó n de una 
Casa Escuela de u n A u l a , ©n ter renos 
del b a r r i o de " T i r a d o " , D i s t r i t o de 
San L u i s , P i n a r del R í o . que l i nda 
por los cuatro vientos con ter renos 
de la finca p rop iedad del s e ñ o r A n -
ton io H e r n á n d e z y Cruz, de donde 
se segrega; y entonces las p ropos i -
ciones se a b r i r á n s i m u l t á n e a m e n t e y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en ambas of i -
cinas. E n las mismas se d a r á n por-
menores a quienes los so l ic i ten-—E. 
M a r t í n e z , Ingen ie ro Jefe. 
C 2662 , 4d-18 2d-24 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — N e g o c i a d o do Const ruccio-
nes Civiles y M i l i t a r e s . — H a b a n a , 21 
de Jun io de 1915.—Hasta las once 
de l a m a ñ a n a del d í a 2 9 del cor r ien te 
m©s d© Junio , se r e c i b i r á n en este 
Negociado y en la Je fa tu ra de Obras 
P ú b l i c a s del D i s t r i t o de P i n a r del 
R í o . proposiciones en pl iego cerrado 
pa ra la " C o n s t r u c c i ó n de una Casa 
Escuela de u n A u l a " en terrenos del 
T é r m i n o M u n i c i p a l de Candelar ia , 
que l i n d a po r el N o r t e . Este y Oeste 
con el resto de la f i nca del s e ñ o r 
Prudenc io S á n c h e z Craspo, de donde 
se segrega; y po r el Sur c ó n l a ca-
r r e t e r a Cen t ra l de V u e l t a A b a j o ; y 
entonces las proposiciones se a b r i r á n 
s i m u l t á n e a m e n t e y l e e r á n p ú b l i c a -
men te en ambas Oficinas. E n las 
mismas se d a r á n portmenores a quie-
nes los so l i c i t en .—E. M a r t í n e z , I nge -
niero Jefe. 
C 2776 4d. 22. 2t. 27. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E -
t a r í a de Obrac P ú b l i c a s . Negociado 
d© Cnostrucciones Civi les y M i l i t a -
res .—Habana. J u l i o 10 de 1915. Has-
t a las diez de l a m a ñ a n a del d í a 25 
del cor r ien te mes de Junio , se re-
c i b i r á n en este „ Negociado y en la 
Je fa tu ra d© Obras P ú b l i c a s del Di s -
t r i t o de Santa Clara , proposicionas 
en pl iego cerrado >ara l a "Construc-
c ión de una Casa Escuela de u n A u -
la" , en el b a r r i o " P u r i a l " . T é r m i n o 
M u n i c i p a l de la Esperanza. P r o v i n c i a 
de Santa Clara , que l i n d a p o r el Es-
te con la car re te ra de Santa C la ra a 
Sagua la Grande, y po r el Nor t e , Sur 
y Oeste, con los te r renos de la fin-
ca denominada "San M i g u e l " ; y en-
tonces las proposiciones se a b r i r á n 
s i m u l t á n e a m e n t e y l e e r á n p ú b l i c a -
mente en ambas oficinas. E n las 
mismas se d a r á n pornienores a quie-
nes los so l ic i ten E . M a r t í n e z , I nge -
niero Jefe . 
C 2659 4d-17 2d-23 
' ' m i M E m u m i u i i m u i u i i i i i i i i v i u i m i i i i n i í 
J u d i ó l a 
Franc i sco G u t i é r r e z y F e r n á n d e z , Juez 
de P r i m e r a In s t anc i a de l Este de 
esta capi ta l -
Por este ©dicto se anunc ia l a ven ta 
en p ú b l i c a subasta po r t é r m i n o de 
ve in te d í a s del s iguiente i nmueb le que 
ha sido embargado en las di l igencias 
pa ra la e j e c u c i ó n de la sentencia d ic -
tada en el Juicoi dec lara t ivo de me-
nor c u a n t í a seguido po r el s e ñ o r Je-
s ú s M a r í a Bouza y Bel lo con el ca-
r á c t e r de cesionario de Juan Echeva-
r r í a y Al fonso que a su vez lo f ué del 
Monas ter io de Santa Teresa de J e s ú s 
con t ra el s e ñ o r Juan B l a i n , sus he-
rederos o causahabientes en cobro d© 
pesos procedentes de r é d i t o s de cen-
so, a saber: U n lote de t e r reno ye rmo 
marcado con la l e t r a K . compuesto d© 
5 74 varas planas s i tuado en el ba r r i o 
del Cerro, l i ndando po r el f rente con 
l a caJlle de P i j i r i g u a o de Falgueras, 
por e l costado izquierdo con don Juan 
Obrador y p o r el derecho con l a Z a n -
j a Rea l : es la finca n ú m e r o m i l seis-
cientos noventa y ocho ded Regis t ro 
de la Prop iedad de Occidente y se ha -
l l a i n sc r ip t a como de la p rop iedad de 
d o n J u a n B l a i n a l fo l io 15 5 deil t o m o 
8143 de este A y u n t a m i e n t o , i n sc r ip -
c ión p r i m e r a . H a sido tasada p e r i -
c ia lmente en l a can t idad d© m i l cien-
t o cuarenta y ocho pesos oro espa-
ñ o l y reconoce u n censo de q u i n i e n -
tos t r e i n t a y un pesos cua t ro reales a 
f avor ded Monas te r io de Santa Te-
resa con el r é d i t o de cinco p o r ciento 
anual , estando gravada a d e m á s con 
la a n o t a c i ó n p reven t iva del embargo 
prac t icado en el Juicio en que se ha 
dispuesto la subasta. Se ha s e ñ a l a d o 
p a r a la c e l e b r a c i ó n del remate el d ía 
"ve in te y seis de Ju l io p r ó x i m o en-
t r a n t e ' 'a las "diez" de l a m a ñ a n a , en 
las puer tas de este Juzgado, sito en 
l a calle Paseo de M a r t í n ú m e r o diez 
y siete, piso tercero, y se previene a 
los que qu ie ran t o m a r par te en la re-
f e r ida subasta que a ins tanc ia del ac-
t o r se ha dispuesto é s t a , s in sup l i r 
p rev iamen te la f a l t a de los t í t u l o s de 
p rop i edad ; que no se a d m i t i r á n p r o -
posiciones que no cub ran las dos te r -
ceras par tes del a v a l ú o y que los l i -
citadores d e b e r á n consignar prec ia-
mente en la mesa del Juzgado o en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de es-
t a Zona F i sca l una can t idad igua l por 
lo menos a l diez p o r ciento del ava-
l ú o , s in cuyos requisi tos no s e r á n ad-
mi t i dos . As í lo he dispuesto p o r p r o -
v idenc ia de diez y nueve de l co r r i en -
te en el antes d icho Juicio de menor 
c u a n t í a . Habana . Jun io ve in te y uno 
de m i l novecientos quince. 
F ranc i sco G u t i é r r e z . 
A n t e m í , 
L u i s P l m e n t e l . 
O F I C I O 2 ) 
I M A S A Q E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domlclMo, 
curando po r este p roced imien to las 
enfermedades tales como p a r á l i s i s , 
r eumat i smo. Dolores a s i r á t l c o s , en-
fermedades del e s t ó m a g o . intestinos 
y r í ñ o n e s , etc., etc.; a s í como t a m -
b i é n para adelgazar y roibustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. D i r e c c i ó n : 
A m i s t a d , 5 2 . — T e l é f o n o A-2544 
12446 23 11. 
P e d r o V á z q u e z 
Se haoo cargo de componer^ y 
ba rn iza r toda clase de muebles. 
peo ia l ldad en mimbres . Mis ión . 81. 
Puod© avisar por correo. 
11920 2 3I-
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garant iza 
la comple ta e s t l r p a c i ó n de t an da-
ñ i n o Insecto. Contando con ©1 me-
j o r p roced imien to y g r a n p r á c t i c a . 
Recibe avisos: N e p t u n c 23, R a m ó n 
P i ñ a l . 11756 15 Jl-
P a r a l a » D a m a s 
¿ Q u i e r o usted qui tarse las pecas 
en popos d í a s ? ¿ Q u i e r e que su cutis 
sea super io r a l de todas? ¿ Q u i e r e 
vo lver su cut is blanco, por t r i gue -
ñ o que sea? ¿ Q u i e r e que la quiera 
su quer ido esposo? Todo esto lo 
c o n s e g u i r á mandando dos sellos co-
lorados a C. G o n z á l e z , Teniente 
Rey. 94, Habana . 
11461 11 Jl-
1 ^ STV 
- 1 0 3 -
Fabricante de las sobadoras, 
de fama nacional, para panade-
rías; tengo existencia. Puntua-
lidad en los pedido». 
12083 18 Jl. 
S o m b r e r o s de S e ñ o r a s 
se hacen y r e f o r m a n , d e j á n d o l o s a 
l a moda , p o r persona competente y 
de m u c h a p r á c t i c a ; t a m b i é n se h a -
cen fo rmas desde cua ren ta centa-
vos. M a n r i q u e . 32 y 34, al tos. 
12194 6 j l . 
Hágase r ico en corto tiempo 
E n s e ñ o a f a b r i c a r h ie lo a r t i f i -
c i a l , y vendo f á b r i c a s completas, 
desde u n a a r r o b a hasta 100. T a m -
b i é n las ins ta lo en dos d í a s en c u a l -
qu ie r pueblo, ingenio o l u g a r d© 
l a R e p ú b l i c a . L a e n s e ñ a n z a es u n 
d í a , p o r correo o ve rba l , y va le 
cinco pesos moneda of ic ia l - Las f á -
br icas va len s e g ú n la capacidad, 
desde 10 pesos hasta 100. E l costo 
m a y o r es l a f á b r i c a , pues ©1 hie lo 
no cuesta m á s que centavos ©1 
q u i n t a l . E l h i e lo se hace en 2 0 m i -
nutos, y lo m i s m o las ins ta lo p a -
r a ho te l , c a f é o pueblo que quiera 
vender el hiedo por a r robas o l i -
bras. M á s i n f o r m e s : escriba con se-
l lo doble a V . H e r r e r a P é r e z , Ic© 
M a c h i n e M a n u f a c t u r i n g . 27, M a -
n i l a Street, Cerro, Habana . 
2409 . ' 26 J 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medal las y F ichas da 
todas clases, marcas p a r a envases. 
Punzones de acero, Placas Grabadas 
en rel ieve y fondo oxidado, placas, 
gra,badas con l e t r a esmaltada. L a -
tonos calados y toda clase de t r a -
>í|tjos a r t í s t i c o s y comerciales. C o m -
postela, 71, entre O b r a p í a y L a m -
p a r i l l a . Habana . 
11318 10 Jl. 
P R E C I O S O S A L T O S : 9 C E N T E -
nes. Luz , 76, sala, comedor, cua-
t r o cuar tos ; y la casa Carmen . 1. 
esquina a Campanar io , con tres 
cuartos, 6 centenes-
12454 29 J-
S e a l q u i l a 
En 13 centenes, el piso bajo 
de la casa Perseverancia, nú-
mero 10, fachada elegante, de 
cantería, a una cuadra del Ma-
lecón, tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño co-
rrespondiente. Informan: Cuba, 
66. 
1 2 4 4 2 29 ¡j. 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Se a l q u i l a n estos a l tos con sala, 
sa le ta , comedor y t res cuar tos , en 
nueve centenes. L a l l ave en los ba-
jos e i n f o r m a n en O ' R e i l l y , 102, a l -
tos , de 8 a 11 y de 2 a 4. s e ñ o r L ó -
pez O ñ a , T e l é f o n o A 8980; y N a z á -
b a l , S o b r i n o s y Ca., T e l é f o n o A 
3860. 
12518 8 j . 
N O E N C A R G U E SUS " P L A C A S " 
n i nada d e - l o que us ted necesite 
en el a r t e del Grabado, a los agen-
tea, porque todo se vue lven equivo-
caciones y nunca i n t e r p r e t a n bien 
lo que usted quiere. P í d a l o di rec-
tamente a l T a l l e r P . R o d r í g u e z , 
Compostela , 71 , Habana . 
11319 25 j . 
m m m 
A S A S Y P I S O S 
P a r a f a m i l i a d e g u s t o 
Se a l q u i l a u n a casa m u y b i e n 
amueblada , en el m e j o r p u n t o d e l 
Vedado . 
Se e x i g e n buenas a g a r a n t í a s . I n -
f o r m a n : ca l le 23 n ú m e r o 332, t n t r e 
A y B . 
E N L A CASA T E N I E N T E R E Y 
6 5, se a l q u i l a u n loca l con m o s t r a -
dor, p rop io pa ra ven ta de tabacos, 
bi l l&tes de l o t e r í a , cambio y otros 
a r t í c u l o s . 
12496 28 j . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
a l q u i l a una casa o p a r t e de ©13a, en 
l a calle del Obispo. I n f o r m a n en 
Obispo, 86. 
12478 27 j -
E N M A R I A N A O : S E A L Q U I L A 
una bon i t a casa, con sala, saleta 
y cua t ro cuartos, piso f ino. 5 cen-
tenes. I n f o r m a r á : Ruf ino P. M a r -
t í n e z , -tienda de ropa " E l S ig lo ," 
Mar i anao . 
12488 27 j . 
A C I N C O C E N T E N E S SE A L Q U I -
l a n las dos casas San M a r i a n o n ú -
meros 117 y 121, Repa r to L a w t o n . 
Sala, saleta, dos cuartos , cocina, 
servicio sani tar io , dos cuar tos ha -
bi tables en s ó t a n o , pa t io © ins ta -
l a c i ó n de gas. L laves e i n f o r m e s 
su d u e ñ o : L ó p e z S e ñ a . P o r v e n i r y 
Mi l ag ros . 12503 1 j l . 
C R I S T O , 33. SE A L Q U I L A N los 
entresuelos, con sala, saleta y 6 
cuar tos frescos - m u y vent i lados . 
L l a v e e i n fo rmes en los bajos. 
12504 27 j . 
A P O D A O A , 2-C. S E A L Q U I L A N 
los altos, compuestos con sala, sa-
l e t a y 4 cuartos, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , m u y frescos .y m u y ven -
t i lados . L lave © i n f o r m e s en l a 
bodega de l a esquina. 
12505 29 j . 
V I L L E G A S , 77. SE A L Q U I L A N 
los altos m u y frescos y m u y ven -
t i l ados con sala, saleta y 4 cuar -
tos, doble servicio. L a l lave en l a 
bodega esquina a O b r a p í a . I n f o r -
mes : Cr is to , 33. bajos. 
12 50 6 ¿ 7 J. 
E n e l P r a d o 
Se alquila la casa Prado 41, 
con portal, sala, comedor, 3 
cuartos bajos y cuatro altos, 
. sala de baño, cocina amplia, du-
chas, inodoros y constante agua 
en los dos pisos. Informan, Pra-
do 79-
124 27 J. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se a l q u i l a esta bermoaa casa, de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó s , compuesto 
cada piso de « a l a , sa le ta , cinco 
cuar tos cor r idos capaces p a r a dos 
cam.3iS y dotado de m a g n í f i c o s l a -
vabos de m á r m o l f i j o s con sus des-
a g ü e s corresponidentes que f a c i l i -
t a n m u c h í s i m o e l s e rv ic io i n t e r i o r : 
e s p l é n d i d a , c l a r a y muy_ v e n t i l a d a 
cocina y servic io s a n i t a r i o comple-
t o con su anexo pa ra l a s e rv idum-
b r e ; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y cielo 
raso en toda l a casa; ganan los a l -
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige f t edo r o 
t r e s meses de g a r a n t í a . 
L a l l ave Cuervo y Sobrinos, M u -
r a l l a y A g u i a r . 
c. 2799 15d-24 
CASAS E N 30, 32, 35 PESOS. Sa-
l a .sal©ta .tres habitaciones, a m -
p l i o b a ñ o y cocina .©«caliera de 
m á r m o l y ent rada independiente . 
T a m b i é n u n bajo con pa t io y t ras -
p a t i o . A r a i m b u r u entre San L á z a r o 
y Concordia . I n f o r m a n en M£(p-
t u n o . 16 7. 
12475 . 1 J1!-
F R E S C A S Y M O D E R N A S C A -
sas: M a l e c ó n , 306, en t re Escobar y 
Gervasio; altos, $55. y bajos, $47 
Cy. Condesa, 48, entre L e a l t a d y 
Escobar . $20. M u n i c i p i o , 88 (Je-
s ú s del M o n t e ) . $20. I n f o r m a n : San 
Raflael, 22, altos. T e l é f o n o F-3530. 
12468 29 j -
E n A l c a l d e O T a r r i l l 
a dos cuadras de la Calzada y a 
u n a d© Es t rada Pa lma , se a lqu i l an 
(s© estrenan) dos cosas gemelas, 
fabr icadas con todos los adelantos 
y confo r t s apetecibles. I n s t a l a c i ó n 
s an i t a r i a lujosa. L a l lave enfrente, 
© i n fonman en Gal iano, 70, al tos. 
12472 1 j l -
T U L I P A N , F R E N T E A L P A B A -
de ro . Se a l q u i l a n los al tos de la 
cal le de la Rosa, n ú m e r o 7, c o m -
i puestos de 4 grandes ha/bitaeiones. 
sa la .saleta, b a l c ó n c o r r i d o a l a 
br i sa . I n f o r m a n en el n ú m . 5. 
12483 3 j l . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O cha-
l e t de nueva c o n s t r u c c i ó n " V i l l a 
Dolores . " E n c a r n a c i ó n y Serrano, 
a l t u r a s de J e s ú s del Monte , e s t á u n i -
do p o r el fondo a l chale t del doctor 
Pasalodos ;es p r o p i o p a r a l a rga f a -
m i l i a de gusto, dobles ins ta lac io-
nes sani tar ias y a lumbrado , m a g n í -
ficos Jardines y pa t ios p a v i m e n t a -
dos, lavabos con agua cor r i en te en 
todas las habitaciones. I n f o r m a n 
en el mismo-
12 481 1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos d© A n c h a del N o r t e , 319-A, 
c o n sala, saleta y t res ^cuartos g r a n -
des ,con techos de concreto a l a 
m o d e r n a . 
12485 1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes al tos de Nep tuno , 261. con sa-
la , comedor y cua t ro cuartos, d© 
f a b r i c a c i ó n m o d © r n a . 
12486 i j i . 
B A J O S , M U Y A M P L I O S . SE A L -
q u i l a n en Consulado. 6 3. Ganan 15 
centenes; la l l ave en l a bodega del 
f r e n t e y pa ra In formes ©n ©1 Con-
ven to d© Santa Clara , calle de Cu-
b a entre L u z y Santa Clara . 
12435 3 j l . 
« E A L Q U I L A , V E D A D O , C A L L E 
4, ent re 9 y 11 . n ú m e r o 87, a me-
dia cuadra de l a l í n e a . L a l lave e 
i n f o r m e s en l a bodega de l a es-
q u i n a . 12429 27 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
b o s a l tos de Consulado, 30, a me-
d i a cuadra del Prado, con sala, sa-
l e ta , comedor, 6 cuar tos y doble ser-
v i c i o . I n f o r m a n : A m i s t a d , 6 6, a l -
tos. T e l é f o n o A-4923. 
12432 27 j . 
B u e n a O c a s i ó n 
Se a r r i enda el kiosco que e s t á en 
l a Plazoleta de Santa Clara , Sol 
y Cuba; p r o p i o pa ra ven ta de f r u -
tas o de bi l letes y p e r i ó d i c o s . I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 21 , al tos. 
12421 27 j . 
C O R R A L E S , N U M . 118: SE A L -
q u á i a ,en cinco centenes. L a l lave 
enfrente, n ú m e r o 16 3, e i n f o r m e s : 
A n i m a s , 84. " L a Per la . " 
12417 29 j . 
V i r t u d e s , 1 0 3 
Se a l q u i l a n los al tos d© esta casa, 
compuestos de sala, comedor, cua-
t r o habi taciones y d e m á s comodida-
des. L a l l ave en los bajos e i n f o r -
m a : G. Chaple, Habana, 91. Teilé-
fono A-2736. 
12451 i j l 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E J E -
S Ú S M a r í a . 122, con sala, comedor, 
4 cuartos, a m p l i o pat io , etc. M ó -
d ico a lqu i l e r . 
12458 27 j 
QUINTA SANTA AMALIA 
EN 
ARROYO APOLO 
Se alquila, año o temporada 
con o sin muebles, todo confort 
y luio apetecible, capaz larga 
familia, gran arboleda, jardi-
nes, agua Vento, electricidad, 
teléfono. Precio módico. Infor-
mes : Empedrado, 5, entresuelos, 
notaría Dr. Alvarado. 
12415 1 j l -
E N L A V I B O R A 
O* F a r r l l l , 9. entre calzada y F 
Poey ; elegante cha le t ; sala, gabine-
te, comedor, 6 cuartos, doble se rv i -
cio , g r an cua r to de b a ñ o ; cielo r a -
so, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , cocina-
portai l , j a r d í n , pa t io y g ran t ras -
pa t io . Puede verse a todas horas-
Ddoponlfbl© el 30 de Junio . $75 m o 
O p c i ó n cont ra to u n a ñ o . D u e ñ o -
Oquendo. 16-A. T e l é f o n o A-2274 
has ta las 3 p. m-
12521 ^ 1L 
O í f \ x K l O O K L A M A R I N A 
T I B O R A : S E A I í Q I l i . V l-.V R E -
c ü construíala casa Josefina, 14, 
cuadra" y media de. la calzada, 
j n reciDldor; saleta de comer, pa-
o traspatio -v servicio sanitario-
recio $31-80. l-a llave al lado, 
nformes- Lealtad/ 111. T e l é f o -
o .A -5418. 
r?¿2ñ' i 31. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A -
nariOf A, entre Malecón y San Lá-
zaro. • Tres cuartos, sala y d e m á s 
servicios modernos. Informan: San 
Lázaro, 244. -Tel. A-5965. 
12427 2s •'• 
P A R A E S T A B L E C i m E N T O S E 
alquilaji los bajos de Suárez, 15, a 
una cuadra de Monto, preparados 
con arreglo a sanidad con pisos 
y paredes de cemento; patio cubier-
to, puertas de hierro. L a llave en-
frente- Tel . 1-2024. Precio: 10 cen-
xt—íes; se dá contrato largo. 
12436 27 j . 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
ingen io " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i erra ,_ l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
le p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d iez y 
ocho. H a b a n a . # 
S E A L Q U I L A L A OASA P L A N -
-tá baja San Miguel, 1S3-C, de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , amplia e inde-
pendiente, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos .baño, servicio do-
Me, pisos finos y demás- Su d u e ñ o 
en los altos. 
12414 1 Jl-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina, SS. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
írnosos dormitorios, cuarto escapa-
rate, baño, dos cuartos y baño cr ia -
dos. Gran patio y traspatio. Aco-
metimiento e léctr ico . L a llave en 
los altos. Capote, Mercaderes. 36. 
T e l é f o n o A-6580. 
12422 3 Jl-
S F A L Q U I L A L A C A S A B A J A 
J e s ú s del Monte, 460, con sala, co-
medor, y cinco cuartos. Es tá p r ó -
x ima a E s t r a d a P a l m a y en la ace-
ra de la sombra; es muy c lara y 
c ó m o d a - L a llave en la ferreter ía 
próxima; , d e m á s informes en Man-
rique, 37. altos. 
12 419 27 j . 
S E A L Q U I L A N , E N 1 2 C E N T E -
nes, los amplios y hermosos altos 
de la -casa Salud, n ú m e r o 53; son 
muy frescos y tienen abundante 
agua a todas horas. L a llave e s tá 
en la bodega y los d e m á s informes 
su d u e ñ o : Angeles, n ú m . 5. 
12444 28 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 10 
centenes, los bajos ae 1» casa calle 
13, muncr'o 28. entre 8 y 10, com-
puesta de jardín , portal, sala, co-
medor. 4 habitaciones, cocina, buen 
b a ñ o con aarna caliente y servicio 
para criados. L a llave en el m':-
mcro 2f>- Informes en Línea , 97, 
entre 8 y O. 
12350 30 j . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A OA-
sa ,toda de azotea y pisos de mosai-
co, Correa, 15 .entre San Benigno y 
Flores J é s ú s del Monte. Tiene j a r -
dín al frente, portal, sala de dos 
ventanas, saileta .cuatro capaces 
cuartos, comedor, cocina, baño , pa-
tio, traspatio, in s ta lac ión e léc tr ica 
y para gas. L a llave en el 17 y su 
dueño en Manrique, 12 8. T e l é f o n o 
A-6869. 
12302 27 J. 
E N $ 2 2 5 C Y . . S E A L Q U I L A L A 
esp l énd ida casa de la calle 27, n ú -
mero 76, a media cuadra de la Uni-
versidad, compuesta e s.vla, saleta, 
sa lón de fumar, :iueve habitacio-
nes, baño con agua caliente y fría, 
•lavabos en las habitaciones, cocina, 
terraza, portal al fondo y al fren-
te, jardín, patio, garage y tres ha-
bitaciones pare criados y sus ser-
vicios independientes. Informan en 
la misma. 
12380 36 j . 
E N E L V E D A D O . C A L L E O N -
ce ,entre Doce y Catorce, n ú m e r o 
491, se alquila una buena casa, es-
paciosa, c ó m o d a y barata. L a l la -
ve al lado en el 489. 
12447 1 j l . 
S E A L Q U I L A U N A OASA E N L A 
Calzada de la Víbora , amueblada o 
sin ellos, de altos; tiene terraza, sa-
la , saleta y 5 cuartos, servicio tr i -
ple con galer ía , por dos o tres me-
ses. I n f o r m a r á n : Empedrado, 7 5, 
Habana. 12 393 2 6 j . 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q L i -
la la casa Revillagigedo, n ú m e r o 19, 
con sala, comedor, cinco habitacio-
nes y d e m á s comodidades. Infor-
man: . Compostela, n ú m e r o 30. Con-
diciones: dos meses en fondo. 
12453 28 j . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S O O S 
altos de la casa Compostela 154. L a 
•llave en frente, en el 179, a l m a c é n 
de v íveres . Informan t e l é f o n o F -
1573. 
12401 30 J 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A de 
cuatro a cinco caba l l er ías , próxi -
m a a la Habana, que tenga casa, 
aguada, pastos y arbolado. C . 
Huiz. Banco Nacional, departa-
mento 418-
12 3 95 30 j 
$18, OASA N U E V A , S A L A , C o -
medor, dos cuartos, baño, luz e l é c -
trica, m a m p o s t e r í a , mosaicos, azo-
tea. Tranv ía L u y a n ó - M a l e c ó n , pa-
rada Luyanó esquina a Guasaba-
coa. L a casa es 3uas bacoa n ú -
mero 10-A, esquina Santa Ana. 
T e l é f o n o s A-52 54 y A-5"33. Infor-
mes: M a l e c ó n n ú m e r o 16, bajos, de 
8 a 10. Se vende en $3.000, con-
tado o plazos-
12 513 . 2 9 j . 
V E D A D O . A L Q U I L O T R E S ~ E S - " " 
p l é n d i d o s altos independientes, con 
todas coimodidades para personas 
de gusto. Once esquina a Calzada. 
L a s llaves en la bcd?ga Informes: 
A-3194. 
_12528_ 1 j l . 
S E A L Q U I L A N JJOS M A G N I F I - " 
eos altos San Lázaro , 2 3 5, con todas 
las comodidades. L a llave en la bo-
dega- Informes: t e l é f o n o A--319 4. 
12527 1 jí. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Aguila, 107, dotados de es-
p l é n d i d a s habitaciones, con cuarto 
de baño y servicio sanitario monta-
do a la moderna. Informan en " L a 
Ital iana," Aguila, 107. 
12263 25 j . 
V I B O R A : E N 5 C E N T E N E S S E 
alquila la casa Santa Catal ina 19-A, 
una cuadra de la Calzada; tiene 
sala, saleta, 4|4, servicio sanitario-
L a llave en el 17. Informan: V i r -
tudes, 52. Tel . A-4228. 
12382 26 j . 
S E A L Q U I L A N uOS B A J O S D E 
Villegas, 60. propios para oficinas 
o casa de comercio. Informan en 
Mercaderes, 2 7. 
12355 » 28 J. 
S E A L Q U I L A 
en el alto de Genios, 36, al lado del 
2 8, se alquila un cuarto y otro con 
una cocina. Precio m ó d i c o ; muy 
frescos. 
O. 26 j . 
V E D A D O 
E n 18 centenes y con fiador, se 
alquila la casa B a ñ o s , 13, compues-
ta de sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos bajos y 3 altos. L a llave en el 
11. Su d u e ñ o : L í n e a , 84, esquina 
a Paseo. 
12225 . 29 J. 
S E A L Q U I L A N , B A R A T O S , L O S 
bajos de Luz , 34, muy c ó m o d o s , 
inmediatos al Colegio de Be lén , con 
sala, des comedores y cuatro ha-
bitaciones. Llave en la frutería . 
Informan: Amistad, 19, bajos. 
12339 30 j . 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q Ü I ™ 
lan los frescos y elegantes altos de 
la casa San Lázaro , 54, a media 
cuadra del Prado y media de la 
Glorieta, con sala, comedor, 4 h a -
bitaciones, doble servicio. L a llave 
jfh la misma. T e l é f o n o A-3317. 
12361 3 0 j . 
O B R A P I A , 63. S E A L Q U I L A im" 
esp léndido piso, compuesto de sa¿-
la .saleta, comedor, 5 cuartos, co-
cina, baño al centro y baño para 
criados. P a r a informes l l á m e s e al 
Te lé fono A-5142. 
12364 27 j . 
S E A L Q U I L A : " S A N L A Z A R o T 
10 6, altos, a tres cuadras del P r a -
do; sala, antesala, comedor al fon-
do ,tres habitaciones, cuartos pana 
criados, luz e léctr ica , cielo raso en 
toda la casa y un servicio sanita-
rio moderno. L a s llaves en Consu-
5ado, 62, e informan: Habana, 78. 
12370 28 j . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
lindos altos de la moderna casa de-
corada con todo el confort, Animas; 
22, una cuadra del Prado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, 
hotel "Paiacio de Colón' , Manuel 
Rodr íguez . 
12222 1 j l . 
E N L O M E J O R D E P U E N T E S 
Grandes, a dos cuadras de la esta-
ción, se alquilan los modernos a l -
i tos, de la Calzada Real , núñaero 37, 
I acera de la brisa, con sala, come-
i dor, tres habitaciones y d e m á s ser-
| vicios. Informan a l lado. 
1 2210 2 6 j . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Estrel la , 81, estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
S E A L Q U I L A , P O R $60 O R O 
americano, los frescos altos de ¡a 
casa P e ñ a Pobre 2 5, casi esquina a 
Monserrate, frente al Morro, con 
sala, comedor, 4 habitaciones, pi-
s?s ^? mosaico y una grande ha-
bi tac ión alta con servicios sanita-
rios independientes; la llave en la 
bodega del frente; m á s informes: 
Teniente Rey, 44, a todas horas. 
12333 30 j . 
C R E S P O , 46: S E A L Q U I L A , E N 
$ 4 0 ; sala, comedor, tres cuartos, 
•cuarto da criado y d e m á s servicios. 
Informes en el "Palacio de Cr i s -
tal", Consulado y San José , de 11 
a 1 > de 7 a 9 p. m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila, 156, a una cuadra de Mon-
te, moderaos y muy frescos; tie-
nen 4|4, sala y saleta y d e m á s ser-
vicios- Precio 8 centenes. L a llave 
en los altos del 15 8. I n f i r m e s en 
Egjdo, 13. Tel . A-336 0. 
12319 SO j . 
$42 M O N E D A O F I C I A L , COÑ^" 
cordia, 154, altos, entre Oquendo V 
Soledad, entrada independiente, es-
calera de m á r m o l , sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos m á s arriba de-
mas servicios. L lave enfrente. I n -
forman en Escobar, 3 8. altos. 
J i H l 26 J. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , Cal -" 
zoda de J e s ú s del Monte, 2 5 8 - B 
esquina Toyo, punto inmejorable' 
gran salón, cuartos, baños . L l a v e 
en la bodega. Informan: Escobar 
38. altos. T e l é f o n o A-1744 
1 2 3 5 S ' 26 j . 
B O N I T O S L T O S C A L Z A D A D f " 
J e s ú s del Monte. 2 5 8-B y 258-D 
entrada independiente, escalera d é 
m á r m o l , cielo raso, eleotrlciidad, 
srás, saJa, antesala, coimeder, c in-
co cuartos, dos baños . L lave bode-
ga. Informan: Escobar, 38, altos. 
12459 26 i . 
V E D A D O 
E n 85 pesos moneda oficial, se a l -
quila el piso bajo de la casa s i -
tuada en la Calzada, n ú m e r o 54. en-
tre F y G, de c o n s t r u c c i ó n moder-
na ,con seis cuartos dormitorios, 
entrada independiente para criados, 
cuartos para és tos , j a r d í n y pát io 
en el fondo. Llaves e informes en 
el piso alto-
11630 29 j . 
S E A L Q U I L A 
Un chalet, con todas las comodi-
dades, garage, etc.; situado en el 
mejor punto de la Avenida de E s -
trada Palma, esquina a O F a r r i l l . 
Informan: Monserrate, 2. 
12195 26 j . 
por separado, la casa de dos plan-
tas .acabada de construir, situada 
en San Rafael 112. entre Escobar y 
Gervasio, informan en Malecón , 27, 
altos. 
12277 25 j . 
a 
l a c a s a G a l i a n o , 5 8 , 
e s q u i n a a N e p t u n o . 
H a c e r o f e r t a s p o r e s -
c r i t o a M a n u e l J o h n -
s o n , a p a r t a d o 7 5 0 , 
H a b a n a . 
12,237 25 j 
Se Alquilan las Casas Siguientes 
Vives . 80, bajos . . 
Zequeira, 10, bajos . 
Monte, 459. . . . 
San Joaqu ín , 6 -A. 
Corrales , 104, bajos, 
J e s ú s del Monte, 611 
Infanta , 34 
Soledad, 30 
Consulado. 7. . . . 
Amistad,, 116, altos. 
I n f o r m a r á n : J 








. „ 28 
• „ 53 
. „ 63.60 
Balcel ls y O . , 
1-Jl. 
V E D A D O : 17, N U M . 319. E N T R E 
B y C . Se a-lqulla un alto, moder-
no e independiente. Precio: $60 mo-
neda oficial. L l a v e e informes en 
el 317. 122273 25 j . 
E n a m o r a d o s , -4 
E s a ca sa , a c a b a d a de r e s t a u -
r a r , h a q u e d a d o p r e c i o s a . S u s 
a l tos y sus b a j o s , i n d e p e n d i e n -
tes, c o n s a l a y c u a t r o c u a r t o s , 
se a l q u i l a n , e n 3 centenes-
S L A l i Q U E VN UCtí B A J O S D E 
Suspiro, n ú m e r o 124^4, sala y co-
medor, acabada de fabricar. Infor-
man altos ai lado de Aguila. 
1 2353 26 j . 
C r ü A N A B A C O A : S E A ü j Q U I L A N 
los c ó m o d o s y rrescos altos de J e s ú s 
María, 35, con sala, comedor, cinco 
cuartos y pisos flnos; una cuadra 
de los t ranv ías . I>a llave en los ba-
jos. Precio' :4 centenes. 
12245 6 j l -
ION 8 C E N T E N E S F I J O S , S E A l -
quilan los bonitos y frescos altos 
Campanario, 109, con sala, coVne-
dor, 3 cuartos y d e m á s servicios. 
L a llave: bodega esquina Dragones. 
Informes: Obrapía , 61, altos. 
12239 3 j l . 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E -
nes, la bonita y m á s fresca planta 
baja de Revilla.gigedo, n ú m e r o 1, 
esquina a Monte, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
servicios y dos baños , espacioso pa-
tio y traspatio. Él d u e ñ o : Monte, 
n ú m e r o 30, principal.-
12291 25 j . 
S E A L Q U I L A L A O A S A P R O -
greso, n ú m e r o 11-A, a dos cuadras 
del Parque Central ; .jala,' saleta co-
rrida, tres cuartos bajos y uno a l -
to, pisos de mosaico y servicios sa-
nitarios modernos. L l a v e e infor-
mes al lado. 
12227 . 25 j . 
G u a u a b a c o a 
Se alquila hermosa casa situada 
calle Aranguren n ú m e r o 5; sala, 
antesala, siete cuartos, comedor, 
cocina y magní f l eo cuarto de ba-
ño. Dos cuartos para criados con 
servicio completo aparte. Espac io -
so patio y traspatio con á r b o l e s fru-
tales. Informan a l lado o en C u -
ba, n ú m e r o 3, altos. Tel . A-5813. 
12250 29 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San José , 3 0, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, co-! 
c i ñ a e in s ta lac ión sanitaria moder-
nas. Precio 45 pesos oro nacional. 
12253 29 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aguacate, 2 8, en 13 centenes, tie-
nen sala, comedor, 4 cuartos, dobles 
s-ervicios sanitarios y su correspon-
diente cocina. Informes: Animas, 
9 0. bajos. 
12289 26 J. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los modernos altos de J e s ú s 
María , 7. L a llave enfrente, en el 
n ú m e r o 6, bajos. Obispo, 87, infor-
m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
12223 29 J. 
B A X O S D E M A D R U G A . S E A L -
quila una srran casa amueblada, ca-
paz para dos familias con holgura. 
Tienen i n s t a l a c i ó n sanitaria y triple 
servicios, con agua fría y caliente, 
duchas, agua corriente en todos los 
cuartos, jardín , garage, luz e léc tr i -
ca y es tá situada en el mejor punto 
del pueblo. Informa en Madruga: 
Laureano F e r n á n d e z . 
12290 29 j . 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A , 52, 
bajos; sala .saleta, 3 cuartos y de-
m á s menesteres. 
12209 25 i-
S E - A L Q U I L A N L O S ^ í T f b s D E " 
Escobar, n ú m . 18, antiguo, bien 
ventilados y frescos, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño y un cuarto en la azotea. L a s 
llaves en los bajos. I n f o r m a r á n por 
el t e l é f o n o F-1723. 
12283 29 j . 
S O L A R D E 400 M F T R O S , E N 
F l o r i d a y Vives, propio para un ga-
rage o industria; se da en m é d i c o 
precio. L a llave en F lor ida , esquina 
a Vives, n ú m r e o 54 y 56. Informes 
en Cuba, 140, de 8 a 10, y de i a 
3 p. m. T e l é f o n o 1-2271. 
12019 26 1. 
P R O X I M O S A L P A R Q U E C E N -
tral , se alquilan los bajos de la 
casa Progreso, n ú m . -30, con sala, 
comedor y cuati o cuartos. L a l la -
ve e infor nes en O'Reil ly y Vi l le -
gas, camiser ía-
12177 24 j . 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
quila la casa San N i c o l á s , 189, a l -
tos, con sala, comedor, dos cuartos 
e i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . L a llave en 
la bodega. Informan en San Lá-
zaro, 6 9, altos. T e l é f o n o A-1649:, 
12185 2 8 j . 
E n C a s a B l a n c a 
en la calle Marina, n ú m e r o 7, se 
alquila una hermosa casa, propia, 
para establecimiento; t a m b i é n se 
venden los armatostes y d e m á s o í -
seres que se encuentran en la mis-
ma] Alquiler m ó d i c o . Informan: 
Riela , n ú m e r o 8, sas trer ía . Habana. 
12100 4 j . 
F r e n t e a B g S e s i a d e l P i l a r 
Se alquila la moderna casa Cas -
tillo, n ú m e r o 1-A, a una cuadra de 
la calzada. P a r a informes: Monte 
y Castillo, " L a Casa Fuerte ." 
12098 37 j . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
ta de la casa Estre l la , n ú m . 30-A; 
sala, comedor, 3|4 y u.io en la azo-
tea, con los servicios del caso; o-
da de cielos rasos, i n s t a l a c i ó n ae 
gas y electricidad. E n los bajos in-
forman. Su d u e ñ o : J e s ú s del Mo^-
te. 534-B. Tel . 1-1649. 
12115 27 j . 
O B R A R I A , N U M . 1 4 , E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan m a g n í -
ñcos departamentos altos, con bal-
cón a la calle-
12128 27 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Habana, 6 0-A, entre 
C h a c ó n y Tejadil lo, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y d e m á s co-
modidades. L lave en la bodega. I n -
forman: Neptuno, ^ 3 . Te l A-1835 
12129 25 J. " 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa, muy barata, Santa Teresa, en-
tre Prensa y Colón, Cerro; con sa-
la, 3 cuartos y d e m á s comodida-
des. L l a v e a l lado. Informes- Te -
l é fono A-1835. 
12130 ,7 ^ 
E N 8 C K N T F N E S S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Escobar, 1 7 6 - A , 
esquina a Reina, con sala, come-
dor, 4 amplias habitaciones, gran 
patio y servicios, se puede ver a 
todas horas. In forma el portero 
por Reina. Su d u e ñ o : San Lázaro . 
5 4 . T e l é f o n o A - 3 3 1 7 
1 2 1 4 3 ' 2 7 J . 
L O M A D E L "VEDADO, O A L L K 
15. n ú m e r o 255, tntre E y F , gr.iií 
sala, 7 cuartos, comedor, 2 baños , 
gas y electricidad; timbres; 4 bal-
cones a la calle- Todo moderno. 
Llaves e informes: F , n ú m . 148, en-
tre 15 y 17; y otra m á s barata en 
la calle 17, n ú m e r o 222, entre F y 
G 12140 27 , 
E N $34 O R O E S P A Ñ O L , L O S 
bajos de Damas. 3 6, a dos pasos 
de la calle de Merced, con buena 
sala, dos habitaciones grandes, a m -
plio comedor, baño y hermosa co-
cina. L a llave en el n ú m e r o 3 8. 
12156 27 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
15, con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, sanidad completa, cielos 
rasos y pisos finos. L a llave e in-
formes en el nú ñero 27 de la 
12107 25 j . misma. 
E n l o m e j o r d e l a V í b o r a 
se alquilan o venden dos casas, aca-
badas de construir, compuestas de 
portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño , con todos los 
adelantos y cocina, patio y traspa-
tio, en la callo 2a. ntre Santa Bea-
triz y San Leonardo, a 2 cuadras 
(del Paradero de la "Havana Cen-
tral , Víbora , I n f o r m a r á n al lado. 
Su d u e ñ o : Casiano Veiga, Misión, 
n ú m . 31. 11112 24 j . 
E N A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa il« altos y 
bajos. L a llave en el n ú m e r o 12.S. 
Informan en Cuba, n ú m e r o 17, a l - , 
tos, de 1 a 4, doctor BustamaiKe. 
T e l é f o n o A-29(Í4. 
12163 27 i. 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los bonitos y frescos altos '.e 
la casa San Rafael , 41-C, esquina a 
San N i c o l á s , con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios. L a llave 
pn la bodega. Su d u e ñ o en San 
Lázaro, 5 4. T e l é f o n o A-3317. 
12142 27 J. 
A N G E L E S , 82: S A L A , S A L E T A , 
un cuarto grande y otro m á s peque-
ño en el patio, tres cuartos muy 
hermosos en los altos con una pe-
q u e ñ a terraza delante, todos los ser-
vicios sanitarios modernos, muy 
frescos y con las l í n e a s del tran-
vía por delante. E n siete centenes. 
L a llave enfrente, s e ñ o r R o m á n , 
sastre. Informes en Obispo, 84, 
"Versailles", A. Bravo. 
12127 2 4 j . 
S E A L Q U I L A , E N O C H O C E N -
tenes, la casa Gervasio, 24, cerca 
de San Lázaro , con sala, comedor y 
cuatro cuartos, pisos de mosaico y 
acabada de pintar. Informes en 
O'Reilly, 35, altos. Te l . A-6561. 
12148 27 J 
S É A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Suárez, 117, en m ó d i c o precio 
Informan en la calle de Cuba, 140. 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
T e l é f o n o 1-2271. 
12017 26 J. 
S E A R I K N D A U N A F I N C A , D E 
dos caba l l er ías , inmediata a la H a -
bana; propia para veranear y c u l -
tivar, con dos casas, la de vivien-
da sencilla, pero sin faltarle el me-
nor detalle de confort, como b a ñ o , 
garage, servicio para criados, pozo 
con agua abundante, etc., con o 
sin muebles; la otra casa propia 
para un. encargado. Contrato por 
meses o a ñ o s informan, A m a r g u -
ra, 32. Sr. Rosado. 
12012 26 1. 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O 
local propio' >c . a l m a c é n u otra 
cosa a n á l o g a en '.a callo de Oficios, 
52; también» se alquilan para es-
tablecimiento dos accesorias en la 
calle Mural la bajos del Hotel Con-
tinental y se venden dos billares. 
Informes m Oficios, 54, Hotel G r a n 
Continental-
11967 7 Jl-
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los altos de Manrique, 32 y 
34. L a llave en los bajos e infor-
mes; Manteca, Cuba 76-78-
11939 3 j l . 
L O S A L T O S D E S V S O ^ T E , 
b u r r e r o 1 4 9 , d e r e c i e n -
t e c o n s t r u c c i ó n , s e a i -
' q u i l a n , t i e n e n s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r y c i n c o 
h a b i t a c i o n e s y c u a r t o s 
p a r a l o s c r i a d o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o d e 
l o m á s m o d e r n o , 
Pueden verse de 1 a 3. In forman: 
C A S T E L E I . R O Y V I Z O S O . L a m -
pari l la , n ú m e r o 4. T e l é f o n o : 
A-6108. 
11922 25 J. 
S F A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Estre l la , 5. L a llave en Aldama, 
152, barbería . Informan: rf tarado, 
84 y medio, altos. T e l é f o n o A-6027. 
12052 25 j 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V I -
llagigedo, n ú m e r o 123, frente a la 
P laza de J e s ú s María , en m ó d i c o 
precio. L a llave en la bodega de 
Revillagigedo y Alcantari l la , infor-
mes en la calle de Cuba, n ú m e r o 
140, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. 
m. Te lé fono 1-2271. 
1-2018 4 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , e n t r e l a s l í n e a s 9 
y 17, l a s casas " M a r g o t " y 
" C o n c h i t a " , en l a c a l l e 13, en-
t r e 2 y 4 ; c o m p u e s t a de s a l a , 
a n t e s a l a , c inco h e r m o s o s c u a r -
tos, s a l e t a de c o m e r , b a ñ o mo-
d e r n o y g r a n c o c i n a , c ie lo r a s o 
y l u z e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l ado . 
S u d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , 
n ú m e r o 66. T e l . A - 1 3 8 7 . 
12039 26 j 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T>E 
la casa Campanario, 150, entre S a -
lud y Reina, con sala, saleta, y c in-
co habitaciones. R e n t a 60 pesos 
moneda oficial. L a llave en los ba-
jos. I n f o r m a r á n en Amargura . '̂3. 
T e l é f o n o A-2744. 
12028 2« j 
.SE A L Q U I L A N : S A N R A F A E L 
153, bajos: 159, altos; 161. bajos; 
M a r q u é s González , 6-A, altos, 0-B 
altos. 6-C, altos; Oquendo, 108-D 
y 108-F. L a s llaves de las dos úl t i -
mas en la botica, esquina a Zanja , 
y las de las d e m á s en la bodega, 
esquina San Rafae l y M a r q u é s Gon-
zález . Informan: Banco Nacional 
de Cuba, Cuarto n ú m e r o 500, 5o. 
piso. 
12043 26 1. 
en Mangos, n ú m e r o 3 y 3 - A , J e s ú s 
del Monte, un piso bajo y otro alto, 
con todo el confort moderno y de 
mucho gusto. L a s llaves y precios 
en la bdega. Informes: Gonzá lez 
y Ben í tez , Monte, 15. 
12064 28 j . 
S E C E D E U N B U E N L O C A L , 
esquina, propio para cualquier es-
tablecimiento. E s el punto mejor 
de la ciudad. Informan en Monse-
rrate, 101. 
12042 26 J. 
N a v e C e m e n t a d a 
S E A L Q U I L A U N A , E N M A L O -
ja, entre Arbol Seco y Subirana, 
propia para garage o cualquier in -
dustria. Francisco P e ñ a l v e r . Arbol 
Seco y Maloja. Telf. A-2824. 
12032 28 j . 
S E A L Q U I L A , E N C A M P A N A -
rio 44, una e s p l é n d i d a sala, muy 
fresca, con dos rejas a C a m p a n a -
rio, y una a Virtudes y entrada in-
dependiente. 
12011 25 3. 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
E n San José , n ú m e r o 113. Se a l -
quilan dos salones, uno alto y otro 
bajo, con vista a la calle; propios 
el alto para a l m a c é n o fábr ica de 
tabaco y el bajo para garage o cosa 
a n á l o g a . Informan en la p a n a d e r í a 
" L a Vencedora." 
11744 3 j l . 
A l t o i n d e p e n d i e n t e 
Indio, 19, casi esquim», a Monte. 
L a llave en la bodega de a l lado. 
Alquiler: $21-20. Infonrtan en 
Obispo, 72. T e l é f o n o A-2528. 
11825 !4 j . 
A m i s t a d , 4 8 
Se alquilan estos frescos altos, es-
quina a Neptuno, a dos cuadras del 
Parque Centra l , con sala , comedor y 
cinco cuartos. Precio 14 centenes. I n -
forman: J . M. L ó p e z Oña , O'Reil ly , 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y Naza-
bal Sobrino y Co., A g u i a r y Mural la . 
T e l é f o n o A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa de altos 
y bajos, entre Mural la y Sol, propia 
para establecimiento, en 32 centene'*. 
In forman: L ó p e z Oña , O'Rei l ly , 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980; y Nazabal 
Sobrino y Co. T e l é f o n o A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sa la , an-
tesala y cuatro cuartos, en 11 cente-
nes. 
Se alquilan ios bajos con sala, co-
medor y dos cuartos, en 7 centenes. 
In forman: L ó p e z Oña , O' i íe i i ly , 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y N a z á -
bal Sobrino y Co., Mura l la y Agniar . 
Telefono A-3860. 
V i l l e g a s , 6 5 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra de Obispo con aala, an-
tesala, comedor y cuatro cuartos, en 
14 centenes. In forman: López Oña, 
O'Reil ly, 102, altos. T e l é f o n o A-8980; 
y N a z á b a l Sobrino y Co., Mural la y 
A s u i a r , T e l é f o n o A-3860. 
11540 27i 
A L Q U I L A , E N $ l ü - 5 0 , L A C A -
sita Carballo. n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de la Esqu ina de Tejas y 
a la brisa, de reciente construc-
ción, con sala, cernedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos loa 
d e m á s servicios sanitarios. Infor-
mes al lado. 
10546 8 0 J. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de B e l a s c o a í n , 
un hermoso local, propio para es-
tablo, garage, d e p ó s i t o o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: G a r -
cía T u ñ ó n y Ca . . Aguiar y Mural la . 
10937 5 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Galiano, 47, antiguo. Informan en 
los altos, 
11497 12 j l . 
U N A H E R M O S A C A S A A I / T A , 
se alquila. J . del Monte, 156. T ie -
ne cinco cuartos, sala, saleta, ea 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350-
11921 27 J. 
l a o b e i o n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e i N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 Í 8 . 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la nermosa casa calle del Asn l la , 
n ú m e r o 3 5 5 , con z a g u á n , dos veuta-
i ¡ j . s . gran sala, cuatro ouartcá. gran 
l)á.tV<> y s«rvv!('r. sa'iitari" cump'f-
to. P a r a informes: San Rafael , 32. 
E .Colomlnas-
C-820 rn.-18 t 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos situados en la calle 
9, esquina a 16, compuestos de sie-
te habitaciones y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. Informan en la 
bodega. 
11221 29 J. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
principal de Alambique, 61, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuadra de tran-
tranv ías . Informes: D o m í n g u e z , 17, 
Cerro. T e l é f o n o A-3145. 
1 1746 25 j . 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-ÍJ a 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una c*sa, de esquina, 
de mucho porvenir, en $12 C y . ; en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en Quinta, n ú m e -
ro 2 5, entre G y E , Vedado. 
11278 24 j . 
E n M o n t e , 2 5 3 
(entre Carmen y F i g u r a s ) , se a l -
quilan hermosos altos, con sala, 
comedor, tres habitaciones y coci-
na ,en siete centenes. 
11941 2 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y frescos y claros bajos Morro, 
9-A, a una cuadra del Prado, pro-
pios para dos familias, con sala 
y saleta y comedor y 7 grandes 
cuartos, 4 a una banda y 3 por la 
otra. Abierto de 8 a 10 y de 1 2 a 
4. Informan en la s o m b r e r e r í a 
" E l Louvre." 
11947 25 j . 
A l t o s V e n t i l a d o s y F r e s c o s 
Mon^e, 62, esquina a Indio. L a 
llave en la bodega de los bajos. 
Alquiler: $31-80. Informan en 
Obispo, 72. T e l é f o n o A-2528. 
11824 24 j . 
S E A L Q U I L A N XS H E R M O S O S 
bajos de San Lázaro . 2 2 9, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y d e m á s 
servicios. L a ".lave en loa altos. I n -
forman: 5ta., 43, Veciado, T e l é f o -
no F-1041. 
11931 24 j . 
S E A L Q U I L A 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . G a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a -
b a c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
10614 2-j l . 
V E D A D O . C A L L E 1« y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; sa lón , 
cuatro cuartos, dos baños . cuarto 
costura comedor, cuartos de cr ia-
dos, luz e léctr ica , garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se pueda 
ver de 3 a 6 p. rn. Informan en Te -
niente Reye n ú m . 71. 
C-1634 in.-9 a. 
mm ESI), 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d e 5 a 7 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s : C a f é " L a 
C o v a d o n g á . * * 
11683 2 9 
A L Q U I L O E L B A J O . M O D E K -
no, Aguiar, 7; tiene sala, comedor, 
3 grandes cuartos, comodidad; $42 
americanos, fiador solvente o dos 
meses fondo. D u e ñ o : Oficios; 33, 
de 11 a 1. Tres casitas nuevas, 
Gloria, 171, a $20, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y luz. 
11678 25 3-
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 94, esquina a Egido, propia 
para h o j a l a t e r í a , taller de m e c á n i -
ca, depós i to , carp in ter ía o garage, 
por tener un sa lón de 50 metros 
cuadrados, con pisos de cemento, 
patio, cocina y 3 cuartos a l fondo. 
11,474. 1 J1 _ 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomento, J e s ú s del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos americanos. E s 
casa rec i én construida; son muy 
frescos y tienen magní f i ca vista. E n 
la misma se alquilan otros altos 
m á s baratos. L a Have en la bodega. 
Informan en Infanta. 42, esquina 
a Universidad, café . Tel . A-8301. 
11602 24 j . 
S A N R A F A E L . 64. S E A L Q L I -
la, en $32 oro oficial- Amargura , 4, 
segundo piso, se alquila en $40 oro 
oficial. 'Merced. 14, altos, se alquila 
en $45 oro oficial. Gervasio, 59, ba-
jos, se alquila en $55, oro oficial. 
11445 k 26 i-
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta, calle Seis, entre 19 y 21, ú n i c a 
en la cuadra ,se alquila una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con j a r -
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, ga ler ía , cocina, 
b a ñ o s y servicios sanitarios. L a l la -
ve en la misma e in forrm- en Amis -
tad. 98, antiguo. Te l . A-3876. 
11700 30 i . 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a tros cuadras del 
Parque Central y A.ot. de San R a -
fael, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pin-
tar, propios para famil ia do gusto, 
con sala, recibidor, comedor, cinco 
hermosos cuartos, ios para criados, 
dos baños , cocina y dos patflos, 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y timbres pa-
r a criados. Informan en los altos, 
o en el Banco Nacional . 2do. piso, 
Apartamento 2 03. I . Benavides. 
11919 17 Jl-
A R R E N D A D O R E S D E O A S A S : 
Se alquila la casa San Jacinto, n ú -
mero 1, esquina a E s t é v e z . de a l -
to y bajo. L a l U v e o informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
11938 . 2 31-
E n G u a n a b a c o a 
Se alquilan los altos de la casa 
Rafae l de Cfc.rdenas, 19. L o s m á s 
espaciosos y ventilados del lugar, 
con t r a n v í a s en la puerta. Infor-
mes en la misma y en la Víbora , 
596. 11909 26 j . 
S E A L Q U I L A N , E N M A L E C O N , 
esquina a Lealtad, unos espaciosos 
y elegantes altos, con o sin mue-
bles, por varios meses; pueden ver-
se e informan en los mismos. L e a l -
tad, esquina a M a l e c ó n , altos. 
11778 2 5 3. 
E n l a V í b o r a 
se alquila Milagros, 2 8 entre San 
Antonio y Saco, p r ó x i m a a l t r a n -
vía. Informes: J e s ú s del Monte, 596. 
11910 26 j . 
P A R A A L M A C E N D E R O P A , b a -
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , se 
alquila el hermoso y c ó m o d o lo-
cal J e s ú s del Monte, 156, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferrocarri l , 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la capital. 
11921 27 J . 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre L u z y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente, en m ó d i c o 
precio, los magn í f i cos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto p a r a 
criados, comedor, e s p l é n d i d a coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Ignacio, 
8 2. T e l é f o n o A-12 2 8, y en J e s ú s 
María. 66. T e l é f o n o A-7400. 
11924 17 Jl. 
C A S A D E 3 2 0 M E T R O S S U P E R -
ficiales, propia para a l m a c é n de ta-
baco, madera, m a i c e r í a , garage, 
ebani s ter ía , herrer ía , h o j a l a t e r í a o 
particular, se alquila. Crist ina, 18. 
L lave P i l a y San R a m ó n , bodega. 
11921 37 J. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 
21, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s er -
v i c i o p a r a c r i a d o . P r e c i o : q u i n c e 
centenes . I n f o r m a n en l a j o y e r í a 
de P e r f e c t o D í a z , O ' R e i l l y n ú -
m e r o 19. 
11995 2 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Neptuno, 27, e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n 
y frescos; alquiler: 10 centenesi. 
Concordia, 176-C; 4 centenes. I n -
formes: Empedrado. 5, doctor L a -
zo, de 2 a 4. Telefono F-1728. 
,11843 24 j . 
E S T A B L O 
O L O C A L 
P A R A A U T O M O V I L E S 
Se alquila. Vedado, calle I , n ú -
mero 2, casi esquina a Calzada.' 
T e l é f o n o A-72 98, Raure l l . 
11808 1 j l . 
V E O A D O 
P a r a el primero d? Julio, la Quinta 
m á s bonita del barrio, casa cuba-
na por excelencia. E s para fami-
lia rica. V é a s e desde la una in 
adelante. Línea , 57, al lado de la 
Sociedad. , 
11828 24 J. 
MANRIQUE, NUMERO 75, ANTííiUO 
esquina a San 'Ra^el . Se alquilan 
los amplios y frascos altos de esta 
moderna 3asa, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
cocina y un • m.-to de baño , infor-
m a r á n ú n i c a m e n t e on los mismos 
o en M a l e c ó n , núm. 26. 
11892 26 j . 
P U O P I E T A R I O S : A R I O E N D O 
casas y solares, me hago cargo de 
administrar propiedades. V é a m e . 
Pedro Fons, Mercaderes, 4, altos 
12034 3 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Monte, 328, son de cons-
t rucc ió n moderna y muy ventila-
dos. Informan- S a b a t é s v Boada, 
Universidad, 20. Telt A-3173. 
1197» 27 J. 
J U N I O 2 4 m . 
P R O X I M A A D E « i f ^ ^ ^ ^ 
so alquila la moderna 
.-asa callo de Aguila. i 8 7 c 0 r 3 
bajos, compuesta de Bala 
rua rlos, un hermoso nn h A 8511 ota 1 
<lín, baño, 2 inodoros ^ > C 
y agua corriente en iV« u leiHa(i,;" 
nes. F n la misma i n f o r m ^ S 
6 do la tardo. nro"nan 
12066 M S E A L Q U I L A N , " I r a f ^ - ^ Í U 
3 8, altos. Sala, oomeri 36> 
bitaoiones. $35 y $40 c u r L ^ 8 «¡S 
rpectivamente. lnformes Cy're*, 
arta o te ló lo no A-22 50 la miüi' 
11985 
S E A L Q U I L A ^ T S ^ T O ^ p lénd idos y ven tilo,,-rAUS, Ift 
ventilados a ^ Suárez , 108. 
11799 
S E A L Q U I L A L A O i Í T ^ T ^ 
n ú m e r o 70. sv..:a, dos ¡al 
g u á n . 614 bajos y dos s^tas, ^ 
c ió sanitario doble; patu Servi-
tio, gas y electricidad 7 y Í^Pa-
informes en Reina f;. Ua-Ve . 
léí'ono A-2329. ' aItoS. 
11956 
25 3. 
sala, saleta, 4 cuartos' o r . L v ^ 
cocina y servicio sanitario 
t í o . patio traspatio y á r b o l e s 0 1 , ^ 
les. L a llave al lado W ûta• 
J . María, n ú m e r o 10 G u ^ l v ^ ! ) 
B a r a j a . 11 7 5 0 ^ ^ c o j . 
P a r a A l m a c é n 
© D e p ó s i t o 
S e a l q u ü a A g u i l a 355 ^ 
m u y e s p a c i o s a . I n f o r m e s - sTv 
l o m m a s , S a n R a f a e l , 32 " 
P l a y a d e M 
Real , n ú m e r o 91: Se a 
elegante y espacioso chalet, de Uí 
t r u c c i ó n moderna, con toda 
comodidades para personas a6 * 
to, puede verse a todas horas ^ 
forman: Dragones, 39, altos ent 






U N L O C A L A P R O P O S I T O p ? 
r a a lmacenar mercanc ías , se aln i 
la en precio módico ,en San le 
ció, 5 4. I n f o r m a r á n en los bajo1' 
11876 24 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para a l m a c é n o establecí 
miento, se alquilan los bajos de e* 
ta casa. L a llave al lado; su due" 
ño. en J e s ú s del Monte. 6Sft 
11737 15 -jl, 
E N $ 3 4 
S e a l q u i l a n l a s espléndidas 
c a s a s , a c a b a d a s de construid 
M a r q u é s • G o n z á l e z , 101 y lo/í 
e n t r e F i g u r a s y Benjumeda,' 
c o m p u e s t a s de s a l a , comedor 
c o r r i d o , c u a t r o habitaciones, co-
c i ñ a p a t i o y u n b u e n cuarto d» 
b a ñ o c o n e s tanque . L a s llaves 
en l a b o d e g a B e n j u m e d a , esqui-
a M a r q u é s G o n z á l e z . Informa' 
F r a n c i s c o T o r r e s Mercaderes, 
22. T e l é f o n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785, 
11705 25 l 
gttr0 
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. EN A 
habitad 
otra alt 
GA7VG V: S E AEQUILAJí LOS 
espaciosos altos de San Ignacio, 96, 
en 12 ccpteno?, i>a llave en los 
bajos. T a m b i é n se alquilan en G 
centenes los altos do G, entre 21/ 
23; y en la misma una accesoria,, 
en 3 centenes, cor>. comodidad pa-i y ,f.p 
r a una corta familia. Informfta mi j-V2'016 
Obispo, 34, p a p e l e r í a de Ruíz y Ca,> ; 'g 
24 i calle, k 
timibres 
$2 5; oír 
sos. "í 
91, a u 
tral. Te 
12515 
se alquilan los altos de la cas* 
Avenida de E s t r a d a Palma, Sh 
con terraza al f rent- azotea y seis 
•departamentos. L a llave en el 5Í¡ 
e i n f o r m a r á n en 2 5, número 283, 
altos. Vedado. T e l é f o n o P-4224. 
11735 25 J. 
S E T R A S P A S A E L OO1VTRAT0 
de una casa de inquilinato, dejt 
G6 pesos do utilida.d; tiene insta-
lac ión e léc tr ica . Informan: O'R* 
lly y Compostela, s-ilriera del cm 
f é " E l Polaco-" 
11857 24 1 
E N 3 2 6 . 5 0 
S e a l q u i l a n l a s casas Benju-
m e d a , 40, P a s a j e A g u s t í n Alva-
rez , 19, e n t r e M a r q u é s Gonzá-
lez y O q u e n d o , y Oquendo, lli 
c o m p u e s t a s de s a l a , comedor w-
r r i d o , t r e s hab i tac iones , servi-
c io s a n i t a r i o c o c i n a y buen pa-
t io . L a a l l a v e s e n l a bodeg» 
B e n j u m e d a , e s q u i n a a Marqué 
G o n z á l e z . I n f o r m a * Francisco 
T o r r e s , M e r c a d e r e s , 22. Teléfo-
nos A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
11705 Ü i ^ 
F A B R I O A T í T E S D E TABACOS! 
So alquila la casa Consulado, J 
y 0 3. de alto y bajo, con «rano 
s a l ó n o s y do pram superficie- ^ 
oslado ocupada por la fábrica ^ 
E s p a ñ o l a " v ú l t imamente , poj 
"Sol." L a llave o, informes: »»• 
teca, Cuba, 76-78. , «j 
11937 _ Í i > 
m D F S T K T A , 64. S E 
en 1.1 centones, estos íre t ° s 1̂», 
modos altos, compuestos ^ 
comedor y 5 habitaciones; a 
cuadras del Prado y con j 
rros por 1- misma esquina. ^ 
ve en los bajos. Informan: 
tad, 111. 11809 — 
E N J E S C S D E L M O N T E , tf*^ 
cuadra do la calzada, se aii s 
los modernos altos Santos. (¡uâ  
3 y 3V.; sala, comedor, cuatro 
los. Informa: Pe l leyá , ^® . f 
n ú m e r o 3G. Te lé fono A-Bí)*"-^ , 
11G31 
S E A L Q U I L A N I ' O S J ^ ^ J 
,1a ca*a Virtudes, 41. Informa0 
Redna, 97, aJtos. v .24 J. 
11587 - - í v 
S E A L Q U I L A N L O S v^;:.e3, 3l. 
dos altos de la casa Mercader. 
K n la misma mf orinaran. ^ , 0 
C 2555 ^ — ^ - — ^ W 
VIBOÍLV. L N L A ^ 
O'Farr iH, a, media cuadra „,» 
radoro del olcclrico, se aW" ^ 
buena ca-a c6n jardín, P 0 ^ ^ ^ 
Ki-an conicdor, cinco ^ ^60^ 
cuartos, uno do ellos i ? d ^ 0 b»»0; 
„on inodoro ap crto, c0"1^ con áU, 
cocina, cuarlo de criados , pa. 
cha e inodoro. Galería ffe" alo ffl 
tio cementado y ;ra n "h0¿eS^ 
fondo, I n f o n - a n cu la prlfl1*1! 
la. Calzada, número G61-
Tel. 1-1239- t$i 
trasP 
de la V íbora 
11717 
S E ^l,(,>rt3,AX L O S e 
las casas Hospital. 'IX de 
a San HafaH. compuesto- cione 
}.a oh sá le la , comedor, cinco J"l""da L 
y una on la azotea, con ^ r ^ . í 
do comodidades V doD" . .^i l iy 
"«•"le. . ,-! I narr,U bajos 
l.'Mo.bién se aloii irm 10- con t* 
núm, M, independientes > jJave 
clase do com midades. ^a B : , I ^ 
el núm 50, botica, 01 ? e V 9 ^ 
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» 1 O U I ^ A X LOS H K R M O S O S 
^ nidos al tos de la casa n ú m e -
v ven t ' 1^0^ ja cane de Nep tuno . 
TO ^ M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
-"tre„mPU^tos de: Sala saleta. 
I con¿ab i t ac iones . comedor buen 
^>tr0 habitaciones para cr iados y 
ft0' sanitarios modernos. I n -
rviel0 en'Manrique n ú m e r o 9 6. er-
(or"111" ¿ ' losé- ( P e r f u m e r í a . ) 
^ 6 0 9 ^ 10 
r o n c o r d i a , 1 9 0 . m o d o r -
0 a l t o s ; s a l a , s a l e t a , 
1 ° ) -»,(•»« v u n o o a r a U s c u a r t o s y 
t r ^ d o ; i n s t a l a 
p a r a 
u z 
f l c t H c a y g a s ; e s c a l e -
m á r m o l . I n f o r m e s 
24-j 
^ l a b o d e g a . 
. ^ Q O I A U X A CASA, A C A -
_ SE fabricar , p r o p i a pa ra ea-
fada d ien to , en l a calle A t l a n t a 
t a b l e ^ L n t 0 s a n S U Í l y . A l t u r a s de 
General I n f o r l n a n : Teniente 
Arroyo ^ ^ g j - a y Ca. Cuenta con 
^ barriada- T e l é f o n o A-6483. 
buena 
11622 
14 j l . 

































— M O D E R N A S C A S A S do 
43-4. A m a r g u r a 54, Cna-
C ^ 0 v composteJa 71 , se a l q u l -
•íCÓn Temosos de<partaTn«ntos a l tos con 
¡an he1311 calle, propias para cor ta 
v en m ó d i c o precio, ¡^.lia y en 1 2g 
12498 
- ^ T ^ T q I I T ^ N H A B I T A C I O N E S 
f fLr ta jmentos con b a l c ó n a l P ra -
t d e p a ^ „ « f i : t a m b i é n se a lqui la 
do 
uni 
e ^ a a Monte . 
parques; i l a 
0 ?mn coolna y se vende u n a u -
unax rii i n f o r m a n en Cá . rd«naa , 
12477 27 j . 
P A R A O F I C I N A S , 
^r imonios u hombrea solos, se 
"? ,7ilan tres depar tamentos en I n -
aq-!_i» 112 i m p r e n t a , entre N « p -
f Í n y i U M i g u e l , tuno ^ ^ 
C-2725 I n . 18 J. 
RjElVA, 17-1» , Y S A N R A F A E i L , 
m i se a lqui lan hermosas h a b i t a -
(Jes muy buenas, con pisois de 
mosaico y bien vent i ladas , f ren te a 
u plaza del Vaipor; h a y lavaderos, 
rocinas b a ñ o s y luz e l é c t r i c a a l que 
I Aesee. I n f o r m a r á n ' las encarga-
das 12573 3 ja. 
OOXSULADO, 111, C A S I E S Q U I -
na a San Rafael . Habi tac iones con 
viata a la cailíe, a personas m a y o -
res sin n iños . Casa de mucho o r -
den. 12467 1 j l -
VBDADO: A S E Ñ O R A SE ALt-
auila una hermosa h a b i t a c i ó n con 
vista a la cal le; se exigen refe-
rencias- Calle 15, 2 96, entre C y 
D- de 1 a 8 de la noche. 
12412 27 J. 
E t f E O S A L T O S 1>E I i A CASA 
PauJa, n ú m e r o 2, se a l q u i l a n her -
mosas habitaciones, acabadas de 
pintar y arreglar , y se dan m u y h a -
ra^g. 12445 28 j . 
SE A l i Q U I L A , E N O A I v I A N O , 95, 
ailtoSf una buena h a b i t a c i ó n con t o -
da asistencia a h o m b r e solo. 
12449 1 Jl-
E N A Z O T E A S E A T í Q U H í A U N A 
habitación grande, en doo centenes, 
otra alta en $17, y -JOĴ  L»-v1a en 6 
pesos. San Ignac io , ja , ^ r t re L u z 
7 Acosta. T e l é f o n o A - ¿ 9 0 6 . 









H A B I T A C I O N C O N B A Ñ O E 
inodoro privado, dos balcones a l a 
calle, luz e l é c t r i c a toda "".a noche y 
timbres, amueblada, se a l q u i l a en 
$25; otra en $18, y o t r a en doce pe-
sos. " B l Cosmoipol i ta" , Cbra jp ía , 
(91. a una cuadra de l Parque Cen-
tral. Teléfono A-6778. 








































CALZADA D E J E S U S D E L M O N -
te, 261, esquina A l t a r r i i b a , se a l -
quiilan departamentos m u y frescos 
a hombreas solos o m a t r i m o n i o s in 
niños. 
12524 29 j . 
EN E L V E D A D O , E N CASA D E 
matrimonio s in n i ñ o s , se a lqu i l a u n a 
temosa y Zresca h a b i t a c i ó n , con t o -
do servicio, a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s o 
roatrimonio respetable. L u g ^ r sa-
ludaba*, a una cuadra d«l t r a n v í a » 
Se eaigen referencias. Cha le t ca-
lle 25 y 4. T e l é f o n o F-2197. 
12362 30 j . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
toento aflto, coempuesto de dos h a -
bltaaones; t ieno todos los servicios 
Necesarios. San Ignac io , 118. casi 
^Vñrm. a Acosta . 
1Í308 27 j . 
«S A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
habitación, con m a g n í f i c o b a ñ o , a 
caballero respetable. Bernaza. 63-A, 
altos. 
^10555 j ^ 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos depa i tamentos y h ab l t a -
"onea, con vis ta a l a ca l le . P r ec io : 
seis pesos en afielante, con toda 
•T^cio, entrada a todas horas. E n 
fiamas condiciones. Reina, 49. 
í Rayo, 29. 
^ 14 SU 
EN CASA M O D E R N A . C E D E S E 
^ P ü o departamento. Balcones b r i -
&nííico V^xa. o f i d n a , m a t H -
^otuo aia n i ñ o s o dos amigos. Se da 
"uoa casera e s p a ñ o l a . Solo perso-
cT ^ I n o r a l l d a d - Prec io e c o n ó m i -
25 j . 
' « s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
í W ^ 0 ' 117' T e l é f o n o A-7199. Es-
Csli; f 3 habitaciones con vis ta a l 
del Prado. Servicio comple -
m o r a l ; buena corul -
l i i i8-? a ( ím l t en abonados, 15 pesos. 
- 17 11 j l . 
Sb . , 5 ^ F A M I L I A S D E V I A J E : 
«es a i i 2 tt^-mlñcas hah i tac io -
He A f guardar muebles. Ca-
U r i i ^ 0nce ^ L í n e a . Vedado. 
26 j . 
^ A L A C I O G A L I A N O " 
no ^ ca8a Para f a m l l i a a Ga l l a -
r é . 101. en t rada po r San 
éta:ao Es ta casa, 
d6 l0;o1 encuentra - i tuaf ia en uno 
cludart l í5are8 m á s c é n t r i c o s de l a 
clonea o e s p l é n d i d a s hab l t a -
Cooiida Un se rv lü l0 esmerado de 
16 j l . 
^ ¡ J J ^ E ^ A S . 109, A L A S T R E S 
biosag C6^111"3^^. ae a l q u i l a n her-
"^triímnZf taclon6a p rop ias p a r a 
«03 w * " ? 8111 " i f ios . desde 9 pe-
ibrir * y «lete , acabadas do 
11867 24 j . 
•e e1 
C ¿ b a , 2 4 . f r e n t e a l m a r 
?*• m á s h i g i é n i c a y v e n t i l a -
T s a i o ^ cione^, y D e p á r t a m e n -
os d6 ^ n 0 3 niuy baratos, con cie-
»lbos da 0, Pl80* <le mosaico, l a -
^ eto a8:ua corr iente , luz e l é c -
í0810-60' •¿tc- desde 58_48 y P*" 
admita y « íuc^as y b a ñ o s . N o 
flla<los. p1?. n l ñ o s n i m a t r i m o n i o » 
casa' v ,a86 un reg lamento de 
. las '«21 ¿ n -s una g a r a n t í a pa-
persoaa8 de m o r a l i d d . 
A 1L. 
E S T O M A G O 
J L B S O L U T A I V I E N T E T O P O 
t » A P E C I 1 V I I B I H T O D E L 
SEA CUALQUIERA. SU O R I G E N Y GR.AVEDA.D, L O G U R A SIEMPRE E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Produce a l iv io Inmedia to y segura c u r a c i ó n : a l p roba r lo • ! e s t ó m a -
go se p o n d r á fuer te y vigoroso, y reo oibrará, la n o r m a l i d a d de sus f u n -
ciones. D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin la m ^ n o r molest ia , y engordara 
G a u c h í s i m o . D e s a p a r e c e r á n para s iempre , las dispepsias, gastralgias , los 
agr ios ardores , los n á u s e a s y v ó m i t o s causantes de las malas digestiones. 
$1-20 frasco en cua lqu ie r bo t ica y « n B e l a s o o e í n , 117. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, n i aven ta ja en resul tados a l a 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
P a r a da r a l a B A R B A , B I G O T E S T C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
m e n t e u n hermoso color C A S T A Ñ O o N E G R O , n a t u r a l e inva r i ab le , 
fixlto garant izado. 
Pe rmanenc ia , suavidad, b r i l l a n t e z , h e r m o s u r a y e c o n o m í a . 
B e l a s c o a i n , 1 1 T , y e n F a r m a c i a s y O r o a u e r í a n d e c r é d i t o . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y depar tamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres lulses a cua t ro centenes, 
acabados de cons t ru i r con todo el 
c o n f o r t m á s exigente, m u c h a luz y 
b r i sa cada depar tamento , t iene l a -
vabo, luz y se d alianpieza de las 
onieimas ;a u n a cuadra del Par -
que C e n t r a l O b r a p í a , n i ims . 94, 96 
y 98. a m á t r i a n o n i o s s in n i ñ o s , 
hoanbres solos y o ñ e i n a s . T e l é f o -
no A-3628 . 
12366 27 J 
G r a n Hote l " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 160. esquina a Barce lona 
Con cien habi taciones cada una 
con su b a ñ o de agua cal iente, luz 
t i m b r e y e levador e l é c t r i c o . P re -
cio s in comida , desde u n peso p o r 
persona, y con comida , desde dos 
pesos- Pa ra f a m i l i a y p o r meses, 
precios) convencionales. Te l A-2998. 
11146 30 J. 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a Luz , habi taciones y de-
p a r t a m e n t o s grandes y frescos, a 
personas de m o r a l i d a d y s in n i ñ o s . 
11591 30 j . 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S , C E R C A 
fie las ofloinas y los bancos: Depar -
t amentos con v i s t a a l a calle e i n -
ter iores , m u y frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20. M u c h a higiene. 
12347 7 Jl. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
men to de dos habi taciones, con 
b a l c ó n a l a cal le ; a hombres solos 
o m a t r i m o n i o , en Tenien te Rey, 
102. 
12402 26 j 
SE A L Q U I L A E N O O M P O S T E -
la , 179, azotea, u n hermoso depar-
t amen to , coanpuesito de dos h a b i -
taciones y d e m á s servicios. I n f o r -
m a n en l a misma . 
12404 SO J 
A G U I L A , 113, E S Q U I N A A S A N 
Rafae l . E s p l é n d i d a s habi taciones 
con b a l c ó n a l a calle. Todo serv i -
cio. 
12400 80 J 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
p e q u e ñ a m u y c lara , a hombres o 
s e ñ o r a s solas. Se p iden re fe ren-
cias. A g u i l a , 102. 12303 28 j . 
C A R C E L , 21-A. SE A L Q U I L A N 
dos hahi taciones, con b a l c ó n a la 
cadle y o t r a en l a azotea, con g r a n 
t e r raza y servicio independiente, 
s in n i ñ o s ; ent re Prado y San L á -
zaro- 12372 26 j . 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
clones de p r i m e r a clase en l a p l a n -
t a baja u n depar tamento de sala 
y h a b i t a c i ó n ; se exigen referencias 
y se dan ; cerca del Prado y teatros. 
E m p e d r a d o , 75, esquina a Monse-
rrate-
12392 26 J. 
P A L A C I O D E V A N D E B B I L T : 
H o t e l acabado de fabr ica r , de 4 p i -
sos, todas las habi taciones con b a l -
c ó n a l a calle e l egan temen te amue-
bladas, luz e l é c t r i c a y t imbres , ba-
ñ o s de agua cailiento y f r í a , a $2 5 
y $30- L a comida $20. Consula-
do, 77, a l lado de J o s é M i g u e l G ó -
mez. 12221 1 j l . 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M -
poste la : se a l q u i l a n dos hab i t ac io -
nes entresuelo con balcones a dos 
calles. I n f o r m e s en los altos. 
12234 25 j . 
P A R A M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o a s e ñ o r a s , se le a l q u i l a eti ca-
sa p a r t i c u l a r dos m a g n í f i c a s h a b i -
taciones en e l piso segundo de l a 
casa m á s fresca de l a c iudad . N o 
h a y m á s i nqu i l i nos n i n i ñ o s , solo 
o t r o m a t r i m o n i o . H a y t e l é f o n o 
A-539'3. Se camibian referencias. 
Tenien te Rey, 92-A. P r e g u n t a r po r 
V a l l e . 
12237 25 j -
E N O ' R í E H i L T , 24, SE A L Q U I -
Han frescas y vent i ladas hab i t ac io -
neo al tas , s in n i ñ o s , a 10 y 15 pesos 
12288 27 j . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones en l a ca l le de Vi l l egas , n ú -
m e r o 71 , al tos , p rop ias p a r a m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s . I n f o r m a n en l a 
misma . 12105 1 j l . 
E N P R O G R E S O , 15, C A S A P A R -
t i cu l a r , se a l q u i l a n dos hab i t ac io -
nes a personas de m o r a l i d a d . Se 
a l q u i l a una sala, p r o p i a pa ra co-
mis ionis ta , s a s t r e r í a ,re-ojerla, t a -
l l e r de p l a t e r í a o z a p a t e r í a . Pre-
c io : 4 centenes . 
12111 1 ÍL 
V E D A D O : E N L A C A L L E D , 
f ren te a los b a ñ o s de m a r las P l a -
yas, se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i -
taciones al tas pa ra hombres solos 
o f a m i l i a s de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n en los bajos. Tel . F-3165. 
12145 29 i-
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones corr idas , j un t a s o separadas; 
amp l i a s y m u y vent i ladas . Casa 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a con 2 m a g -
n í f i c o s cuar tos de b a ñ o . Propias pa-
r a persona del comerc io o m a t r i -
m o n i o s in n i ñ o s . Oficios, 16, altos, 
por L a m p a r i l l a . 
12175 37 J, 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a d e l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c i ó n ; h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , t o d o 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z 
e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o y V i r -
t u d e s , a l t o s d e l a b o t i c a . 
11710 I 4 J1-
" E N L A N E W Y O R K . A M I S T A D . 
61 se a l q u i l a n habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
t a cinco y se a d m i t e n abonados a l a 
mesa, t e l é f o n o A - 6 6 2 1 . 
10488 
E N N E P T U N O , 261 . SE A L Q t J I -
l a n hermosos depar tamentos altos 
y b a j o ^ c o m p u e s t o s de sala y cuar-
to, p o r t a l a l frente, con coema. f re-
radero . L l a v e de agua de t * ™ ™ 
í f ó n moderna ; no se p e r m i t e n flo-
res n i animales-
11767 
"i )ESDE DOS G E N T E A E S : U A -
bitaciones amuebladas y con t o -
do servicio, ropa de cama, luz y ha-
rto Se P'-J-ede comer en l a casa, 
t e n i e n t e Rey, n ú m e r o 15. 
l i f iSS 
C U A R T O S A $6, S A N T A R O S A , 
30, m o d e r n o : 2 casas a 4 % centenes 
en el 32 y 34. Cuar tos a $9 con co-
cina independiente , h o m b r e » solos 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s a p e r s e n c í 
de m o r a l i d a d , &n San N i c o l á s . 8 5-A. 
12134 29 j . 
E N M U R A L L A 5 1 , A L T O S , SE 
a l q u i l a u n depar tamento , sala y 
cuar to , m u y fresco y hab i -
t a c i ó n fresca y hermosa, con 
asistencia o s in e l l a ; y se so l i -
c i ta u n socio pa ra u n cuar to m u y 
bueno, con muebles o s in ellos, so 
da barato , po r ser con o t r o ; es ca-
sa t r a n q u i l a y de m o r a l i d a d . P re -
cios e c o n ó m i c o s . 
12054 26 J, 
GRAN GASA DE HÜESPEOES 
I n d u s t r i a , 125, esq . a San Rafae l 
T E L E F O N O A - S728 
A n t i g u a y conocida casa, con 
e s p l é n d i d a s habi taciones y depar-
tamentos con b a l c ó n a San Ra -
fael . Selecta mesa, s in horas f i -
jas, luz e l é c t r i c a y en t rada a t o -
das horas. B a ñ o s y d e m á s se rv i -
cios separados pa ra s e ñ o r a s y 
caballeros. M o r a l i d a d comple ta . 
Se t o m a n y dan referencias. 
12020 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A . Ü O -
m i d a , luz y t e l é f o n o , pa ra uno, de 
$21 a $42r p a r a dos, de $36 a ^57 
p o r mes. P o r d í a desde 80 centavos. 
H a y camareras p a r a las s e ñ o r a s . 
A g u i a r , 72, al tos. 
12079 26 j -
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y $30 
Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sala, 
comedor, 3|4, cocina, b a ñ o , i n o d o -
ro , cielo raso, l uz e l é c t r i c a . L a 
l lave e i n f o r m e s en l a m i sma . 
11940 2 j l . 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones m u y hermosas con v i s ta a l a 
calle e In ter iores . Precios m ó d i c o s . 
10144 2« j . 
habi taciones al tas y bajas, con Ina 
e l é c t r i c a , en O b r a p í a , 73; en A m a r -
gu ra , 16, u n buen loca l p a r a a l -
m a c é n ; en Acos ta , 5, y en San 
I s i d r o . 37. E n O b r a p í a una acceso-
r i a p r o p i a p a r a u n a s a s t r e r í a . T a m -
b i é n en Acos ta u n z a g u á n p a r a dos 
a u t o m ó v i l e s : t o d o bara to . 
P A R A U N M A T R I M O N I O D E 
gusto, se a l q u i l a n dos hermosas ha -
bi taciones seguidas, nuevas, m o -
dernas, con todo el servicio inde-
pendiente, a l tos de M a l o j a , 105, en 
la m i s m a se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n . 
12009 27 3. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
ma do Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
En 15 m i n a t o s y con recomen-
daciones, f a c i l i t o criados, ca-
mareros, cocineros, por te ros , 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs , ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con ce r t i f i cados crianderas, 
criadas, c a m a r e r a » , maneja -
H H doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Espec ia l idad en 
cuadr i l l a s de t r aba j ado r es. 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 30 j . 
S E N E C E S I T A N 
D O N A R T U R O B L A N C O , Q U E 
reside en l a calle de Eg ido . 6 3, de-
sea le I n f o r m e n de M a n u e l B l anco 
Conde, que hace u n a ñ o se encon-
t r a b a en N i q u e r o . L o a g r a d e c e r á . 
12507 27 3.. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de comedor , que sepa t r a b a -
j a r y sea f o r m a l ; si no r e ú n e es-
tas condiciones i n ú t i l presentarse. 
Sueldo $18 y r o p a l i m p i a . Es p a r a 
el campo. I n f o r m a n : Gervasio, 131, 
al tos, de 10 a 12 a. m . 
12464 27 j . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , c o n 
buenas referencias y que conozca 
las casas i m p o r t a d o r a s de esta p l a -
za ,es pa ra t r a b a j a r e l negocio de 
comisiones en genera l de casas ex-
t ranjeras , debem ¡.¡e ind icar q u é g i -
ro de negociofe conocen. D i r i g i r s e 
a A . G., A p a r t a d o 992, Habana . 
12439 27 j . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe -
ninsular , pa ra todos los quehaceres 
de la casa; sueldo $17 y ropa l i m -
p ia . Habana , 160, bajos. 
12438 27 j . 
A G E N T E S P A R A V E N D E R A R -
t í c u l o necesario en todo- D i r i g i r s e 
a J. P a l m e r y Ca., A p a r t a d o 172 5, 
enviando u n sello de 2 centavos. 
12432 27 j . 
D E S E O U N A C O C I N E R A , b l a n -
ca o de color , j oven , que ayude a 
la l impieza de l a casa ,para t res 
personas. P ido in formes . Sueldo 
t res centenes. C h á v e z , 23, altos. 
12426 27 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de mano , ac l ima tada , en B e -
l a s c o a í n , 2 8, altos, a l lado del c a f é 
T a c ó n -
12519 27 j . 
"SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A -
nejadOra, de m e d i a n a edad, p a r a 
u n a n i ñ a de cua t ro meses; t i ene 
que ser m u y aseada y t r a e r bue-
nas recomendaciones. Sueldo $18. 
Paseo, 209, e n t r e 21 y 23. 
12526 27 j . 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C o -
c ine ra una p a r d i t a . L o m b i l l o , 4, 
Cerro . 12469 27 j . 
" O F I C I A L A S Y A P R E N D I Z AS D E * 
cositura, se necesitan en " L a M a l -
s ó n VersaiílHes", Vi l legas , 6 5. 
12533 27 j . 
E N F E R M E R O . SE N E C E S I T A 
uno p a r a la ca l le C, n ú m . 10, V e d a -
do. N o se presente el que no t enga 
referencias buenas sobre su t r aba jo . 
12511 ¿ 9 j . 
D E E M P L E O S 
AguiarJS Entrada por Obrapía 
N E C E S I T A M O S u n i n g e n i e -
r o m e c á n i c o , c o m p e t e n t e , p a r a 
h a c e r s e c a r g o d e m a q u i n a r i a d e 
i m p o r t a n t e i n g e n i o ; q u i e n n o 
h a y a o c u p a d o p u e s t o s a n á l o g o s 
y sea p r á c t i c o n o n e c e s i t a s o l i -
c i t a r p u e s t o . 
T a m b i é n p a r a l a c i u d a d , d i -
b u j a n t e m e c á n i c o , m e c a n ó g r a -
f o c o n g r a n p r á c t i c a e n i n g l é s 
y e s p a ñ o l , y t a q u í g r a f o e n i n -
g | l é s y e s p a ñ o l . 
1 2 4 7 4 26 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T A S ac-
t ivas . E l sueldo es de cuat ro cen-
tenes, casi u n c e n t é n semanal, en 
el tercero mes de colocada si ha 
resu l tado d i l igen te y c u m p l i d o r a se 
le a u m e n t a r á el sueldo a cinco cen-
tenes; los sueldos anter iores es la 
r e t r i b u c i ó n m í n i m a que r e c i b i r á n , 
puesto que de su d e d i c a c i ó n a l t r a -
bajo y del honrado c u m p l i r sus 
obligaciones depende el ganar ocho 
centenes. E l t r aba jo de l a depen-
dencia que sol ic i to ha de hacerse 
d i rec tamente en el domic i l i o de los 
cl ientes p roponiendo y vendiendo 
a l l í en casa de los marchantes l a 
m e r c a n c í a que d e s p u é s r e p a r t i r á n 
los car ros de l a casa. Si t iene us-
t ed condiciones de perseverancia, 
y es honrada en el c u m p l i m i e n t o 
de sus obligaciones venga en segui-
da en cualquier t i e m p o que lea este 
anuncio .segura de que t e n d r á e m -
pleo. Horas de p r e s e n t a c i ó n de 11 
y media a 1 % de la t a rde y d e s p u é s 
de las cinco de la t a rde en la o ñ -
c ina de la L o c i ó n y j a b ó n de P-
Mora le s y A n d r e u , s i tuada en C a m -
panar io , 231, an t iguo , a l lado de l a 
bodega que e s t á esquina a Rastro . 
12430 28 J. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R T A -
fio de mano , con r e c o m e n d a c i ó n , 
en Be i l a scoa ín , 30, altos. 
12525 27 j . 
M E D I C O 
P a r a d e s e m p e ñ a r esta plaza a 
bo rdo del vapo r "Santiago de Cu-
ba" , que hace la t r a v e s í a entre es-
te puer to y San J u a n de Puer to 
Rico, se eol ic i ta uno , p rov is to de 
su t í t u l o correspondiente . Para i n -
fo rmes Sobrinos de He r r e r a , S. en 
C , San Pedro n ú m e r o 6. 
C 2797 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a y ayude a los quehaceres 
fie l a casa de una cor ta f a m i l i a que 
t enga buenas referencias y duerma 
en el acomodo. Sueldo t res cente-
nes. Cerro, 877%, al tos. 
12388 26 j . 
S E S O L I C I T A u n a t a -
q u í g r a f a e n i n g l é s ; s e 
p r e f e r i r á u n a j o v e n d e l 
p a í s . P . P a s c u a l - B a i d -
w í n . O b i s p o , 1 0 1 . 
c. 2795 4d-23. 
S E P R E C I S A C O C I N E R A J O -
v e n .blanca, que conozca su oficio; 
se da r o p a l i m p i a y t res centenes. 
T r a t a r : Vi l legas , 60, altos. 
12349 26 f. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S de 
sastre, pa ra que t r a b a j e n en su 
casa. "Havana Sport" , Monte , 71 
y 7 3, f ren te a A m i s t a d . 
12345 30 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
m a n o .que pueda ayudar algo a la 
coc ina ; es pa ra dos personas nada 
m á s . Zequeira , 1 9 1 ; hay que i r 
p o r el pasaje " P a t r i a " ; ha de dor -
m i r en l a casa-
12299 26 j . 
C O C I N E I ? A . SE S O L I C I T A U N A 
coc inera c r i o l l a , que sepa cocinar a 
esti lo c r i o l l o v e r d a l , p a r a u n m a -
t r i m o n i o - Sueldo: t res centenes. Te-
n ien te Rey, 55, bajos. 
12276 25 }. 
A V I S O : S O L I C I T O U N SOCIO, 
c o n m u y poco cap i ta l , p a r a a b r i r 
u n c a f é y l e c h e r í a ; es buen p u n t o 
y s in competencia de n i n g u n a clase. 
I n f o r m a : J o s é Alonso, ATaloja, 53, 
Habana . 
12280 25 J. 
S E S O L I C I T A U N ^ C R I A D A D E 
cuar tos y coser, que tenga re fe ren-
cias. Calle 19, esquina J. Vedado. 
12382 25 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano. Sueldo: t res centenes y r o p a 
l i m p i a . Te jad i l l o , 37, bajos. 
12188 24 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D \ D E 
mano . Sueldo: t res centenes y ropa 
l i m p i a . Te j ad i l l o , 32, bajos. 
12188 ?4 J. 
H O M B R E F O R M A L , SE S O L I O I -
t a pa ra la l impieza de u n garage 
p a r t i c u l a r , pa t ios y corrales de l a 
casa. I n f o r m a n en Salud, n ú m e r o 
5 5, an t iguo . 
12178 24 j . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
n insu la r , p a r a los quehaceres de 
la casa de u n m a t r i m o n i o solo y 
que ent ienda de cocina. A m a r g u -
ra, 43, p r i m e r piso. 
12203 29 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
med iana edad, pa ra cocinar y a y u -
d a r a los quehaceres de l a casa, 
p a r a u n m a t r i m o n i o ; t iene que dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n . I n f a n t a , n ú -
mero 10 6-B, entre San M i g u e l y 
San Rafae l . 
12238 25 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca, pa ra una s e ñ o r a sola, que 
sepa coser bien y t^r.ga buenas re-
ferencias; sueldo: tres centenes y 
r o p a l i m p i a . V i r t u d e s , 97, altos, de 
ocho a once y de una a. tres. 
12285 25 j -
E N S A L U D , 15-A. SE S O L I C I T A 
u n a cocinera pa ra cor ta f a m i l i a , 
s in pretensiones. 
12203% 25 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
n insu la r , que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y que sea m u y l i m p i a . 
S u é l d o 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Sol, 45, bajos. 
12224 25 j . 
S O L I C I T O S I R V I E N T A Q U E t r a i -
ga referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en 
Tenien te Rey, n ú m e r o 15, a l tos ; 
eí encargado. 
12368 26 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sea l i m p i a y t raba jado-
ra . T a m b i é n se necesita una n i ñ a 
de 14 a 15 a ñ o s , pa ra ent re tener u n 
n i ñ o y ayuda r a los quehaceres de 
la casa. M a n r i q u e , 37, al tos. 
12176 24 j . 
N E C E S I T O U N TVÜEN C R I A D O 
y una cr iada , e s p a ñ o l e s ; ganando 
4 centenes y r o p a l i m p i a coda uno. 
T a m b i é n u n muchacho o m u c h a -
c h t i a pa ra ayudar . Vl l legus , 92-
1-21AA J, 
A G I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y H a t e r í a s P r i m a s , M i n e r a l e s , Des in fec t an t e s , Gomas , 
— co l a s , A c c l t i * y Grasas . — * 
X O M A S F . X U R U L I ^ 
C O M B R C I J U N X B I N I P O R X J L D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a . 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
12205 17 j l . 
S E S O L I C m i N , E N ZiA C A L L E 
F . n ú m e r o 16. Vedado, u n chauf-
feur , u n cr iado de mano, una c r i a -
da y una cocinera. Si no t r a en bue-
nas referencias que no se presenten. 
12377 26 j . 
S E D E S E A S A B E R D E J O S E 
M a r í a H e r b e l l a ; hace dos meses es-
t aba en L i m o n a r , p r o v i n c i a de M a -
tanzas. Su he rmano J e s ú s Herbe-
l l a lo rec lama. P r e s é n t e s e en se-
guida . Sol, n ú m e r o 8, Habana . 
12373 26 j . 
C A N T E R A S 
C A M O A Q U A R R Y C O M P A N Y 
T R A B A J A D O R E S 
E n estas Canteras s i tuadas en Ja-
maica p r ó x i m a s a San J o s é de las 
La jas se necesita persona l p a r a los 
t raba jos de las m i smas . 
Se p a g a n buenos jo rna les y cuen-
t a n con loca l p a r a v i v i e n d a de sus 
t rabajadores . P o r l a H a v a n a Cen-
t r a l h a y c o m u n i c a c i ó n cada h o r a con 
esta C a p i t a l . 
H a b a n a 23 de j u n i o de 19J.5. 
C 2786 a l t 4d-23 
S O L I C I T O S O C I O Q U E D i s -
p o n g a de poco cap i ta l , p a r a u n ne-
gocio en m a r c h a que deja el 45 
p o r ciento. T r a b a j á n d o l o 'puede de-
j a r mensualmemte $200. P a r a m á s 
explicaciones Teniente Rey y A g u a -
cate, ca fé , en l a cant ina . 
12399 26 j 
l l l l l lUi l l l l l l lHCIII I I I I I I I I I l i l l i l t l i l í l íUi i i l i l l l ' 
S E O F R E C E N 
U N A S E Ñ O R I T A . I N S T R U I D A Y 
serla, desea colocarse de t a q u í g T a \ 
f a o m e c a n ó g r a f a o ambas cosas 
a l a vez, en E m p r e s a u oficinas 
pa r t i cu la res . Se dan referencias en 
F i g u r a s y Oquendo, l e t r a E . 
12476 27 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
pen insu la r , pa ra cor ta f a m i l i a , que 
ayude a los quehaceres de la casa 
y d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . N e p t u -
no, n ú m e r o 216, al tos. 
12337 26 j . 
T R A B A J A D O R E S ! ! ! 
Se necesi tan cua ren ta o c incuen ta 
t raba jadores p o r a las canteras do 
ronce de l a finca " T a o r o " ( B a u t a ) . 
I n f o r m a : C ip r i ano Pedroso, en San 
N i c o l á s , 2 91, Habano . Te l . A-360 5. 
12330 7 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . Suel-
do : 3 centenes y r o p a l i m p i a . D r . 
Be tancour t , cali© 17, n ú m e r o 845, 
esquina a A . 
12313 26 J. 
M A N E J A R D A O 
Se s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r , 
p a r a m a n e j a r u n n i ñ o d e seis 
meses . S a n L á z a r o 199 , b a j o s . 
O F I C I A L A S 
Se necesitan oficialas de sayos y 
chaquetas. T a m b i é n s- so l i c i t an 
aprendlzos. Vi l legas , 77, altos. 
12264 25 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A cos-
tu re ra , con especialidad en hacer 
chaquetas; no se qu ie ren a p r e n d i -
zas; si no es buena que no se p re -
sente. Teniente Rey, 6 8, al tos. 
12247 25 j . 
A g e n c i o C u b a n a 
d e E m p l e o ; 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 
T e l é f o n o A - 5 1 5 3 A p a r t a d o 1 6 2 6 
Se n e c e s i t a n : d o s a g e n t e s p a -
r a l a v e n t a d e m a q u i n a r i a ; u n o 
p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r . S u -
p l i c a m o s n o s o l i c i t e n es tos 
p u e s t o s , p e r s o n a s q u e n o h a y a n 
t e n i d o e x p e r i e n c i a e n es tos g i -
r o s . L o s p u e s t o s s o n a s u e l d o y 
c o m i s i ó n y c o n f i r m a s d e l a 
m a y o r r e p u t a c i ó n d e l a H a b a -
n a . 
1 2 2 5 8 2 4 j . 
D E P E N D I E N T A : E N L A M A I -
son de Blanc , se so l ic i t a una que 
hable Ing lé s . Obispo, 99. 
12269 25 j . 
SE S O L I C I T A , P A R A M A R I A -
nao, u n buen cocinero, de color . 
Merced . 48. 
12243 25 j . 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s e n o s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a ca r re t e ra Je H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se s o l i -
c i t an u n g r a n n ú m e r o de hombres 
de campo que sepan a r a r y gua ta -
quear c a ñ a . 
7345 1 j l . 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de m o r a -
l idad , en la cap i t a l y todas las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , pa ra la 
venta de acciones petroleras , de l a 
me jo r C o m p a ñ í a Pe t ro l e r a en el 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . 3 
A . " A l hacer l a s o l i c i t u d deben 
darse las referencias. Representan-
te : J o a q u í n F o r t ú n . San M i g u e l , n ú -
mero 5 6, Habana . 
9977 24 4 
SE N E C E S I T A U N SOCIO C O N 
3.000 pe^os.^ p a r o u n negocio de 
g r a n u t i l i d a d . Cuba, 7. de 12 a 3. 
Cuba. 7, de 12 a 3. . M . V . 
11993 17 j d . 
P R A C T I C O S D E F A R M A C I A : 
Buena o p o r t u n i d a d p a r a prosperar , 
dejando el t r aba jo de mos t rador . 
Se sol lc l taa , que sepan A r i t m é t i c a 
M e r c a n t i l , que sean j ó v e n e s y que 
tengan buena conducta . E s c r i t o r i o 
" D r o g u e r í a S a r r á . ' ' 
11852 l j i . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que sea f o r m a l y sepa su obl iga-
c i ó n . Campanar io , 26, altos. 
12188 24 J. 
C H A U F F E U R 
Se s o l i c i t a u n b u e n c h a u f -
f e u r p a r a e l m a n e j o , l i m p i e z a , 
e tc . , d e u n F O R D . S u e l d o ?25 
C y . y casa. Se e x i j e n r e f e r e n -
c i a s p o r e s c r i t o . M u r a l l a , 2 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
clones: V i l l e v e r d e y Ca., O 'Re l -
l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted tener u n buen cocine-
ro de casa pa r t i cu l a r , ho te l , f o n -
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta an t i gua y acredi tado ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias- Se m a n d a n a t o -
dos los pueb los .de l a I s l a y t r a -
bajadores p o r a e l campo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
t r l m o n l o peninsular , pa ra encarga-
do de una casa que l l eva t res a ñ o s 
de encargado; en Acos t a 14, I n -
formes en la m i sma . 
12495 27 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N h o m -
bre , de ,35 a ñ o s , pen insu la r , pa ra 
cu ida r an imales o de d í a o de no-
che o pa ra sereno, es h o m b r e de 
toda confianza y t iene qu ien lo re-
comiende. D o m i c i l i o : cal le 4 n ú -
m e r o 174, entre 17 y 19. 
12494 27 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i a d a de m a n o o 
rmaneajdora; t iene recomendac io-
nes. I n f o r m a n en L e a l t a d , n ú m e -
ro 18. 12500 27 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a n -
dera , r e c i é n l l egada de B s i p a ñ a ; t i e -
ne buena y abundante leche y t i e -
ne qu ien l a recomiende en casas 
donde ha c r i ado ; t iene dos me-
ses de p a r i d a ; se puede ve r en su 
d o m i c i l i o , P r í n c i p e , n ú m . 48, m o -
de rno . 12459 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
pen insu la r , de cr iado de cua lqu ie r 
cosa o en fonda p a r a a y u d a r en l a 
cocina. Sueldo: $16. V i v e en Es-
peranza . n ú m e r o s 6 6 y 6 8, A v e l i -
no Nie to R o d r í g u e z . 
12462 27 j . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A -
dor . Secre tar io ; so l i c i t a o c u p a c i ó n 
j o v e n e s p a ñ o l , s ó l i d a i n s t r u c c i ó n y 
c u l t u r a , g r a n a r i t m é t i c o , m u c h a 
p r á c t i c a ; p o r p a r t e o todo el d í a . F . 
P e ñ a , A g u i l a , 12 3. 
12465 27 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , r e -
comendada p o r la f a m i l i a donde 
sárvie, y que no se marea , so l i c i t a 
urna f a m i l i a que vaya a E s p a ñ a , 
p a r a pres tar le sus servicios d u r a n -
t e el viaje- Monte , 22 6, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o A-8594. 
12 466 27 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N -
oesa, desea casa buena ; es repos-
t e r a ; t i ene referencias. D i r i g i r s e a 
l a ca l le 9, n ú m e r o 153, Vedado. 
12440 27 j . 
•i» — — i — - ' — — ! ;—•— • 1 
U N M A T R I M O N I O ESPAJSOL, s in 
\ n i ñ o s , se hace cargo de una casa 
;' de i n q u i l i n a t o de B e l a s c o a í n has ta 
%i mue l le de L u z . Se c a m b i a n re-
ferencias. A g u i l a , 127. T e l é f o n o 
A-8664. 12441 27 j . 
S E D E S E A C O M P R A R U N C O -
che t ipo " V i c t o r i a " , de poco uso. 
a u n precio razonable, ¿ í r v a n s e re-
m i t i r u n d i s e ñ o con las condic io-
nes, p i e s de conven i r se p a ^ a - í a a 
ve r el o r i g i n a l . D i r i g i r s e a A . G-, 
A p a r t a d o 9 92, Habana . 
12437 27 j . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de cr iado de m a n o ; t i ene 
buenas referencias y m u c h a p r á c -
t i c a en su t r a b a j o ; t a m b i é n u n m u -
chacho p a r a bot ica , con buenas re -
ferencias. I n f o r m a n : A n i m a s , n ú -
mero 16. 12428 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n ,de color, hab l a I n g l é s y es-
p a ñ o l , p a r a cocinera y c r i ada de 
m a n o ; puede d o r m i r en l a coloca-
c i ó n y t iene buenas referencias ; 
t a m b i é n pa ra e l campo. Pueden d i -
r i g i r s e : P i ñ e i r a , 1, Cer ro . 
12434 27 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , c o n 
buena y abundan te leche, r econoc i -
d a p o r Sanidad, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ o . 
Tiene inmejorab les referencias. I n -
f o r m a n : Cr i s t ina , 7-A, bodega. 
12423 27 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i a d a de m a n o ; 
sabe c u m p l i r b ien con su • ob l i ga -
c i ó n . I n f o r m a n : Dragones, 80; - n o 
se a d m i t e n tar je tas . 
12446 27 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , a s tu r i ana ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; sabe a lgo de repos-
t e r í a ; no l o i m p o r t a hacer a lgo de 
l imp ieza si pagan buen sueldo y . es 
poca f a m i l i a ; v a a l Vedado o Je-
s ú s del Mon te . I n f o r m e s : M a n r i -
que, n ú m e r o 135. 
12443 27 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu lar , m u y f o r m a l , en 
casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de 
m a n o o mane jadora . Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Cal le 21 , en t re 
I y J, Vedado. 
12460 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha , peninsular , de med iana 
edad, p a r a mane jado ra o c r i a d a de 
m a n o y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . L l e v a t i e m p o en el p a í s . 
I n f o r m a n : Es t r e l l a y San N i c o l á s , 
c a r b o n e r í a . 
12530 27 j . 
S E D E S E A R I A C O L O C A R U N A 
m u c h a c h a , peninsu lar , de c r i ada de 
m a n o , en casa de m o r a l i d a d ; es 
h u m i l d e y t r a b a j a d o r a ; lo m i s m o le 
d a en l a H a b a n a .que en el campo-
I n f o r m a r á n : San Ignac io , 4 3. 
12522 27 j . 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P E -
n lnsu la r , p a r a c r i ada de mano o 
m a n e j a d o r a ; t iene qu ien responda 
p o r el la. I n f o r m a n en l a bodega 
Crespo, 72, T e l é f o n o A-5355 . 
12534 27 j . 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece pa ra comerc io , c a f é o casa 
p a r t i c u l a r , y u n a cocinera en l a 
m i s m a ; é s t a no due rme en la co lo-
c a c i ó n . I n f o r m a n : Mon te , n ú m e r o 
360. cuar to 14. 
12531 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora de coc inera ; cocina a la es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; no a d m i t e 
t a r je tas ; no se coloca menos de t res 
centenes; só lo pa ra l a cocina.. M e r -
caderes, 1 6 % , I n f o r m a n . 
123a9' 26 j . 
D E C A N O D E LOS D E L A I S L A 
A m a r g u r a . 86. T e l é f o n o A-S640. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cer ro .—Monte , n ú m . 240. 
Puen te de C h á v e z . T e l . A-4854. 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos q u « na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bur ras paridas. S í r v a s e 
dar los avisos l l a m a n d o a l A-48S4. 
10603 30 J. 
A G U I L A , 26, C O C I N A P A R T I -
c u l a r de una s e ñ o r a ca ta lana; co-
c i n a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; se s i r -
ve a d o m i c i l i o . 
12501 3 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
c inera , pa ra cor ta f a m i l i a ; no duer-
m e en la c o l o c a c i ó n . Vi l legas , 103. 
Cocina a l a e s p a ñ o l a y o l a c r io l l a . 
12452 27 j -
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , para cor ta f a m i l i a 
o pa ra l imp ieza de habi tac iones ; 
sabe zu rc i r . I n f o r m a n : Carlos I I I , 
n ú m e r o 50. 
12455 27 j . 
U N A C O O I N B R A , B U E N A , D E -
sea colocarse den t ro de lo H a b a -
na ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
T iene buenas referencias. In fo i r -
m a r á n en O 'Re i l ly , 66, bodega. 
12341 26 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , c o n 
buena y abundan te leche, reconoci -
da p o r los mejores m é d i c o s .de-
sea colocarse a leche entera ; t i ene 
buenas referenedas y no t i ene i n -
conveniente en i r a i campo. I n f o r -
m a n en 19, n ú m e i r o 285, entre C y 
D , Vedado. 
12340 26 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a , de c r i ande ra ; t iene t res me-
ses de par ida , con bastante leche; 
puede verse su n i ñ a ; a c l ima tada en 
el p a í s , " in forman: F a c t o r í a , n ú -
m e r o 1, altos. 
12365 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen lnsu l r , m u y f o r m a l , en co-
sa de m o r a l i d a d , de c r i ada do cuar -
tos o de manejadora . Tiene r e í e -
remclas buenas. I n f o r m a n : H o t e l 
I n g l a t e r r a , v i d r i e r a ; p r egun t en p o r 
L u i s a . 12369 26 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pen insu lar , de c r i ado de m a -
no o pa ro los quehaceres de u n 
m a t r i m o n i o ; t iene buenas r ecomen-
daciones. I n í o r t m a n : B ^ l a s c o a í m , 
64 5, h o t e l "Habano.** 
12334 2« J. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , F I N A 
y con I n s t r u c c i ó n , deseo encon t ro r 
Una casa de m o r a l i d a d p a r o l i m -
pieza de habi taciones, coser o m a -
no y a m á q u i n a ; t iene recomenda-
clones. I n f o r m e s : Dragones, 1. 
12332 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n lnsu la r , de mediana edad, de co-
cinera, en casa p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o ; es l i m p i o y t r a b a j a d o r a ; 
t iene inmejorab les referencias ; no 
a d m i t e tarjetas. I n f o r m a n en San 
N i c o l á s , 13 8. 
12201 25 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i a d o de m a -
no o mane jadora ; s in pretensiones. 
I n f o r m a n : Apodaca . 58. T e l é f o n o 
A-4383 . 12200 25 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular , de coc ine ro ; co-
c ina a l a e s p a ñ o l o y o l a c r i o l l a T-
t lene referencias de los cosas d o n -
de ha estado. I n f o r m a n : A m o r y i t " ' 
ra , 37. 12199 25 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E V 
cocinero-repostero , de p r o f e s i ó n ; 
coc ina a l a franceso y e s p a ñ o l a y 
c r io l l a , p a r a casas pa r t i cu la res . I n -
f o r m a r á n en Aguaca te y O'Reimy, 
bodega, n ú m e r o 66. T e l . A-<040. 
12323 24 J. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n lnsu la r , desea coflocarse en caso 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; sabe c u m -
p l i r y t iene referencias. I n f o r m e s : 
A g u i a r , 1 5 % , puesto de f ru tas . 
12325 26 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N I N T E - ' 
l l gen te maes t ro cocinero y reposte-
r o ; t iene r e c o m e n d a c i ó n de buenos 
casas pa r t i cu l a re s y del comerc io . 
I n f o r m a n en MuraMo, 113, al tos. 
12376 26 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ado de m a n o ; 
t i ene buenas referencias ; no a d -
m i t e tar je tas . I n f o r m a n en l a ca-
l l e Esperanza, n ú m e r o 117, o l i o» . 
122259 25 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , m n y 
f o r m a l y t r aba j adora , desea co lo -
carse en casa de mora i l idad , de 
c r i a d a de mano . I n f o r m a n e n C a m -
pana r io , 111. 
12226 26 J. 
U N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
r e c i é n pa r ida , con buena y a b u n -
dante leche, so l ic i ta u n o casa p a r a 
c r i a r , a med i a leche. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a . 37. 
12248 25 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , joven , y lo m i s m o u n a m a -
ne jadora p a r a u n n i ñ o solo. San 
Rafae l , 14, y la cocinera en V i l l e -
gas, 64. 
12279 25 J. 
S U P E R I O R C R I A D O : SE O F R B -
ce j oven , peninsu lar , h o n r a d o y 
c u m p l i d o r , con buena r o p a y m u y 
p r á c t i c o en e l servicio de mesa, con 
buenas referencias de cosas respe-
tables que t r a b a j ó . A v i s a r a l T e -
l é f o n o A-1833. 
12387 2« J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J A -
ven , peninsular , m u y f o r m a l , en 
casa de m o r a l i d a d ,de c r i ada de m a -
no. V a a l campo. Tiene re fe ren-
cias buenas. I n f o r m a n : N e p t u n o , 
36, bajos-
12383 2« J. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
peninsular , que cocina a l a espa-
ñ o l a y c r io l l a , desea colocarse ea 
casa p a r t i c u l a r o de comerc io ; t a m -
b i é n entiende de r e p o s t e r í a ; es asea-
do y t iene referencias; en la cal le 4 
n ú m e r o 176, entre 17 y 19. ' 
12391 2« J. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares , en casa de m o r a l i d a d , 
de cocineras; saben c u m p l i r con 
su deber y t i enen referencias. I n -
f o r m a n : Oficios, 70, an t iguo , es-
qu ina a Sarita Clara . 
12311 2« j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comer-
cio o pa r t i cu l a r , cocina a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a ; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n y va fuera de la H a b a -
na. Cuba, 32. 
12360 . . . 20 4. 
P A G I A D O C E 
u - k A A l O D É L A w l A K I N A J U N I O R ^ 
I X M \TRJMOLNTO Q U E S E em-
barca para E s p a ñ a , Orense, el flía S 
de Julio, se hace carfro de Uav-ar 
un n iño para cuidar. F a c t o r í a , 1<> 
12317 -6 •'-
L N A J O V E N , P E N I N S U L A R , dc-
s*!a colocarse de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende.; no 
admite tarjeta-s. Informan en Suá-
rez, 93. antiguo. 
12315 26 3. 
S E D E S E A O O I / O C A K U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; tiene recomen-
daciones de buenas casas- Informes 
en Sol, n ú m e r o 12. 
1 2314 26 j . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A 6 A B D I n 
T e l é f o n o A-1S33. A/fuacate. 3714. 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre de1 directorio de t e l é fonos . 
10,492 SPlJ 
O H A U E F E U R M E C A N I C O , S E 
ofrece para toda oíase de m á q u i -
nas. Gertrudis y 3a.. bodega. Te -
l é f o n o 1-1512, Víbora . 
12318 26 *• 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - p r á c t i c a d e C h a u f í e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a prác t i ca , montaje "mis au polnt' ' reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo por el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y o b t e n c i ó n de licencia « n veinte 
d í a s . Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga a l contado 
(motor a gasolina o e l é c a r i c o e . ) Compramos m á q u i n a s y adelantamos dinero sobre ellas. 
. C A R D E N A S , 1 4 t 
11044 7 j l 
J O V E N A S T U R I A N O S E O F R J E -
c p para criado de mano o portero, 
con referencias. Galiano, 104. 
12352 26 .i-
C2fA C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, joven con buena y abundante 
leche y c-ertifioado de sanidad, de-
sea colocarse lo mismo en la H a -
bana que en el campo. Calle H , 166, 
Vedado. T e l é f o n o F-1136. 
12348 26 j . 
E S C U E L A 
d e C H A U F F E U R S d e l a 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J ó -
venes, peninsulares, acostumbradas 
en el país , una para limpieza de 
cuartos y coser y la otra para cuar-
tofi o manejadora. Informan em 
Crist ina, 70,.fonda, J e s ú s del Monte. 
12346 2 6 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de mediana edad, para cr ia-
ba de mano o manejadora de corta 
familia. I n f o r m a r á n : Revillagige-
^0, 67. 12309 2 6 j . 
F a r m a c é u t i c o 
Solicite regencia para el interior, 
en Amargnra, n ú m e r o 11, informa-
rán. 12 310 3 0 j . 
S E C O L O C A N R A R A L A L E M -
pieza de cuartos dos hermanas; se 
prefiere juntas; son educadas y es-
t á n acostumbradas a servir en ca-
sáis finas; entienden algo de costu-
ra- Informan: San Mignel, 56, A u -
rea Mart ín . 
12821 26 j . 
D I R E C T O R A L . B E R X C . K E I ^ L Y 
H A B A N A 
D E L A E S C U E L A D E I N G E N I E R O S D E A U T O I V T O V I L E S D E N E W - Y O R K , E S T A D O S U N I D O S . 
L a ú n i c a y v e r d a d e r a E S C U E L A D E C H A U F F E U R S e n l a I s l a d e C u b a . 
C u r s o " S t a n d a r d " : $ 6 0 . C u r s o " F o r d " : $ 1 0 . C a r t i l l a d e E x a m e n : $ 0 . 5 0 . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A - C U B A . 
T T D D A S O L A , H A B L A E R A N -
c é s y e spaño l , hace a la perfec-
c i ó n los deberes de la casa; de-
sea co locac ión en casa de ca,bal]e-
ro o cioidar un n i ñ o ; soy persona 
fina, amable y ordenada. Aguaca-
te, 82. 12305 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular de criada de mano; tiene 
1>u-pnas referencias. Informan: Ga -
l ie Línea , entre 14 y 16, n ú m . 12 3, 
puesto de frutas, "Vedado-
12301 26 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha , peninsular, de criada de 
mano o de manejadora; tiene bue-
nas recomendaciones; es car iñosa y 
de moralidad. Informan en L u z y 
Cuba , n ú m e r o 91, en l a fonda. 
12300 26 j . 
E N A s e ñ o r a , d e m e d i a n a 
edad, sola, desea colocarse con una 
buena famil ia; no tiene inconve-
niente en sal ir fuera al campo; 
sabe cocinar a l a criolla y espa-
ñ o l a ; tiene referencias. Industria, 
n ú m e r o 7 0. 
12298 ' 26 J . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una se-
ñ o r a ,joven, e s p a ñ o l a ; sabe coser y 
tager, y es car iñosa con los niños . 
I n f o r m a r á n en Esperan ts», 52. L a 
«¡ncargrada. 
12297 30 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
•veío, peninsular, de ayudante de 
chanffenr o camarero de hoteL i n -
forman: Concordia y Hospital, n ú -
mero 1%. T e l é f o n o A-8452-
15296 26 j . 
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
t o , peninsular, para establecimien-
t-o o paTticTila.r, es de confianza, co-
c ina a la e s p a ñ o í a y criolla; es 
so-Itero; v a a l campo y tiene reco-
mendaciones; es puntual en su 
cumplimiento. Inquisidor, tres, le-
c h e r í a Agrustín. 
1229.5 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, con una buena 
famil ia. Informan: Lampar i l l a , 53. 
12162 . 23 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S pe-
mmsnlares, n n a cocinera y otra 
cr iada de mano- Informan en Mon-
te, n ú m e r o 12, cuarto n ú m . 4 8. 
12371 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha de 14 a ñ o s . E n la misma 
"ana s eñora formal. San Ignacio, 
n ú m e r o 5 7-
12:378 26 j . 
d i ^ é a " c o l o c a r s e u ñ a . t o - ^ 
ven, peninsular, para criada de 
cuartos o manejadora; sabe coser 
a mano y a m á q u i n a ; sabe cum-
IPür con »u obl igac ión . Informan; 
Suspiro, 14. -
12322 26 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera en casa 
de comercio o casa particular; es 
tpensona formal y sabe cumplir con 
« n ob l igac ión y tiene buenas refe-
rencias. Informan en la Calzada 
del Monte, 411, barbería . 
12375 26 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y fina y competente, para cr ia -
-da de señora , se ofrece; sabe coser 
m u y bien a m á q u i n a y mano; ga-
n a buen sueldo- Informes: Villegas, 
58, cafó. E n la misma se ofrece 
m a g n í f i c a camarera de hotel. 
12197 25 J. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , E S -
ipañola; entiende t a m b i é n la comi-
d a americana; garantiza su traba-
jo; tiene referencias. Sueldo cua-
tro centenes. Colón, 2 8. 
12196 25 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n y tiene buenas referencias de 
donde h a trabajado. Informan en 
Virtudes, n ú m e r o 3-Á, altos. T e l é -
fono A-8264. 
12231 25 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del s e ñ o r ^'esús Vega, vende-
dor que f u é de la casa R . Torregro-
s a y que hace poco res id ía en San-
t a Clara . Obra/pía y Co^mpostela, de-
p ó s i t o del chocolate de M. López-
12230 25 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S . L A S 
reparto, ain pérd ida de tiempo, a 2 
centavos. Pagos adelantados. L l e -
vo muestrario. A. Reyes, Maloja, 
17 í , frente a Gervasio-
12229 25 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n Dirigirse a las "Cuatro N a -
ciones Muelle de Luz . Preguntar 
por el camarero. 
12205 25 
U N A M U C H A C H A , J O V E N D E - ~ 
»ea encontrar una o dos casa's pa-
ra coser de modista; hace y compo-
ne toda clase de vestidos delica-
dos; l l evará figurines. P a r a m á s 
Informes dirigirse a Sol 12 
12202 ' "25 j . 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - " 
rarse ¿ e criado o portero en casa 
de buena famil ia; sabe cumplir bien 
ni deber; buenas referencias. V a 
ni campo. EsperanKa, l l l , entre 
Figuras y Carmen, bodega. 
12S56 26 j . 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E 
mediana edad, desean colocarse de 
criadas de mano para cuartos y 
coser en casa de moralidad y corta 
famil ia; tienen recomendacoines. 
I n f o r m a r á n : Inquisidor, 2 9. 
1 2390 26 j -
U N C O C I N E R O , F O R M A L , S A -
be de repos ter ía , desea casa par-
ticular o comercio y va al campo. 
Mepcaderes, 4 5, a/ltos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 14. E n la misma se colo-
ca un muchacho de 12 a ño s . 
12394 26 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
joven, peninsular, para criada de 
manos o habitaciones; tiene bue-
nas referencias. Aguila, 164-
12406 26 i 
M U J E R F R A N C E S A , B U E N A 
planchadora, desea- lavar ropas a 
domicilio o en su casa, y otra se 
coloca de cocinera o criada de m a -
no; prefiere donde se hable el fran-
cés . Manden postales: F R A N C E S A , 
bodega calle Miramar . esquina a 
O'Farrilü», Reparto Columbia-
.12400 27 j 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a llevar la contabilidad de 
cualquier giro. E m p r e s a o Socie-
dad, se ofrece un joven español , 
profesional, con 10 a ñ o s de p r á c -
tica en Cuba, superiores referen-
cias, excelente letra, buen calcu-
lista y conocimiento del ing l é s . 
Puede ir a l campo. E s c r i b i r a F . 
E . , Rayo 11. 
12387 7 fl 
D E S E A N C O L O C A R S E U N buen 
criado y un muchacho, muy reco-
mendable para cualquier trabajo. 
Tienen referencias de casas bue-
nas donde han trabajado. Avisos: 
t e l é f o n o A-836 3. 
12407 26 j 
S E O F R E C E U N M A T R I M O -
nio, peninsular, para encargado de 
una casa o cosa a n á l o g a ; no tie-
nen inconveniente en ir a l campo. 
Sol, 38. 
12408 28 j 
D O S J O V E N E S , E S P A Ñ O L A S , 
desean colocarse, una de criada de 
mano, ésta entiende un poco de 
costura, y la otra de manejadora. 
L a s dos saben cumpl ir con su 
abdigación a la p e r f e c c i ó n . Infor-
man: Hornos, 22, entrada por V a -
por. 
12410 26 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano; lleva tiempo en el país-
Informan en P r í n c i p e , 34. T e l é f o -
no A-759S. 12220 25 j . 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
azucareras, propietarios de gran-
des industrias y laboratorios, que 
tengan que dar cumplimiento a las 
ú l t i m a s disposiciones de la Secre-
t a r í a de Sanidad, o comarca donde 
se necesite, se ofrece un m é d i c o 
con bastante p r á c t i c a , tanto en el 
campo como en ' a ciudad. Dir ig irse 
a Franc i sco J . Arguel les , Buenos 
A i r e s , 9, altos, Habana , t e l é f o n o 
A-6641, el que lo t r a s l a d a r á al i n -
teresado. R-68 4-22. 
B U E N A O C A S I O N : T E N E D O R 
de L ibros y m e c a n ó g r a f o , con t í tu lo 
de abogado, o f r é c e s e p a r i llevar l i -
bros comerciales, oficina o secreta-
ria particular. Referencias inme-
jorables- T e l é f o n o A-5047. 
12192 24 J. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera. Puede verse su n iño . Tiene in -
mejorables referencias. V a al cam-
.po. Informan: E n n a , 3, J e s ú s del 
Monte. 
12037 26 j . 
P A R A R E G E N T E A R C A S A D E 
familia, servir de c o m p a ñ í a , cor-
tar, coser o dar clases de instruc-
c ión, se ofrece s e ñ o r a culta y for-
mal. Muy buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : Galiano, 41, altos. Te -
l é f o n o A-6355. 
11672 24 )• 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; tienen quien 
las recomiende. Informan: Sol, n ú -
mero 13 y 15. F o n d a " E l Porvenir." 
12190 24 j . 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E -
nirisular, desea colocarse en casa de 
comercio o part icular; cocina a la 
criolla, e s p a ñ o l a y francesa. Tiene 
referencias; calle 10, n ú m e r o 17, 
entre 13 y 15, Vedado. 
12171 23 j . 
M A T R I M O N I O , V I Z C A I N O , D E -
sea colocarse; ella buena cocine-
r a repostera, con su t í tu lo de P a -
rís ; él carpintero o cualquier otro 
trabajo; saben cumplir; no tienen 
inconveniente en ir a l campo; tie-
nen referencias. Monte, 421, cuar-
to n ú m . 32. 
12170 28 j . 
U N A S E S G R A , D E M E R I A N A 
edad, desea colocarse de manejado-
r a con una famil ia que vaya al 
Norte, o para cuidar una casa" aquí 
durante el verano. Inmejorables re-
ferencias. L í n e a , 122. Tel . F-1691 
12164 23 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, formal, para 
criada de mano o manejadora; ba-
jo de tres centenes no se presen-
ten. Revillagigedo, 16, antiguo 
12181 24"j. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de criada de mano 
o manejadora; tiene recomendacio-
nes- Informes: Dragones, n ú m . 1. 
12187 24 J. 
G R A N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
Por excelencia, ofrece sus servi-
cios a la p e r f e c c i ó n en todos los 
sistemas que deseen, con referen-
cias de casas respetables- Porme-
nores: Consulado y Neptuno. T e -
l é f o n o A-8682. 
1 2 1 ^ 24-3.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, de criada de mano; sabe 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien la reco-
aniende. In forman: Luz , 78, ba-
jos. 12218 25 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O -
venes, una de criada y otra de co-
cinera, en casas de moralidad. I n -
formes: L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84. 
12216 25 j . 
U N C H A U F F E U R D E S E A C O L O -
carse en casa particular o comer-
cio, con mucha p r á c t i c a en el ma-
nejo y especialidad en el mecanis-
mo. Zaragoza, 27, Cerro. 
12268 25 j . 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
honrado, formal y que tiene refe-
rencias de donde trabajó , desea en-
contrar casa donde prestar sus ser-
vicios- Avisen: Cuba, 1. T e l é f o -
no A-5531. 
12255 25 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular; tiene referen-
cias; sueldo 4 centenes; se coloca 
para el campo o la capital; no ad-
mite tarjetas. Informan en San 
Leonardo, n ú m e r o 2 3, J e s ú s del 
Monte- 12270 25 j . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A P E -
ninsular, le mediana edad, para 
habitaciones; sabe vestir s e ñ o r a s y 
coser a m á q u i n a y a mano; con 8 
a ñ o s en a Habana. Informan en 
Z a n j a , n ú m . 73. T e l é f o n o A-2422. 
Mar ía Pardo. 
12275 25 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para a l g ú n tra-
bajo; sabe coser ropa de n i ñ o s y 
de personas mayores; tiene reco-
mendaciones de las casas que h a 
servido. Informan en Villegas, 101-
12251 25 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peni.usular, de criado de ma-
no. Tiene buenas referencias; suel-
do: 4 centenes- In forman: Teniente 
Rey, 3 9. L a encargada. 
1-2284 25 j . 
M A T R I M O N I O , J O V E N Y C O N 
excelentes referencias, los dos de-
sean prestar servicio como criados 
de mano o camareros de hotel; de 
no ser juntos lo mismo se colocan 
separados. In forman: Revillagigedo 
70, h a b i t a c i ó n n ú m . 7. 
12166 24 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, v izca ína , para la limpieza de 
habitaciones y vestir y coser; no 
admite tarjetas. Cali© 19, n ú m 244, 
esquina F , Vedado,. 
12153 24 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O ^ ; 
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa: ella de cocinera 
o criada, y él p a r a otro quehacer de 
la misma; saben leer y escribir 
van al campo o fuera de la isla 
si as í ,1o desean. I n f o r m a r á n en 
Oquendo, núm- 9, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 16. 
12179 24 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
S O L I C I T O , S I N C O R R E D O R E S , 
en hipoteca sobre propiedades en 
esta ciudad, $1,500, $2,000, $3,500, 
$10 mil, 12 por 100; $4,000, 10 
por 100; $14,000, 9 por 100; $37000, 
8 por 100. J . L . , Leal tad , 48, de 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m. Voy do-
micilio. 12498 27 j . 
22.000 C Y . S E D A N E N H i p o -
teca o menor cantidad; trato direc-* 
to- Informan en Galiano, 72, altos, 
de 5 a 7 p. m. F . Díaz . 
12532 , 8 j L 
.$200,000 P A R A H I P O T E C A S 7 
y 8 por 100 anual , sobre casas. T e n -
go desde $100. Dinero sobre An-
cas rús t i cas , todíus cantidades. Mo-
dicidad, prontitud, reserva. J . L , 
LeaUtad. 48; 12 a 1 y 7 a 8 p. m! 
Voy domicilio. 
3 2 ^ 2 1 31. 
$50,000 C Y . , D E S D E E L 7 P O R 
100. L o doy directo con el interesa-
do, en hipotecas, Habana, Vedado, 
Cerro, J e s ú s del Monte y campo, 
provincia, sobre alquileres y paga-
r é s chicos- Manrique. 152, baios 
12424 27 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $50,000 en adelante, sobre pro-
piedad grande, no r e u n i ó n de pe-
q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. F . 
F e r r e r , Teniente Rey, 41. T e l é f o -
no A-4358. 
12320 9 j i 
8,000 Y 1,500 P E S O S A M E R I O A -
nos, separadamente, sin corretaje 
se dan en pr imera hipoteca, sobre 
finca urbana en esta ciudad. I n -
forman en Animas y Zulueta, v i -
driera de tabacos, de 8 a 10 y de 
^ a 8. 12228 27 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N D i -
nero sobre casa en la Habana, en 
primera hipoteca. 'Ji los t í tu lo s no 
son completamente buenos po pier-
da su tiempo p r e s e n t á n d o s e . No se 
trata con corredores. P a i a m á s in-
formes el interesado, en Gervasio 
n ú m . 180, altos. Habana. 
11677 25 1 
A L 7 Y 8 P O R 100 V E R D A D , 
doy dinero con hipoteca de casas 
de 2,000 a 50,000 pesos, en cual-
quier cantidad, en partidas peque-
ñ a s y repartos convencionales. I n -
forman: San Miguel. 80, de 11 a 1. 
No a corredores. 
" 905 25 j . 
E L P I D I O B L A N C O 
E n hipoteca, sobre fincas rúst i -
cas, a i 10 o 12 por 100, doy $35,000, 
s e g ú n g a r a n t í a ; se prefiere colonia 
de caña . T en finca urbana a l 7 
por 100. O'Reil ly, -3 , de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-6951. 
11827 . 26 J. 
A N S E L M O R O D R I G U E Z C \ -
david, tiene encargo de colocar va-
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas r ú s t i c a s y urbanas-
De 2 a 4, -n Empedrado, 46, bajo?. 
10469 30 j 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Ofldna de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba, S2, de S a 5. 
11534 80-j 
Ldo. MANUEL MORAGON 
HABANA. 111, ALTOS 
F A C I L I T O D I N E R O 
sobre primera hipoteca. Pasando de 
$25.000 a l 7 por 100. 
Compra de Inmuebles 
H O R A S D E O F I C I N A de 9 a 12 y j 
de 2 a 5 
C 2732 Sd-19 
$2.000 C O N T A D O O L A T O S , C A -
sa acabada de fabricar, sala, cor 
anedor, 2 cuartos, inodoro, baño , 
azotea, luz, t r a n v í a Luyano-Male -
c ó n ; parada L u y a n ó esquinr. G u a s a -
bacoa- L a casa es Guasabacoa, 10-A, 
esquina a Santa Ana. Informes: 
M a l e c ó n , 16 ,bajos, de 8 a 10. 
12510 29 J. 
C A S A S N U E V A S M A M P O S T E -
ría , mosaicos, azotea, j - '*2.000, con-
tado o plazos o cambio por casas 
antiguas o terrenos. M a l e c ó n , 16, 
bajos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
12511 29 j -
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 
iprinciipiante en el giro. P o r no po-
dierilo a/tender su d u e ñ o y por m ó -
dico precio, se vende el acreditado 
ipoiesto de frutas sitiiado en H a b a -
na. 1571 Informan en el mismo. 
12509 27 J . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cewo y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rús t i cas y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, Juan P é r e z , Te l . A-2711. 
A-10944 5 j L 
C o m p r a s 
N O P A G U A S A L Q U I L E R , C A M -
p r a a plazos casa m a m p o s t e r í a , 
azotea, acabada de fabricar, $2.000, 
dos cuadras tranvía- Informes: Ma-
lecón , 16, bajos, de 8 a 10 y de 2 
a 4. 
12 512 29 j . 
F O T O G R A F O S Y A E T C I O N A -
dos, pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensan, lentes, una 
Premo n ú m e r o 9, 5 por 7 .nueva y 
otras c á m a r a s , dos brothas de aire, 
tres fonros, galer ía , campo de a lu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz . 
2726 In. . 18 j . 
C O M P R O U N A C A S A C E R C A de 
Monte o B e l a s c o a í n , sala, comedor, 
3|4, que no pase de $3,500; trato 
directo. Figuras , 52, antiguo-
11432 26 1 
" C e n t r o A s t u r i a n o , , 
S O C I O S 
Abonos mensuales de 2 5 cts. a $5 Cy. 
A l f a r o C a l l i s t a 
Habana, 73, detalles. 
E N T A D E F I N C A 
Y E S T M I E C M l 
S E V E N D E U N A H E R M O S A ' c a -
sa de alto y bajo, en la caUe de 
J e s ú s María, a una cuadra de E g i -
do, en muy m ó d i c o precio, sin in-
t e r v e n c i ó n de corredores. In f or-
ones: Egido, 55, botica. 
12457 27 j . 
P A N T E O N E N E L O E M E N T E -
rio: Compro uno de dos b ó v e d a s , 
que sea de frente de calle, y ven-
do una bóveda con su osario. P u l -
garón , Aguiar, 72- Te l . A-5864. 
12470 27 j . 
C A S A D E H U E S P E D E S : P O R no 
poder atenderla vendo la de Aguiar. 
72, altos, con 13 cuartos con bal-
c ó n a la calle y 11 interiores. P u l -
g a r ó n , Aguiar, 7 2. T e l é f o n o A-5864. 
12471 27 j . 
3 0 . 0 0 0 p e s o s C y . 
vale la magní f i ca casa de esquina 
con establecimiento situada en 10 
y 13, altos y bajos y por unos 
apuros se da en el ínf imo precio de 
22,500 Cy.; f a b r i c a c i ó n nueva; ga-
na $200- Informan en la misma 
en una de las casas bajas o en el 
Arena Colón, Dragones y Zulueta, 
A-8743, s e ñ o r Fonol lar . 
1 2488 i j j . 
S E V E N D E U N A C A S A , E N C O N - " 
diciones para reedificarla, en la ca-
lle de Amargura , punto comercial, 
en $8,500 oro e s p a ñ o l . Buena t i -
t u l a c i ó n . No se admiten corredo-
res. P a r a informes dirigirse al se-
ñor J o s é Mar ía F r a n c o . O'Reil ly , 
n ú m e r o 32. 
12413 28 j . 
E N $1.500 N A C I O N A L E S S O N A N -
tes, se vende una casa de madera, 
tejas, en la loma "Los Mameyes", 
de Arroyo Apolo. H a y tranquil idad 
•y buenos aires. Rinde $15.00 al mes. 
Informes: San Ignacio, 14. 
12520 1 j j . 
U N A PHÍOA, V C U A T R O L E -
guaa de la Habana. 8 5 h e c t á r e a s , 
45 sembradas de 4.000 toronjas y 
200 naranjos, y el resto de otros 
á r b o l e s frutales, en carretera y es-
ipléndidas comunicac.ores; tiene 
<!asa de vivienda y perfectamente 
aperada con tanque cemento de 50 
m i l galonea i r r i g a c i ó n completa. 
D r . Escasena, M a l e c ó n , 16- T e l é f o -
no A-52 54, de 8 a 9 a. m. y 5 a 6 
p. m. Todo en p r o d u c c i ó n . 
12514 27~-L 
$ 4 5 0 0 C y . 
Valen las hermosas y e l e g a n t e » 
casas de Santa Teresa y C a ñ o n g o , 
cada una c o n s t r u c c i ó n nueva y ele-
gante y se dan en $2,750 Cy. cada 
una; só lo quedan dos, buena ren-
ta y no hay que gastar nada en 
ellas por mucho tiempo; aprove-
chen la ocas ión . Informes en la 
misma, bodega. Tel . A-874$, d* 11 
a 1 y de 7 a 8 y media-
12479 1 j l . 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A , 
montada con maquinaria moderna, 
bien situada. Camilo González , H a -
bana, 122; 
12523 27 j . 
S E T R A S P A S A U N A B I E N acon-
dicionada casa de h u é s p e d e s en 
punto c é n t r i c o y paga poco alqui-
ler. Informan: Galiano, 72, altos. 
12450 1 ¡fl. 
U N S O L A R : S E C E D E P A R A f a -
bricar un bonito solar, dando m u -
chas facilidades para el pago. I n -
forman en Rie la , 87. 
12490 27 j . 
vSE V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; tiene buen con-
trato; paga 5 centenes con casa y 
comida. Su precio: 60 centenes. I n -
forman: Prado y Dragones, c a f é 
"Continental." Jesús-
12491 1 ja. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barber ía , punto comercial y acre-
ditado. Informes en Bernaza . 6 3, 
bodega. 12123 30 j . 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
un terreno de dos mi l metros, j u n -
tos o por parcelas, en la Calzada de 
Palatino, frente a la fábr ica de bo-
tellas de la Tropica l ; se da bara-
to. Informes en Arsenal , n ú m e -
ro 4 8- E n la misma se vende l a 
casa Palatino, 3 5, de m a m p o s t e r í a , 
compuesta de portal, sala, saleta, 
cuatro hermosas habitaciones, ser-
vicios completos y un gran patio, 
entrada para a u t o m ó v i l ; t a m b i é n 
se dá barata. 
12293 26 J. 
C A S A D E E S Q U I N A G R A N D E : 
Vendo en $4,700, una esquina con 
bodega, en calle de t ranv ía . R e n t a 
8 centenes, seguro y reparaciones. 
Preparada para altos. In forman en 
San Rafae l y Aguila, s o m b r e r e r í a 
" L a Moda." 
12342 26 }. 
U R G E L A V E N T A O T A M B I E N 
se arrienda la barber ía " E l Orien-
te", sita en L a m p a r i l l a y Cuba. 
Trato directo con su d u e ñ o , R a -
m ó n López , Calzada de Palatino, 
n ú m e r o 7, café . 
12379 30 j -
V E N D O , E N E S T A S E M A N A Y 
en precio de ganga, dos casas bien 
hechas en la Víbora , Reparto R i -
vero, a media cuadra de la C a l z a -
da. .7e da negocio por necesitar 
dinero para unas ¿dembras de ca -
ña- Su d u e ñ o en " E l Vestido R o -
sa", R ie la y Compostela, 
12354 26 J. 
E N T R E C E M I L P E S O S S E ven-
de Lagunas noventa y uno antiguo, 
sala, saleta, cuatro cuartos en ca -
da piso; tiene dos- In forma su due-
ñ o : Daniel R . Lezama, que vive 
en los bajos de la misma. Asimis-
mo se vende una finca de campo 
en carretera. 
12331 28 J. 
S e v e n d e m u y b a r a t a , e n A c o s t a 
S e venXe m u y b a r a t a e n A o o s t a 
e n t r e C u r a z a o y P i c o t a , u n a casa 
d e a l t o s y b a j o s r e c i e n t e m e n t e r e 
c o n s t r u i d a . R e n t a 1 4 c e n t e n e s . I n -
f o r m a r á n e n l a r e d a c c i ó n d e es te 
p e r i ó d i c o . 
P O R T A M P A C I T Y , S E V E N D E N , 
baratas, las siguientes casas o se 
cambian por propiedades, en la H a -
bana, provincia: Lote 1 a l 16 en 
el B l o q u é 7 de Prescott Fitzgeralds, 
pr imer ad ioc ión a porte T a m p a C i -
te, 2 casas. Lote 15. Block 195. una 
casa p a n a d e r í a . Lote 1 al 2, B lock 
188, dos casas. Lote 12, Block 237, 
sin casa. Mitad del norte del Lote 
12, Block 193, con una casa, lote 
1 a l 2, B lock 104, con una casa 
grande, d e t r á s de la Iglesia c a t ó -
l ica. T r a t a r á n : Oficios, 33, de 12 a 
1 p. m„ tienda. 
12324 2 j l . 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N ne-
gocio en m a r c h a por sn d u e ñ o te-
ner otros asuntos, en poco dinero, 
que deja el 45 por 100. P a r a m á s 
detalles. Teniente Rey y Aguaca-
te, c a f é - c a n t i n a . In formarán 
12502 27 j 
S E V E N D E U N A B O V E D A T O -
da de m á r m o l , sin osarlo; se da en 
p r o p o r c i ó n ; e s tá en buen lugar. I n -
formes en Acosta n ú m e r o 19 R o -
dr íguez . 12508 ¿7 j . 
B A R B E R I A . S E V E N D E U N 
gran s a l ó n : tiene muy buena clien-
tela y buen contrato; paga poco a l -
quiler; urge su venta por '•azo-
neí? que e x p o n d r á a l camprador. 
Razón en casa de F . Garc ía Hno., 
Zulueta 30. 
3A010 j . 28 J 
U R G E V E N T A D E U N A E S Q U I -
na; renta 5 centenes, en 1,800 pe-
sos, sin corredores- Vendo esquina 
con bodega de dos pisos; contrato 
seis a ñ o s ; renta 15 centenes ult -
rao precio $7,000 m. o. Otra esqui-
na con bodega renta 9 centenes, 
int imo precio $4,900 m. 0- Ce":0' 
7 8 7, peíletería y s o m b r e r e r í a LA 
Centra l ." . 
12385 26 J-
G R A N B O D E G A : S E V E N D E , 
por razones que a* e x p l i c a r á n a l 
comprador: no se quieren corre' 
dores. Informan: Paseo MartlJ 
n ú m e r o 118, vidriera. 
11806 24 •1-
A l o s P e l u q u e r o s y 
P e i n a d o r a s 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s a c r e d i t a d a y c é n t r i c a 
s e v e n d e o t r a s p a s a e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e e l d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . I n -
f o r m a e l S r . T o m á s S a l a , 
Z u l u e t a 3 , e s q u i n a a A n i -
m a s , H a b a n a . 
12286 25 i . 
B A R B E R I A : S E V E N D E U N s a -
lón de barber ía por no poderlo aten-
der su d u e ñ o . E s t á e n buen punto 
y de mucho porvenir. Se admiten 
proposiciones en B e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 201-
C 2763 4d-22. 
S E C A M B I A E L S O L A R O A S -
tillo, 29, por casa, en V í b o r a o Ma-
rlanao, dando o tomando la dife-
rencia. I n f o r m a r á n en Mural la . 85. 
12489 27 j . 
U N A I N D U S T R I A Q U E P R O D U -
se de ?400 a $500 mensuales se 
vende por bajo precio. por tener 
qtie ausentarse su d u e ñ o . In forma-
rá J u a n Mart ínez . Colón, n ú m e r o 1, 
de 9 a- m. a 1 p. m. r de 4 a 7 
p. m. 
12278 25 J. 
U n N e g o c i o n u n c a v i s t o 
Se vende un gran c a í é , bi l lar y 
«a lón d© barber ía , todo propiedad 
de l a casa, en ©J punto y calle me-
jor de é s t a ; mucho comercio y gran 
despacho. Se da nvuy barato. Por 
no poderlo atender su d u e ñ o y es-
tar a espensas d© otro. In forma-
r á n en él c a f é " E l Club Marino", 
calle de San Pedro, «equina a Santa 
C l a r a , de 8 a 10 y de 12 a 4. 
1'218 6 24 j . 
E N E L V E D A D O 
Cal le B , » media cuadra de 17, 
de brisa, 13 metros de frente, 
$6,800 Cy . Se deja parte en h i p e 
teca. 
Calzada, ©ntr© Paseo y B , sala, 
saleta, 5¡4, buen b a ñ o , cuarto c r i a -
do y servicios, acera de la briso, 
$8,500 Cy . 
Casa Moderna, só l ida, cielos r a -
sos, a media cuadra de l a Iglesia 
del Vedado $10,800 Cy . 
A una cuadra del Parque Medi-
na, casa con techos d© hierro y 
concreto. $8.500 Cy. 
C e r c a del Parque Menocal, pre-
ciosa casa.,- sala, comedor, 6 cuar-
tos, entrada para a u t o m ó v i l . $8 m i l 
seiscientos cincuenta, Cy. 
M a g n í f i c o chalet de altos .©n la 
calle 23; se da barato. 
Solar, cerca d«l Parqu© Medina, 
esquina fraile, a $6.50 Cy, otro 
parte a plazos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agniar, 100. Te l . A-S777, de 2 a 4. 
A-12027. 
27 i . 
6 X 1 5 
E N A R B O L S E C O , E N T R E S i -
tios y Maloja, s© venden parcelas 
de terreno de noventa metros. 
F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , Arbo l Seco y 
Maloja . T e l é f o n o A-2824. 
12031 28 1. 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D : 
por $380 se da una vidriera de 5 
a ñ o s , contrato;.. p a r a informes en 
Agni la y Monte, c a f é Ber l ín , C a r -
neado. 12272 25 j . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas? . . . . P E R E S 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas d© cam-
po P E R E Z 
¿ Quién compra fincas d© 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
t e c a ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero ea h i -
poteca? . . P E R E Z 
L o s negocios de esta m s a son metkm 
y aeservados. E M P E D R A D O , 
i N U M . 47, de 1 » Z 
10945 S JL 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo, entrada indepen-
diente, servicios, renta 153, eín 
gravamen; precio $4,800. E s una 
ganga. Otra en Armas , en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5,000. Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos ,servicios, renta 4 cente-
nes, en $'.,900; se puede recono-
cer $1,000. San Mariano, esquina, 
moderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios a la brisa, en $5,500, 
sin gravamen. Otra en A t a r é s , dé 
madera, mide 150 varas , con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, buenos pisos; renta 4 luises 
en $1,400. Empedrado 47, de 1 a 4* 
Juan Pérez . T e l é f o n o A-2711 
A-10944. 24 j . 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa do alto, moderna, con 
sala, comedor y. l |4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centenas; 
l íbre de gravamen; bien situadal 
Empedrado, 47, de l a 4, J U VN 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
E n M a n r i q u e 
' Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafae l y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros, libre de grava-
men. Precio $5.300. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4. J U A N 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
S E V E N D E U N A P O N D A , M U Y 
barata, por no poderla atender du 
dueño . E s t á en buen punto y mu-
cha m a r c h a n t e r í a . P a r a informes 
dirigirse a l mercado de la P u r í s i -
ma, v idriera d© tabacos, s e ñ o r A n -
tonio Alonso. 
1.0856 26 j . 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metro» d« terreno; e s t á 
situado en el mejor punto de est© 
reparto. Dlrlgirs© a J u a n Mart ín , 
Oficios, 2 8, ciudad. 
1061S 2 3:, 
" L A C R 
E S T A B L O S D E B D R R A o ftJ 
C*Ue ' . N 
Burras criollas. t o S ^ 
Precio m á s barato que L ^ 1 IV, 
vicio a domicilio, tresVa<ii&- S 
L o r m s m ^ e n la n S ^ a l ^ 
Cerro. J e s ú s del Monte v ^e . 
bora. T a m b i é n se a l q u ^ ^ ^ 
den burras paridas. SírvL. y 
avisos llamando al Tel , 6 
10543 Xel-
G A N G A V E R D A D - p . 
sos m. o., vendo una í i * ""fcl 
f a b r i c a c i ó n especial, ««T* 
columnají mnrio^j-a.- -̂aia, columnas modeniistas dnt' Sa!«ti 
cocina, baño , pisos m o ^ n ^ 
E n 990 peí„oS vendo u n ^ V ^ 
postena, nueva, son* -̂asa pos ter ía , nueva, sala, c o ^ S ^ 
cuarto, cocina, baño, pat^ 5 f 
tio, sanidad competa- ^ ^ 
mitad contado. Su dúefin. ^ 
787 pe le ter ía y S o ^ % S 
Central ." C1»na 
12384 
U N A O P O R T U N I D A D ^ i í T 
de una_ fonda, buena m a r c h é 
y e c o n ó m i c o alquiler. Se ^ 
ta por no poderla atender 
ño , por falta Ue salud InforS t-
Z a n j a y Campanario, ^ r n i p . , ? ^ 
12246 -^"uceria, 
• . 29' 
F a r m a c i a 
Por tener que ausentarse s u í 
fio, se vende una elegante í 
c ía . en un buen barrio de esta 
dad. Inforanarán en Baños, 2 ^ 
a «s. los baños del Prog'f*' 
12244 
P l a z a d e l V a p o r 
E n sus alrededores, ven^o 
casa, con establo-cimiento, rente 
32 centenes; trato directo Sh* 
fío: O'Reil ly, 90, altos, de 11 a?1 
12097 ñ 
S O L A R : U N A B U E N A OPORrr 
nidad, para adquirir dos buenos ^ 
lares, unidos en un solo paño ¡i' 
varas. Precio y condiciones' s' 
igual; vale a 4 pesos, s© da'a ¡1 
C y ; otros dos, 20 x 30, situaclíi 
ideal para un chalet, val© 5 ^ 
vendo a $3-50. M á s informes: i> 
y Delicias, bodega, en la Viboí 
y San Rafae l , esquina a j 
s o m b r e r e r í a . Te l é fono 1-2772 
12242 25 
S E V E N D E O S E ALQUILA^! 
casa cal le Aguila, 218: salí 
leta, 4i 4, servicio completo. In{« 
m a n en la bodega de la eequit 
su d u e ñ o T e l é f o n o 1-1326. 
12241 2 
S E V E N D E , P O R NO POKEB 
atenderla su d u e ñ o , una cocina 
todos sus preparativos y todo !i 
necesario para el servicio de 
cuenta con 18 abonados y estáentn 
el comercio. P a r a informes: Cra-
sulado, n ú m e r o 70. 






























V E R D A D E R A G A N G A : A $1,0M 1 
cada una vendo dos casas, mam" 
pos ter ía , modernas, que renten i 
tres luises, con fiador, InstaladJí ^ 
sanitaria, pisos mosaico y tnap»' J 
t ío para plantas. Venga a verlas por 
que urge la venta. Informan: Saotó 
Teresa ,letra E , entr© Cerro y O 
fiongo. 
12261 27 
H O R R O R O S A G A N G A : A $1,701 
cada una, vendo dos casas, ai 
das de construir, con todos los adf 
lantos modernos; sala, saleta, 21»' 
•bitaciones, cocina, sanidad, patín 
pisos de mosaico; rentan 4 cente1 
nes. Venga a verlas; no piel* 
esto. In forman: Prensa y Daoil 
bodega, en L a s Cañas. 
12 2 6 0 251. 
E N $4,000 S E V E N D E EN Ü 
V í b o r a casa con portal, sala, w 
medor, tres cuartos, saleta al te 
do, servicio moderno, a una cm 
d r a de la calzada. Altuzarra y Ef 
troda Mora. San Ignacio 50, d« I 
a 7 y de 1 a 4. 
E n $4,200 se vende en la Vibo» 
casa con jard ín y portal, sala, a' 
leta, 5 cuartos, servicio moderé 
Al tuzarra y E s t r a d a Mora. Sanlf 
n a c i ó , 50, de 9 a 11 y d© 1 a 4, 
E n $3,700 se vende en la Víbo» 
casa con sala, comedor, tres cuar 
tos, servicio moderno, a una cffl 
d r a de la calzada. Altuzarra y *-
trada Mora. San Ignacio, 50, « 
a 11 y de 1 a 4. 
E n $2.000 se vende en la V i l 
de esquina, sala, comedor, d03 cu ,, 
tos, m a m p o s t e r í a . piso de ram 
eos. Al tuzarra y Estrada Mora. ^ 
Ignacio, 50, de 9a 11 y d® 1 * f 
Casas y s o l a r ü T s E VENDEN,' 
compran, hay dinero P ^ . , ^ 
cas. alquileres y pagarés- - ^ r * * 
y Estradn, Mora. San Ignacio, 
de 9 a 11 y de 1 o. 4. 
E n $2,900 se vende casa enjj 
Víbora , con sala, caleta, tf63 
to», portal, pisos dd mosal.c°f' rrí 
(lia cuadra de la calzada. Aitu» 
y E s t r a d a IT ora . San Ignacio, 
de 9 a 11 y de 1 a 4. , 
C 2773 
B U E N N E G O C I O : S E VEJíP^ 
se alquila i,n buen taller ele ^ 
y niquelar. Informes: Neptun". 
taller de p later ía . i 
12254 
1189 
B . A R B E R I A : S E VETÍD^ " 
gran sa lón , montado a la ¿. 
na; tiene vida propia y no Pa|Ilir«' 
quiler; e s tá casi esquina a te 3! 
Ha. Se ad-.aite parte del lmPü due' 
contado y parte a plazos. ^ ' ^3, 
ño en Monte, 14 9. sombren-
Trato directo. ^ i. 
1 2249 ^ 
S E V E N D E . P O R *TO, P?eV-
la atender, una tienda Í9 1 
sastrer ía , camiser ía . pelfl 
quincalla, en la provincia °e ^ 
baña, pueblo de Porvenir^,fho ^ 
informes: Rodr íguez y Oían ' 
ral la, 3 4. c K 
S E V E N D E . A f IVA n 0 í ^ r ^ 
t ranv ía de la Ha.bana, una 
casa de dos pisón baJ^S' tejido5; 
da por establecimiento ae. 5 W 
renta. 14 centenes. Su P1"6;1 ^potf 
pesos. Se pueden ^pjaI" , «qO. l ' ' 
ca a l 7 por 100 $2.000 o * ^ f ^ ' -
ge la venia. F a r a má« 
Aguiar, 12 0. S J | 
12236 . — - r r í ^ 
S E V E N D E . E N T ' x ° y G ê'. 
Plores, entre Encarnación * bo 
ral Lee. J^s i ' ; del Monte. ^ 1 . 
nito chalet, compuesto ae 
Rala, comedor, cociná y " pian» 
tamento para criado en ^paci" 
bbja y fres habitaciones y ^ 
so cuarto de baño en 103 rBboflldo 
Jardín a ambos lados y ar" 
fondo. Informes: Teléfono ^ j, 
12274 
V e r d e l e j o s y d e c e r -
c a c o n u n s o l o e s -
p e j u e l o , s i n r a y a s 





























p í a tras d ía aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble v is ta "en 
" solo cristal" y el precio ba ja con 
aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi l a mitad del pre-
,io do otras casas. 
Son absolutament* perfectos— no 
ROn pegado?—no tienen l a media l u -
' a - n o son c o r t a d o s - n o se ve que 
"on de doble v i s t a - s o n las P o d r a s 
Z * duras, m á s fresca y l a verdade-
ra conservadora de l a vista . E n "«i 
gabinete hay tres ó p t i c o s c i e n t í f i c o s 
haciendo examen de la vista grat is— 
utienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
Q 4420 S6B-17-0. 
E N LiA V I B O R A , S A X A X A S T A -
«io 27-C., se vende una casa de 
portal, sala, saleta, co r r ida , trea 
erandes cuartos, b a ñ o , b a ñ a d e r a , 
lavabo, cocina y servicio de c r i a -
dos, techos de cielo raso. Se puade 
ver a todas horas. I n f o r m a n en l a 
misma. 
12033 28 J. 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y s in ellos; solares 
en buenos pun tos ; bodegas, ca fés , 
puestos; doy y t omo dinero en h l -
pitecas. Paula y Compostela , car-
nicería. De 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
lález. 
1091.3 8 Jl . 
GANGA: SE V E N D E N DOS C A -
gas y un solar con diez cuar tos que 
rentan $9 5 a l mes y una a r a ñ a 
con su caballo y arreos. I n f o r m a n : 
Calle Primelles , chale t " V i l l a F e l i -
cia", Cerro. 
11662 29 J. 
B U E N A O C A S I O N : SE V E N D E 
un buen t r en de lavado, s i to en la 
calle de Monserra te , con buena 
m a r c h a n t e r í a , o se cede el loca l 
para cualquier n e g o c i ó que quie-
ran poner. I n f o r m a r á n en l a ca-
lle da Obispo, n ú m . 113, camise-
ría- 11826 6 j l . 
OJO, G R A N N E G O C I O : P O R D A 
mitad de su va lor , se vende u n so-
lar, de esquina, en el fresco y ven-
tilado repar to de Concha. I n f o r -
man: Concordia, n ú m e r o 149, bar-
bería- • 11751 25 J." 
las por 
i : Santi 
































VENDO DAS CASAS U N A C U A -
dra de Columbia , $2.200; Duco, 
$;.800; R e u n i ó n , $2.500; Angeles, 
$5.000; Damas, $5.500, con diez 
cuartos; Reina, í 3 2 . 0 0 t ; Vedando, 
I callie 13, esquina, $4.800; o t ra , 
$3.800; calle 14. $3-300. A n i m a s , 
esquina,. $9.500; Guanabacoa, 2,100 
pesos; San Franc isco . V í b o r a , $8.000; 
, Empedrado, $17.000; Á t a r é s , $3.000; 
Cerrada, con 475 metros , $7.500; 
Luis Es tévez , $2 000; E s t é v e z , 4.003 
pesos; calle 2 3 , esquina, $16.000; 
San Ignacio, $12.000: M . de l a T o -
rre, $2.200; y muchas mas, y sola-
res en todos los repar tos y doy y 
tomo dinero en hipoteca . P u l g a r ó n , 
Aguiar, 72. T e l é f o n o A-5864. 
12078 26-3-
B U E N A O C A S I O N : P O R T E N E R 
que ausentarme vendo u n kiosco-
cantina en pun to c é n t r i c o . Es tá , 
muy acreditado y lo doy en l a m i -
tad de su va lor . I n f o r m a n en M a l o -
ja y Divis ión , bodega. 
^12271 25 j . 
Lanchita de gaso l ina 
Se Vt-nde un m a g n í f i c a lancha, 
"t- 21 pies, con m o t o r de 8 caballos, 
alumbrado e l é c t r i c o , Neveras y cpi í i" 
P'etamente equipada. Es «lue-wi y 
toda de cedro. I n f o r m e s : d t tioche, 
en Gloria, 52, bajos. Habana , y 
Contreras 7 1 % . Matanzas. 
^ 6 8 7 3 Jl. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
J calzada de l a V í b o r a , entre Ger-
trudis y Josefina, se vende u n buen 
solar de 12-50 po r 45 m- : e s t á a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
flos del "Havana C e n t r a l . " I n f o r m a n 
la V í b o r a , en l a calle de San 
1 f e o 0 y San L á z a r o . T e l é f o n o 
a 1898, y en l a Habana , en M u r a -
^ 9 . 5 y 97. f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
A-3502. 





















Casa H u é s p e d e s 
se^011 ]VO ^ O D E R D A A T E N D E R 
oni~"aspasa u n con t r a to en dos es-
S'n^s «i© M a l e c ó n y San L á z a r o , 
nea ^ de alfluile»' t r e i n t a centa-
j i j .y Puede dejar quince de u t i -
e^tí Hoy todas las habi taciones 
flfj}. alquiladas. No h a y que dar 
t p Í 4a" ^ " e i r s e a E n r i q u e A l v a -
<^KCÜO' 8- an t iguo . 
— ¿ÜB6 3 j l . 
tnWf ^ ^ E í f D E U N E S T A B D E C I -
Do^ ^de roPa y qu inca l l a en 1.500 
l l J ^ T . de 12 . S. 
í a W V E N D E N 1 )08 CASAS P A R A 
ma.' . ar: una de esquina. I n f o r -
mero' 4 ada de buenos Aires , n ú -
J ¿ 9 5 2 " 2 j l . 
do f ^ 1 3 , R E S T A U R A N T . S I 1 U A -
bana- mejor pun to de la H a -
atender8-6 +yende Por no poder lo 
Bran Dn^r •ne v i d a ProPla y de 
cío con íi6"11"' 0 se admi t e u n so-
^ócio t * 000 pa ra am-Pliar el ne-
Harretí. •> >r inan en casa de " ¿ J a ' 
ten ruZl ^rMercaderes, 18. p r e g u n -
U835 V c e n t e Zube ld ia . 
& — — 24 i . 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se v^nde una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada d© mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
V E N D O , S I N I N T E R V E N C I O N de 
corredores ,1a casa Gervasio, 170. 
an t iguo , vnt re Reina y Salud, ace-
r a de l a orisa. cinco habitaciones, 
pisos de mosaico. 6 x 35. $6,000. 
I n f o r m a n : A m a r g u r a . 2 8 . a l m a c é n 
11962 27 J. 
V E N D O : E N A M A R G U R A . U N A 
casa en $10.600. A g u i l a . $5.000. 
A g u i a r , $6 .5»0 . B lanco , $11.000. 
Corrales, $4.000. C á r d e n a s , esquina, 
$4.000. Empadrado . $7.500. Espe-
ranza. $3.500. Gervasio. $2.200. I n -
dus t r ia . $12.000. J e s ú s M a r í a , siete 
m i l pesos. Paula , $8.000. Rayo. 
$20.000. San J o s é . $12:000. San 
Juan de Dios. $12.000. San I s id ro , 
«"en $7.500 y $11.000, Tener i fe . 
$5-500. I n f o r m e s : Cuba, 7, de 3 2 
a 3. J. M . V . 
10167 • 26 J. 
D O M A D E S A N J U A N : E N ES-
te r epa r to se venden en $2,300. 
seis solares que e n con jun to m i d e n 
dos m i l t rescientos metros . D i r i -
girse a J u a n M a r t í n , Oficios. 2 8. c i u -
dad. 10618 2 Jl. 
V E R D A D E R A G A N G A : S E V E N -
de una casa • de h u é s p e d e s , m u y 
b ien amueblada , p o r ausentarse el 
d u e ñ o del p a í s . R a z ó n : C á r d e n a s . 
2 5, a l tos . 
1 1 8 6 8 • 24 J. 
C O M O G A N G A , V E N D O U N A ca-
ca en Monte , con 11 x 24, p r o p i i 
p a r a es tablecimiento, en $12,000 y 
vendo una en San L á z a r o en 7 m i l 
pesos. I n f o r m a n en C o l ó n , n ú m e -
rc 1. J. M a r t í n e z , de 9 a una y de 
5 a 7. 11658 24 J. 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
r reno en la calzada de L u y a n ó . con 
ca r ro e l é c t r i c o y g ran porvenir - J . 
A l l o n c a . A . Cast i l lo , 34. Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera , 26 6, casi es-
q u i n a a B a ñ o s ; J a r d í n , p o r t a l , sa-
la, comedor, c inco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas», elec-
t r i c i d a d ;ocupadp. por su d u e ñ o ; s in 
g r a v á m e n e s . 
1 1 9 1 4 2 Jl. 
¡VERDADERA G A N G A ! 
Se vende una casa en la calle de 
San Luis número 12, compuesta de 8 
habitaciones y 2 accesorias; ocup< 
una extensión de 14 metros de fren-
te por 21 metros de fondo1. 
Igualmente otra en la calle de QuI-
roga númer0 12, esquina a San Luis, 
fabricada en forma Chalet, mide 8 
metros de frente por 19-750 metros 
de fondo jademás con terreno a los 
lados que ocupa una superficie de 
49-754 metros cuadrados. 
Para informes, dirigirse a Manuel 
Palacio. " E l Potro Andaluz," Tenien-
te Rey, 42 a 46, Habana. 
C 2657 v . . 18d-13. 
C A L Z A D A D E D U Y A N O : SE ven -
de u n lote de 1,600 metros, p r o -
pios pa ra u ñ cha le t ó pá r á . estable-
cer una g ran I ñ d u s e r l a ; I n f o r m a n : 
Banco T e r r i t o r i a l , dé 10 y media "a 
12 y de 2 a 5. Agu ia r . 81 y 83. 
9705 26 J. 
T R E S C A S A S 
Se venden en esta c i u d a d : 
Calzada del Monte , 459, en $8,000. 
Gervasio 4-7, en $15,000. 
Calzada del L u y a n ó , 111, en pe-
sos 5,7 50- . > i--- ;. • 
I n f o r m a n : - • J. - Balciells > y Ca;,, ' 
A m a r g u r a , 34. 
11450 26 J. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S Í 
F u e n t e d e S o d a 
Se v e n d e n d o s m a g n í f i c a s 
f u e n t e s d e s o d a , j i i n t a s o sepa-
r a d a s , v a r i a s v i d r i e r a s p r o p i a s 
p a r a c u a l q u i e r g i r o , mesas d e 
c a f é , m o s t r a d o r e s , s i l l a s , etó*. 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
O b i s p o 1 0 7 , " S a l ó n C r u s e i l a s " 
e i n f o r m a n e n e l m i s m p . 
C. 2 8 0 0 1 0 ( 1 — 2 4 . 
G R A T I S 
Se m a n d a lista, de precios de r o -
pas de ú l t i m a moda a precios de 
N e w Y o r k , m u y • baratos. Pida ' us-
ted la l i s t a y mande u n sello de dos 
centavos p a r a su c o n t e s t a c i ó n . " L a 
M o d e r n a Aimericana" , Gal iano, n ú -
cenero 8 8, Habana . 
; 12487 23 j l . 
LA IMPERIAL 
Compostele, I23.-Tel . A-6405 
J o y e r í a fina de oro y 
br i l l an tes , muebles de 
todas clases, muebles 
a Sa orden por c a t á l o g o , 
f^o haga sus compras 
sin v i s i t a res ta casa que 
es la que m á s barato 
vende. T a m b i é n se com-
pran y arreglan mue-
bles. Se compra oro. 
11496 * 12 jt. 
SE V E N D E : U N J U E G O D E m i m -
bres; 3 camas bronce, muebles de 
comedor, de caoba, -'e poco uso; 
una m á q u i n a " O l i v e r " , y una b i c i -
cleta " H a r t f o r t " , pa ra n i ñ a . V e -
dado, calle 1 3 , 40 5. 
12109 25 J. 
SE V E N D E U N A M E S A D E B i -
l l a r . P a r a m á s i n f o r m e s : c a f é Sa-
l u d y Rayo , a todas horas. 
B A I L A G U A N D O T O C A L A V I C T R O L A 
J U G U E T E 
N U E V O 
PRECIO: 
S 1 - 6 5 
P U E S T O EN 
S U GASA : : 
HACE TODA 
C L A S E D E B A 
L E S S I N M O 
M A R C H A D E L 
F O N O G R A F O O 
VICTROLA 
PPLIED FOR 
E S T A V I C T R O L A $ 1 5 4 . 
G r a f f o f o n o s y V i c t r o l a s d e s d e $ 1 0 a $ 2 0 0 . D i s c o s d e s d e 
2 0 c e n t a v o s a $ 7 . 7 0 . E s t a c a s a t i e n e d i s c o s d e t o d a s 
m a r c a s : V í c t o r , C o l u m b i a , O d e o n , e t c . 
" B A Z A R E M I L I O " , Q U I N C A L L A Y N O V E D A D E S 
O ' R E I L L Y , 7 5 . T E L F . 3 1 0 2 . 
A L L A D O D E L A P A R A G Ü E R I A d e l S R . R . C A N A L S 
C 2798 a l t I n 24 j n 
G r a n F á b r i c a d e 
M u e b l e s d e M o d a 
¿ Q u i e r e usted tener muebles de 
gusto, m u y a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre s in hacer una v i s i t a a 
la g ran f á b r i c a y a l m a c é n de J o s é 
G a r c í a , en F igu ra s , 21 y M a n r i q u e . 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, f ab r i ca -
dos a su gusto. N o le olvide, que 
le conviene. 
10184 26 J. 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
den muebles, j u n t o s o separados, 
propios pa ra una casa de f a m i l i a . 
Cal le 13, en t re K y L , 13 4, al tos. 
11626 4 Jl. 
S E V E N D E U N R E E R I G E R A -
dor , comple t amen te nuevo, prpipio 
p a r a c a f é o f r u t e r í a . I n f o r m a n : 
Santos S u á r e z , 2, J e s ú s del Mon te . 
1231C 30 J. 
J . M O S Q U E R A 
C o r s é m o d e l o f r a n -
c é s ; e l m á s r e c i e n t e . 
Fajas h i g i é n i c a s , d i -
v e r s a s f o r m a s . Cal i -
d a d s u p e r i o r . 
S O L , 3 5 . 
B E L í A S O O A I N , 36 ̂ : P O R D E -
J á r el l oca l , se venden unos g r a n -
des armatostes , dos v id r i e ras a la 
Calle con grandes v id r io s . tres de 
m o s t r a d o r modernas , dos rr lostra-
dores de m a d e r a y una caja de h ie -
r r o , francesa. I n f o r m a n en l a mi s -
m a o n R e i n a y A g u i l a , v i d r i e r a de 
qu inca l l a . 
1 2 3 3 8 . 8 0 j . 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c i o c a s i r e g a l a d o se» l o d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . ' ' A n g e -
les , n ú m e r o 23 , e n t r e M a l o j a 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
10542 30 J. 
SE V E N D E N DOS A R M A T O S -
tes, 2 most radores , 5 mesas de má-r-
¡molv nevera m u y barata . I n f o r ^ 
m a n en Ca rmen , 6, M . T r i g o . 
1 2 3 0 6 2 6 J. 
SE V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables var ios muebles A M E -
CANOS, de ca l idad super ior , i n c l u -
yendo u n A u t o - P i a n o , todo casi nue-
vo. Calle K , n ú m e r o 19 i , Vedac'o, 
d e s p u é s de las cua t ro p. m . N o se 
t r a t a r á con Corredores . 
12150 27 J. 
S E V E N D E E L R E S T O D E L mo-
b i l i a r i o , compuesto de 2 escapara-
tes de lunas biseladas, u n p iano 
Pi'eyer, u n a sombre re ra y o t ros m á s , 
de una f a m i l i a que se embarca pa-
r a E s p a ñ a . Pueden verse eu J e s ú s 
del M o n t e , n ú m e r o 258, a l tos de 
" E l B a t u r r o . " 
12374 26 J. 
C O C H E S p a r a N I Ñ O S 
Gran liquidación de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para niños chiqui-
tos y recién nacidos. Obedece es-
ta gran liquidación por el mucho 
espacio que ocupan y no tener 
local a propósito para guardar-
los. Liquidamos también varios 
maniquíes que nos llegaron en 
nuestro último pedido recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo que los que están en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sedería 
Galiano y San José 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 14d-15 
SE V E N D E U N A M E S I T A D E 
b i l l a r , con su t aquera v 1 0 tacos, 
y u n comple to juego de bolas pa -
r a p i f i a y , carambolas . Es p r o p i a 
p a r a casa p a r t i c u l a r o sociedad d© 
recreo; se puede ve r en la ca l le 
Segunda, n ú m e r o 4, V í b o r a , en t re 
Acos ta y Laguerue la . 
1 1 8 6 9 26 J. 
" L A CUBANA" 
F á b r i c a de A b a n i c o s 
Esta casa se hace cargo de toda 
clase de compos tu ra en los aban i -
cos. San N i c o l á s , 81- Te l . ,A-5093 . 
10672 2 Jl. 
' 4 L o s T r e s H e ^ r a a n o s , , 
CAIA DE PiOENIOS Y DOMPM-VEUA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles» 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 so. 
F A B R I C A O E M U E B L E S 
H a y juegos de cuar to y de come-
dor o piezas sueltas, m á s bara to 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto de l comprado r . L e a l t a d 
1 0 3, entre N e p t u n o y San M i g u e l . 
10574 1 Jl. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
•escribir " R é m i n g t o T í " , de esc r i tu ra 
v is ib le . Oquendo, 2 3 , entre V i r t u d e s 
y An imas . 
1 2 2 1 3 .25 J. 
¡ G A N G A ! SE V E N D E U N A V i -
d r i e r a y armatostes , p rop io p a r a 
c igarros o cualquier o t ro a r t í c u l o 
de comercio . Cr i s t ina y San Joa-
q u í n , Habana . 
1 2 2 5 7 2 6 J. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada d e l M o n t e , 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas f inas y ropa. 
10541 30 J. 
¡ O J O . G A N G A I 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios p a r a a m u e b l a r bara to y r i -
camente u n a casa; hay u n Juego 
de cuar to ' mode rn i s t a de color cao-
ba, uno de comedor y uno de sa-
la, u n Juegui to tapizado p a r a re -
c ib idor , va r io s escaparates de una 
y dos lunas, y s in ellas, camas de 
made ra y de h i e r ro , l á m p a r a s , dos 
m á q u i n a s de escr ib i r e i n f i n i d a d de 
objetos m á s , en A N I M A S , 84, ca-
si esquina a Gal iano. 
12211 • 29 j . 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O : U 1 V A 
canast i l la fina y comple ta pa ra n i -
ñ o , de P a r í s , del m e j o r f a b r i c a n -
te, se vende con g r a n rebaja, por 
no necesitarse. I n f o r m a r á n en San 
Ignac io , 54. 
11875 24 J. 
P I A N O R O N I S C H G R A N C O L A 
de concier to . P r o p i o pa ra una #f*-
ciedad. $ 1 , 0 0 0 Cy., pagadero en 2 0 
meses, a $ 5 0 . A l contado, $ 8 0 0 Cy. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 1 2 7 - ' 
C 2618 1 5 d - l l 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Eey 
y Obrapía. 
C 2487 1-j 
M U E B L E S E N GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l c o m p r a r sus muebles vea e l 
g r a n su r t ido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á b ien servido p o r 
poco d inero ; hay escaparates des-
$ 8 ; camas con bas t idor a $ 5 ; 
peinadores de $ 9 ; aparadores de es-
tante , a $ 1 4 . 0 0 ; lavabos, a $ 1 3 0 0 ; 
se> sillas reflir», y con dos sil lones 
a $ 1 2 ; t a m b i é n hay juegos comple -
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l g i ro y los precios 
antes mencionados. 
1 1 6 4 3 14 Jl. 
Pronto e s t a r á n en el mercado las m á q u i n a s 
de esc r ib i r " O L I V E R " , nuevo modelo. 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A ISLA DE CUBA-
O'Reillys n ú m e r o 21. k s K = * habana. 
M A N I Q U I E S 
Todas las señoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una máquina de coser. 
Este es el momen-
to de comprar un ma-
niquí, pues los vesti-
dos de verano todas 
las señoras los bacán 
ellas mismas, cuando 
tienen un maniquí en 
la casa. 
Los vendemos al 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos más nuevos, todos de 
forma última y de extensión pa-
ra cuerpos gruesos. 
L O P E Z , RIO Y CIA. 
G A L I A N O , 72. H A B A N A . 
C 2676 15-13 
SE V E N D E N U N A C O M O D A Y 
bien s i tuada casa en l a cal le 1 9 , es-
qu ina a D , Vedado. O t r a de al tos y 
bajos en Escobar, n ú m . 1 8 . a n t i -
guo, g rande y c ó m o d a . I n f o r m a -
r á n : cal le E , n ú m . 1 1 6 , ent re 2 3 
y 2 5 , Vedado. 
1 2 2 8 4 2 9 J. 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i e i i i i i i M ! » 
V E N D O A U T O M O V U j n u e v o , 
f r a n c é s , m a r c a " C h a r r ó r i " , 7 asien-
tos, garant izo u n a l a t a gasol ina de 
gasto cada 7 horas. I n f o r m e s p o r 
e l T e l é f o n o A - 1 4 4 1 . 
1 2 4 8 2 3 j l . 
G A N G A : SE V E N D E U N A B i c i -
cle ta m a r c a Raic ide , d-e rueda l i b r e 
y en buenas condiciones; precio 4 
centenes. T a m b i é n se vende u n f o -
n ó g r a f o sim bocina, moderno , m a r -
ca C o l u m b i a , con 3 5 discos, e s t á 
nuevo ; y u n escaparate de ropa, t a -
m a ñ o chico, moderno , de madera 
de cedro , e s t á nuevo; todo se da 
bara to . I n f o r m a n en Sol, 110, de 
2 y med ia a 4 y de 7 p . m . en ade-
lante , p r e g u n t e n p o r E . Puente . 
12461 i j i . 
V E R D A D E R A G A N G A . SE v e n -
de u n ca r ro pa ra l a venta de ropa, 
nuevo, de cua t ro ruedas y u n m a g -
nífico cabal lo de t i r . . con sus arreos. 
Se da p o r la m i t a d de su v a l o r y 
puede verse a todas horas en el 
pueblo de la Salud, V i u d a de M é n -
dez. 12386 30 J. 
SE V E N D E U N C A R R O A M E -
r icano , de 4 ruedas, en buen uso. 
de tama. \o mediaiiO. I n f o r m a n en 
Oficios, 88, bajos. 
11948 27 j . 
U R G E JJA V E N T A D E U N m a g -
nífico " R e n a u l t " , de 20 a 30 H . P., 
p o r embarcarse cu d u e ñ o . I n f o r -
m a : Pr ie to , Garagd Habana . Te-
l é f o n o A-5789. 
11915 29 J. 
Automóvil francés, nuevo 
T a n t o puedo ga ran t i za r que es 
nuev> que a u n no e s t á regis t rado 
é n el A y u n t a m i e n t o . Es 15-20 I I . 
P., torpedo, seis • sientos. V é a m e 
p ron to en I n d u s t r i a , 8Ó, altos, que 
me tengo qus em.>T,rcar. 
11866 i j i . 
B I U L A R : S E V E N D E U N O C O N 
todos sus accesorios, en buen es-
tado. Puede verse i todas horas en 
Composte la y J e s ú s M a r í a , ca fé . 
11007 25 J. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
m a r c a 'Ove r l and" , torpedo, a l u m -
brado e l é c t r i c o , y se c o m p r a u n 
F o r d , de o c a s i ó n . Compostela, 1 1 2 , 
Juan Cuadra . 
1 2 2 1 9 29 J. 
A U T O M O V I L . SE V E N D E U N 
a u t o m ó v i l " P a c k a r d " , de 40 H . P. 
en excelentes condiciones. Puede 
verse en , - f á b r i c a de cerveza " L a 
Pola r . " Puentes Grandes. 
C-2742 10-19 J 
U N A U T O M O V I L H I S P A N O -
Suiza 1 5 , 2 0 H . P. en magn i f i cas 
tíondiciones, se vende o t a m b i é n se 
t r a t a p o r u n solar o casita, p r e f i -
r i é n d o s e el Vedado. P a r a ve r lo e 
In formes en Z u l u e t a 2 8 , f rente a l 
Cuar te l de Bomberos . 
1 2 0 5 9 24 J. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
Las que m a y o r éx i to h a n obt4/-
n ldo en toda la A m é r i c a . Su n o m -
bro s iempre queda a "Ha a l t u r a de u 
í a m a . Se e n ^ a ^afáloara grat is . 
J O S E V E N C E 
A P . j . U T A í > C ) 4 U I . 
6868 
U A K A N A 
SE V E N D E , E N B U E N A S C O N -
diciones, 4 . " B e r l i e t " , 12 caballos, 
f r a n c é s , y p r o p i o pa ra c a m i ó n , 5 
pasajeros. Se da bara to . I n f o r -
mes: San Rafael , 26 3, moderno, 
en t re San Franc isco e I n f a n t a , a 
todas horas. A n t o n i o Fente . 
11949 25 J. 
V D , 
que una persona que 
guía con perfecc ión y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al dia? ¡Vd. 
puede tiacerlo¡ Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
' t F O R D , , por $ 10. 
E S C U E L A D E 
G H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T G . K E L L Y 
SAN LAZARO, NÜM. 2 4 9 . 
H A B A N A . 
C a r t i l l a de E x á m e n 5 0 c e n t a v o s 
N E G O C I O : SE V E N D E N DOS m o -
tocic le tas "Exce l s io r " , u n a 1914, 
o t r a 1915. E s t á n nuevas. P r ec io : 
$200 y $250 moneida amer icana . 
Pueden verse en " L a G r a n T i j e r a , ' 
M o n t e , 197. 
12233 6 Jl. 
¡GANGA! 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l , ba ra to , p o r t ener tiue 
ausentarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . I n -
f o r m a n : B lanco , n ú m e r o 3 0 , bajos; 
a todas horas. 
1 2 0 5 5 2 8 J / 
P A I 6 E 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a L 
E . W J I i L E S . P r a ( l o . 7 
T E L . A-220I. H A B A N A . 
Se v e n d e n dos m á q u i n a s 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t á m a r -
c a . 
11805 15 Jl . 
SE V E N D E T-"! M A G N I F I C O 
f a e t ó n , de zunchos ae gomas y v u e l -
t a entera, p r o p i o . a.ra negocios. E n 
l a m i s m a u n a l i n d a j a c a mora , 
equipada. Se lu. ijí-. y ba ra to . A t o -
das horas, Cer ro , . 9 1 , esquina a 
Paia t ino-
11855 26 J. 
A U T O M E T Z G o . 
Valor $700 
R E P R E S E N T A N T E : 
ALBERTO ALVAREZ 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
De 4 a 5 p. m. 
10,222 27-j 
E N $ 6 5 0 
Chasis f r a n c é s p r o p i o pa ra m o n -
t a r en él c a r r o c e r í a i n d u s t r i a l o 
de paseo y qus s^-acaba de i n v e r t i r 
$ 2 5 0 en FU complefta r e n o v a c i ó n . 
Se vendo p o r embarcarse su due-
ñ o . V é a s e en los ta l le res de Aedo, 
en Cr i s t ina y V i g í a . 
1 1 8 6 5 1 Jl. 
P r e c i o s o s , finos, e l e -
g a n t e s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O . 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mos t r ador y ne-
vera que hace juego, se vende m u y 
barato po r necesitarse el loca l . Pa-
n a d e r í a " M o d e l o " , Consulado, 99, 
I n f o r m a n . T a m b i é n mesas de cafó 
de m á r m o l . 
10126 26 J. 
I 
M U L A S . 
maes t ra de t i r o , j ó v e n e s , sanas, se 
venden baratas p o r no necesitarse 
y a d e m á s .un c a r r e t ó n . I n f o r m a : 
Marcos F e r n á n d e z , Ma tade ro , n ú -
m e r o 8. 
1 2 4 8 0 2 9 J. 
C A Z A D O R E S : V E N D O U N h e r -
moso per ro Venadero , l e g í t i m o , en 
el ho t e l " L a P a l o m a " ; , en la calle 
de Santa C la ra d a r á n r a z ó n . n ú -
m e r o 1 6 . 
1 2 3 9 6 . . 2 6 j 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
dos cabal los: uno es de m o n t a y 
t i r o y o t ro es de t i r o so lamente ; 
e s t á n sanos y m u y gordos. Pue-
den verse a todas horas en el H o s -
p i t a l de Paula , V í b o r a . 
12344 so j . 
P E R R I T O S fvA'NÜDÍTOS, M A L -
teses. Ü n a p a r e j í t a de " C h i h u a h u a " 
m u y f inos extras. U n a pa re ja de 
" B u g Dog" . franceses de siete me-
ses y u n per ro Je raza San Ber -
nardo, de G r a n Premio . Aguacate, 
entre Obispo y O 'Ue i l ly . b a r b e r í a -
1 1 9 9 9 27 J. 
Caballos k tiro 
monta 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
H a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; d e 3 a 4 a ñ o s ; 
c e r c a n a s a l a s s i e t e 
c u a r t a s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
ü n a . s e ñ o r B U E N O . 
Se V e n d e n 4 V a c a s 
de leche y cua t ro terneros y u n buen 
repa r to de leche a domic i l i o y una 
buena c r í a de ga l l inas ; en precio 
barato . I n f o r m a r n : calle Mercedes, 
1 0 5 , l e c h e r í a . • 
1 2 2 0 4 2 9 j . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A P A -
re ja de m u í a s maestras de t i r o en 
u n i ó n de una Z o r r a grande cubier-
ta . Se cede a l c o m p r a d o r de el la 
si le conviniese el t r aba jo de l a ca-
sa que es m u y i m p o r t a n t e . I n f o r -
mes en Compostela, 1 1 3 , a l m a c é n . 
1 2 1 5 7 2 7 j . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A P A -
r a hacer hie lo . Se da m u y bara ta . 
P O R T A S , Oquendo, 2 3, entre V i r -
tudes y A n i m a s . 
1 2 2 1 2 25 j . 
S E V E N D E U N M O T O R D E 
gasolina, m a r c a "Chollenze, de .1 % 
caballos, en perfecto estado. San 
N i c o l á s , S 9, t o r n e r í a . 
1 2 0 8 9 S j l . 
S E V E N D E N 
U n apa ra to f r a n c é s de t r i p l e efec-
v e r t i c a l , de tres m i l pies de su-
perf icie c a l ó r i c a comple to con t o -
das sus conexiones y accesorias. 
Casi todos los tubos y conexiones 
del apara to son de cobre. 
Dos defecadoras de doble fondo, 
del sistema H a t t o n , de dos m i l ga-
lones cada una ,completas- y en 
perfecto estax o. E l cobre de estas 
defecadoras es de 112" grueso. 
U n d i n a m o - de.-la .^-eneral Elec-
t r i c . Co,., .de cor r ien te- directa , dd 
1 1 0 , vol ts , . 1 0 Icilowat.s, compound , 
.4 polos, . 4 5 0 r . .p. .n., acoplado- d i -
rec tamente a m á q u i n a de : vapor 
v e r t i c a l . 
E n Mercaderes, 36, f ltos, I n f o r -
m a r á n , de 8 a l y de 2 a 5, o f i -
c ina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de ' 
Castro- 1 1 4 9 2 2 7 J. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares" de retorno "Ames," de 75 HP« 
do segunda manó. Lykes Bros. I n c , 
Apartado 788, Habana, Guba-
C 1636 r Un . 9*. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WILr 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO C A D A U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. - r T E L E F O N O 
A-3146. 
B E T O N I C A 
C u r a y preserva de l a i m p o t e n -
c ia y deb i l idad sexual. J a m á s cau-
sa d a ñ o p o r ser de uso externo. 
M a r a v i l l o s o recons t i tuyente de los 
ó r g a n o s mascul inos. Precio.: 2 p e ' 
eos. D e p ó s i t o : S a r r á y Johnson. 
1 2 2 1 4 2 9 J. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES 
fl. M E D I D A . 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s que l a s 
q u e se h a c e n en o l 
e x t r a n j e r o . 
A . R o m á n 
LUZ, 87 . TELEF. A-1632 
S E V E N D E U N A C A J A D E h i e -
r r o y u n escoplo de pa lanca de car-
p i n t e r o . I n í o r m a r á n en Habana , 
n ú m e r o 2 3 0 . 
1 2 2 1 5 ' • . 25 J. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
f lamantes , garant izadas. Vendo 
" R e m i n g t o n " , 1 1 . $ 7 5 . L . C. S m i t h , 
$ 6 0 . R e m i n g t o n , 7, $ 2 3 . S m i t h Pre -
mie r , $ 2 0 . I n t e r i o r , f ranco de por -
te . Nep tuno , 1 1 , l ib re r ía . " A . de L o -
renzo- , 
1 1 9 9 4 27 J. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 1 
SU DINERO 
J U N I O 2 4 D E 1 9 1 5 U i a r í o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s 
Para afeitarse, sin TINE" es io 
De venta.: E l Encanto , L a Oasa Grande, Da F r a n c i a , L a Rosita, L a O p e r a , " E l Correo de P a r í s . ' ' E l Bon M a r c h é , Sarrá , Jhonson, Taquechel, S a n José , D r o g u e r í a Americana Bosqne Reyes P i n a r y otras muchas Perfumterías * 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
R I A M E N T E con uña solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D E M A R R U E C O S 
E L O G I O S A L G E N E R A L JORDANA 
Melllla, 23. 
L a jarka enemiga dísuelta recien-
temente contaba e>l día doce del co-
rriente "íes de Junio con un contin-
gente de 2,000 hombres. 
Esta cifra demuestra la gran Im-
portancia de la operación militar que 
culminó en la disolución de aqué-
lla. 
E l general Jordán a con su hábil 
política ha contribuido, en gran par-
te, a la pacificación. Por «so son 
muy grandes los elogios que se dedi-
can a este general. 
SANTON V E N D I D O 
Melilla, 23. 
Ha. producido enorme decepción en-llos territorios. 
tre los moros el saber que el célebre 
santón Hermido no agitaba a las ma-
sas por sus convicciones religiosas, 
sino por las grandes cantidades de 
dinero que recogía y que se ignora 
quien se las daba. 
CONTRA E L R A I S S U L I 
Tánger, 23. 
Un fuerte contingente de cabileños 
de Wadres ha ido a Zinat para des-
truir la casa del Raissulí. 
Asimismo las tribus de Angher, 
Padrés, Beni-Mesnar y Benider acor-
daron confiscar y destruir todos los 
bienes que el Raissulí posee en aque-
L a 
A U L T I M A H O R A 
c r i s i s d e l G o b i e r n o E s p a ñ o l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
LA S O I U C I O N D E TA C R I S I S E L R E Y R A T I F I C O S U CONFIANZA 
A L S R . D A T O . S E C R E E Q U E Q U E D A R A CONSIITUÍDO E L MISMO 
G A B I N E T E . 
Madrid, 23 de Junio. 
Su Majestad el Rey sostuvo una 
larga conferencia con el señor Dato, 
ratificálhdcile su confianza. 
Don i Alfonso - dedicó un caluroso 
elogio a la acertada labor del Gabine, 
te presidido por el señcr Dato, y de-
claró que no consideraba motivo sufi-
ciente para la dimisión del Ministerio 
el -fracaso del empréstito. 
Dato, agradecidos suplicó al Monar-
ca que celebrara conferencias con 
tfoíé más ilustres políticos para oír su 
•parecer, según es costumbre en casos 
•Análogos. 
E l Rey afirmó que, esta vez, no 
eran necesarias las acostumbradas 
consultas; pero, ante la reiterada pe-
tición del señor Dato, accedió; ma-
ñana vendrá a Madrid para conferen-
ciar con los señores Conde de Roma-
rr—irr 
R A I L E S U S A D O S 
Como nuevos para l íneas y 
chuchos.. Vende lotes de 50 tone-
ladas, para arriba. J . M . F e l i ú . 
Jenez, 26, Cárdenas . 
1 2 3 0 4 a l t . 1 j l . 
Cabos para Hachas y Picos 
De madera "Dagame' , d-e t r a -
bajo superior a los importados y a 
precios sin competencia. 
T a m b i é n manufacturo cabos pa-
ra martillos, para azadones de sem-
brar tabaco, etc., etc. 
W . E . C r o s b y B a r t í e - O r i e n t e 
12135 alt. 22:24 y 26 J. 
nones. García Prieto, Maura, Gonzá-
lez Besada y Vlllanueva. 
S. M retornará a la Granja des-
pués de almorzar. 
E l señor Dato volvió a Madrid des-
pués de la conferencia celebrada con 
Rey y reunió el Consejo de Mi-
nistros para dar cuenta de la entre-
vista que tuvo con el Soberano. 
L a deliberación entre el Jefe del 
Gobierno y los miembros del Gabi-
nete fué principalmente motivada 
por la resistencia que algunos Minis-
tros, especialmente el de Hacienda, 
mostraban a continuar en el Gobier-
no. 
E l señor Bugallal. Ministro de Ha-
cienda, declaró al final que atenderá 
las órdenes de su jefe. Si las entrevis-
tas que celebre mañana el Rey son 
favorables a la continuación en el po-
der del señor Dato, el Gabinete que-
dará constituido con las mismas per-
sonalidades qüe lo forman. 
E l d i r e c t o d e V a -
l e n c i a a M a d r i d 
F I R M A D E L A S B A S E S 
Valencia, 23. 
Ha llegado a esta ciudad el A l -
calde y ei presidente de la Diputación 
de Madrid. 
Se les hizo un buen recibimiento. 
Dichos personajes, en unión del A l -
calde y del presidente de la Diputa-
ción de Valencia, firmaron las bases 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestra carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
E l tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa.. I 45 miautos 
Desde Belascoaín y S< Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
j HAVAKIELEGTRIC RAiLWIY LIGHT AND POWER CO. 
para la construcción del ferrocarril 
directo de Valencia a Madrid. 
E l recorrido del nuevo ferrocarril 
será de 340 kilómetros. 
Después de terminadas las bases 
se celebró un banquete en honor do 
las autoridades madrileñas. 
Durante el acto reinó gran entu-
siasmo y se hicieron votos por la 
prosperidad de ambas regiones. 
D o ñ a M o r í a C r i s t i n a 
e n S a n S e b a s t i á n 
E N T U S I A S T I C O R E C I B I M I E N T O . 
San Sebastián, 23. 
Ha llegado a esta ciudad la Reina 
madre, doña María Cristina. 
A recibirla acudieron a la estación 
las autoridades y numeroso públi-
co. 
E l Alcalde entregó a doña María 
Cristina un hermoso ramo» de flo-
res. 
E l recibimiento que se le tributó 
a la Reina madre fué cariñoso y en-
tus ¡as t i co^^_^_^^^ ^ 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UNA M U J E R I N G I E R E G R A N 
C A N T I D A D D E B I C L O R U R O D E 
H I D R A R G I R I O . Q U E R I A S U I C I -
D A R S E . S E IGNORA E L MO-
VIL» 
E l vigilante número 593, de la se-
gunda estación de policía, nombrado 
Candelario Pino, condujo a las siete 
de la noche de ayer al primer Centro 
de socorros a Isabel Yuré Morejón, 
de 30 años de edad, soltera, natural 
de Sagua la Grande y vecina de San 
Isidro número 78, la que se encon-
traba en grave estado. 
E n dicho Centro fué asistida por 
el doctor Salvador Boada de sínto-
mas de intoxicación grave, produci-
da por la ingestión de bicloruro de 
hidrargirio. 
Refiere la Yuré que ella tomó es-
pontáneamente el veneno con ánimo 
de suicidarse, sin expresar el móvil 
que la indujo a tomar tan absurda 
^resolución. 
L a paciente pasó al Hospital Nú-
mero Uno para continuar su asisten-
I T A L I A Q U I E R E 
R E T I R A R S E . . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Los contra-ataques alemanes fueron 
rechazados. L a lucha continúa en las 
trincheras alemanas al oeste de Ar -
gonne, empleándose granadas de ma. 
no en los ataques. Los alemanes han 
gastado una cantidad enorme de mu-
niciones. Anoche hemos reconquista-
do otra porción de la segunda línea 
alemana en Calonne. E l enemigo con 
tra-atncó esta mañana, reconquistan-
do su exsegunda linea. Nosotros rea-
nudamos la ofensiva, ganando un 
punto de apoyo. Retenemos todas 
nuestras ganancias en Lorena. E l ene 
migo en los Vosgos, en Bandesapt, 
después de lanzar cer<?a de cuatro 
mil granadas en pocas horas, legró 
avanzar unas doscientas yardas, al-
canzando un punto de apoyo. Simul-
táneamente dirigió un ataque en las 
trincheras vecinas, ataques que fue-
ron contenidos inmediatamente pe*: 
los brillantes contra-ataques france-
ses, logrando reconquistar casi todo 
el terreno perdido. E n la reglón de 
Fecht hemos ocupado a Sondernach. 
T/>C0S m 
m 
cíente para producir la cantidad má-
xima de municiones necesarias. 
L a gran campaña para reclutar 
obreros con este objeto empieza ma-
ñana. 
W l L S O N D E V A C A C I O N E S 
Washington, 23. 
E l Presidente Wilson saldrá esta 
niche para Cornlsh, New Hampshlre, 
con objeto de pasar unas vacaciones. 
Durante su ausencia le Secretaría de 
Estado le informará continuamente 
sobre la situación internacional. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
L a Haya, 23. 
E l "Handelsblad" dice que se ha 
desmentido oficialmente en Londres 
que Robert Muller, espía convicto, 
haya sido fusilado en la Torre de 
Londres. 
L A C U E S T I O N D E L A S MUNI-
C I O N E S E N I N G L A T E R R A 
Londres, 23. 
Mr. Lloyd George ha dado de pla-
zo siete días al elemento obrero pa-
ra que se cumplan las promesas de 
sus jefes de que acudirían los opera-
cia allí, por carecer de recursos. rios a las fábricas en número sufi-
E S T A B L O D E L U Z M M Q DE m c i / m ) 
E F E C T O S D E L A C A I D A 
D E L E M B E R G 
Londres, 23. 
Los periódicos de Viena y Berlín 
dicen que la caída de Lemberg inte-
rrumpe eficazmente las comunicacio-
nes de los rusos que operan al sudes-
te de la Galitzia. 
Preténdese que los rusos han que-
dado materialmente aplastados, y si 
esto es cierto se trasladarán grandes 
masas de alemanes al Oeste, donde 
los franceses están estrechando a las 
fuerzas germanas. 
En Berlín y en Viena reina un re-
gocijo intenso. 
E l Archiduque Federico y el gene-
ral Mackensen han sido ascendidos al 
rango de Feld Mariscal. 
E L CZAR A CAMPAÑA 
Retrogrado, 23. 
E l Czar Nicolás I I ha salido para 
el campo de batalla. 
E L D E 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
TELEFONOS{ ::ÍIII(ÍELS^ELS!: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , Neptuno, 169, Antes en Bernaza. 55, 
marmolería. Teréfonos A.2459 y F-313S. 
I * A S E Ñ O R I T A 
E l i s a P e ñ a y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, 24 de Junio de 1915, su padre Adelino Peña; sus hermanos 
Seyerino, Carmen, Jc«é, Antonio, María y Ramón Peña Fernán-
dez; hermanos políticos Juan V. Go vea, Pedro Iglesias, Manuela 
Fernández, Fldelina García y Teresa Godínez y amigos Juan Go-
vea Rodríguez, Ricardo Morales y doctor Carlos de la Arena, 
suplican a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón desde la casa mor-
tucria, caUe de Gertrudis número 20, en la Víbora. 
12535 
Im 24 j 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a o a c 
E D U A R D O C A Ñ A ¿ 
íarruajes de Lujo el "Vapor", Dragones 20,-Teléfono A-4024; 
Coches para entierro, bodas y b a u t i z o s . . . . % 2-50, 
Vis-a-Vis de duelo, entierro $ 5-00. 
N U E V O S E C R E T A R I O 
E S T A D O A M E R I C A N O 
Washington, 23. 
Mr. Robert Lansing, que hasta 
ahora ha venido ejerciendo el cargo 
interinamente, como sucesor regla-
mentario de Mr. WiHiam J . Bryan, 
ha recibido el nombramiento oficial 
de Secretario en propiedad del Go-
bierno de Mr. Wilson. 
N. de la R. 
Mr. Robert Lansing es yerno de 
John W. Foster, que fué Secretario 
de Estado en el Gobiierno del Presi-
dente Harrison. E s un letrado pro-
fundamente versado en el derecho 
internacional. ' 
Mr. Lansing ha redactado los bo-
rradores de casi todas las notas im-
portantes que se han enviado a los 
gobiernos beligerantes desde que 
empezó la guerra. Se le considera no 
solo un perito en la matei-ia, sino 
también como un consejero clarivi-
dente y sensato. 
C R U C E R O I N G L E S T O R P E D E A D O 
Londres, 23. 
E l Almirantazgo anuncia oficial-
mente que el crucero inglés "Rose-
burgh" fué torpedeado en el Mar del 
Norte el domingo, sin sufrir serias 
averias, pudiendo continuar viaje con 
su propia máquina. No hubo bajas. 
camibio han obtenido un éxito com-
plleto en el Dniéster, donde después de 
una semana de combates, hicieron 
3.000 prisioneros. Agrégase que en 
un encarnizado encuentro en Zales-
zczyki se hicieron 2.000 prisioneros y 
que todo un batallón perteneciente 
al 82 regimiento austríaco fué ani-
quilado. 
V A R I A S NOTICIAS 
Ginebra, 23. 
Los refuerzos austríacos han con-
tenido el avance italiano en Capore-
tto. Treinta mil austríacos han asu-
mido la ofensiva al norte de Goricia. 
Los italianos al sudeste de Flitsch 
prepararon una emboscada a los aus-
tríacos matando a cuatrocientos. L a 
tercera tentaítiva de los austríacos 
para invadir a la Besarabia, ha sido 
rechazada. 
L A G U E R R A E N E L O E S T E 
Londres, 23. 
Los franceses informan que han 
obtenido pequeñas victorias en el Me-
sa, que derrotaron al enemigo en los 
Vosgos y han avanzado en Lorena, 
ocupando a Sondernach. Los alema-
nes, por su parte, anuncian que han 
progresado en Souchez. 
E L J U I C I O 
D F 
E L P R O Y E C T O D E L E Y I N G L E S 
S O B R E M U N I C I O N E S 
Londres, 23. 
Mr. Lloyd George ha presentado 
en la Cámara de los Comunes un 
proyecto de ley relacionado con la 
provisión de municiones, declarando 
ilegales las huelgas, imponiendo el 
arbitraje obligatorio, limitando la 
utilidad de los patronos y creando un 
ejército de obreros voluntarios, que 
tendrán que ir a donde quiera que 
se les llame. 
Al presentar el proyecto de ley 
Mr. Lloyd George declaró que la pro-
visión de municiones era muy es-
casa. 
B A R C O S I N G L E S E S T O R P E D E A -
DOS. 
Londres, 23. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
vapor inglés "Belgrave" fué torpe-
deado, pereciendo la tripulación. 
Anúnciase también que otro vapor 
inglés, el "Tunisiana", fué echado a 
pique a la altura de Lowestoff, sal-
vándose la tripulación. 
L O S I T A L I A N O S E N P L A V A 
Roma, 23. 
Los ataques nocturnos efectuados 
por los austríacos en Pía va, acom-
pañados de nutrido fuego de fusile-
ría y granadas de mano, han sido re-
chazados. Un aeroplano enemigo lan-
zó varias bombas sin causar daño al-
guno. 
Tres columnas de montenegnnos 
marchan sobre Scutari. 
BOMBARDEANDO A 
M A L B O R G E T H 
Ginebra, 23. 
Notifícase que los italianos han 
tomado todas las posiciones que de-
fienden a Malborgeth y ahora están 
bombardeando la ciudad. 
D E S A S T R E OTOMANO 
E l Cairo, 23. 
Infórmase que 1.300 turcos fueron 
muertos en una batalla librada por 
las posiciones otomanas en los Darda-
nelos sobre las trincheras enemigas, 
arrollando al enemigo a pesar del 
fuerte bombardeo de que eran objeto, 
E X I T O MOSCOVITA 
Petrogrado, 23. 
Oficialmente admítese que los rusos 
abandonaron a Lemberg, pero que en 
U N I N A L A M B R I C O D E B E R L I N 
Nueva York, 23. 
Según inalámbrico recibido de Ber 
lín, un despacho de Viena dice que 
se ha podido averiguar de muy buena 
fuente que Italia, dándose cuenta de 
la imposibilidad de avanzar frente a 
la resistencia de Austria,- ha propues-
to a esta última nación retirarse len-
tamente de la región ocupada, com-
prometiéndose a desistir de toda acti-
vidad militar en el territorio anterior-
mente ofrecido. 
L a proposición se ha presentado por 
conducto de las naciones neutrales,, 
hallándose Italia dispuesta a formar 
una nueva alianza después de la gue-
rra. 
Agrég-ase que Italia está temerosa 
de que estalle una revolución en el 
país. 
J U B I L O T E U T O N I C O 
Amsterdam, 23. 
L a caída de Lemberg ha producido 
una explosión de frenético regocijo 
en toda Austria y en toda Alemania. 
Berlín está todo engalanado de 
banderas. 
Dícese que los Emperadoras de Aus 
tria y Alemania se disponen a entre-
vistarse en Lemberg para celebrar el 
fin de la dom'nación rusa en la Ga-
litzia. 
LOS R E S E R V I S T A S B U L G A R O S 
París, 23. 
Un despacho de • Ginebra dice que 
un grupo numeroso de reservistas 
búlgaros residentes en Suiza ha sido 
notificado para que se disponga a in-




COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLARES 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
P r é s t a m o s y descuentos 
Comisiones y RepresentacioneB 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-TOQl 
De8 a 11 y de 1 a 4. 2634 18t-12 
New York, 23. 
Hoy ha declarado T W 
miembros de los jurados qut J1' 
cios anteriores han entenduí tt 
ta célebre causa. aWo «í ti 
Tanto estos testigos como ^ 
pellanes el medico y el AlcS ̂  
la prisión han declarado que T 
no esta loco. HU *\\ 
B a s e b a l l 
% 
R E S U L T A D O D E 
New York, 23. 
Liga Americana: 
Detroit 4; San Luis 2. 
Washington 5; Boston 0 
Filadelfla2 (7) ;N.York3( i 
Cleveland 1 (3); Chicago 31 
Liga Nacional: 
Boston 3; Brooklyn 2. 
New York 1; Filadelfia 2 
Cincinnati 2; Pittsburg fi. 
Chicago 5; San Luis 3. ' 
Liga Federal: 
Brooklyn 1; San Luis 2 
Nuewa York 1; Pittssburg u 
Baltimore 4; Chicago 3. 
ZONA F I S C A L DE ü 
R e c a u d a c i ó n d e 
J U N I O 2 3 
S 8 . 8 2 9 . 
ayer 
Nuevo Magneto 'UoscIT 
de Potencia Asombros 
A los automovilistas qu* han ted 
do muchos disgustos con su máqul1 
na esta noticia les a legrará: 
E l nuevo magneto "Bosch", Uaan»' 
do tipo N ú m . 4, es sin engranajes ái 
d i s t r ibuc ión y sin pizarra, a diferen' 
cia del otro magneto a doble piran» 
y mucho m á s costoso. 
Su potencia es debida 
chispa que produce a un tiempo I 
en dos cilindros, a l tiempo de con1 
p r e s i ó n y al tiempo de escape; 1» 
chispa a l tiempo de escape es 
tar, es la que juega el papel más * 
portante, l impia completamente el \ 
lindro del gas mal quemado, reeuttsi' 
do que el nuevo gas queda bien pW 
y limpio, dando una explosión muu' 
m á s poderosa en el mismo tieffll» 
pues las b u j í a s quedan siempre Ito' 
p í a s de cartoón. 
B I corto circuito o mancanza ds*' 
p l o s i ó n es imposible con este mf 
to; cuesta 2 0 pesos memos que el 
neto con pizarra y se garantiza. 
Se puede ver funcionando en í"' 
iue ta , 73. 
JOSE CEDRINO, Importador 
E n el mismo se puede ver el nuê  
magneto "Bosch' y el 
arranque a u t o m á t i c o para los 
C H E 
L E C H E SECA, ârsnj-
zada, natural, «in 
car y sin adición al̂ 1' 
para conservarla. ^ 
CREMA, para los 
que no toleran la ^ 
y, en parte, PESCRÍ 
MADA para c o n g 
después su alimentad^ 
R e c o m e n d a d a , p o r s u d l g e s t l b i U d a d , p a r a l o » n i f l o » d e 
11268 ^ n-
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E I O . 3 S , « O , 
^ O O Y l . O O O A C C I O N E S , 
Centa*2» 
Agentes generales para la Isla do Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A l S t f ^ 
S A N I G N A C I O , 56 .—HABANA. 
11612 26-j 
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